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B e r ä t t e l s e
öfver postverkets verksamhet för âr 1894.
Under âr 1894 hafva nâgra förändringar af större betydelse icke blifvit Meaning, 
vidtagna beträffande postverkets organisation.
Förslaget afseende utveckling af postverkets organisation ocb en derefter 
lämpad ny aflönings- och utgiftsstat för nämnda verk är fortfarande af Kejserliga 
Senaten oafgjordt.
De âr 1890 pabörjade underhandlingarna om en Postkonvention emellan 
Kejsaredömet Kyssland och Konungariket Sverige närmade sig i väsentlig man den 
slutliga lösningen vid under November manad 1894, emellan Chefen för Ofversty- 
relsen för posten och telegraferna i Kejsaredömet och Generaldirektoren för post- 
verket i Sverige, uti S:t Petersburg hallna öfverläggningar, tili hvilka äfven under- 
tecknad Lagerborg var kallad. Under dessa Öfverläggningar uppgjordes definitiva 
förslag tili nämnda Konvention med dertill hörande Expeditionsregiemente och Sär- 
skildt Tilläggsreglemente, innehällande bestämmelser angäende utvexling emellan 
Sverige och Finland af abonnement â tidningar, af postanvisningar, af postpaket 
med eller utan angifvet värde samt af försändelser belagda med postförskott.
I anledning deraf att postanstalter numera blifvit inrättade uti nästan alla 
kommuner i Finland och postverkets inkomster fortfarande befinna sig i jemn steg­
ring, hafva yrkanden pä nedsättning af de inom Finland gällande jemförelsevis 
övanligt höga postafgifterna upprepade ganger framstälts ej allenast inom tidnings- 
pressen, utan äfven vid senaste landtdag. Med fästadt afseende ä nämnda yrkan- 
dens fulla berattigandé och ä den i andra länder gjorda erfarenheten, att en lämplig 
nedsättning af postafgifter hellre ökar än minskar postverkets inkomster, samt för 
att sälunda tili allt vidare kretsar kunna utbreda den nytta, posten • berèder all- 
mänheten, har Poststyrelsen genom Hans Excellens Generalguvernören — enär det 
enligt Hans Kejserliga Majestäts nädiga Manifest af den 31 1890 tillkommer
Inrikesministern i Kejsaredömet att i stället för de inom Finland gällande lokala 
tariffer införa de uti Kejsaredömet gällande taxor — uti skrifvelse af den 13 Sep­
tember 1894 med framhàllande af sin afsigt att inom närmaste framtid hos Kej­
serliga Senaten hemställa om temporär nedsättning af särskilda postafgifter, hos 
Chefen för Ofverstyrelsen för posten och telegraferna i Kejsaredömet anhällit om 
upplysning, huruvida nâgra hinder frân Inrikesministerns sida möta för ifrâgava- 
rande nedsättningars införande inom Finland.
FÖ rslag ti li  ned  
sä ttn iu g  a f  post 
afg ifter.
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I n s k r ä n k n in g  i 
t id e u  fö r post- 
a n s ta lte rn a s  öp- 
p e n h ä lla n d e  och 
i b re fb a r in g e n  
m .  m .
Enligt det af Poststyrelsen uppgjorda förslag skulle postafgifterna nedsät- 
tas tili följande belopp:
brefportot tili 15 penni eller 5 kopek,
afgiften för ett enkelt postkort tili 5 penni eller 2 kopek och för ett post­
kort med förut betaldt svar tili 10 penni eller 4 kopek,
afgiften för bandförsändelser sälunda, att nu gällande enhetspriser skulle 
beräknas för hvarje 100 gram eller 8 lod,
afgiften för rekommendation af bref, postkort eller korsband tili 20 penni 
eller 7 kopek,
afgiften för en postanvisning tili 25 penni eller 10 kopek, 
afgiften för paket, vägande ända tili 3 kilogram (colis postaux), skulle 
taxeras, icke efter vigt för'hvarje halft kilogram, utan enhetligt med 50 penni eller 
20 kopek samt att
postafgifterna för tidningar och tidskrifter, hvilka inlemnas tili postbefor- 
dran under band, försedda med tydlig adress och ätföljda af reversal ä af Post­
styrelsen fastställd blankett, finge utgöras sälunda:
a) för tidningar, som utkomma oftare än en gang i veckan, 
da prenumerationen sker genom postverket, 16 procent, och 
da prenumerationen sker utan postverkets förmedling 12 procent af prenu- 
merationspriset; dock att berörda afgift i förra fallet utgär med ätminstone 0,5 
penni och i senare fallet med ätminstone 0,3 penni per nummer samt i ingen hän- 
delse fär vara lägre än 5 penni per mänad eller i ryskt mynt, enligt för tiden 
gällande kurs;
i) för tidningar och tidskrifter, utkommande en gang i veckan eller mindre 
ofta, hälften af nyssnämnda afgifter;
c) för tidningar och tryckalster, afsända under korsband af utgifvare eller 
förläggare, hälften af ofvan föreslagna afgifter för bandförsändelser, säledes 5 penni 
eller 2 kopek för hvarje vigtsats af 200 gram eller 16 lod;
d) för hembäring, der sädan önskas och kan ifrägakomma, 4 °/o af prenu- 
merationspriset, hvilken afgift dock ej fär understiga 5 penni eller 2 kopek i 
mänaden;
samt slutligen, att säsom lokalförsändelser inom Finland jemväl finge taxeras 
och befordras alla försändelser, som utgifvas af den postanstalt, tili hvilken de 
inlemnats, eller som afgä frän en postort tili nästa postort, vid samma landspostväg.
Ofvanrelaterade framställning har ännu ej, enligt hvad tili Poststyrelsens kän- 
nedom kommit, blifvit afgjord af Inrikesministern.
Sedan tredje allmänna kyrkomötet i Finland i underdänighet hemställt om 
inskränkning af göromälen vid postanstalterna i landet ä sön- och helgdagar, har 
Kejserliga. Senaten, jemlikt nädig skrifvelse af den 1 Mars 1894, funnit godt att, 
med ändring af stadgandena i 105 § 1 mom. uti nädiga postordningen af den 15 
Mars 1881, föreskrifva det samtliga postanstalter i landet skola ä sädana dagar 
hällas öppna allenast tvä timmar.
I  sammanhang härmed har Kejserliga Senaten aktat nödigt förordna, att 
den för vissa fall päbjudna hembäring i stad och köping af postförsändelser ej mä 
ä sön- eller helgdag verkställas oftare än en gäng.
Med anledning häraf har Poststyrelsen, utom att postanstalterna blifvit 
älagda att ställa sig nyssnämnda föreskrifter beträffande postanstalternas öppen-
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Mllan.de och brefbäringen till efterrättelse, jemväl minskat postföringen om sön- 
och lielgdagar, der sädant utan olägenhet lätit sig göra.
Som bestämmelserna angäende redovisning af uppbörden för lösenbelagd Tempora™ be- 
korrespondens under en följd af är visat sig otillfredsställande, säg Poststyrelsen fed™™fn^ rgfaf 
sig föranläten att, tili vinnande af erforderlig kontroll öfver nämnda uppbörd, ut- uppboraen tur 
färda förändrade bestämmelser för redovisning af lösen för ankommen ofrankerad lo^ pmdedns°r' 
eller otillräckligt frankerad korrespondens att försöksvis tillämpas under är 1894.
Enär emellertid under nämnda är ännu icke vanns tillräcklig erfarenhet beträflfande 
tidsvinsten och kontrollen vid tillämpningen af dessa bestämmelser, tjena de fort- 
sättningsvis under är 1895 tili efterrättelse.
Enligt vederbörande Poststyrelser emellan träffad öfverenskommelse infördes Direkt utvex- 
under Oktober mänad 1894 omedelbar utvexling per ängbät af enkel och rekommen- eme°fan Finland 
derad korrespondens emellan postkontoret i Hangö ä ena sidan samt postanstalten och utiandet. 
i Köpenhamn och svenska postkupen Nässjö—Malmö ä andra sidan, äfvensom af 
enkel orekommenderad post emellan postanstalterna i Hangö och Hull, i bäda rikt- 
ningarna.
Frän och med den 13 November' 1894 infördes direkt utvexling af slutna 
postpaket (eller päsar) med enkel och rekommenderad korrespondens emellan post- 
kupeerna ä linien Helsingfors—S:t Petersburg (S:t Petersburg —Helsingfors) ä ena 
sidan och ä andra sidan: postamten i London och New-York, tyska postkupen Dir- 
schau—Eydtkuhnen N:o 11 samt danska postkupen Gjedser—Köpenhamn. Tillföljd 
af denna direkta utvexling undergär icke numera den korrespondens, som via S:t 
Petersburg utvexlas emellan Einland och de fiesta utrikes orter, hvarken omsorte- 
ring eller omkartering i S:t Petersburg, säsom förut var fallet. Endast den tili 
Österrike-Ungern, Balkanstaterna, Urekland, Turkiet och Italien adresserade korres- 
pondensen sändes fortfarande pä S:t Petersburg. Föreskrifterna angäende sortering 
af enkel och kartering af rekommenderad post, som öfver Kejsaredömet befordras 
tili utiandet, färändrades med anledning häraf sälunda, att de postanstalter, hvilka 
därintills karterat sädan korrespondens tili postamtet i S:t Petersburg, frän och med 
ifrägavarande tid verkställa denna kartering tili postkupen Helsingfors—S:t Pe­
tersburg.
Under Juni, Juli och Augusti mänader befordrades oassurerad post i kon- Postföringen k 
duktörsvagn äfven med nattäget emellan Willmanstrand och Simola jernvägsstation. !ei'nvasarna-
Sedan Sordavala-Joensuu jernväg den 1 November uppläts för regelbun- 
den trafik utsträcktes frän och med nämnda dag den tidigare inrättade postkupens 
ä jernvägssträckan Wiborg—Sordavala verksamhet jemväl tili jernvägslinien Sor­
davala—Joensuu.
Da under byggnad varande Tammerfors—Björneborgs jernväg, tili den del 
densamma sträcker sig emellan Tammerfors och Peipohja stationer, den 1 Decem­
ber öppnades för provisionel trafik hvarje söckendag, anordnades postbefordran i 
postkupe ä sistnämnda jernvägslinie sex ganger i veckan fram och äter.
Underüärefc har upphyrts nya, rymliga lokaler för postkontoren i Kuopio, Nya lokaler far 
S:t Michel och Sordavala. För detta ändamäl har af Kejserliga Senaten beviljats P°stkontor*
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Tjensteperso-
nalen.
Stipendier for 
vistelse i Kej- 
saredümet i och 
for inheratande 
af kitnnedom i 
ryska spräket.
Portofrihet.
Inspektioner.
förhöjning i hyres- och expensemedelsanslagen, for postkontoret i Kuopio med 850 
mark, for postkontoret i S:t Michel med 500 mark och for postkontoret i Sordavala 
med 400 mark.
Tjenstepersonalen har under âret ökats med en reseexpeditör och en postil-, 
jon vid kupépostexpeditionen ä Karelska jernvägen samt en expeditor vid postkon­
toret i Joensuu.
Dessutom har vid särskilda postanstalter anställts tva extra expeditörer, femton 
extra kontorsskrifvare och ätta extra postiljoner, för hvilket ändamäl Kejserliga Se­
naten, pä Poststyrelsens framställning, för är 1894 beviljat ett anslag af 30,210 mark.
Yid postkontoret i Willmanstrand var, i anledning af lägermötet, personalen 
förstärkt under tvâ och en half mânader med en extra expeditör och en extra 
kontorsskrifvare.
Sedan Kejserliga Senaten tidigare bifallit tili bibehallande af postkupeföre- 
ständarebefattningen samt en expeditörstjenst vid postkontoret i Kotka och en kon- 
torsskrifvaretjenst vid postkontoret i Sordavala tillsvidare och sä länge sädant künde 
finnas af omständigheterna päkalladt, dock icke utan särskildt utverkadt tillständ 
för längre tid än tili utgängen af är 1893, har Kejserliga Senaten, pä af Poststy­
relsen i saken gjord framställning, förordnat, att de för ifrägavarande tjensters aflö- 
nande beviljade anslag skola utgä tillsvidare och intill dess ny stat för postverket 
varder i näder fastställd.
1 likhet med förhällandet under âr 1893 har Kejserliga Senaten den 15 
Mars 1894, pä derom af Poststyrelsen gjord framställning, bemyndigat Poststyrelsen 
att under förloppet af är 1894 ät fern yngre ordinarie eil er extra tjenstemän, hvilka 
visât sig hafva inhemtat goda teoretiska kunskaper i ryska spräket, säsom stipen­
dier för resa tili Kejsaredömet och vistelse derstädes i nâgon provins- eller lands­
ortsstad under en tid af minst tre mânader af postmedlen utanordna en summa af 
sexhundra mark ät dem enhvar eller ât alla tillsammans tretusen mark; och hafva 
samtliga dessa stipendier blifvit utdelade under âr 1894.
Dessutom har Kejserliga Senaten under âr 1894 tilldelat posttjenstemän 
tvänne af de stipendier, som enligt nädiga Kimgörelsen af den 21 Oktober 1890 be- 
viljats för att pä ansökning tilldelas vid de administrativa embetsverken i landet 
anstälda tjenstemän för inhemtande af kännedom i ryska spräket uti Kejsaredömet.
Portofrihet har beviljats:
Sällskapet „Pro fauna et Hora fennica“ för sadana uti öppet omslag inlagda 
tryckta blanketter, hvilka med eller utan skriftliga anteckningar frän eller tili Säll­
skapet med posten afsändas, äfvensom
Postföreningen i Finland för boklän emellan föreningens bibliotek och för- 
eningens i postverkets tjenst qvarstäende medlemmar, dock med vilkor, att genom 
dessa sändningar ökad kostnad för postens forsling icke förorsakas.
Af Generalpostdirektören och frän Poststyrelsen utsända tjenstemän inspek- 
terades under âr 1894 inalles 175 postanstalter, nemligen 21 postkontor, 115 post- 
expeditioner och 39 poststationer.
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Den 27 Januari 1894 utfärdade Poststyrelsen „Föreskrifter för posthaltpunkts- 
iöreständare“, hvilka föreskrifter blefvo i tryck utgifna.
Under äret utfärdade Poststyrelsen i tryck 31 cirkulär pä säväl svenska som 
finska spräken samt 12 mänatliga bihang tili dessa cirkulär, hvarje bikang inne- 
liällande säväl en ofiiciel som en icke officiel afdelning.
Poststyrelsens underdänigä berättelser för ären 1892 ocli 1893 blefvo utdelade 
i tryck pä finska och svenska spräken, berättelsen för är 1892 under Februari mä- 
nad samt berättelsen för är 1893 under December mänad 1894.
I. Postanstalterna.
Postanstalternas antal utgjorde jemte 58 posthaltpunkter vid slutet af 
är 1894:
Postkontor................................. . . 36.
Postkontorsfilialer................... . . 2.
Postexpeditioner af l:sta klass . . 219.
„ „ 2:dra „ . . 129.
Poststationer............................ . . 168.
Bangärdspoststationer . . . . . . 9.
Kupepostexpeditioner . . . . . . 18.
Posthaltpunkter........................ . . 58.
Summa 639.
Af dessa postanstalter liafva under särskilda tider af äret nyinrättats 24 
(de nyinrättade posthaltpunkterna icke inberäknade), fivaraf
2 postexpeditioner af l:sta klass:
den 1 November, ä Wärtsilä ocli Tohmajärvi jernvägsstationer vid Wiborg—Joensuu 
jernväg;
4 postexpeditioner af 2:dra klass:
den 1 Januari, ä Inlcilä jernvägsstation vid Wiborg—Joensuu jernväg;
den 1 Mars, i Savonranta socken och Kangaslampi kapell inom S:t Michels Iän;
den 1 November, ä Matkaselkä jernvägsstation vid Wiborg—Joensuu jernväg;
16 poststationer:
den 1 Januari, i Gtammelby by i Perna socken inom Nylands Iän, i Harjavalta och 
Pöytis socknar, den sistnänrnda under namu af Höytyä, samt Dragsfjärd 
kapell inom Abo och Björneborgs Iän, invid Kolutaipale kanal i Karttula 
socken inom Kuopio Iän, i Pertumaa by i Mäntyharju socken inom S:t 
Michels Iän och ä Kotlca bangärd;
den 1 Mars, i Pyhäjärvi socken inom Nylands Iän under namn af Högfors, i Suo- 
niemi kapell inom Abo och Björneborgs Iän och i Perttula kapell inom 
Tavastehus Iän under namn af Ypäjä 1c. k.;
Tryckalster.
Antal.
Nya postan­
stalter.
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den 1 Juni, ä Pitkälahti jernvägsstation vid Kouvola—Kuopio banan (för sommar- 
mänaderna);
den 1 November, i PälJcjärvi sockens kyrkoby ooh Kemie by af Tohmajärvi sooken 
inom Kuopio Iän äfvensom ä Onkamo och Hammaslahti jernvägsstationer 
vid VViborg—Joensuu jernväg; 
den 1 December, i Ylöjärvi kapell inom Tavastehus Iän;
2 kup ¿postexpeditioner:
den 1 December, ä Tammerfors—Peipohja jernväg;
Förändrade hvarjemte föliande posfcanstalter förändrats:
postanstalter. x
tili postexpeditioner af l:sta hlass:
den 1 Januari, postexpeditionerna af 2:dra klass ä Antrea — under benämning af 
Wuoksi —, Iittala och Nurmo jernvägsstationer samt i Karstula, Kirvus — under 
namn af Kirvu — och Lappfjärd; 
den 1 Mars, postexpeditionen af 2:dra klass i Siikainen;
tili postexpeditioner af 2:dra klass:
den 1 Januari, poststationerna ä Ojajärvi och Tali jernvägsstationer, i Hollola, 
Kaukjärvi, Kiiminki, Kurikka, Letala — under namn af Laitila —, Orihpää 
. — under namn af Oripää —-, Poomarkku, Puolango — under namn af 
Puolanka —, Sortanlahti och Strömfors; 
den 1 Mars, poststationen i Tuusniemi.
Temporära . 
j postanstalter.
I
Säsom under närmast föregäende är hafva, för en tid af tre och en half 
mänader, frän den 1 Juni, poststationer värit öppnade i Kaivola by uti Kivinebb 
socken, ä Wammelsuu gästgifveri i Nykyrka socken samt i HiekJca (Monrepos) för- 
st-ad i Wiborg, äfvensom en postexpedition af 2:dra klass i Terijoki by uti Kivi­
nebb socken under namn af Terijoki H:o, alla inom Wiborgs Iän.
Förutom nyssberörda, under sommarmänadema öppenhällna, postanstalter 
voro inrättade för en tid af tre mänader, frän den 1 Juni en poststation ä Iisvesi 
jernvägsstation, frän den 1 Juni till den 1 Oktober en poststation ä Pitkälahti 
jernvägsstation, hvardera vid Kouvola—Kuopio banan, äfvensom en' postkontors- 
filial ä Willmanstrands hangard under lägermötet frän den 13 Juni tili den 28 
Augusti.
Med afseende, ä poststationen i Anianpelto, som förut hällits öppen endast 
under seglationstiden, har frän och med är 1894 vidtagits sädan förändring, att den- 
samma hälles öppen äret om.
I F iyttade post- Den 1 Oktober flyttades postexpeditionen af l:sta klassen i Hiitola sockens
' ‘ ’ kyrkoby tili jernvägsstationen med samma namn under benämning af Hiitola K. a.,
; äfvensom den ä berörda jernvägsstation förlagda poststationen tili socknens kyrkoby
under namnet Hiitola k. k.
indragot post- Samtidigt med inrättandet af en postexpedition af l:sta klassen ä Tohma-
kontor. järvi jernvägsstation samt en poststation i Kemie by af Tohmajärvi socken indrogs
I postkontor et i Tohmajärvi den 1 November säsom icke vidare af behofvet päkalladt.
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Posthaltpunkter hafva under ärets lopp öppnats i Ödharby by af Saltvik 
socken, i Wisuvesi by af Ruovesi socken, ä Lampi gästgifveri i Hvittisbofjärd ka- 
pell, i Stormis och SammaljoM byar inom Tyrvis socken, ä Räyrinlä folkskola i 
Wetil socken, i Kärppälä by af Karkku socken, i YliJcylä by af Bjerno socken, i 
Orslahti by inom Wirolahti socken, i Smäbönders by af Teerijärvi socken, i 
Kovjolä by af Vörä socken, ä Putilclto gästgifveri i Kerimäki socken, i Härhmeri 
by af Lappfjärd socken, i Juolcslahti by inom Jämsä socken, i Ebbo by af Borgä 
socken, i Kopsamo by af Orivesi socken, i TiistenjoTci och Hellamnaa byar af Lappo 
socken, ä Ruha jernvägshaltpunkt vid Ostermyra—Uleäborgs jernväg, i Iniö och 
Kylmakoslä kapeller, i Dagsmarlc by af Lappfjärd socken, i Melalahti by af Tuus­
niemi socken samt i Tirmo by och a Sundö ö under namn af Suni i Borgä socken.
Posthaltpunkterna i Dragsfjärd kapell och i Gammelby by af Pernä socken 
hafva under äret förändrats tili poststationer.
Förh&llandet emellan postanstalter af olika kategorier samt arealen och 
folkmängden inom de skilda länen och i heia landet vid utgängen af är 1894 
framgär af följande tabell:
L ä n.
A
real i qvadrat- 
kilom
eter.
Folkm
ängd.
Antal postanstalter. Pa hvarje post- 
anstalt belöper sig 
i medeltal.Postkontor.
Postkontors-
filialer.
Postexp. af 
l:a kl.
Postexp. af 
2:a kl.
Poststationer.
Posthalt­
punkter.
Sum
m
a.
Omräde i 
qvadrat- 
kilom.
Antal
innevá-
nare.
Nylands . . ■.................... 11,872 254,315 6 2 21 15 14 7 65 182,6 3,912
Abo o. Björneborgs . . . 24,171 408,588 6 — 22 29 52 11 120 201,4 3,405
Tavastehus . . . . . . . . 21.584 268.601 2 — 33 1.3 15 8 71 304,o 3,783
W iborgs.......................... 35,041 366,066 6 — 38 21 30 2 97 361.2 3,774
S:t M ich els..................... 22,840 183,388 3 — 15 11 4 4 37 617,3 4,956
Kuopio.............................. 42,730 295,445 2 — 1.9 8 18 5 52 821,7 5,682
W asa................................. 41,711 424.438 7 — 45 17 22 1.3 104 401,i 4,081
Uleäborgs........................ 165,641 253,421 4 — 26 15 22 8 75 2,208,5 3,379
För heia landet 365,590 2,454,262 36 2 219 129 177 58 621 2) 588,7 3,952
Vid slutet af
Ar 1893 ....................... — 2,454,262 37 2 210 119 174 35 577 634 4.253
„ 1892 ........................ — 2,431,953 37 2 197 112 163 18 529 691 4,597
„ 1891 ....................... .-- 2,412,135 37 2 174 97 1.61 4 475 766 5.056
„ 1890 ........................ — 2,380,140 37 2 159 76 146 _ 420 870 5,667
„ 1889 ........................ — 2,347,702 37 — 148 67 134 _ 386 950 6.074
„ 1888 ........................ — 2,314,179 38 — 153 31 119 _ 341 1,075 6,782
„ 1887 --------------- • — 2,278,140 38 — 151 — 113 _ 302 1.215 7,545
„ 1886 ..................... — 2,238,572 38 — 137 — 97 _ 272 1,349 8,184
„1885  ........................ — 2,208,518 38 - 123 — 89 — 250 1,468 8,795
’) Enär folkmängdsuppgifter för är 1894 ännu icke Annas att tillgá, sä är tabellen upp- 
gjord enligt folkmängdsförhällandena är 1893.
2j Utelemnade äro Kupépostexpeditionerna, tili antalet 18, emedan de hafva tili uppgift 
att frambefordra post emellan de fasta postanstalterna och s&ledes icke komma i direkt beröring 
med korresponden terna.
Posthaltpunk­
ter.
Förh&llandet 
emellan postan­
stalter, areal 
och folkmängd.
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r
1
BrefL&dor.
Särskilda po­
ste r vinter- 
tideu.
Frän utgängen af är 1885 tili utgängen af är 1894 har säledes antalet 
postanstalter ökats frän 250 tili 621 (kupepostexpeditionerna icke medräknade) och 
medelomrädet för hvarje postänstalt nedgätt frän 1,468 qvadratkilometer tili 588,7 
qvadratkilometer, samt medelantalet innevänare, som hvar postänstalt haft att be- 
tjena, frän 8,795 tili 3,952.
Antalet af de för allmänheten utställda breflädorna utgjorde vid 1894 ars 
utgäng 1,332, af hvilka under nämnda är utstälts 125 stycken.
Breflädorna voro i länen sälunda fördelade:
Ny lands I ä n ....................
Äbo och Björneborgs Iän 
Tavastehus „
Wiborgs „
S:t Michels „
Kuopio „
Wasa „
Uleäborgs _ „
Kupépostexpeditionen
Vid utgängen af är 1893 
1892 
1891 
1890 
1889 
1888
71 71
n 7? 
n li
. Summa
Ä
 ort, der 
postänstalt 
finnes.
Ä
 ort, der 
postänstalt 
icke finnes.
Pä
ängfartyg.
Sum
m
a.
20 35 207
169 26 28 223
34 7 152
145 32 13 190
47 13 7 67
63 33 24 120
146 56 6 208
93 21 5 119
— 46 — 46
926 281 125 1,332
865 223 119 1,207
811 167 116 1.094
728 124 116 968
655 101 116 872
590 12 120 722
532 9 120 661
Breflädornas antal har säledes ökats frän utgängen af är 1888 tili utgängen 
af är 1894 med 671 stycken, eller säledes m er än fördubblats.
De ä ort, der postänstalt icke finnes, förlagda breflädorna äro ntställda ä 
landsbygden uti byar invid allmän landsväg ocb tömmas utan särskild kostnad för 
postverket af förbipasserande postiljon, postförare eller landtbrefbärare.
IL PostfÖringen.
Under vinternavigationstiden áren 1893—1894 befordrade ängfartyget Ex­
press post en gang hvarje vecka fram och äter emellan Hangö och Stockholm frän 
den 15 November 1893 till den 9 Maj 1894.
Under tiden frán den 9 November 1893 till den 19 April 1894 befordrades 
post emellan Eckerö och Grislehamn en gáng hvarje vecka fram och äter öfver 
Älands haf af Eckerö postförare, fördelade i sju postrotar, med egen postjakt och 
egna s. k. isbätar.
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Under är 1894 befordrades post med angbät ä följande linier:
a) AU slags post.
m o
Helsingfors—Stockholm (delvis anlöpande Hangö, Abo, Degerby-Aland och Marie- 
hamn),
Helsingfors—Sveaborg,
Nikolaistad—Hernösand—Sundsvall,
Äbo—Nagu—Korpo —Houtskär—Kumlinge—AVärdö—Mariehamn,
Abo—Taivassalo,
Äbo—Pargas,
Äbo—Nädendal,
Äbo—Kivimaa,
Äbo—Dalsbruk—Helsingfors,
Äbo—Salo,
Björneborg—Eäfsö,
Tammerfors—Kuru,
Wiborg—Trängsund,
Wiborg—Nuij amaa,
Nyslo tt -  Enonkoski—Savonranta,
Nyslott—Oravi,
Nyslott—Heinävesi,
Nyslott—Joensuu,
Uleäborg—Muhos;
b) Oassurerad post och tidningaf.
Äbo—Hängö—Ekenäs—Helsingfors,
Björneborg—Eäfsö—Eaumo—Nystad—Äbo (delvis anlöpande Merimasku och 
"Wehmaa),
Nikolaistad—Kasko—Kristinestad—Eäfsö—Björneborg,
Uleäborg—Kemi—Torneä,
Hangö—Hull (hela äret),
Hangö —Köpenhamn;
c) Oharterad post och tidningar.
Helsingfors—Lovisa,
Wiborg—Johannes,
Willmanstrand- Puumala—Sulkava—Nyslott—Kuopio,
Willmanstrand—S:t Michel,
S:t Michel—Anttola—Puumala,
Lahti—Anianpelto—Korpilahti—Jyväskylä,
Lahti—Anianpelto—Heinola,
Tammerfors—Buovesi,
Sordavala—Kurkijoki—S:t Petersburg,
Sordavala—Pitkäranta,
Nyslott—Oravi—Eääkkylä—Joensuu,
ÄnglD&tsposter
2
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Nyslott—Kesälahti,
Joensuu—Pielisjärvi—Nurmes K. L., 
Kuopio—Maaninka—Lapinlahti—Iisalmi, 
Kuopio—Tuovilanlahti,
Kuopio—Muuruvesi,
Kajana—Waala,
Kajana—Sotkamo,
Äänekoski—Wiitasaari;
d) Okarteracl post i breflada.
Helsingfors—Borgä,
Wiborg—Rättijärvi,
Lovisa—Kotka—Fredrikshamn—Wiborg,
Kuopio—Pajukoski,
Kuopio—Pieksänkoski, .
Kuopio—Pulkonlahti,
Kuopio—Karvio,
Kuopio—Tuusniemi,
Äbo—Salo—Finnby—Bromarf— Hangö—Lappvik—Ekenäs—Helsingfors, 
Helsingfors—S:t Petersburg,
Helsingfors—Reval,
Helsingfors—Lybeck.
o s igänga r . Sasom af tabell YIH narmare framgar utgjorde langden af postlinierna
(landsvag, gang- eller batvag) under ar 1894 ...................................... 16,799 km.
Summan af postforda kilometer a nyssberorda postlinier be­
lopte sig t i l l .................................................... ..........................................  3,467,694 „
Langden af jernvagslinierna, pa hvilka all slags post befor- 
drades, dels uti postkupe, dels uti vanlig konduktorsvagn eller i af-
delning af passagerarevagn, u tg jo rd e .................................................... 2,308 „
Summan af postforda kilometer a sistberorda jervagslinier
belopte sig t i l l ....................................................................... y . . . . 2,527,156 „
Langden af sjopostlinierna u tg jo r d e ...................................... 5,600 „
Summan af postforda kilometer a dessa sjofartslinier belopte
sig t i l l ........................................................................................................  879,000 „
Saledes forhollo sig postliniernas langd och antalet pa dem postforda kilo­
meter till lands och sjos sasom foljer:
Langdkilom. Postkilom.
Landsvag, gang- eller b a tv a g ..................................................  16,799 3,467,694
J e rn v a g .................................   2,308 2,527,156
Sjoledes ....................................................................... ....  . ■ . 5,600 879,000
Summa 24,707 6,873,850
Under är 1894 hafva postgängarna ökats ä landsväg, gang- eller bätväg 
med 722 längdkilometer dch 178,146 postforda kilometer, samt ä järnväg med 230 
längdkilometer och 146,756 postforda kilometer.
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Postliniernas längd och antalet af ä dem postförda kilometer utgjorde:
Landsväg, gäng- eller 
bätväg. Jernväg. Sjöledes. Summa.
Längd­
kilome­
ter.
Postförda
kilometer.
Längd­
kilome­
ter.
Postförda
kilometer.
Längd­
kilome­
ter.
Postför­
da kilo­
meter.
Längd­
kilome­
ter.
Postförda
kilometer.
Ar 1888 14,435 1,618,363 1,551 1,446,050 1,862 203,524 17,848 3,267,937
„ 1891 15,375 2,682,688 1,870 2,153,540 5,600 879,000 22,845 5,715,228
„ 1894 16,799 3,467,694 2,308 2,527,156 5,600 879,000 24,707 6,873,850
Under sexärsperioden 1888—1894 hafva säledes postgängarna förökats ä lands- 
väg, gäng- eller bätväg med 2,364 längdkilometer, motsvarande 16,4 - °/0, samt ä 
dem tillryggalagda postkilometer med 1,849,331 kilometer, motsvarande 114,3 % 
äfvensom summan af samtliga postvägar med 6,859 längdkilometer, motsvarande 
38,4 % 3,605,913 postkilometer, motsvarande 110,3 °/0.
Antalet landtbrefbararelinier och a dem postforda kilometer fran och med 
ar 1890, da landtbrefbaring infordes, till utgangen af ar 1894 framgar af foljande 
uppgifter:.
Antal landtbref- A dem postforda 
bararelinier. kilometer.
Ar 1890 
„ 1891 
„ 1892 
„ 1893 
„ 1894
26 41,100
38 , 112,469
50 162,232
68 201,593
96 293,606.
Af landtbrelbärare utbars under är 1894 dels till respektive adressater 
direkt, dels till för sädant ändamäl bestämda fördelningsställen, äfvensom uppsam- 
lades frän brefbäringslinien och öfverlemnades tili postanstalterna för vidare be- 
fordran följande antal försändelser:
Nylands län . . . .  
Abo och Björneborgs län . . . .  
Tavastehus „ . . . .  
Wiborgs „ . . . .  
S:t Michels „ . . . . 
Kuopio „ . 
Wasa „ . . . . 
Uleäborgs „ . . . .
Utburna frän post- 
anstalt.
Insamlade 
under vagen.
Summa.Bref, post­
kort och 
korsband.
Tidningar 
(antal num- 
merexempl.)
Bref, post­
kort och. 
korsband.
24,958
25,092
8,873
22,019
6,974
4,617
57,249
34,528
27,875 
• 54,609 
26,148 
64,270 
10,501 
12,884 
151,514 
118,562
12,926
13,522
6,383
15,666
4,863
3,847
40,223
21,826
65,759
93,223
41,404
101,955
22,338
21,348
248,986
174,916
Summa 184,310 466,363 119,256 769,929
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Öfversigt af postförsändelsernas antal under ären 1885—1894.
O fvcrsig l nf 
postförsandel- 1885 1886 1887 1888 1889 | 1890 1891 1892 1893 1894
fiernas an ta l. A n t a l  f ö r s ä n d e l s e r .
1) füllt frankerade:
a ) inom Finland .
b) utom „
2,034,699
2,011,636 4.046,335
34,118
2,499,966
2,391,969 4,891.935
2,569,483
2,406,822 4,976,305
2,838,106
2,615,227 5,453,333
3,281,710
2,923,229 6.204,939
3,950,301
3,147,936 7.098.237
4,237,785
3.205.247 7.443,032
4,892,543
3.741,390 8,633.933
5,063,442
3,852,735 8.916,177
5,091,168
3,997,113 9,088,281.
2) ofrankerade eller 
ofullständigt fr. .
a )  inom Finland.
b) utom „
13,239
20,879
12,101
22,168 34,269
11,619
27,828 39,447
12,418
41,296 53,714
15,316
39,594 54,910
19,483
51,866 71,349
14,260
39.903 54,1.63
21,478
54,910 76,388
18,676
52,766 71,442
20,151.
55,846 75,997
P ostkort:
a) inom Finland .
b) utom „
287,576
187,092 424,668
261,310
241,431 502,741
328,125
267,905 596,030
395,466
263,419 658,885
457.404
300,412 757.816
481,489
392,805 874.294
548,003
410,349 958,352
624,795
479,850 1,104,645
728.554
417.126 1,145,680
741.430
469,931 1,21.1,361
F örsändelser under  
band, u tom  pre tiu m . 
p erio d , t id sk r if te r :  
.a) inom Finland . 
b) utom „
358,040
353,015 711,055
356,770
445,962 802,732
390,586
515,845 906,431
410,423
533,140 943,563
470,986
602,845 1,873,831
576,395
672,188 1,248,583
526.276
785:606 1,31.1,882
806.546
913,025 1,719,571
847,522
1,036:897 1,884,419
917,697
1,060,034 1,977,731
Abonnerade tid n in -  
g a r (an ta l num m er- 
exem plar):
a )  inom Finland.
b) utom „
4,855,061
641,339 5,496,400
202,840
4,237,313
707,833 4.945,146
4,567,968
859,810 5,427.778
5,773,033
835,069 6,608,102
333,462
6,376,204
886,639 7,262,843
6,640,660
935,488 7,576.148
8,071,204
984,1.13 9,055,317
7.969.748 
KOI 6.018 8,986,366
7.955,843
i:01.9,268 8,975,11.1
8,584,477
1,057,458 9,641,935
B ekom m enderade  
p r iv a ta  försändelser:
a )  inom Finland .
b) utom „
102,403
100,437
133,763
113,660 247,423
189,945
129,501 319,446
179,761
153,701
206.221
158,229 364,450
234,344
194,435 428,779
271.930 
202',114 474,044
31.4,4.82
214,060 528,542
325,877
229,738 555,615
349.732
241.;.382 591,1.14
A ssurerade p r iv a ta
bref:
a )  inom Finland .
b) utom „
100,223
66,541 166,764
110,128
57,700 167,828
130,688
57,343 188,031
84.151
61,318 145,469
93.897
61,504 155,401
99.111
69 0^93 168,204
110.206
69,633 179,839
117.425
71,369 188,794
115,787
67,884 183,671
11.1,181
69,874 181,055
A ssurerade p r iv a ta
p a k e t:
a )  inom Finland.
b) utom „
7,786
15,740 23,526
44,230
7,272
l o , o o l 22,823
44,665
360,717
7,276
16,850 24,126
47,408
410,709
6,623
20,054 26,677
5.862
19,584 25,446
5,409
17,562 22,971
5,139
14,401 1.9.540
4.545
1,3 :2 7 9 17.824
3,950
12,429 16,379
3,570
12,550 16,120
E n kla  p r iv a ta  p a k e t : 
g ) inom Finland . 
b) utom „
36,626
7,604
37,998
6,667
40,646
6,762
47,371
8,738 56,109
434,099
55,592
8,671 64.263
77,888
9,394 87.282
75,523
8,925 84,448
83,015
8,714 91,729
88,355
8,924 97,279
93,638
10,118 103,756
P o rto fr ia  fo rsä n d .:
1) fribref med ut- 
satt värde . . . .
2) fribref, enkla .
3) fribrefskort . .
4) fribrefspaket m. 
utsatt värde . . .
5) fribrefsp:t, enkl.
37,929
254,157
2,991
18,910 313,987
45,022
292,287
2,794
20,614
47,000
340,880
1,807
21,022
43,851
363,129
2,299
24,820
49,878
385,688
2.714
26 1^78 464.458
49,496
592,520
2,303
19,845 664,164
55,713
587,439
2,643
25,771 671.566
61,866
627,908
2.128
25;010 716,91.2
69,029
636,632
3,064
2,341
24,273 735.339
71,197
637,728
5,482
2.304
25,483 742,1.94
P o stfö rsk o ttsfö rs . . 
P o sta n v isn in g a r . . .
— — — — z _ __ — __ __ 10,6282,754 — 14,3364,510 — 18,9055,278 — 21,8986,022
Summa 11,463,923 — 12,020,279 - 12,935,711 — 14,713,413 - 16,428,357 — 18,240,011 | - 20,265,565 — 22,083,550 — 22,605,295 - 23,657,464
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Uppgifter om obestallbar korrespondens 1894:
Tab ell a).
Slutna b re f........................ .. .
Postkort ................................
Korsbandsforsandelser . . . . 
Penninge- och vardebref 
samt p a k e t..........................
I n o m  F i n l a n d . U t om F i n l a n d .
Antal aterkomna forsandelser. Returne- 
rade till 
afsand- 
nings- 
orten.Summa.
Utlem-
nade.
Qvar-
blifna. Summa.
Utlem-
nade.
Qvar-
blifna.
5,621
652
2,704
146
2,896
422
2,606
139
2.725
230
98
7
3,449
339
551
117
1,262 
' 65 
517
92
2,187
274
34
25
2,209
211
869
216
Summa 9,123 6,063 3,060 4.456 1,936 | 2,520 3,505
Obestallbar
korrespondens.
Tabell b).
I n o m F i n l a n d .
U t o m  F i n l a n d .
Afsknda. Ankomna.
Totalan- 
talet (be- 
stallbara 
och obe- 
stail- 
bara).
A
f totalantalet 
qvarblifna.
o
o
3?i-j
P -
P *
&T
p
p -
CD
Totalan­
talet (be- 
stallbara 
och obe- 
stall- 
bara).
A
f totalantalet 
aterkom
na och 
qvarblifna.
©
©"‘N'
3?
H
D -
p -P
■
CD
Totalan­
talet (be- 
stallbara 
och obe- 
stall- 
bara).
A
f totalantalet 
returnerade.
o
o “
O : 
t-S 
C7"
&P
CD
Enkel korrespondens (bref, 
postkort och korsbands- 
iorsandelser)..................... 7,701,565
321,035
3,053
7
0,oio 
0,0 02
2,607,870
38,419
2,495 3,278,259 3,289
216
0,ioo
Penninge- och vardebref 
samt paket, deri inbe- 
gripna postforskotts- och 
anvisningsforsandelser . 25 0,065 68,381 0,316
Summa 8,022,600 3,060 0,038 2,646,289 2,520 0,095 3,346,640 3,505 0,105
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Medeltal pa hvarje 
innevänare.
Summa.
Postanvisningar.
Postförskotts- ooh efter- 
krafsförsändelser.
Paket med eller utan 
angifvet värde.
Bref med angifvet 
värde.
Rekommenderade
försändelser.
Portofria försändelser 
säväl med som utan 
värde.
Nummerexemplar af 
tidningar och tidskrif- 
ter. reqvirerade - genom 
postverket.
Korsbandsförsändelser.
Postkort.
Vanliga portopligtiga 
bref.
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Postanvisnings- 
och postfür- 
skottsrürelsen. 7
Ar 1885 .
„ 1886.
„ 1887.
„ 1888 .
„ 1889 .
„ 1890 . , 
„ 1891 . . 
„ 1892 . .
3
1893 .
1894 .
Postanvisnings- och postforskottsrorelsen under âren 1885—1894 framgâr af foljande tabell:
Postanvisningar. P o s t f o r s k o t t s f ô r s â n d e l s e r.
Utstâlda.
Skilnad mot 
fôregâende âr,
Inom Finland. Till och frân Ryssland.
Inlemnade.
Skilnad mot 
fôregâende âr. Afsânda. Ankomna.
Skilnad mot ïôregâende âr.
Afsânda. Ankomna.
Antal. Varde9 m f Antal.
Varde Antal. Varde3mf. Antal.
Varde
Snilf. Antal.
Varde
Rub. Antal.
Varde
Rub. Antal.
Varde
Rub. Antal.
Varde
Rub.
1,743 73,742 _ _ 1,413 29,534 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1,766 69,770 +  23 — 3,972 1,968 39,519 +  555 +  9,985 — — — — — — — —
1,760 68,007 — 6 — 1,763 2,753 54,481 +  785 +  14,962 — — — — — — — —
2,862 122,489 +  1,102 +  54,482 4,349 88,132 +  1,596 +  33,651 — — — — — — — —
3,535 150,785 +  673 +  28,296 6,265 157,980 +1,916 +  69,848 — — — — — — — —
2,728 108,268 — 807 — 42,517 7,805 159,328 + 1,540 +  1,348 — — — — — — — —
2,754 113,637 +  26 +  5,369 10,368 229,188 +  2,513 +  69,860 5 27 305 1,736 — — — —
4,510 170,691 +  1,756 +  57,054 13,027 274,656 +  2,659 +  45,470 119 884 1,190 11,571 +  114 +  857 +  885 +  9,835
5,278 188,762 +  768 4- 18,071 16,716 361,762 +  3,679 +  87,106 158 1,502 2,031 18,640 +  39 +  618 +  841 +  7,069
6,022 200,000 +  H I +  11,238 19,437. 393,805 1+  2,721 +  32,043 112 908 2,349 20,429 — 46 — 594 +  318 +  1,789
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P o stk u p ée rn a  
tra n s i te ra d e  
k a r te ra d e  fö r­
sändelse r.
Till belysande af omfanget (if det arbete, som uti postkupeerna utföres, äfvensom för beredande af tillfälle till jemförelse emellan dessa inbördes, intages efter- 
följande tabell öfver de skilda postkupperna under är 1894 transiterade ¡carterade försändelser af alia olika slag.
Postkupéerna transiterade karterade försändelser är 18941).
P r  i v a t a . Fribrefsförsändelser. Postpaket.
hdJDo
Cß
<1{&:CO
td
%
Summa.
Bref. Varupaket. Bref och paket.
Utan
värde.
©
Rek. Med värde. Orek. Med värde. Utanvärde. Med värde.
Med varde. s
Antal.
Vardeö).
: Antal. I 9ïn£ ■pi Antal. pi. Antal. 3 m f p i Antal. 9mf. p i Antal. 3nif. pi.
Postkupén N:o 1 (H:fors—S:t P:bure, dagtag) . . 17,539 580 162,510 85 3,549 80 5,080 45 2,764 182 85,539 78 12,878 2,838 1,384,078 41 1,624 39 42,073 1,637,209 49
D:o „ 1 ( d:o d:o , nattagj . . 44,165 448 134,013 92 8,459 241 11,132 66 2,023 110 49,376 44 33,843 7,335 3,676,925 59 7,370 2,809 246 107,049 3,871,448 61
D:o „ 2 (S:t P:burg—H:fors, dagtäg) . . 6,050 934 256,636 18 1,340 341 62,854 75 2,814 333 45,689 99 17,006 6,677 2,375.570 40 3,786 427 486 40,194 2,740,751 32
D:o „ 2 ( d:o d:o o , nattäg) . . 
„ 3 (Helsingfors—A b o ) ....................
32,873 344 83,453 68 780 35 1,774 — 2,566 107 11,070 95 32.008 6,014 3,757,275 03 8,257 1,146 1,260 85,390 3,853,573 66
D:o 9,801 679 210,604 35 4,363 46 4,229 — 1,672 217 69,805 74 8,383 2,828 1,091,963 67 2,587 654 43 31,273
27,600
1,376,602 76
D:o „ 4 (Abo—Helsingfors) . . . . . 8,155 672 224,934 20 2,829 39 4,149 24 3,046 422 107,512 75 7,993 2,110 877,951 51 1.799 514 21 1,214,547 70
D:o „ 5 H. T. (Helsingfors—Toijala)-. . 7,043 281 75,870 30 8,223 71 15,134 62 1,226 263 39,119 86 8,280 2,044 1,050,004 40 4,110 930 97 32,568 1,180,129 18
D:o „ 6 H. T. (Toijala—Helsingfors) . . 2,590 623 157,019 28 1,868 11 889 80 1,863 768 60,409 19 6,259 1,973 756,862 45 3,283 1,524 132 20,894 975,180 72
D:o „ 5 (Toijala— Östermyra) . . . . 8,645 1,019 383,422 45 9,288 351 34,758 90 3,232 110 203,643 — 20,984 7,051 ■ 2,810,890 34 6,394 783 173 58,030 3,432,714 69
D:o „ 6 (Östermyra—Toijala).................... 12817 2,015 642,629 53 5,136 77 5,118 50 6,166 222 331,519 68 19,459 6,016 2.020,184 45 3,600 990 588 57,086 2,999,452 16
D:o „ 7 (Östermyra—Uleäborg . . . . 10,060 1,146 342,329 53 8,664 262 20,069 19 3,414 364 153,511 34 17,753 7,776 3,268,882 58 1,005 333 36 50,813 3,784,792 64
D:o „ 8 (Uleäborg—Östermyra) . . . . 7,333 2,353 893,036 85 4,117 142 24,203 49 5,842 536 165,715 40 21,691 6,854 3,231,747 84 1,031 366 66 50,331 4,314,703 58
I):o „ 9 (Kouvola—K u o p io ) .................... 4,966 382 113,468 48 4,974 175 9,544 44 1,343 175 61,433 72 15,530 4,278 1,667,167 96 2,238 651 25 34,737 1,851,614 60
D:o „ 10 (Kuopio—Kouvola) . . . . . 4,627 929 329,696 56 2,000 61 7,472 33 2,871 352 166,527 46 11,464 3,894 1,126,854 87 2,270 607 17 29,092 1,630,551 22
D:o „ 11 (Tammerfors—Peipohja)2) . . . 
„ 12 (Peipohja—Tammerfors 2) . . .
361 10 3,540 — 808 10 924 — ' 86 1 2,300 — 905 235 78,297 37 88 30 — 2,534 85,061 37
D:o 118 4 670 — 322 7 145 — 92 3 407 07 914 164 32,867 95 117 22 27 1,790 34,090 02
D:o „ 13 (Wiborg—Joensuu)3) . . . .  
„ 14 (Joensuu—Wiborg)4). . . . .
2,335 165 38,223 30 4,420 116 7,155 89 1,129 114 59,077 31 . 12,254 3,637 1,992,386 84 1,374 207 52 25,803 2,096,843 34
D:o 3,914 689 207,206 04 1,511 57 4,052 92 2,090 289 34,633 47 14,853 4,157 1,424,211 88 1,346 186 16 29,108 1,670,104 31
Samtliga postkupöer 183,392 13,273 4,259,265 50 72,651 2,122 218,689 18 44,239 4,568 1,647,293 15 262,457 75,881 32,624,123 54 52,279 12,218 3,285 726,365 38,749,371 37
Ai- 1893 156,689 13,340 4,503,843 85 61,239 1,697 127,775 68 46,902 4,444 1,669,338 50 241,394 63,641 22,149,652 51 45,998 13,217 2,995 651,556 28,450,610 54
9 Uti postiljonskupd, transiterade försändelser ingä icke i denna tabell.
-) Inrättad den 1 December.
3) Till den 1 November Wiborg—Sordavala.
4) Till den 1 November Sordavala-r-Wiborg.
6) Värdet af de i päsar och väskof inneslutna försändelserna är icke medräknadt.
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IV. Inkomster och utgifter.
Postverkets uppbörd samt afkortning och utgifter utgjorde:
Uppbörd: Inkomster.
Ä  r 1 8 9 4. Ä r 1 8 9 3.
Postafgifter influtna i kontant:
i finskt mynt . ................................................. — — 36,473 04
i ryskt mynt a 2: 50 ............................................. — — — — 340 47 36,813 51
Dito influtna för försälda frankotecken:
i finskt m y n t .............................. 1,832,430 50 1,706,960 63
i ryskt mynt 32,086 rubel 22 1/2 kopek a 2: 50 80,215 56 1,912,646 06 75,283 10 1,782,243 73
Tidningsmedel, befordringsafgift för tidningar . — — 55,200 93 — — 50,096 02
Tillfälliga intrader:
i finskt m ynt........................................................... . 19,653 97 30,885 67
i ryskt mynt 115 rub. 51 kop. a 2: 50 . . . 288 78 19,942 75 01 30,885 68
Summa inkomster — — 1,987,789 74 — — 1,900,038 94
Utgifter och afkortning: Utgifter.
Ä r 1 8 9 4. 1  r 1 8 9 3.
L okala  u tg if te r :
Aflöningar, hyresmedel för embetslokaler och
expensemedel i finskt m y n t .........................
i ryskt mynt 209 rubel 16 kopek a 2: 50 .
1,104,988
522
46
90 1,105,511 36
1,037,996
407
53
28 1,038,403 81
Frimärksprovision i finskt m y n t ....................
i  ryskt mynt 638 rubel 37 1/ i  kopek k 2: 50
36,620
1.595
14
93 38,216 07
34,110
1,505
99
14 35,616 13
Brefbäraretraktamente........................................ — — 69,646 05 — — 68,679 80
A llm än n a  u tg if te r  och afkortn in g:
Afkortning af lösen för returbref:
i  finskt m y n t......................................................
i ryskt mynt a 2: 5 0 .......................................
— — 3,206
96
45
82 3,303 27
Afkortning af ersättningar för förkomna re- 
• kommenderade och assurerade försändelser 
m. m....................................................................... 5,507 66 1,889 83
Bidrag tili ryska riksskattkammaren för af- 
lönahde via Öfverstyrelsen för posten och 
telegraferna af en tillskottstjenstepersonal 
för expeditioner rörande finska postverket 
3,280 rubel a 2: 5 0 ............................................ 8,200 8,200
Kostnaden för öfversättningar tili och frän’ 
främmande s p r ä k ............................................. 2,635 3,255 _
Hyresmedel för herberge för kupepostpersonal
och resande p ostiljon er..................................
Kostnaden för olanketter..................................
. 3,411 3,655 98
--- _ 28,157 90 — — 28,498 29
Dito för tillverkning af finska frankotecken . 
Dito för Kejsaredömets frankotecken . . .
15,289
1,250
80
16,539 80
16,759 85
16,759 85
För oförutsedda behof ur det tili General- 
postdirektörens förfogande ställda anslag. _ _ 1,857 33 _ _ 1,934 04
R esetrak tam en te................................................. — — 114,420 32 — — 114,253 03
Postbefordringskostnader i finskt mynt. . . 
i ryskt mynt 259 rubel 10 kop. a 2: 50 . .
424,432
647
89
75 425,080 64
406,197
1,015
78
407,212 78
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Postfürings-
kostnader.
Ä r 1 8 9 4. Á r 1 8 9 3.
Beväringskostnader och ammunitionsmedel . _ _ 953 _ _ 276 40
Postväskors anskaffning och underhäll . . . 
Inventariers dito och dito i finskt mynt . . 29,578 23
4,509 10
49,906 88
12,952 53
i ryskt mynt 11 rubel 10 kopek k 2: 50. . 27 75 29,605 98 548 — 50,454 88
Kronoposthusens underhäll — — 1,404 37 — — 2,844 94
Diverse extra u t g i f t e r ......................... .... — 6,000 ~ — — 34,931 17
Summa utgifter och afkortning — — 1,861,655 58 — 1,833,121 73
Inkomsterna öfverstego säledes utgifterna
m e d ...................................................................... — — 126,134 16 — — 66,917 21
Kostnaden för posttrafikens besörjande har under áren 1888—1894 utgjort
Ar
Landsvägspostföringen. J  ernv ägsp ostföringen. Sj öp ostföringen. Sum
m
a trafikkostnader.
U
tbetald lega.
D
agtraktam
ente tili 
ordinarie och extra 
postiljoner.
Sum
m
a.
U
nderhäll af vag- 
narna m
. m
.
R
esetraktam
enten 
m
. m
. tili m
edföl- 
jande postperso­
nal.
Sum
m
a.
A
ngfartyget E
xpress 
tillerkändt bidrag.
Ö
friga tili sjöpost- 
föringen ätgängna 
utgifter.
Sum
m
a.
3m f Smf. Smf. Smf Sm f Sñif 3mf. Sm f 3ñf:
1888 260,318 47,771 308,089 13,889 42,206 56,095 10,000 15,556 25,556 389,740
1889 272,979 50,115 323,094 12,315 42,188 54,503 15,000 17,591 32,591 410,188
1890 281,778 55,034 336,812 11,159 49,844 61,003 15,000 16,765 31,765 429,580
1891 300,212 43,610 343,822 21,186 56,843 78,029 15,000 15,454 30,454 452,305
1892 338,325 47,668 385,993 27,993 57,887 85,880 15,000 15,546 30,546 502,419
1893 342,484 46,167 388,651 20,352 59,779 80,131 15,000 22,596 37,596 506,378
. 1894 339,797 43,550 383,347 30,322 62,942 93,264 1 20,000 25,398 45,398 522,009
Ärliga trafikkosfcnaderna hafva säledes ökats under ifrägavarande 6 ars-pe- 
riod med 132,269 mark, motsvarande 33,9 °/0, under det att, säsom i afdelning II 
närmare framgär, det postförda kilometerantalet ökats under samma tid med 110,3 °/o- 
Medelkostnaden för landsvägspostföringen utgjorde är 1888 19,o penni och 
är 1894 11,1 penni per postförd kilometer, samt medelkostnaden för samtliga slag 
af postförda kilometer är 1888 11,9 penni och är 1894 7,e penni.
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Uppgift öfver frän hufvudförrädet tili postanstalterna utsända särskiidä
L
everering 
under ár
B r e f k u v e r t . F r i m ä r k e n.
S r y  c k e n
20V,k. 14‘/2k: lOVsk. 7‘/a k. 7 R. 3 R. 50 k. I E . 50 k. 35 k. 20 k. 14 k. 10 k. 7 k. 4 k. 3 k.
1891 2,200 2,300 2,400 9,900 355 495 1,320 15,900 8,000 25,300 26,200 43,300 232,500 44,400 59,400
1892 4,000 4,100 4,912 15,761 625 885 4,830 17,600 14,500 25,400 56,600 69,000 684,000 86,500 89,400
1893 2,500 2,600 2,900 12,700 250 300 2,105 3,400 2,900 7,900 30,200 24,400 612,000 25,100 34,900
1894 1,300 1,500 1,600 13,750 1,470 600 3,405 6,600 5,200 11,700 32,700 29,800 620,000 25,900 39,700
purdeining af Postverkets inkomster under de 10 señaste áren kaiva utgjort:
inkomsterna.
Postafgifter 
influtna 
i kontant.
Postafgifter 
influtna för för- 
sälda
frankotecken.
Tidningsmedel, 
befordrings- 
afgift för tid-' 
ningar.
Tillfälliga in- 
trader.
Summa
inkomster.
I r  1885 ............ 70,144 98 956,437 56 34,413 91 14,267 60 1,075,264 05
11 1886 . . . . . . 63,360 57 986,718 91 29,186 03 4,812 25 1,084,077 76
11 1887 ............ 62,587 68 1,057,393 22 30,755 21 3,396 80 1,154,132 91
11 1888 ............ 56,631 80 1,164,556 23 35,996 10 5,920 89 1,263,105 02
11 1889 ............ 51,984 57 1,324,545 76 32,228 37 5,597 21 1,414,055 91
11 1890 ............ 50,886 60 1,501,061 08 43,601 71 13,894 86 1,609,444 25
11 1891............ 39,688 — 1,635,741 19 49,784 49 13,610 33 1,738,824 01
11 1892 ............ 31,532 90 1,714,315 31 50,015 92 13,035 74 1,808,899 87
11 1893 ............ 36,813 51 1,782,243 73 50,096 02 30,885 68 1,900,038 94
11 1894 ............ — — 1,912,646 06 55,200 93 19,942 75 . 1,987,789 74
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slag af Kejsaredömets frankotecken och öfver värdet af försälda sädana.
P 0 s t k o r t. Kortbref. Korsband. N o m i n a l v ä r d e
a par ä s t y c k e n  a af levererade i af försälda i
2 k. 1 k. 4 k. 3 k. 4 +  4 k. 3 +  3 k, 1 0 7 + . ?'/2k. 2 7 , k. 1 7 „k. Rub. kop. Rub. kop.
63,600 59,000 24,100 40,900 7,900 7,900 14,750 22,850 12,480 4,150 59,742 877, 15,496 137,
136,900 107,500 10,000 93,200 4,050 6,150 3,500 6,100 6,000 5,800 111,965 337, 64,410 517*
80,900 49,200 3,300 64,100 1,150 3,050 1 ,3 5 h 3,550 4,800 4,300 : 67,927 25 65,782 04
83,500 43,300 2,350 79,800 2,250 6,750 1,150 3,550 2,580 2,100 83,777 — 72,484 437,
Jemföres postverkets inkomster och utgifter under ären 1885—1894 erhälles 
följande resultat:
Inkomster. Utgifter.
Skilnaden 
emellan inkom­
ster ocb utgil-
Stegring af inkomster ocb utgifter 
i jemna mark utöfver hvarje 
närmast föregäende är.
ter. Inkomster. Utgifter.
Ar 1885 . . . . 1,075,264 05 1,042,047 86 +  33,216 19 69,631 6,92% 126,220 13,78%
7? 1886 . . . . 1,084,077 76 1,086,419 39 — 2,341 63 8,815 0,82 % 44,371 4,2 6%
51 1887 . . . . 1,154,132 91 1,149,802 71 +  4,331 20 70,055 6,46 % 63,382 5,83 %
71 1888 . . . 1,263,105 02 1,296,753 28 — 33,648 26 108,972 9 , « % 146,951 12,7 8 %
71 1889 . . . . 1,414,055 91 1,376,444 57 +  37,611 34 150,950 11,95 % 79,691 6,14%
51 1890 . . . . 1,609,444 25 1,433,980 82 +  175,463 43 195,388 13,82 % 57,536 1,18 %
71 1891 . . . . 1,738,824 01 1,590,483 23 +  148,340 78 129,379 8,0 3 % 156,502 10,91 %
71 1892 . . . . 1,808,899 87 1,752,480 89 +  56,418 98 70,075 4,60% 161,997 10,19 %
71 1893 . . . . 1,900,038 94 1,833,121 73 +  66,917 21 91,139 5,04% 80,640 4,60 %
71 1894 . . . . 1,987,789 74 1,861,655 58 + 126,134 16 87,751 4,62 % 28,534 1,56%
Under förloppet af dessa tio är hafva de ärliga inkomsterna stigit med 
982,157 mark 02 penni, eller med 97,6 7 %, samt utgifterna med 945,827 mark 90 
penni, eller med 10 3 ,2 8  %.
Postverkets inkomster ökades säledes under är 1894 med 87,751 mark ut- 
öfver föregäende ärs inkomster och utgifterna öfverstego 1893 ars utgifter med 
endast 28,534 mark. Den nettobehällning postverket lemnade för är 1894, utgö- 
rande 126,134 mark, öfverstiger icke obetydligt öfverskotten för de tvänne före­
gäende ären.
Frankotecken.
Jeraförelse 
emellan inkom­
ster och utgifter.
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U ppbörden ocli 
u tgifterna fö r­
delade pä de 
skilda länen och 
pä innev&na- 
rena.
Uppbörd ocli utgift säväl i de skilda länen som per innevänare i hvarje 
särskildt län och i heia landet för är 1894 framgär af följande tabell:
Medeltal pä hvarje
mnevanare. *
Uppbörd. Utgift.
Uppbörd. Utgift.
M t/ ■ß. Mn/. n Mn/. JlL Mt/. p .
Nylands lä n ...................................................................... 542,378 35 277,710 84 2 13 1 09
Abo och Björneborgs lä n .............................. ....  . • 256,450 33 240,810 92 — 63 ' — 59
Tavastehus „ ........................................ ..... 202,910 19 130,986 20 — 76 — 49
Wiborgs „ ........................................ • 340,072 73 224,196 56 — 93 — 61
S:t Michels ................................................. 73,245 13 66,771 39 — 40 — 36
Kuopio „ . . .............................. 107,928 70 112,623 89 — 37 — 38
W asa „ ............................................. 250,754 14 180,422 22 — 59 — 42
Uleäborgs „ .............................. .... 141,218 06 160,276 78 — 56 — 63
Poststyrelsen och Kupepostexpeditionen . . . . 72,832 11 467,856 78 — — — —
Pör heia landet 1,987,789 74 1,861,655 58 — 81 — 76
Ar 1893 ........................................................................... 1,900,038 94 1,833,121 73 — 77 — 75
*) Beräknadt efter innevänarantalefc är 1893.
PüTiindringar 
i tabellerna. I och för beredande af tillfälle tili jemförelse emellan poströrelsen under 
ären 1893 och 1894 har under slutsummorna säväl för hvarje län som för samman- 
dragen i tabellerna I—YII af postverkets Statistik för är 1894 intagits motsvarande 
uppgifter för är 1893.
Den uti 1893 ärs Statistik ingäende tabellen Ib öfver efterkrafsförsändelser 
frän och tili ityssland har, säsom varande af mindre betydelse, utelemnats för 
är 1894.
Helsingfors, den 20 November 1895.
Hj. Lagerborg.
A. K. Planting.
V. Internationei poststatistik.
För beredande af tili fälle tili jemförelse emellan förhallandena i Finland och de öfriga europeiska länderna med afseende & areal, folkmängd, antal postanstalter
och postbefordrade försändelser m. m., intages här nedan följande uppgifter derom för är 1892:
1 2 1 3 4 5 I Ö 7 8 1 9 10 11 12 13 u
L a n d .
Areal 
i qvadrat- 
kilometer ' ) .
Antal 
invänaro2)
Antal 
post­
anstalter 
af alia 
slag.
Antal
qvadrat-
kilome-
ter,
Antal
invänare.
I post- 
verkens 
t.jenst 
använda 
personer.
Yanliga och 
rekommende- 
rade portoplig- 
tiga bref nch 
brefkort.
Vanliga och 
rekommende- 
rade portoplig- 
tiga korsbands- 
försändelser.
Nummer­
exemplar af 
tidningar 
oeb tidskrif- 
ter, reqvire- 
rade genom
Summa 
försändelser, 
upptagna i 
kol. 8 -1 0 .
A n ta l
v a n lig a  ocli 
rckoinm cn« 
dorado 
porto - 
p lig t ig a  
b re f  oeb 
b re fk o rt,
A n ta l 
num m er- 
ex e m p la r 
a f  genom  
p o stv e rk e n  
re q v irc ra d e  
tid n in g a r, 
och
tid sk r if tc r ,
Inkomster. Utgifter.
som i m cdeltal belöper 
sig  p;\ bv arje  po stan sia lt
postverken. som i m ed c lta l b e lü p er 
sig  p:\ 100 in v a n a re .
B e lg ie n ................................... 29,455
50,460
6,316,444 852 34,0 7,414
16,701
5 603 136,412.781 194,666,498 40,145,129 371,224,408 2,160 636
F ra n c s
17,540,271
F ra n c s .
10,427,094
Bosnien-Herzegovina . . . 1,336,091 80 630,8 536 3,770,460 1,741,656 J) 56,845 5.568,961 282 4 904.099 837,097
B u lg a r ie n ............................. 97,929 • 3,153,259 132 741,9 23,888 982 5,986,140 5,530,710 388,651 11.905,501 190 12 5) 1,359.712 °)2,567.183
Danmark. . . . . . . . 39,635 2,185,159 807 49,1 2,708 5.046 50.187,182 c) 5,553,968 56.031,648 111,772.798 2,297 2.564 7,993.083 7,858,089
F r a n k r ik e ............................. 528,572 38,343,192 7,336 72.1 5,227 7) 57,828 
7} 910
*)e) 770.228,593 3) 8) 989.037.726 4) 8) 2,482,120 1,761,748,439 *) - °) 165.461,383 6) 153.831,678
Grekland.................................. 63,606 2,187,208 315 201.9 6,944 8,477,475 7,687.250 _ 16,164,725 388 >°) 1.461.239 lu) 1.516.151
Italien ....................................... 296,306 28,950,000 5.990 49,5 4.833 18,907 186,901,130 205.178,907 31) 858,120 392.938.157 646 JJ) 3 >°) 47,708.696 10) 42,879;375
Luxemburg............................. 2,587 211.088 83 31,2 2,543 434 4,180,862 2.424.091 2,144.964 8 749,917 1,981 1,016 10) 874.603 I0) 1,066,018
Montenegro (lfSä) . . . . 9,475 200,000 7 1,353.0 28,571 24 •2) 63,435 3) 131598 
°) 108,061.119
u ) 53,250 117.283 32 14) - 11,672 14,373
Nederländerna......................... 33,071 4.669.576 1,280 25,8 3 648 5,865) 103,360,580 >4) 10,500 211,432,199 2,213 .4) _ 14,745,427 11,747,237
N orge........................................ 318.195 2,022,000 1.623 196,i 1,246 2,323 28,236,600 4,528.200 26.392,200 59,157.000 1,396 1,305 4,347.907 4,321.686
Portugal ( 1 S 9 I ) .................... 92,241 4,550,699 3,091 29,8 1.472 7) 4,0.37 31.448,891 3) 25,291,300 *5) 212,778 56,952.969 691 ,6) - ,0) 6.057,798 10) 7.196.653
R u m ä n ien .............................. 160,150 5,040,000 352 455,o 14,318 7) 2,172 17) 18.025.380 18) 7,960,771 — 25,986,151 1T) 358 — s) 3,650.124 s) 6,002,011
Ryssland.................................. 22,434,392 120,000,000 6.351 3,532,4 18.895 7) 48,91.5 '212.688.220 40.194,926 143,757,227 396.640,373 177 120 »") 88,121.224 10) 97,334,936
bvaraf Finland . . . . 365,590 2.431,953 2') 541 675,8 4.495 1,484 10.321.301 1.741,778 8.986.366 21,049,445 424 370 1,808.900 1.752,481
S ch w e iz ................................... 41.390 2.917,754 3.361 12.3 868 9,111 112.583.909 °) 39.580,664 85,998,845 238,163.418 3.859 2.947 26,231.725 25,318,775
Serbien (1891)......................... 48,586 2,117.000 106 458,4 19.972 7) 570 7.355,891 3) 4,892,635 3,194,982 15.443.508 347 151 lu) 836,127 >») 1,230,610
S p a n ie n .................................. 504,516 17.550.246 2.681 188.2 6.546 9,654 3) 92.112,222 3) 65.601.214 — 157,713.436 3) 525 — — 15.026.267
Storbritannien och Irland . 316,829 38,379.276 19,620 16,i 1.956 7) 131.459, 1(l) 2,034.900.000 >») 697.280.000 — 2,732,180,000 ">) 5.302 — 10) 258.608.825 >") 187,964.925
S veri g e .................................. 438,753 4,806,865 2,628 167,o 1.829 5.269 65.691.902 3) 9.615,309 54.762.998 130,070,209 1.367 1.139 11.260.479 10,591,063
Turkiet. (1889)........................ 2.979,701 22,074,953 1,442 2,066,4 15,309 7) 2,278 3) 7,188,528 „ 3) 1.272,821 — 8,461,349 31 33 — 4,190.842 1,641.633
Tyskland.................................. 539,476 49.428,470 32,784 16,5 1.508 7i 154.117, 1.463,123.420 »j 483,306,280 904,780,838
74.564,763
96)000,000
2,851,210 538 2,960 1.830 10) 349.119.131 ,0) 322.757,561 
3) 24.503.756U n g e r n .................................. 322,304 17.349.398 4.401 73.2 3.942 7) 12.538 140,191.660 “) 25,241,840 
°) 72,370.270
239,998.263 808 430 s) 30.062.872
Österrike................................... 300,024 23,895,413 5.068 1 59.2 4,715 7; 32,395' 440,433,480 608.803,750| 1,843 402 10) 82,483,900 ■°) 79,377,093
') Vatten är för vissa länder inburäknadt i arcaJen, för andra icke — 2) FoJkinängdsuppgifterna afse olika är. — 3) Endast vanliga. — 4) Inrikes saknas. — 5) Inkomstcrna omfatta endast 
postverket, men ntgifterna säväl post- som tolegrafverket. — °) inrik.es affärshandlingar saknas. — 7j Personalen gemensam för post- och telegrafverken. — e; Omfatta äfven Algcriet. — ") Enär uppgit- 
terna i kol. 8—10 omfatta äfven Algeriet, bar nägon fördelning pr 100 invänaro ej lämpligen kunnat ske. — ! ) inkomslerna omfatta endast postverket, men ntgifterna till en del äfven telegrafverkct. — 
^ u) Inrikes och tili utlandet saknas. — ls) Brefkort endast frän utlandot. — 13) Endast trycksaker. — “) Tidningspaket, e;j nummerexemplar, uppgifvas. — "') För inrikes och tili utlandet uppgifvas endast 
ärgängar. — ,0) Oinfattar bade post- och telegrafverkct. — ”) Brefkort med betaldt svar saknas. — IS) Aftärshandlingar saknas. — ul) Endast inrikes och fra.ii utlandot. — -°) lvupepostexpodifioncrna incd- 
räknade.
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Tab e l l  I. Karterade privata postförsändelser inom Finland.
Postanstalter- 
nas namn.
Rekommen-
derade.
Bref.
A
ndra
försändelser.
Värdebref.
Yarupaket.
■<8*
Med asatt värde
Afsända.
Antal. Yärde
3mf. ■pi.
Antal. Värde
Smf. | -jil
Antal. Värde
Smf \'pi.
Ant. Värde
Sm f. | -jil
35 36 41-43 42-44 46 . 49 50 69 68 VO 77 78
Nylands Iän.
Askola3 ............ 44 9 1.580 80 16
Berghäll2 ........
Borgä1..............
585 2 224 52,759 85 1,518 3 120 — — _ — — 22 1,798 28
5,194 10 695 339,931 71 892 46 3,818 — 122 — 2,302 62 51 6,724 40
Bromarf3.......... 172 — 79 18,475 27 17 5 471 — — — — — — — _
Dickursby •’ •••• 118 — 57 8,147 85 39 3 126 — - — — _ — — —
Ekenäs 1............ 2,180 5 580 176,147 09 539 11 615 — 113 24 2,638 73 47 1,594 41
Elimä3 .............. 138 _ 49 9,469 95 30 1 8 — _ — — — — — —
Fiskars2 .......... 698 2 85 26,626 61 199 6 835 — 59 9 1,740 66 3 214 25
Hangö1 ............ 5,108 7 1,108 642,585 60 734 29 9,660 — 167 41 4,516 33 60 1,678 01
Helsingfors 1 • • ■ 26,090 654 16,934 9,154,043 78 15,305 964 144,973 75 173 277 11,641 51 354 11,376 91
Helsingfors B . 1 17,060 224 — — 11,994 — — — — — — — — — —
Hy vinkit2.......... 816 — 220 64,913 77 30 5 595 — 11 11 254 40 8 246 50
Ingä3 ................ 202 — 66 13.164 59 57 — — — — — — — — — —
Jaala2 .............. 186 _ 108 38,731 27 14 — _ — 15 4 308 85 2 96 48
Jokela2 ............ 382 _ 127 27,500 20 19 — _ — 18 1 288 95 — — —
Järvenpää2 • • • 278 3 80 18,486 05 34 3 285 — 9 8 345 43 — — —
Karis 2 .............. 601 1 213 81,360 72 22 5 420 — 53 7 1,431 08 — — —
Karjalohja3 ••• 77 — 15 3,158 97 13 — — — — — — — — — —
Kausala2.......... 1.120 1 575 224,532 58 93 2 25 — 42 23 965 79 33 794 31
Kerava 2............ 437 2 118 32,330 32 51 5 104 — 17 _ 207 01 1 3 —
Korpi3 .............. 508 — 124 36.251 56 64 6 335 — — — — — — — —
Kymi2 .............. 805 2 419 168.059 48 62 2 6 — 73 _ 1,331 97 32 1,298 59
Kyrkslätt2........ 115 2 68 14,522 18 46 2 120 — 22 5 571 06 — — —
Lappträsk3---- 263 — 75 16,358 87 33 — — — — — — — — — —
Lappvik2.......... 170 _ 37 8,689 85 23 1 40 — 7 — 124 39 7 292 68
Liljendal3 ........
Lohja 2 ..............
69 — 16 4,814 06 9 1 14 — — — — — — — —
1,062 3 337 136,640 76 65 5 299 50 90 29 2,584 48 76 3,163 05
Lovisa1 ............ 1,756 1 297 126,685 33 395 17 1,478 40 136 34 3,430 06 37 1,392 55
Malm 3 .............. 169 _ 38 4,780 20 15 1 195
Mäntsälä 2........ 236 _ 220 59,194 31 60 3 300 — 20 27 647 99 54 2,347 69
Mörskom 3 ........ 166 _ 45 13,182 19 32 —
Nickby2............ 201 _ 77 28,385 83 — — — — 2 ? — 499 58 82 4,893 61
Nummela 1 . . .  ■ 331 1 175 40,339(91 27 3 78 ___ 15 4 343 89 1 62 —
Nummi3............ 127 _ 62 17,81117 23 1 20 — _ _ — — — — —
Nurmijärvi2 • • • 148 _ 36 8,591:92 11 1 20 — — 9 136 40 — — —
Orimattila2 • • • 496 1 201 68,090!08 242 10 271 — 65 7 1,194 12 39 1,354 34
Perna3.............. 118 15 2,535 _ 30 1 20 — _ _ _ — _ — —
Pukkila3 .......... 110 _ 29 9,556 89 13 —
Rajamäki2 ■ • • ■ 249 _ 33 11,057 53 3,480 — _ — 23 _ 776 72 2 26 25
Strömfors3 ---- 254 _ 10 2,386 55 23 — — — — — — — — — —
Svartä2 ............ 399 2 161 . 55,0 /2 46 26 — _ — 56 — 1,166 77 3 73 52
Sveaborg1 ---- 105 — 90 15,455 34 7 3 24 — — i 7 — — — —
W ihti2 .............. 431 1 142 41,642 76 29 3 90 — 28 i 490 08 — — —
„ Summa 69,774 924 24,049 11,824,051121 36,331 1,148 165,366 65 1,358 522 39,945 87 914 39,430 83
Ar 1893 ............ 67,231 818 22,231 12,351,222 87 35,355 1,280 163,978 30 1,399 400 37,635 48 881 35,024 33
Abo o. Björne- 
borgs Iän.
Alastaro 3 ........ 156 39 9.942 50 26 1 50
Aura - ................ 409 — 95 25,482 OÏ 69 1 100 _ 32 — 927 57 19 843 35
Björneborg 1 • • • 6,842 15 984 884,340 88 1,601 58 10,078 — 223 141 7,929 18 45 1,771 15
Dalsbruk 2........ 424 — 97 61,844 05 65 1 806 90 27 2 514 47 1 2 Y Ö
Postförskotts för- 
sändelser.
|-d pÆ'S 
»  p  cc
Cg h-5 ^
 ^£ F
- *4“ o
GOO  e t -
Ankomna.
Postanvisnin-
gar.
Afsända.
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Postanstalter-
Rekommen-
derade.
Yärdebref.
Varupaket. Postförskotts för­sändelser.
Postanvisnin-
gar.
Bref.
A
ndra
försändelser.
U
tan värde.
: 
i
Med asatt värde.
Paket.
Bref och 
(jfriga försiin- 
delser.
Post­
förskotts
beloppet.
Hub h*i.iiin.
Afsända. Ankomna. Afsända.
Antal. Yärde An tai. Värde Antal. Värde Ant. Värde
tymf. 7 &mf. ■¡a. 3mf. fi. @mf. td.
35 36 41-43 42-44 46 49 50 69 68 70 77 78
Degerby-Aland2 165 1 68 41,748 20 24 4 191 66 3 49 81
Eckerö 2 ............ 68 1 45 15,002 55 18 l 100 _ 6 5 438 11 2 184 04
Eura p .2 .......... 545 1 163 59,610 07 104 3 400 _ 82 . _ 1,480 52 11 171 15
Finnby3 ............ 202 — 32 13,858 39 46 — — _ — _ _ — — — _
G eta3 ................ 65 _ 53 22,359 40 1 1 40 _ _ _ _ _ _ —
Godby 3 ............ 182 _ 65 26,017 06 17 2 35 _ _ _ _ _ _ —
Hammarland3 • 133 2 25 3.237 23 15 _
Houtskär3 ........ 87 _' 7 2,658 50 24 1 50 _ _ _ _ _ _ '_
Hämeenkyrö 3 • 370 1 63 20,827 03 59 2 40 _ _ _ _ — — —
Ikaalinen2........ 541 41 252 75,511 50 113 12 2,057 _ — 82 1,917 76 53 2,403 85
Kankaanpää 2- • 413 2 82 14,688 07 63 2 400 _ 21 17 842 45 _ —
Karkku3 .......... 263 _ 82 17,291 24 30 1 10 _ _ _ _ _ _ _
Kauvatsa 3........ 92 _ 37 6,241 30 15 _
Kimito 2 ............ 704 _ 176 75,257 47 54 5 310 _ 24 1 492 54 _ —
Kisko 3 .............. 118 _ 26 8,526 30 40 2 60 _ _ _ _ _ _ _
Kokemäki3 • • • • 532 _ 175 50,162 72 44 4 113 _ _ _ _ __ _ _
Korpo 2 .............. 111 3 37 13.635 57 22 _ — _ 6 _ 177 26 4 101 __
Kyrö 2 ................ 459 _ 95 27,342 60 43 _ — _ 25 2 453 34 _ — _
Köyliö 3 ............. 118 _ 65 18,829 20 18 2 28 _ _ _ _ __ _ _
L aitila3 ............ 184 _ 77 18,154 51 46 1 12 _ _ _ _ _ _ _ _
.Lauttakylä 2 • • • 944 1 479 147,798 18 139 4 152 _ 88 13 1,409 22 _ — _
L avia3 .............. 180 27 R R4 1 61 16
Lemland 3 ........ 60 . 10 1,921 80 15 _
Loimaa 2 .......... 975 _ 406 147,243 82 137 6 639 _ 35 24 763 58 99 3,092 32
Luvia 3.............. 93 _ 23 4,457 50 12 2 470 _ _ _ _ _ _
Mariehamn1 • • ■ 1,647 14 287 180,232 48 250 15 3,881 _ 45 25 1,597 19 56 2,390 16
Mathildedal3 • • 154 _ 35 5,364 11 16 _ _ _ _ _ _
M ellilä3 ............. 167 SS9, 1 R*R9,4 00 44
Merikarvia 2 ■ • • 363 2 156 44*881 74 85 2 35 _ 22 8 415 30 _ _
Mouhijärvi2 • • • 219 _ ' 86 43,476 42 38 1 5 _ 22 6 597 14 _ — _
Nagu 2 .............. 158 _ 66 12,653 30 29 3 45 _ 10 _ 226 45 _ — _
N ystad1............ 2,157 12 373 78,254 44 443 19 543 _ 71 38 1,970 53 32 1,142 80
Nädendal2 ----- 361 2 139 53,152 66 84 _ _ _ 24 6 844 46 5 161
Oripää3 ............ 86 _ 29 8,814 97 13 _ _ _ _ _ _ _
Paim io3 ............. 110 27 7 sft?» 63 15
P argas2 ............ 198 2 51 11,799 15 74 3 240 7 5 207 23 4 91 97
Parkano 2 ........ 284 20 68 27,504 35 96 _ _ _ 35 9 614 04 7 17 40Perniö3 ............. 318 3 132 55.048 55 52 1 40 _ _ _ _
Poomarkku3- • • 32 5 660 20 _ _
Punkalaidun3’ • 174 2 162 41,770 83
Raumo ' ............ 2,295 5 612 582,354 03 646 19 1,025 _ 98 5 2,492 49 19 512 _
Rymättylä 131 1 27 3,468 01 30 2 160 _ _ _ _ — _
Räfsö 2 .............. 305 1 85 28,261 73 36 7 232 _ 9 2 378 13 12 542 73
Salo 1 ................. 1,963 1 488 202.069 28 .303 10 452 _ 130 41 3,889 83 13 451 20
Siikainen2........ 120 3 39 10,278 05 27 _ _ _ 4 2 48 —
Sund 2................ 315 _ 90 35,965 51 110 2 209 _ 14 5 294 60 4 20 _
Suodenniemi3 • 73 7 761 92 3
Taivassalo3 • • • 133 56 12,025 73 14 _ _ _ _ _ __ _
T yrvää2............ 870 5 334 103,582 83 102 _ _ _ 45 18 1,850 10 44 1,649 16
Wampula 3 ----- 162 1 57 16,149 46 2 _ _ _ . _ _ _ _
W ehm aa3 ........ 146 1 62 20,467 10 20 _
Y päjä3............... 290 56 18,804 74 5
Äbo *.................. 17,760 412 3,929 4,225,108 79 5,049 161 44,235 45 222 121 5,357 35 88 3,001 60
„ Summa 46,426 555 11,295 7,668,052 58 10,482 357 67,053 35 1,331 578 38,320 50 521 18,599 44
Ar 1893 ............ 43,160 664 11,389 6,952,013 49 12,186 450 62,700 02 1,314 465 41,485 94 384 13,228 06
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Postanstalter-
Rekommen-
derade.
Värdebref.
Varupaket. Postförskotts för­sändelser.
Postanvisnin-
gar.
Bref.
A
ndra
försändelser.
aC+-
s
&h-3
&CO
Med âsatt värde.
Paket.
Bref och 
öfriga försän­
delser. 
S
Post­
förskotts
beloppet.
iiciö Helliin.
Afsända. Antonina. Afsända.
Antal. Yärde Antal. Värde Antal. Värde Ant. Värde
Smf fi. Smf. Smf. \-/ä. Smf 7M-
35 36 41-43 42-44 46 49 50 69 68 70 77 78
Tavastehus Iän.
Asikkala2 ........ 221 _ 141 45,194 76 29 1 30 _ 13 12 574 21 5 26 65
E vo2 ■ • • ............ 177 2 39 5,799 49 105 3 220 — 77 10 1,724 98 14 564 95
Forssa2 ............ 922 — 394 189,390 65 40 4 172 — 78 — 951 11 5 187 —
Herrala3 .......... 141 — 33 17,025 88 14 — — — — — — — — — -
Hikiä3 .............. 191 — 80 23,574 24 11 6 265 — — — — — — — —
Hollola3 ............ 179 — 21 4,923 65 5 — — — — — — — — — —
Humppila2 ■... 862 — 144 55,427 47 27 3 450 — 17 37 994 32 2 97 50
Iittala - .............. 347 _ 115 36,364 31 10 _ — — 11 1 170 02 2 30 95
Jäm sä2 ............ 948 30 617 291,860 57 161 13 867 — 106 53 3,823 41 22 959 50
Järvelä 2 .......... 832 10 302 127,698 49 73 — — _ 37 8 653 99 12 660 80
Kangasala2- • • • 336 19 129 25,391 96 79 2 45 — 27 11 657 57 13 437 81
Korkeakoski3 • • 113 1 38 7,581 70 6 — — _ — — — — — — —
Korpilahti2 ---- 501 9 246 103,897 39 78 — — — 27 86 2,325 46 — — —
Koski H. L. *• • • 269 6 62 23,723 75 57 2 52 _ — — — — — —
Kuhmoinen2 • • • 371 14 138 61,654 53 49 1 250 _ 30 24 1,238 30 3 130 50
Kuru 3................ 130 _ 109 59,740 65 20 — — _ — — — — — — —
Kuurila2 .......... 351 _ 119 26,707 65 8 1 50 _ 14 2 331 67 2 138 —
Lahti2 .............. 2,904 21 540 219,173 18 170 12 873 98 60 3,077 80 39 1,059 65
Lammi2 ............ 315 2 179 64,873 39 82 — — _ 10 21 763 82 1 13 20
Lappila3 .......... 82 _ 53 12,325 83 5 1 80 _ — — — — — — —
Lempäälä2 • • • ■ 1,239 4 312 85,474 57 99 7 1,127 50 36 24 1,088 08 — — —
Leppäkoski2 • • • 123 — 36 15,036 56 14 — — — 6 6 97 37 — — —
Luopioinen 3 • • • 149 2 36 8,850 80 30 — — — — — — — — — —
L y l y ................ 42 2 7 2,299 50 1 — — — — — — — — —
Längelmäki3 • ■ 160 _ 73 17.242 10 15 3 38 _ — — — — — — —
Mustiala2 ........ 533 4 180 40,152 10 154 7 1,280 _ 106 30 2,496 70 13 494 83
Oitti2 ................ 263 _ 130 39,006 34 36 _ _ _ — 14 279 77 2 190 30
Orivesi2............ 831 _ 311 105,616 47 47 1 40 _ 122 — 2,003 79 8 190 —
Padasjoki2 . . .  - 561 3 230 85,902 86 95 2 165 _ 40 11 929 81 — — —
Parola2 ............ 401 1 134 31,731 30 97 2 100 _ 12 8 391 02 41 1,520 72
Pälkäne2.......... 389 _ 99 27,741 52 72 _ — _ 23 13 625 57 5 25 48
Riihimäki2 ---- 767 2 372 120,370 67 117 _ — _ — 57 1.353 08 26 426 95
Ruovesi2 .......... 397 1 188 59,405 22 80 3 260 _ 48 31 2,387 58 2 107 —
Ryttylä2 .......... 289 1 371 103,506 88 — 2 58 _ 8 — 120 15 4 264 50
Somero 2 .......... 628 _ 214 97,679 34 54 4 240 _ — 69 1,127 76 — — —
Suinula 3 .......... 51 _ 13 1,798 80 14 — —
Tammela 2........ 1,314 1 557 263,745 53 169 6 730 _ 66 34 2,062 46 2 60 40
Tammerfors 1 • • 13,606 128 1,951 1,066,627 85 2,272 154 8,910 25 293 310 13,790 07 840 21,710 26
Tavastehus 1 • • • 5,510 379 1,781 611,607 88 558 57 2,767 95 163 104 4,082 78 23 837 78
Toijala2............ 716 1 215 67,321 89 27 1 30 _ 23 23 610 47 - — —
Turenki2 .......... 304 2 68 27,745 90 1,762 1 15 _ 15 1 198 76 — — — 1
Tuulos 3 ............ 107 1 31 5,741 55 32 — — _ — — — — — — —
Urjala2.............. 1,284 1 355 110,300 62 49 4 164 — 40 31 1,003 60 9 204 16
Uusikylä2 ........ 719 1 298 79,267 32 53 — — _ 60 — 1,525 13 — — —
W esilahti2 . . . . 199 7 67 16,013 02 35 _ — _ 13 3 201 26 — — —
V iia la 2 ............ 251 — 70 25,481 89 44 — — — 15 251 00 — — —
V illäh ti3.......... 119 _ 20 6,777 75 14
V ilppula2........ 1,041 16 336 117,619 67 85 1 20 - 52 47 2,672 88 — — —
„ Summa 42,185 671 11,854 4,642,395 44 7,054 304 19,299 70 1,671 1,156 56.586 30 1,095 30,338 89
Ar 1893 ............ 39,627 651 12,975 4,775,358 11 6,096 380 30,298 58 1,477 977 50,690 — 313 12,193 97
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Postanstalter- ■ 
nas namn.
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derade.
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V arupaket. Postförskott-s för- sändelser.
a 0:
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s
** Med äsatt värde. S3 (PP®® H)”1
O ' «s
0 £.0
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>-s
P-
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p
0 rt-
‘cc
Afsända.
Antal. Värde
Smf. t i.
Antal. Värde
Smf. \ ti-
Antal. Värde
| Jii.
Ant. Värde
9mf. \t-i.
35 3 G 41-4:3 42-44 46 40 50 69 68 70 77 78
Wiborgs Iän.
Alho 3 ................ 62 _ 18 3,983 97 — — — — _ " _ _ — — — —
Antrea k .k .2 • • 332 _ 108 19,008 59 71 8 311 — 15 17 423 07 23 247 93
Björkö 2 ............ 265 2 105 20,495 10 30 2 50 — 10 20 604 75 — — —
Elisenvaara 3 ■ • 263 _ 83 18,245 39 23 1 5 — — — — — — — —
Enso 2 ................ 560 _ 147 71,635 18 21 5 397 — 31 — 1,051 54 . -- — —
Fredrikshamn1 • 4.049 28 885 538,651 43 624 36 2,612 50 256 78 7,373 25 1.57 4,421 87
179 58 4 7 ÄO 90 66
4
1 30
Harju 3 .............. 239 _ 105 29,790 71 _ _ _ _ _ _ — —
Hiitola R. a . 2 • • 332 1 165 79.319 49 8 2 20 — 9 1 51 50 3 1 1 1 1 0
Hovinmaa3 • • • • 178 _ 47 5,206 75 1 1
Imatra 2 ............ 856 _ 219 50,166 3 4 26 1 25 — 108 — 2,371 74 5 1.92 14
Impilahti2 ........ 552 — 190 61,183 41 87 7 490 — 56 14 1,265 51 1 9 —
Inkeroi2 ............ 509 — 249 100,904 61 25 — — — 28 7 599 19 1 8 85
Inkilä 3 .............. 163 _ 42 11,355 18 2 — — — _ — _ _ — — —
Jaakkima 2 ■ • • ■ 641 — 292 130,288 54 140 3 90 — 43 50 1,450 98 6 1.52 55
Jääsk i2 ............ 575 7 204 70,679 43 42 — — — 25 17 1 , 1 0 2 15 1 86 70
Kaipiainen 2 ■ • • 587 1 299 81.442 07 23 2 550 — 29 — 605 06 6 205 05
Karhula2 .......... 1,593 2 185 181,004 41 131 8 298 — 130 5 3.356 58 1 0 362 42
Kaulqärvi3 • • • • 47 1 73 11,319 1 0 — — — — — — — — — — —
Kexholm 1 ........ 1,600 2 390 215,395 58 307 24 2,142 80 130 44 3,216 22 20 826 92
Kirvu2 .............. 216 2 79 32,154 10 23 — — _ — 38 609 74 — — —
Kivennapa2 • • • 170 8 69 17,495 52 31 — — _ — 20 327 17 — — —
Kotka 1 ............ 5,249 2 1,017 783,090 81 329 38 2,330 ___ 305 1 1 6,985 80 13 334 04
Kouvola2 .......... 2.214 2 786 299.293 94 50 1 0 321 ___ 130 23 3,752 34 5 119 1.9
Kuokkain3........ 62 1 25 7,588 58 — 5 315 ___ ___ ___ — ___ ___ — —
Kurkijoki2 ........ 550 3 304 153.030 38 1.67 8 905 ___ 39 31 850 27 5 1.24 58
Luumäki3 ........ 174 ___ 61 14.137 85 2 ___ — ___ — — ___ ___ ___ — —
Muola2 .............. 655 3 251 71,665 15 157 1 14 ___ 6.1 31 OO 03 14 348 83
Mustamäki3 • ■ 83 ___ 46 8,899 56 7 ___ — ___ ___ ___ ___ ___ ___ — —
Myllykoski2 • • • 512 ___ 1 1 0 33,746 26 15 1 6 ___ 36 — 722 75 ___ — —
Nurmi iVp. t. 2 ■ • 167 2 19 3,167 30 3 ___ — ___ ___ ___ ___ _ 1 65 —
Ojajärvi3 .......... 297 ___ 31 5.81.2 4.3 1 1 . 1 1 0 — ___ — ___ ___ — —
Parikkala2 • • • • 331 ___ 159 74,447 05 87 2 250 ___ 38 50 1.418 18 4 196 55
Perkjärvi2 • • • • 311 3 132 36,268 92 6 2 32 ___ 20 22 1,141 86 4 118 15
Pitkäranta2 • • ■ 809 4 331 144,353 74 79 1 2 1,047 ___ 88 22 1,750 17 14 853 45
Pyhäjärvi ffp. L.3 241 2 80 34,581 24 37 2 10 0 — 9 13 712 2 1 ___ — —
Raivola2 .......... 370 9 142 36,380 32 60 4 342 ___ 1 22 348 ___ ___ — —
Rautjärvi3 •••• 103 ____ 83 26,852 15 19
Ruokolahti2 • ■ ■ 320 ___ 60 14,318 08 34 4 140 ___ 9 25 482 27 1 17 65
Ruskeala2 ........ 493 3 1 2 0 32,537 36 42 9 45 ___ 2 1 10 708 92 ___ — —
R äisälä2 .......... 341 1 123 78.930 44 61 9 250 ___ 50 36 1.151 41 13 700 20
Sairala 3 ............ 146 ___ 83 35,809 69 4 2 600 ___ ___ ___ ___ __ ___ ___ ___
Sakkola 2 .......... 342 2 126 29,811 0 1 56 4 130 ___ 37 30 1,132 24 1 33 55
Salm i2 .............. 240 ___ 86 31,331 49 46 1 50 ___ 20 ___ 271 70 ___ — —
Savitaipale 2 • • 218 1 1.16 31,866 99 62 3 125 — 6 19 234 57 1 5 20
SeJänpää2........ 431 1 174 .88,083 79 15 3 102 — 21 12 1,132 69 65 2,521 30
Sordavala1 • • • • 3 480 15 892 574,906 87 1,269 40 2,302 ___ 265 ___ 5,584 60 2 ■ 24 05
Sortanlahti3 • • ■ 139 9. 134 31,860 58 16 2 52
Säiniö 3 ............ 115 ____ 20 2,914 — 18 2 30 ___ ___ ___ — ___ ___ ___ —
Taavetti2.......... 697 ___ 150 44,739 74 21 1 60 ___ 27 19 985 66 8 1.45 45
Tali.3.................. 80 1 19 2,460 20 8 1 50 ____ — ___ — ___ ___ ___ —
Tavastila2........ 310 ___ 50 12,887 88 17 — — — 5 3 92 40 2 18 —
Terijoki2 .......... 722 29 419 93,647 45 45 14 745 20 49 2 1,048 92 50 1,1.72 —
Terijoki Il:o 3 • • 28 12 30 4,357
Ankomna.
Postanvisnin-
gar.
Afsända.
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Postanstalter-
Rekommen-
derade.
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Yarupaket. Postförskotts för­sändelser.
Postan visnin- 
gar.
Bref.
A
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U
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Med âsatt värde.
Paket.
Bref ocli 
öfriga fürsän- 
delser.
Post­
förskotts
beloppet.
lUb juamii.
Afsända. Ankomna. Afsända.
Antal. Y ärde Antal. Värde Antal. Värde Ant Värde
IT- 1 7«- &mf. Sfnf 17-
35 3 G 4 1 -4 3 4 2 -4 4 4G 40 50 G 9 G8 70 77 78
Trängsund ■ 192 65 10,686 10 30 2 120 7 278 52
U tti2 .................. 416 — 128 42,963 80 48 — — — 22 — 543 07 2 44 50
Uukuniemi2 ■ • • 94 — 34 12,412 33 14 2 75 — 3 3 281 60 — — —
Uusikirkko A s.3 132 — 86 32,105 42 — 1 40
Uusikirkko Vip. L.2 520 1 244 67,426 14 42 9 262 50 — 64 974 06 2 18 —
Walle järvi3 • • • • 258 1 56 26,388 94 63 1 1,445 — — — — — — —• —
\Viborg 1 .......... 20,493 1.032 5.436 2,987,026 89 4,678 311 18,228 10 259 171 9,127 96 133 5,189 20
AVillmanstrand1 3,858 9 1,055 306,860 12 741 31 1,866 40 173 24 3,198 97 55 1,542 47
Vfirolahti2 • • • • 313 — 153 47,898 55 29 3 320 — 71 13 2,829 71 — __ ■1
\Voi koski3........ 159 — 56 24,430 77 1 — — — — — — — — —
W uoksi2 .......... 343 2 89 16,542 58 48 1 100 — 1 42 678 63 40 617 64 i
„ Summa 60.976 1.197 17.593 8.173.025 69 10,132 628 39,831 50 2,643 1,009 74,312 96 608 20,833 53
Är 1893 ............ 54,362 515 15.878 7,214,751 71 9,000 751 44,828 35 2,304 702 68,948 69 700 23,851 23
S:t Miehels Iän. .1
Enonkoski3 ■ • • • 152 3 59 18,166 75 25 2 37
Haapakoski3 • ■ ■ 209 — 120 26,579 43 30 — — — — — _ — — —
Hartola2 .......... 522 — 146 92,106 06 — 6 323 — — 101 1,533 35 — —
Haukivuori3 • • • 128 2 19 4,943 22 5 — — — — — — — — — —
Heinola 1 .......... 1,979 7 402 406,538 47 255 12 455 — 92 52 2,659 40 32 776 27
Heinävesi2 ■ • • • 369 12 181 53,036 39 55 2 12 — 29 94 1,317 32 — —
Hietanen 3........ 70 — 10 976 82 8 1 20 — — — — — —
Hirvensalmi3 • • 188 5 29 6,074 57 47 — !
Joroinen2 ........ 619 7 387 162,197 56 168 5 205 108 — 1,904 14 25 471 03
Joutsa 2 ............ 526 — 205 89,721 33 51 2 45 — 52 81 2,242 52 1 15 —
Juva2................ 401 3 149 47,826 02 44 5 218 — 24 32 879 73 1 40 —
Kalvitsa3.......... 33 — 23 1,403 00 5 — — — — — — — — — —
Kangaslampi3 ■ 54 — 8 1,383 — 6 — — — — — — _ — — —
Kangasniemi2 • 318 — 119 60,820 84 55 2 62 — 43 33 1,188 24 — — —
Kantala3 .......... 134 — 56 14,803 94 9 1 160 — — — — — — — ■
Kerimäki3........ 191 — 86 16,177 55 53 — — — — — — — — —
Leivonmäki3 • • 235 — 121 40,177 87 36 1 60
Mäntyharjuk.k.2 896 10 331 94.871 88 89 3 130 — 13 86 1,235 61 7 81 70
Nyslott1........... 2,473 30 574 439,799 84 439 38 2,710 — 176 192 6,396 43 92 4.717 16
Oravi2 ............. 201 — 34 11,206 26 37 1 10 — 16 9 502 35 3 70 90
Otava2 ........... . 232 1 68 35.926 84 24 — — — 16 13 451 60 — — —
Pieksämäki2 - • • 854 6 422 167,600 33 132 5 1.102 50 60 69 1,661 49 23 881 31
Puumala2 ........ 294 — 149 40,386 33 54 2 15 — 10 29 541 88 1 99 50
Rantasalmi2 • • • 601 12 24.8 83,008 45 251 6 227 — 42 83 2.177 73 25 811 60
Ristiina2 .......... 158 3 39 8,335 36 50 1 20 — 4 10 188 20 — — —
S:t Michel1 • • ■ • 4,440 800 1.518 455,022 75 451 35 1,825 50 138 178 6,107 05 391 9,089 76
Savonranta 3 • • 110 — 38 12,815 68 15 2 230
Sulkava 2.......... 389 5 173 61.839 17 83 4 330 — 19 35 863 49 4 115 70
Sysmä2 ............ 720 — 418 180,248 16 89 3 103 — 68 — 861 07 2 14 50
Summa 17,496 906 6,132 2,633.994 42 2,566 139 8.300 _ 910 1,097 32,711 60 607 17,184 43
Ar 1893 ............ 16,788 1,227 5,918 2,788,844 07 2,076 199 14,155 25 961 827 28,710 85 664 19,392 04
:
Kuopio Iän.
.1
Eno 3.................. 168 — 48 15,512 81 25 ___ — ___ ___ ___ ___ — ___ ____ ___ j
Hankasalmi3 • ■ 303 — 97 20,734 95 30 — j
Iisalmi2 ............ 2,010 6 405 131,841 48 433 11 522 — 136 46 3.166 53 6 169 90 )
Ilomantsi2........ 586 — 254 94,829 34 63 13 555 — 64 19 1,292 41 — — - 1  :
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35 3G 41-43 42-44 AG 49 50 G 9 68 70 77 78
Joensuu 1.......... 5,152 31 1,021 629,469 32 888 71 6,550 201 154 7,241 05 51 1,427 43
Juankoski3---- 137 2 43 4,753 45 39 1 4 — — — — — — — —
Juuka2.............. 301 — 107 23,718 79 52 1 50 — 13 6 292 52 3 33 63
K aavi2 .............. 235 1 67 17,128 12 103 2 65 — 16 6 439 69 1 39 25
Karttula2.......... 442 — 143 56,193 73 35 1 12 — 23 9 668 93 — — —
K esälahti3........ 159 — 46 11,186 21 9
K itee2................ 543 1 176 73,019 39 131 2 80 — 42 13 625 36 — — —
Kuopio 1 ............ 10,199 21 2.156 882,944 87 3.472 99 6,501 — 280 110 9,605 06 67 2,233 92
Kurkimäki3 • • • 103 — 14 3,123 36 23 2 60
Leppävirta 2 • • • 819 — 395 144,662 42 267 16 830 — 44 35 1,219 88 9 244 05
Liperi2 ............... 308 — 89 25,835 76 31 — — — — 29 332 25 2 36 —
M aaninka2 • • • • 208 — 72 39,756 06 37 1 100 — 5 3 119 80 — — —
Matkaselkä 3 • • • 26 — 5 349 06 2 — — — — — — — — — —
Nilsiä 2 .............. 420 — 155 49.531 92 67 7 183 — 23 8 433 19 5 127 57
Nurmes K. L .2- 989 — 595 199,779 80 137 19 1,669 — 113 8 2.242 66 20 579 63
P ie lavesi2 • • • • 960 3 317 145,376 22 93 3 32 — 38 23 1,228 48 17 528 70
P ielisjärvi2 • • • • 514 3 221 91,266 33 121 9 191 — 43 20 933 95 10 472 63
Polvijärvi3 ----- 133 — 41 9,582 28 16
Rautalam pi2 • • • 721 — 319 114,203 — 91 3 160 — 47 29 1.343 94 — — —
Suonnejoki2 • • • 801 2 282 98,222 18 16 6 275 — 18 7 445 16 — — —
Tohmajärvi2 • • 1,421 7 368 152,931 — 157 20 992 50 69 27 1,637 49 7 424 —
Tuusniemi3----- 111 — 32 10.943 15 27 — — — — — — — — — —
W arkaus2 ........ 998 — 285 92,006 04 255 17 1.038 — 71 8 1,155 48 22 617 10
W csanto2 ........ 236 — 166 103,505 94 48 8 173 75 17 2 1,001 70 5 111 19
W ärtsilä2 ........ 194 — 52 17,134 45 30 3 46 — 13 — 281 54 — — —
„ Summa 29,197 77 7,971 3,259,541 43 6,698 315 20,089 25 1,276 562 35,707 07 225 7,045 —
Ar 1893 ............. 26,565 100 7,796 3,238,840 12 5,748 284 20,464 84 1,093 364 31,865 77 481 13,488 24
W asa Iän.
A lajärvi2........ . 172 — 201 61,500 75 28 2 90 — 28 — 356 12 4 339 _
Alavus k .k .2 - • • 668 — 451 172,647 17 59 3 85 — 64 — 1,159 32 8 240 10
B ennäs2............ 130 1 42 8,421 35 19 — — — 14 — 380 28 4 35 75
E vi järv i3 .......... 172 — 94 25,325 58 30 — — — — — — — — — —
Gamlakarleby1 • 2,318 4 453 1.463,023 84 424 35 17,593 — 97 48 2,444 07 21 649 04
Himanka 2 ........ 103 — 69 54,545 77 18 — — — 11 3 156 53 3 21 55
Härmä2 ............. 471 — 347 127,475 28 4 — — — 12 20 755 59 1 10 —
Ilm ajoki2.......... 854 — 585 217,377 58 183 1 50 — 59 20 1,613 92 1 85 10
Isokyrö 2 .......... 174 — 130 45,705 03 18 1 200 — 11 10 783 81 1 104 25
Jakobstad ' ---- 2,099 5 265 84,513 56 267 4 263 — 68 15 1,696 56 21 557 53
Jalasjärvi2 • • • • 606 i 377 145,027 84 60 4 56 — 36 12 1,221 93 12 454 15
Jeppo 2 .............. 330 — 46 18,128 94 12 — — — 12 — 128 34 — — —
Jurva3 .............. 82 — 27 4,493 60 6 1 40
Jyväskylä1 • • • • 4,568 57 1,045 1,219,420 DO 4,246 44 10,866 — 172 109 7.267 38 68 2,767 32
Kannus 2 .......... 353 — 137 52.758 96 60 2 176 50 32 — 616 14 19 901 93
Karstula2.......... 473 — 246 93.302 11 42 1 20 — 67 24 1,629 67 1 76 —
Kasko1............... 452 — 266 83,095 11 104 1 6 — 36 16 805 02 2 23 _
Kauhajoki2----- 567 — 345 138,138 86 73 — — — 33 22 1,779 86 91 2,533 55
Kauhava2, ........ 1,780 — 625 251,327 02 171 4 205 — 49 30 1,503 06 11 392 05
Keuruu A s .2 • ■ • 286 — 140 52,665 66 50 — — — 13 11 562 35 1 5 63
Keuruu k .k .2 • ■ 858 3 259 148,367 88 101 3 430 — 33 56 2.035 03 — — _
Kivijärvi3 ........ 213 2 102 26,526 33 47 3 73 — — — — — .-- — _
Kolho3 ............... 310 — 84 46,914 48 43 — _ — _ _ _ _ _ _ _
Konginkangas 3 141 2 89 28,342 46 13
Korsnäs2 .......... 84 — 32 8,153 06 13 — — — 9 4 274 — — — —
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Postanstalter- 
nas namu.
Rekommen-
derade.
O:
>Sc/>
3 g
m
CD
td Värdebref.
Yarupaket.
a
<r+-&
pK
p -
Med äsatt värde.
Afsända.
Postförskotts för- 
sändelser.
hd
O C : o
•' g. s-
E*
O  O  
'T i “  CD t ! O f
Ankomna.
Postanvisnin-
sar.
Afsända.
Antal. Yärde
9mf |7>*
Antal. Värde
8mf. | 7‘ti
Antal. Värde
@mf. ypi
Ant Värde
&mf | 7ti.
35 36 4 1 -4 3 4 2 - 4 4 46 | 49 50 69 6 8 70 77 78
Kortes järvi2 • • • 180 123 64,341 24 20 6 435 57 3 202 50
Kristiriestad1 • • 2,096 1 258 97,548 21 448 46 2,670 --- 73 18 2,296 72 27 808 —
Kronoby2.......... 221 5 55 14,285 88 44 2 270 — 12 1 258 24 2 131 72
Kuortane 2........ 138 i 98 38,280 19 20 — — _ 21 — 445 26 1 10 —
Kurikka3.......... 346 i 222 59,795 04 29 2 40
Källby3 ............ 114 — 53 20,355 15 9 i 20 — — — — — — — —
Kälviä2 ............ 287 i 77 18,096 68 28 — — _ 8 6 235 89 — — —
Laihia2 ............ 255 — 153 52,611 45 61 6 446 — 22 13 765 88 1 100 —
Lappfiärd 2 ---- 382 i 83 22,030 04 56 2 105 — . 21 6 585 75 — — —
Lapua2.............. 1,242 _ 1,171 391,241 59 159 5 157 — 47 57 2,483 27 31 1,470 96
Larsmo 3 .......... 24 __ 2 215 5
Laukaa2 .......... 346 .— 59 27,477 29 87 2 30 _ 24 35 1,600 75 — — —
Lohtaja2 .......... 121 — 40 11,400 44 29 i 25 — 9 2 200 65 8 172 62
Munsala2.......... 119 — 54 23,340 12 34 — — — — 13 138 21 7 276 52
Myllymäki2 • • ■ 397 — 242 95,258 28 7 i 6 50 6 6 316 37 1 50 —
Nikolaistad1 • ■ • 15,078 89 6,678 2.351,452 17 3,556 166 12,547 25 247 190 8,905 34 248 14,828 18
Nurmo2 ............ 405 — 328 74,621 45 8 — — — 7 5 253 10 — — —
Nykarlehy 1 • • • 1,451 — 250 77,214 10 289 5 175 50 121 29 4,833 69 52 1,746 89
Närpes3............ 250 — 114 30,512 41 56 2 22 — — — — — — — —
Oravais2 .......... 137 1 37 21,344 90 35 — — — 5 — 93 75 11 115 —
Orismala2 ........ 381 — 263 66,572 93 15 6 100 — 11 14 476 22 — — —
Petäjävesi2---- 223 — 110 53,088 12 22 — — — 3 13 384 75 — — —
Pihlajavesi3 • • • 264 — 91 37,671 96 13
Pihtipudas2 • • • 305 1 178 87,284 83 31 2 215 — 57 10 1,820 36 — --. —
Qveflaks 3 ........ 42 — 6 1,154 70 — — — — — — — — — — —
Saarijärvi2 — 812 — 480 207,301 36 120 6 650 — 127 28 4,731 19 2 143 —
Seinäjoki2........ 901 — 529 183,258 86 89 9 1,700 — 34 19 937 76 12 313 60
Sideby3 ............ 132 — 13 5,943 '{0 10 — — — — — — — — — —
Sydänmaa3 • ■ • 
Teerijärvi3 • • ■ •
220 — 63 14,624 14 — — — — — — — — — — —
124 — 13 2,496 97 13 1 50 —
Toby 2................ 319 — 49 9,367 51 44 — --- — 24 8 700 95 — --- —
Toholampi3---- 193 — 72 26,833 79 24 — — — — — — — — — —
Töysä 2.............. 462 — 173 49,551 69 79 — . -- —. — 26 893 98 8 598 75
W eteli2 ............ 260 3 145 55,251 91 20 _ — — 16 11 462 62 — — —
W iitasaari2 • • ■ 561 18 297 104,342 22 73 22 1,263 i i 68 6 1,806 96 14 293 21
\Vimpeli2.......... 155 — 185 56,604 09 3 — — — 17 5 313 — 9 434 05
Wirrat2 ............ 364 5 286 106,838 10 26 — — — 20 21 578 01 — — —
W oltti2.............. 313 — 119 36,124 97 15 — — _ 10 5 322 60 — — —
Wähäkyrö3 ••• 75 — 44 9,3/5 71 16
W öra2 .............. 240 — 117 37,190 95 66 2 50 — 17 5 383 66 24 349 71
Ylihärmä 3........ 197 — 216 42,011 18 7
Ylistaro 2 .......... 433 — 233 73,773 14 23 12 2,122 — 10 6 358 24 10 466 70
Atsäri2.............. 775 7 324 180,122 26 — 1 50 _ 41 2 923 58 1 81 18
Öfvermark2 • ■ • 277 1 142 50,771 09 62 2 112 — 19 4 445 33 2 53 —
Summa 49,881 210 20,702 9,566,176 63 11,822 413 52,979 86 1,973 970 66,556 63 743 31,841 54
Ar 1893 ............ 48,826 178 28,811 11,068,809 13 10,797 359 30,998 25 1,699 683 59,171 58 913 43,184 58
Uleäborgs Iän.
Alavieska 3 • • • • 75 — 41 14,780 80 16 _ _ _ — _ _ — _ — —
Brahestad1---- 1,677 — 376 635,881 07 444 54 3,012 — 142 — 4.362 55 28 1.332 40
Haapajärvi2 • • • 406 — 256 126,842 67 69 — — — 59 11 1,558 81 — — —
Haapavesi2 ■■■ ■ 468 5 360 247,233 03 82 2 116 — 58 — 948 76 15 432 06
Hailuoto 3.......... 38 — 37 7,794 83 9 — — — — — — — — — —
l i 3 ...................... 248 1 92 28,432 22 47 2 132 — — — — — — — —
2
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Postanstalter-
Rekommen-
derade.
Värdebref.
Varupaket. Postförskotts för­sändelser.
Postanvisnin-
gar.
Bref.
A
ndra
försändelser.
U
tan värde.
Med âsatt värde.
Paket.
Bref och 
(jfriga försän- 
dclser.
Post­
förskotts
beloppet.
llcttt 11 et lii li.
Afsända. Ankomna. Afsända.
Antal. Värde Antal. Värde Antal. Värde Ant. Värde
Sihf 7Ï6. Smf 7ii. ■/ti. Smfi ■/ti.
35 36 41-43 42-44 46 « 49 50 69 68 70 77 7 8
Inari8 ................ 162 25 7,184 10 23 20 12,150
Kai an a 1 ............ 1.228 3 659 335,305 25 934 22 1,333 — 171 — 3,250 40 74 2,517 29
Kalajoki2.......... 585 — 465 198,369 47 136 6 205 — 49 16 940 52 54 • 1,986 09
Kemi2 ................ 2,013 _ 462 647,110 82 221 10 963 — 157 19 4,903 78 27 547 70
Kemijärvi2 ----- 1.001 — 400 245,587 99 69 8 810 — 125 7 2,348 20 4 70 95
Kempele8 ........ 74 — 24 4,388 76 16 —
24 416 68 9 40JLVCSuLlfcl
Kiiminki8 ........ 95 ___ 20 2*343 88 18
K ittilä2 ........... 374 14 138 53,025 19 78 5 628 — 191 17 3,909 63 2 105 75
Kuhmoniemi2 • • 252 — 240 107,037 00 47 1 20 — 34 — 735 30 9 129 50
Kuusamo 2 ........ 378 _ 157 60,752 15 43 2 64 — 23 5 873 10 2 47 30
Kärsämäki 8 • • • 222 — 59 18,501 74 14 2 45 — — — — — — — —
Lappi 0. L .2 • • 141 — 30 13,414 10 14 — — — 4 — 81 80 1 2 27
Liminka2.......... 706 — 140 36,711 52 85 — — — 32 — 581 86 3 141 56
59 52 9Ä 3fY7 40 26 15
N ivala2 ............ 341 — 268 102,725 99 50 2 115 — 37 2 750 97 70 2,016 32
Oulainen2 ........ 653 2 272 115,393 71 31 — — — 30 — 246 89 — — —
Piippola2.......... 156 — 89 49,867 49 ■ 19 1 11 — 15 1 267 77 — — —
Pudasjärvi2 • • • 364 — 204 104,385 46 54 2 310 — 46 — 596 48 17 426 25
Pulkkila2.......... 208 _ 96 42,579 10 50 5 920 — 35 5 1,020 03 — — —
Puolanka8........ 91 — 62 33,450 — 8 — — — 2 — 16 65 — — —
Pyhäjoki2 ........ 248 — 251 90.702 38 20 — — — 119 — 884 20 3 175 —
Pyhäjärvi 0. L.2 394 — 193 65,135 73 51 — — — 4y 6 1,287 11 11 185 25
R antsila2.......... 142 — 137 25,494 45 19 — — — 6 — 113 85 — — —
Rovaniem i2 ■ • • 1,360 — 431 417,520 60 124 3 160 — 107 29 2,868 37 4 63 —
R uukki2 .......... 444 2 257 . 122,288 62 73 — — — 19 8 730 80 6 114 44
S ie v i2................ 259 — 179 108,671 25 25 — — — 18 — 265 97 — — —
Simo 8................. 163 _ 69 18,194 78 25 — — — — — — — — — —
Sodankylä3 • • • 152 — 45 22,335 60 19 1 3.000
Sotkamo2 ........ 211 — 168 61,687 00 69 0 395 15 33 4 644 33 — — —
Suomussalmi2 • 188 — 83 23,571 49 45 — — — 12 2 220 19 — — —
Taivalkoski3 • • 122 — 38 26,091 80 7 1 10 — — _ — — — — —m i «» 204 71 1 97 19 1 50
Torneä1........... 1,784 — 319 419,179 67 607 35 9,665 50 112 22 3,064 49 162 5,948 06
Uleäborg 1........ 10.424 16 3,656 3,807,671 99 4,761 70 6,100 25 350 65 9,369 81 753 18,270 40
U tsjoki3............ 50 — 15 1,451 — 6 — — — — — — — — — —
W ilianti2 .......... 151 — 115 37,135 78 — — — — 9 2 236 77 — — —
Ylitornio2 ........ 386 — 58 20,791 14 64 3 82 — 70 22 1,877 53 1 10 —
Y livieska2........ 446 1 393 425,349 65 43 1 60 — 26 — 707 70 3 205 —
Summa 29,213 44 11.585 9,000,758 82 8,553 266 40,41.1 90 2,138 243 49,664 62 1,249 34,726 59
Ar 1893 ............ 25,128 37 10,789 8,125,439 26 7,097 247 35,395 10 1,832 219 43,253 70 942 28,399 87
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Bref.
A
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Med äsatt värde.
Paket.
B
ref ocli 
üfriga försän- 
delsor.
Post­
förskotts
beloppet.
DäSj liäiuli.
Afsända. Ankomna. Afsända.
Antal. Värde Antal. Värde Antal. Värde Ant. Värde
ffih f. ■pi. pi. pi. & fnf. f l
3 5 36 41-43 42-44 46 49 . 50 *69 68 70 7 7 78
Sammandrag.
Nylands län • • • 69,774 924 24,049 11.824,051 21 36,331 1,148 165,366 65 1,358 522 39,945 87 914 39,430 83
Abo och Björne-
borgs län ••■ 46,426 555 11,295 7,668,052 58 10,482 . 357 67,053 35 1,331 578 38.320 50 521 18,599 44
Tavastehus län 42.185 671 11.854 4,642,395 44 7.054 304 19.299 70 1.671 1.156 56,586 30 1,095 30.338 89
Wiborgs 60,976 1.197 1.7,593 8,173,025 69 10,132 628 39,831 50 2,643 1,009 74,312 96 668 20,833 53
S:t Michels „ 17.496 906 6,132 2,633.994 42 2,566 139 8,300 — 910 1.097 32.711 60 607 17.184 43
Knopio „ 29,197 77 7,971 3,259,541 43 6,698 315 20.089 25 1.276 562 35.707 07 225 7,045 —
Wasa „ 49,881 210 20,702 9,566.176 63 11,822 4.13 52,979 86 1,973 970 66,556 63 743 31,841 54
Uleäborgs „ 29,213 44 11,585 9,000,758 82 8,553 266 40,411 90 2,138 243 49,664 62 1,249 34,726 59
„ Summa 345,148 4,584 11.1,18.1 56,767.996 22 93,638 3.570 413,332 2111.3,300 6,137 393.805 55 6,022 200,000 25
Ar 1893 ............ 321,687 4,190 115,787 56,515,278 76 88,355 3,950 402,818 69112,079 4,637 361,762 01 3,278 188,762 32
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Postanstalter- 
nas namn.
R  y 3 k  k o  r  r e  s  p O n d e  n  s .
Rekommenderade.
V ä r d e b r e f.
Y a r u p a k e t.
Bref.
A
ndra för- 
sändelser.
Bref.
A
ndra för- 
sändelser.
Utan
värde. Med äsatt värde.
Ankomna. Afsända.
A
nkom
na.
A
fsända.
Ankomna. Afsända.
Ankomna. Afsända.
Antal. Yärde
>S3 Värde Antal. Värde Värde
Smf. yii. &mf. Id. &7nf. ■ t * EL ffTnf. -¡d.
33 a 34 a 35 a 36 a 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
Nyland s Iän.
Askola 3 ............
Berghäll2 ........ Z Z 41 i l ■ Z _ 9 288 10 Z Z _ _ 2 5 42
Borga 1.............. 254 24 347 2 121 45,362 92 106 71,963 31 9 l 14 965 — 4 420 —
Bromarf3.......... 3 1 — 2 4 344 — 4 226 — — — 1 12 — — — —
Dickursby3 ---- 3 — 3 — 1 400 — 4 1,100
Ekenäs 1............ 101 5 118 1 82 11,789 16 74 7,393 90 3 l 37 1,202 — 1 8 —
Elim ä3 .............. — — — — — — — —
Fiskars2............ 194 3 36 — 8 4,586 — 13 1,614 20 — 4 1 100 — 1 56 —
Hangö1.............. 751 65 862 10 254 69,970 96 135 197,110 96 6 6 109 4,422 — 11 240
Helsingfors 1 • • ■ 11,000 1,128 6,347 529 6,877 1,155,335 43 6,084 1,775,530 88 159 107 2,065 90,057 — 224 11,685 —
Helsingfors B .4 — — 4,817 394
Hy vinkä 2 ........ 47 2 123 — 9 2,856 — 15 2,714 — — — 6 236 — 1 94 —
In gä3 ................ 1 — 1 — 1 24 — 3 310 — — — — — — — -- - —
J <Adi.il ..............
Jokela2 ............ 2 _ 3 __ 2 128 _ _ _ _ _ _ _ _ — _ _ _
Järvenpää 2 • • • 7 — 2 — 1 20 —
Karis2................ 44 — 21 — 16 1,079 — 1 52 — — 1 6 167 — 2 100 —
Karjalohja3 - • • • 4 — —>
Kausala2 .......... 33 — 16 — 13 1,264 — 23 2,350 — — — 1 20 — 1 80 —
Kerava2............ 148 28 160 99 643 16,080 04 144 13,042 02 4 2 123 2,196 — 12 192 —
Korpi3................ 23 1 13 — 5 139 — 4 250 — — — 1 12 — — — —
Kym i2 .............. 48 — 10 — 18 4,276 — 14 2,923 — — — 5 216 — 1 10 —
Kyrkslätt2........ 6 — 5 — 3 15,640 — 8 200 — — ■-- 1 12 — — -- . —
Lappträsk3---- 9 — — — 3 104 — 1 30 — — — — — — — — —
Lappvik2 .......... 3 — 3 — 1 4 — 1 20
Liljendal3 ........ 4 — __ — 2 68 — — — — — — — — — — — —
Lohja2 .............. 40 — 21 1 32 25,566 72 22 3,716 90 — — 6 388 — 1 20 —
Lovisa 1 ............ 213 1 146 2 205 53,872 68 124 122,882 52 11 — 49 1,472 — 12 596 —
Mäntsälä 2 ........ 1 1 2 _ 15 368 z 6 787 20 _ _ 2 46 _ z _
Mörskom3 ........ 5 — — — 6 188
Nickby 2............ 12 — — — 12 1,132 _ — — — — — — — — _ — —
Num m ela2 • • • • 1 — 1 2 — 3 2,108 _ 3 130 — _ — — _ — _ — _
Num m i3............ 4 — 5 — 2 40 _ — — — — — — — — — — —
Nurmijärvi2 • ■ ■ _ _ — - -- 2 80 _ — — _ _ _ _ _ — _ _ _
Orimattila 2 • • • • _ — 8 — 14 1,224 _ — — — ._ _ 3 44 — 2 62 —
Perna 3.............. 3 • -- 1 — 4 535 _ — — _ _ _ _ _ — __ _ _
Pukkila3 .......... 1 — 1 — 1 2 57 — — — — — — — — _ _ —
Raj amäki 2 • • • 2 — 2 1 — _ — 1 165
Strömfors 3 • • • - 11 — 7 — — — — 1 165
S vartä2 ............ 10 — 8 — 10 1,855 _ 9 1,748 — _ 1 2 172 — _ — —
Sveaborg1........ 1,326 196 1,207 6 8,063 144,246 48 1,129 85,832 24 32 3 1,340 29,862 — 28 392 —
W ihti2 ............... 9 — 3 1 0 114 — 2 210 — — — 3 92 — — — —
„ Summa 14,324 1,455 14,347 1,059 16,438 1,560,802 96 7,940 2,292,755 23 224 126 3,775 131,693 _ 303 13,960 42
Är 1893 ............ 14,330 1,343 15,175 1,256 15,989 1,882,813 08 8,596 2,533,318 93 204 156 3,799 122,590 29 340 53,734 40
Äbo o. Björne-
borgs Iän.
Alastaro 3 ........ 3 — _ — 1 80
Aura 2................ 1 — 1 — 5 4,680 — 1 28 — — — — — — — —
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Postanstalter- 
nas namu.
Rekommenderade.
Y ä r d e b r e f.
V a u p a k e t.
Bref. Andra för- sändelser.
Utan
yärde. Med äsatt värde.
A
nkom
na.
A
fsända.
A
nkom
na.
A
fsända.
Ankomna. Afsända.
A
nkom
na.
A
fsända.
Ankomna. Afsända,
Antal. Yärde
>3c*~ Yärde Antal. Värde
>
tr* Värde
&mf | gL Gmf ffmfi ■ja. 9ihf ■ja.
90 91 92 03 94 95 96 97 98 90 100 101 103 164
■
Nylands Iän.
Askola3.
3 133 _ 9 — — — 2 152 40 — 2 — — — — — — Berghäll2.
361 1,453 85 21 17 3,356 99 23 5,425 35 90 3 18 4,715 68 0 1,692 — Borgä'.
24 33 _ _ 15 17,584 44 1 300 — 1 — — _ — _ — — Bromarf
2 6 Dickursby3.
170 377 19 8 13 3,045 78 12 2,768 30 35 5 4 710 — 2 112 — Ekenäs >.
Elimä 3.
68 146 17 2 5 2,283 79 5 901 89 17 ' 7 1 36 — 2 45 — Fiskars 2.
737 975 64 7 33 18,611 69 22 14,131 98 110 17 10 2,861 67 2 270 — Hangö ’,
16,196 23.724 5,450 1,447 611. 399,865 96 1,020 718,342 48 3,339 592 653 979,970 85 199 40,435 .19 Helsingfors'.
_ 12 599 _ 581 — — — — — — — — — — — — — — Helsingfors B .4.
15 152 3 _ _ — — 2 24 — 5 2 — — — 3 9 — Hyvinkä2.
3 5 3 _ 1 10 — 2 500 — — — — — — — , -- — Ingä 3._ 1 Jaala 2.
6 9 _ _ _ _ _ . __ — _ _ — — _ — — — _ Jokela2.
18 40 1 8 Järvenpää2.
46 175 2 _ 5 1,619 67 4 882 35 35 16 2 48 — — — — Kai-is2.
1 _ . _ _ _ — — --  ' — ' -- — — — — — — — Karjalohja3.
10 17 5 _ _ _ _ — — _ 5 — — — — — — — Kausala2.
30 123 20 3 _ _ _ 8 1,118 60 i _ — — — — — _ Kerava2.
3 9 2 — 2 150 — — — — Korpi3.
15 41 4 _ _ _ _ 2 132 _ 2 — — — — — — — Kymi2.
12 29 1 J_ 2 1,525 _ 1 22 50 — --- — — — — — --' Kyrkslätt2.
18 20 Lappträsk3.
10 18 4 _ 8 5,280 7 Lappvik2.
16 5 _ _ 4 322 24 2 193 _ — — — — — — — — Liljendal3.
65 63 7 _ _ _ — 4 280 — i — 2 42 18 — — — Lohja2.
157 376 2 _ 10 1,400 62 16 4,425 _ 44 2 6 1,986 45 2 205 _ Lovisa *.
12 32 _ _ 1. 277 78 Malm3.
5 4 1 — 2 492 50 4 290 Mäntsälä2.
7 16 _ _ _ _ 1 100 _ _ _ 1 30 _ _ _ _ Mörskom 3. .
20 1 Nickby 2.
2 16 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 20 _ _ _ _ Nummela2.
23 22 2 _ _ _ _ 2 195 Nummi3.
_ Nurmijärvi2.
_ 21 Orimattila2.
20 31 3 _ _ _ _ 1 0 60 20 9 _ — _ _ _ _ Pernä,3.
1 Pukkila3.
19 6 6 Rajamäki2.
0 12 _ — _ _ _ 1 100 — 1 — — — — — — — Strömfors3.
26 54 3 _ 3 1,290 73 4 340 — 9 2 1 10 — _ — — Svartä,2.
11 27 4 — 12 481 _ 15 653 35 4 — 2 ,72 40 — — — Sveaborg *.
9 30 — — — — — 1 204 — 3 1 20 — — — — W ihti2.
18,144 40,802 5,700 2,086 742 457,448 19 1,155 751,487 80 3,732 663 704 990,673 23 215 42,768 19 §umma.
16,624 38,537 5,962 1,705 698 457,313 39 1,015 428,031 16 3,312 462 572 509,759 15 175 12,996 78 Ar 1893.
Äbo o. Björne-
borgs Iän.
4 9 _ _ _ _ 2 400 Alastaro 3
28 37 — — — — — 1 291 Aura2.
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Rekommenderade.
V ä r d e b r e f.
V a r u p a k e t.
Bref.
A
ndra för- 
sändelser.
1
Bref.
A
ndra för- 
sändeiser.
Utan
värde. Med äsatt värde.
Ankomna. Afsända.
1 
A
nkom
na.
A
fsända.
Ankomna. Afsända.
Ankomna. Afsända.
Antal. V ärde
>
Värde Antal. Värde
> Värde
Smf \t¡.¡. 8mf \ f l gïkf 7tó P Smf.
33 » 34 a 35 a 36 a 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
Björneborg1 • • • 144 6 234 90 11,388 58 6,336 80 3 2 26 1,416 i 10
Dalsbruk \ ........ 37 — 24 — 8 816 — 4 1,335 _ _ _ _ _ _ _
Degerby-Aland2 3 — — — 14 8,324
Eckerö2 ............. 2 — 3 — 9 3,261 — 1 65 _ _ _ _ _ _ _
Eura p .2 .......... 3 — 4 — — — — 3 158 _ 1 _ 1 10 82 _ _
Finnbv3 ............ — — _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
G eta3 ................ 2 _ 1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Godby3 ............ — — 1 — 8 2.192
Kammari and 3 • 12 — — — 1 20 _ 1 52 _ , _ _ — _
Houtskär3 ........ — — — _ 1 80
Hämeenkyrö3- • 5 — — — 7 . 383 — 1 5 _ _ _ 1 8 _ _ _
Ikaalinen2 ----- 2 — 5 _ — _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Kankaanpää2 - • 4 — 2 — — — — 15 201 — — — — — — i 30 —
Kauvatsa3........ _ _ _ Z z z z z z
—
Kimito2 ............ 19 3 12 _ 8 682 _ _ _ _ _ 1 _ _
Kisko 3 ............... — _ _ 2 80
Kokemäki3 ----- 4 _ 8 _ 2 476 _ 1 874 64 _ _ _ _
Korpo2 .............. 1 — — — 4 508 — 1 200 _ _ 1 20 _ _
Kyrö 2 ................ 8 — 3 — 4 400 — _ _ _ _ _ _ _ _
K öyliö3 ............ 3 __ _ 3 104 _ _ _ _ _ 1 40 _
L aitila3 ............. 1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Lauttakylä2 • • ■ 12 — 3 — 5 1,773 — 15 4,161 _ _ 1 1 24 _ _
L avia3 ............... _ 1 2
Lem land3 ........ 2 _ _ _ _ _
Loim aa2 .......... 48 2 12 _ 4 904 _ 12 885 90
L u via3 .............. 8 _ _ _ 1 112 _ _ _
Mariehamn 1 • • • 63 _ 39 5 21 7,062 _ 9 6,888 _ 2 _ 9 556 i 20Matbildedal3 ■ •
M ellilä3 ............ — 1 3 _ _ _ _ 9 1,915 _
Merikarvia2 • • • 6 — 1 _ — — — 8 804 40 _ 1 4 281 _
Mouhijärvi2 ••• 2 — — _ — — _ _ _ _ _
N agu 2 .............. 5 — — _ 3 1,580 _ _ _ _ _ _ _ _ _
N ystad1 ............ 81 0 102 2 20 6,960 — 22 2,210 73 1 _ 27 1,812 _ 2 48Nädendal2 • • • • 51 — 52 2 16 5.492 — 18 3,791 40 _ 1 12 572 _ 2 140Oripää 3 ............ 0 _ — _ — — _ •_ _ _ _ _
Paimio 3 ............. 1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _
P argas2 ............. 1 _ 3 _ 2 705 — _ _ _ _ _ _
Parkano 2 ........ 1 _ _ _ _ _ _ —— _ _ _
Perniö 3 ............ 3 _ 1 _ 4 116 __ 1 100 _ _ _ 2 220
Poomarkku3- • ■ _ _ __ _ 1 112
Punkalaidun3 - • 1 . _ _ _ _ _ _ 2 360
Raunio 1 • ........... 50 1 42 1 12 884 _ 17 6,703 _ 3 5 580 _
R ym ättylä3---- 2 — — _ 9 432 — _ _ _ _ _ _
Räfsö 2 .............. — 1 3 _ _ _ _ 1 50
Salo 1 ................. 62 6 98 1 27 7,403 84 15 969 70 4 3 8 360 _ 1 800
Siikainen 2 • ■ •
Sund2................. _ _ _ _ _ _ _ i 200 _ _ _
Suodenniem i3 •
Taivassalo3 • • • 1 _ __ _ — _ _ _ _ _ _ _
T yrvää2...........'• — — 5 — 2 36 — i 10 _ _ 1 _ _ _ _
Wampula 3 • • • • — — — — — — — — — — — — — — —
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Rekommenderade.
V ä r d e b l e f.
Y a u p a k e t.
Bref. ' Andra för- sändelser.
litan
värde. Med äsatt värde.
Postanstalter-
> > > > > >
FT1O a? £  • O
1-bor
Ankomna. Afsända. S*O
53>8K Ankomna. Afsända. nas namu.
3 «->P* B <->Pj 3 Pj
F F F F F F
Antal. Värde P Värde Antal. Värde
> Värde
Smf 7«. Smf. &mf 7 STnf Hl
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 103 104
959 2,622 178 20 30 23,258
t
07 26 453,587 67 195 17 37 13,094 69 6 965 50 Björneborg ’.
77 32 1 _ 8 1,075 17 6 2,592 20 9 i — — — — — — Dalsbruk 2
78 29 1 _ 8 1,188 90 6 1,017 70 11 — — — — — — — Degerby-Aland2
72 18 _ _ _ _ — 6 1,917 30 1 — — — — — — — Eckerö 2.
22 47 — — 2 1,300 — — — — 8 i _ — — — — — Eura p. 2.
19 18 — — 3 1,379 17 4 40 — — — — — — — — — Finnby *.
90 102 — _ 26 8,390 79 10 2,105 28 — — — — — — — — Geta3.
72 42 3 1 13 1,802 49 — — — — 3 — — — — — — Godby3.
108 55 — 1 2 901 95 3 728 — Hammarland3.
84 30 — _ 6 833 50 Houtskära.
1 3 1 Hämeenkyrö 3.
:_ 10 — _ — — — 3 153 54 — — — — — — — — Ikaalinen2.
92 32 2 _ — _ — 1 300 — — — — — — — — — Kankaanpää2.
2 18 Karkku3.
7 1 Kauvatsa3.
172 111 8 _ 26 12,517 79 6 1,705 25 6 2 — — — 1 100 Kimito2.
Kisko3.
15 21 11 _ 1 694 44 — — - Kokemäki3.
93 34 — _ 15 5,167 82 2 401 10 5 — — — — — — — Korpo2.
101 10 1 _ — — i 100 — — — — — — — — — Kyrö2.
4 _ — — — — — — — — — — — — — — — — Köyliö 3.
31 11 3 _ — _ — — — — — — — — — — — — Laitila3.
20 13 2 _ — — — 2 433 75 — — — — — — — — Lauttakylä 2.
p 11 12 3 Lavia 3.
169 29 3 _ 31 22,567 33 — — — i — — __ — — — — Lemland3.
58 93 7 _ 2 69 48 30 681 30 7 — — — — — — — Loimaa2.
30 6 _ _ _ _ — 1 148 — — — — — — — — — Luvia3.
899 499 30 17 166 84.823 64 40 27,854 98 73 10 7 902 16 2 215 — Mariehanm *.
7 22 _ _ 1 150 — 5. 867 60 — — — — — — — — Mathildedal3.
40 37 _ _ _ _ — — — — — — — — — — — — Mellilä3.
77 34 2 _ 7 1,775 — — — — 1 — — — — — — — Merikarvia
3 1 _ _ _ _ — 2 141 — — — — — — — — — Mouhijärvi2.
98 12 _ _ 16 6,931 72 ï 100 — — — — — — — --* — Nagu '2.
691 757 83 31 29 18,348 49 29 3,739 54 69 7 i 594 56 i 40 — Nystad l
22 41 1 2 1 40 — 2 192 20 — i — — — — — — Nädendal2.
— 4 6 _ — — — ï 18 57 — — — — — — — — Oripää3
13 5 Paimio 3.
9 26 _ ;_ 11 3,794 19 5 44:3 85 — — — — — — — — Pargas2.
76 12 Parkano2.
11 23 1 _ 2 700 — — — — — — — — — — — — Perniö3.
7 _ _ _ 12 1,051 19 Poomarkku3.
1 Punkalaidun3.
521 466 29 7 49 44,876 73 8 9,901. 50 23 i 6 1,708 89 3 25 — Raunio '.
25 19 2 _ — — — — — — — — — — — — — — Rymättylä3.
55 171 2 2 3 1,519 45 7 1,315 52 7 — — — — 1 50 — Räfsö 2.
191 140 10 1 16 12,446 62 10 1,360 — 16 10 — — — 1 19 — Salo *.
35 22 1 Siikainen
239 123 7 _ 5 783 89 12 1,288 80 5 1 — — — 1 6 — Sund2._ 1 Suodenniemi3.
32 6 _ _ 2 97 22 — — — — — 1 50 — 1 50 — Taivassalo3.
. 14 27 8 _ 3 461 — 3 140 Tyrvää2.
— 3 — 1 — — — — — — — — — — — — — — IVampula3.
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Tafoell Ia. Karterade privata postförsändelser
Postanstalter- 
nas namn.
Rekommenderade.
Bref.
A
ndra för- 
sändelser.
Bref.
A
ndra för- 
sändelser.
Ankomna. Afsända.
R y s k k o  r r e s p o  n  d e n  s.
V ä r d e b r e f .
Ankomna.
Antal. Värde
Smf -fti.
A
ntal.
Värde
9mf \-fii.
Antal. Värde
9mf. (7ii.
A
ntal.
Värde
Snhf \fL
33 a 34 a 35 a 36 a 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
W ehm aa3 ........
Ypäjä3 ..............
A ho1..................
l
2,521 113 2,131 51 1,075 148,941 96
2
1,020
140
180,772 88 39 61 390 21,448
—
15 1,284
—
„ Summa 3,181 139 2,795 62 1,369 215,987 80 1,239 219,117 45 54 71 488 27,347 82 23 2,332 _
Är 1893 ............. 3,040 149 2,785 63 1,271 222,996 46 1,301 223,305 88 76 47 491 22,138 83 17 496 —
T avastehus Iän.
A sikkala2 ........ 6 _ 2 _ 2 28 _ _ _ _ _ _ 1 16 57 _ — —
Evo 2 .................. _ _ _ _ _ _ — 4 559 80 — 1 2 76 — .-- — —
F orssa2 ............ 50 2 20 2 6 460 — 3 3,848 65 — — 8 548 — — — —
Herrala3 .......... — _ — — 1 44
H ikiä3 ............... 4 _ 2 _ 6 324 — — — — — — — — — — — —
Hollola3.............. _ _ _ _ _ — — _ _ _ — _ — _ _: _ — —
Humppila2........ 22 1 14 — — — — 1 252 — — — 2 12 — — — —
Iitta la2.............. 17 — 5 — 7 2,364 — 11 1,490 — — — — • -- — — — —
Jämsä 2 ............ 16 _ 14 _ 4 104 — 24 9,563 — — — 5 212 — — — —
Järvelä2 .......... 12 _ 11 _ 4 92 — 8 672 — 1 1 2 44 — — _ —
K angasala2 • • • • 5 1 6 7 252 — — — — — 1 2 16 — __ — —
Korkeakoski3 • • — — 1 — 1 10 4.0 2 50 — — — — --■ — — — —
Korpilahti2 ----- i — 1 — 1 40 — 2 120 — — 1 — — — — — —
Koski H. L .3 - • - — _ — _ 2 64 — 3 144
Kuhmoinen2 ■ • • 8 _ _ _ ’7 6,080 — 4 650 07 — — i 20 — — — —
Kuru3 ................. 4 _ 7 _ 1 400 — 2 400 — — — — — — — _ —
Kuurila2 .......... 2 _ 3 _ 2 38 — — — — — — — — — — — —
L ahti2 .............. 126 8 64 _ 28 53,324 — . 59 6,899 4:0 2 — 13 298 — — _ —
Lam m i2 ............ 5 _ 6 _ 13 4,456 
. 1,272
— — — — — 1 12 — — — —
Lappiia 3 ........... 8 — 5 —- 1 — 15 788 — — — — — — — — —
Lem päälä2 ---- 166 10 85 9 8 3,032 — 2 920 — — — 4 168 — — — —
Leppäkoski2 • • • 12 — 17 — 3 860 — 1.0 1,328 — — — 1 8 — — — —
Luopioinen3 • • • 4 — 10 -- ‘ 9 1,324 — • — — — — — 6 556 — — — —
Lyly 3 ................ — _ _ _ _ — — 1 72 — — — — — — .-- — —
Längelm äki3 • • — — — — 1 360 —
M ustiala2 ........ 2 _ 3 2 13 934 20 9 3,381 — — — — — — — — —
Oitti2 ................. — _ 17 _ 1 520 — 1 20 — — — — — — — — —
O rivesi2............ 6 _ 5 _ 5 199 — 5 •576 — — — 5 124 — — — —
Padasjoki2 ----- 5 — 2 — 4 52 — 4 340 — — — 2 72 — — — —
P arola2 ............ 18 — 23 --  . 19 820 — 23 967 — i 1 5 120 — 1 20 —
Pälkäne 2.......... 3 _ 5 _ 1 138 89 1 165 — — - -- — — — — — —
Riihim äki2 • • • • 20 — 40 — 8 657 — 35 3,215 75 — — i 100 — — — —
R uovesi2 .......... 3 _ — _ 1 8 — 2 205 — — — i 16 — — — —
R ytty lä2 .......... 0 — — — 1 28 — — — — — — i 8 — — — —
Somero 2 .......... — — 1 — 1 96 — — --  ' — — — 2 192 88 — — —
Suinula 3 .......... — — — — — — — 1 40
Tammela 2........ 17 — 20 1 6 336 — 7 1,633 — — 1 — — — — — —
Tammerfors1 • • 1,385 69 1,108 45 204 35,750 — 253 119,403 80 i i 32 119 8,172 — 11 2,614 —
Tavastehus1- ■ • 928 79 814 7 2,117 84,806 84 624 633,486 34 18 9 509 10,884 — 41 639 —
Toijala2 ............. 13 — 20 — — — — 6 582 — — — 1 40 — — — —
Turenki2 .......... 4 — 8 — 3 448 — 1 40 — — — 1 4 — — . -- —
Tuulos3 ............ 18 — 30 — 1 2,400
Urjala2.............. 32 — 39 — 14 8,097 94 14 4,220 57 — 1 5 388 — — — __
U usikylä2 ........ 26 — 10 — 5 256 — 11 2,576 — 3 — 2 38 — — — —
Afsända.
V a r u p a k e t .
Utan
värde. Med äsatt värde.
Ankomna. Afsända.
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Postanatalter- 
nas nanin.
Rekommenderade.
Y ä r d e b r e f.
V a i u p a k e t.
Bref. Andra för- sändelser.
Utan
värde: Med äsatt värde.
A
nkom
na.
A
fsända.
A
nkom
na.
A
fsända.
Ankomna. Afsända.
A
nkom
na.
A
fsända.
Ankomna. Afsända.
Antal. , Värde
>
et- Värde Antal. Värde
>
et- V ärde
¿0. &mf \-fii S&f. f l fti
90 . 91 92 93 94 95 99 97 98 99 100 101 103 104
14 4 l 105 74 Wehmaa 3.
4 1 Ypäjä3.
4,120 10,686 770 137 235 110,862 12 149 120,431 87 853 49 136 81,781 42 14 15,388 56 Abo '.
9,614 16,596 1,185 223 732 370,613 90 384 634,397 52 1,290 103 188 98,131 72 31 16,859 06 Summa.
8,736 14,814 1,212 220 634 342,764 54 271 292,302 87 1,077 91 261 99,997 87 19 3,159 68 Ar 1893.
Tavastehus Iän.
4 4 Asikkala *.
3 9 6 3 1 285 i i — — — 1 2 — — — — _ _ Evo 2.
67 104 97 8 1 420 — 14 7,121 88 6 — 1 32 — — _ _ Forssa
1 — — — — — — 2 708 20 1 — — — — — _ _ Herrala 3.
3 2 3 Hikiä3.
2 3 1 — — — — — — — — — — — — — — — Hollola
; 62 30 — — — — — 4 375 — 3 — — — — — — — Humppila 2.
9 13 2 — — — — 1 105 — 5 — — — — - - — — Iittala 2.
64 24 7 — — — — 2 625 95 — — 1 277 78 -- ' — _ Jäm sä2.
31 84 38 2 — — .— — — — i — — — — — _ _ Järvelä 2.
7 24 1 — 1 198 — 2 88 — — — — — — — — — Kangasala— 2 — — Korkeakoski \
74 4 — — — — - 1 100 Korpilahti2.
26 3 — 1 — — •— — — — — — — — — — — — Koski H. L .8.
94
2
16 Kuhmoinen s.
6 7 1 _ — _ _ 4 570 _ Kuurila 2.
90 202 12 — 6 4,525 — 5 1,639 90 8 2 8 319 — — _ _ Lahti2.
4 17 — — — — — — — — — 1 — _ _ — _ _ Lammi2.
9 18 1 Lappila 8.
183 261 40 8 1 1,000 — 2 63 20 3 — — — — — — — Lempäälä 2.
21 39 2 — — — — 1 48 Leppäkoski2.
38 6 ~ Luopioinen 3.
L yly3.— Längelmäki 3.
3 37 .50 9 2 934 58 11 2,636 59 26 5 2 120 — 2 40 — Mustiala 2.
Oitti2,
23 41 6 — 2 3,077 78 — — — — — — — .-- — _ _ Orivesi2.
5 12 — — — — — 1 123 — — — — — — — — — Padasjoki2.
15 22 — 1 1 390 — — — — 1 — — — — 1 23 — Parola2.
7 12 Pälkäne 2.
39 67 — — — — — 12 1,780 55 — — — — — — — — Riihimäki2.
13 19 4 — 1 41 67 — — — 1 — — — — — — — Ruovesi2.
10 14 2 2 — — — 2 280 — — — 1 83 33 — — — Ryttylä2.
16 6 2 Somero 2.
— 7 — — — --' — 1 7 — — — — — — — Suinula 3.
54 144 12 5 — — — 52 3,887 — 2 2 — — — 1 35 _ Tammela2,
1,274 4,304 473 97 32 28,826 92 42 14,505 83 395 51 66 14,319 03 15 1,369 _ Tammerfors '.
160 595 53 10 14 1,731 83 13 8,735 — 73 15 17 4,323 36 3 104 _ Tavastehus
48 38 1 — — — — 2 1,100 — — — — — — — — — Toijala2.
9 17 2 — — — — — — — 2 1 — — — — -- ’ — Turenki2.
— 7 Tuulos
56 118 9 5 1 1,320 — 8 1,120 — 2 — — — — 4 222 — Urjala2.
7 54 1 1 — — — 7 1,092 — — — — — — - Uusikylä2.
3
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Postanstalter- 
nas namu.
R  y  s k  k O r  r e  s  p O n d e u s .
Rekommenderade.
Y ä r d 3 h r c f
V a r u p a k e t.
td
CP¡-•a
A
ndra för- 
sändelser.
Bref.
A
ndra för- 
sändelser.
Utan
värde. Med âsatt värde.
Ankomna. Afsända.
A
nkom
na.
A
fsända.
Ankomna. Afsända.
Ankomna. Afsända.
Antal. Värde
>
«rt- Värde Antal. Värde
>
e-t- Värde
P- 3mf. 7li. 8ïhfi l'pi. | fa
3 3 a 34 ^ 35 a 3 6 a 37 3 8 39 40 41 42 43 44 45 46
Wesilahti - ■ ■ ■ ■ l _ _ _ _ _
Wiiala 2 ............. 5 — 2 — — — — 2 204 — — — — — — — — —
W illähti3 .......... 6 — — - — l 20 — 2 1 2 0 — — — — — — — — —
W ilppula2 ........ 14 i 1 2 l l 16
Summa 2,979 171 2,432 67 2,520 210,512 27 1,157 798,932 38 36 48 702 22,145 45 53 3,273 —
Ar 1893 ............ 2,842 232 2,497 183 2,562 151,193 70 1,223 171,377 29 45 41 631 18,392 63 42 3,631 40
W iborgs Iän.
Alho 3 ................. 1 _ 1 — — — — 3 175 — — — — — — — — —
Antrea k.k . 2 - • ■ 28 1 1 1 _ 41 20,996 — 17 698 76 — 2 10 0 — — — —
Björk ö 2 ............ 61 2 53 _ 187 18,070 — 49 4,305 20 — 7 168 — 4 124 —
Elisenvaara 3 ■ • 3 — 3 — 3 508 — 7 1,857 76 — — — — — — — —
Enso 2 ................ 32 _ 41 _ 1 500 — 14 6,730 08 — — — — — — — —
Fredrikshamn1 • 952 106 1,034 141 1,572 100,248 88 972 310,551 66 22 20 503 15,500 — 19 1,092 —
Galitsina 3 ........ 39 — 28 — 41 11,317 52 32 2,361 45 1 2 1 0 3 60 — — — —
Hariu 3 .............. 6 _ 2 — — — — 6 924 — — — — — — — — —
Hiitola R. a .2-- 39 — 50 — 51 45,314 — 15 3,542 40 — — 1 2 972 — ~ — —
Hovinmaa8 ■ • • • 49 1 2 2 — 8 1,524 — 3 64 — — — 6 168 — — — —
Im atra2 ............ 175 5 180 3 58 40,094 20 63 6,993 16 1 — 29 996 — 1 1 2 —
Impilahti2 ........ 97 4 53 — 181 41,248 60 75 17,304 34 1 2 78 7,860 — D 180 —
Inkeroi2 ............ 41 — 2 2 — Y 2,480 — 19 1,208 93 — — 2 50 — — — —
Inkilä3 .............. 1 — — — — — — 9 592 — — — — — — — — —
Jaakkima 2 • • ■ • 29 3 27 3 129 26,393 71 26 4,212 95 — — 5 88 14 — — —
Jääsk i2 ............ 17 1 1 2 _ 29 7,592 — 1 1 868 — — — 6 132 — — -- 1—
Kaipiainen 2 • • ■ 2 1 — 4 — 15 3,732 — 15 2,024 — — — — — — 3 148 —
Karhula2 .......... 1 2 0 4 174 _ 43 11,003 20 97 10,089 30 4 9 9 480 — 2 2 50
Kaukiärvi 3 • ■ • ■ 246 16 2 0 2 _ 540 23,230 60 149 11,601 40 2 — 72 2,051 — — — —
Kexholm 1 ........ 284 10 20 2 1 331 107,803 41 125 137,217 84 6 2 163 3,693 — 2 480 ■—
Kirvu 2 .............. 6 _ 1 — 3 80 — 2 1,060 — — — — — — — — —
Kivennapa2 • • • 59 3 49 — 85 9,322 80 2 2 733 25 3 — 13 174 — — — —
Kotka 1 .......... 461 26 448 _ 347 62,112 92 471 64,874 48 6 8 79 1,695 — 4 60 —
Kouvola2 .......... 66 4 46 1 1 1 5,938 — 31 8,693 40 1 1 9 168 — — — —
Kuokkala 3 • • • • 69 2 98 19 3 168 — 118 5,096 — --- — 1 1 2 0 — — — —
Kurldj ok i2 ........ 25 — 19 — 51 6,330 80 2 1 1,069 40 — — 5 96 — 2 160 —
Luum äki3 ........ 4 _ 1 0 — 6 682 29 4 949 — — — — — — — — —
Muola2 ............... 247 8 47 — 2 0 1 24,212 — 87 5,483 20 — — 37 708 — 2 48 —
Mustamäki3 ■ • • 270 _ 259 ._ 78 8,215 80 24.8 11,259 80 — — 7 107 — 3 68 —
M yllykoski2 • • 60 — 43 1 8 969 — 14 1,176 60 — — 7 456 — — — —
Nurmi Wp. L . 2 66 — 46 — 2 1 27,024 — 5 1,016 — — — 2 20 — — — —
Ojajärvi3 .......... 3 _ 1 0 _ 4 496 — 5 224 — — — — --- — — — —
Parikkala2 • • • • 28 ___ 14 1 130 10,416 — 38 15,664 40 2 — 7 396 — 1 2 —
Perkjärvi2 ■••• 669 34 209 3 641 4.9,306 22 218 18,496 08 8 3 119 2,760 — 9 348 —
Pitkäranta2 ■ • • 2 2 2 18 224 1 1 179 667,054 80 318 43,346 32 1 1 16 109 4,476 — 23 504 —
Pyhäjärvi Wp. l. 3 35 4 127 ___ 74 50,584 — 16 1,448 80 — — 6 92 — 1 4 —
R aivola2 ......... 526 16 338 4 288 35,373 76 467 22,941 76 4 — 59 1 ,2 2 0 — 8 204 —
Rautjärvi3 ---- — — — — 2 28 — 1 20 — — — — — — — — —
Ruokolahti2 ■ • • 5 — 5 _ 1 1 1,368 — 9 1,068 — — — 3 48 — — — —
Ruskeala2 ....... 16 ___ i9 ___ 42 4,924 — 1 0 1,991 30 — — 8 392 — 1 30 —
R äisälä2 .......... 49 2 39 1 31 15,4.51 20 58 3,216 95 — — 13 788 — 2 28 —
Sairala 3 ............. 1 ___ 7 — — — — 7 1,764 — — — — — — — — —
Sakkola2 .......... 16 1 8 ■ — 23 3,782 — 26 3,992 — — 3 108 — — — —
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Postanstalter- 
nas nainn.
Rekommenderade.
V ä r d e b r e f.
V a i u p a k e t.
Bref. Andra för- sändelser.
Utan
värde. Med fisatt värde.
A
nkom
na.
A
fsä-nda.
A
nkom
na.
A
fsända.
Ankomna. Afsända.
A
nkom
na.
A
fsända.
Ankomna. Afsända.
Antal. Värde
> Värde Antal. Värde
>Ö Värde
9mf. |yii. s» &ihf. | -pi. 9mf | '/il 9mf. ■jn.
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 1 0 1 103 104
2 2 2
- l 56 West! ah t i 2.
40 2 1 _ — — W iiala'.
1 6 l _ _ _ _ _ _ _ _ — — — — — — \Villähti3.
22 75 13 2 1 — ''Vilppula2.
2,604. 6,515 838 175 63 42,750 89 190 46,768 1 0 530 79 96 19,474 50 26 1,793 — Summa.
L913 5,773 701 159 51 30,569 90 1 1 1 18,599 82 438 54 83 16,977 28 22 910 — Ar 1893.
Wiborgs Iän.
1 Alho3.
2 7 1 _ _ _ _ _ _ _ — — — — — — — Antrea k .k .2.
25 1 0 _ _ — — 1 150 Björkö2.
9. . _ _ _ _ — — — — — — — — — — Elisenvaara k
6 41 1 1 _ _ _ 1 135 _ _ — — — — — — — Enso 2.
263 621 48 1 1 14 546 1 1 24 3,150 60 44 4 19 6,726 89 — — — Fredrikshamn ‘.
5 1 1 5 970 87 — — — — — — — — — — — Galitsina3.
Harin 3.
26 7 _ _ _ _ _ 9 1,850 Hiitola R. a .2.
23 56 19 _ i 225 Hovinmaa3.
4ö 82 7 1 _ _ _ 2 199 30 3 — — — — — — — Imatra2.
9 1 1 _ _ _ 6 370 — 2. — 1 35 — — — — Impilahti2.
2 1 7 _ _ _ _ _ _ — — — — — — — — lnkeroi A
Inkilä3.
1 8 i 2 _ _ _ __ — _ — — — — — — — _ Jaakkima2.
1 1 2 6 _ _ — — 1 48 — 8 1 1 30 — — — — Jääski
16 14 4 1 _ _ _ _ — — — — — — — — — — Kaipiainen2.
87 309 1 1 3 90 85 14 1,630 53 6 5 6 650 — 1 1 0 — Kainula2.
to 15 _ _ 1 44 _ 2 1 0 — — — — — — — — — Kaukjärvi3.
17 23 _ _ _ _ _ 1 2 802 68 1 1 1 1 10 0 — 1 28 — Kexholm f
2 5 Kirvu 2.
1 _ _ _ — _ — — — — — — — — — — Kivennapa2.
271 773 36 2 9 1,740 20 20 2,704 20 69 13 8 1,763 1 2 5 151 7o Kotka 1
66 151 7 3 1 10 0 _ 13 2,305 — 24 25 — — — — — — Kouvola2.
•4 27 _ _ _ _ 1 150 _ _ — — — — — — — Kuokkala3.
27 6 7 _ _ _ _ 2 60 — — — — — — — — — Kurkijoki2.
Luumäki3.
6 9 1 2 _ _ _ 1 1,025 60 1 1 --  . — — — — — Muola2.
70 66 _ _ _ _ 1 60 _ _ — -- . — — — — — Mustamäki3.
1 0 33 i _ _ _ _ 3 740 _ — — — — — — — — Myllykoski2.
9 30 5 _ _ _ _ _ _ _ — — — -- ' — — — — Nurmi Wp. L .2.
1 Ojajärvi3.
9 _ _ _ _ _ 7 285 _ — — — — — — — — Parikkala2.
29 43 3 _ 5 1,415 — 3 1 2 2 — — — — -- ' — — — — Perkjärvi2.
31 73 31 _ 2 730 16 7 2.903 — 50 5 1 96 — 3 29 — Pitkäranta
4 15 5 _ _ _ — _ — — — — — — — — — — Pyhäjärvi Wp. l .3.
31 82 7 1 _ _ _ 4 1,380 _ 1 — — — — — — — Kaivola 2.Rautjärvi3.
1 9 _ _ _ __ _ . _ _ _ _ — — — — — — — Ruokolahti2.
4 3 _ _ _ _ _ 6 315 36 _ — _ — — — — — Ruskeala.2.
9 14 _ _ _ _ _ 1 5 Räisälä 2.
1 3 _ _ _ _ _ 1 1 1 0 Sairala3.
1 4 — — — — - — — — — — — '-- — — — —- Sakkola2.
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Postanstalter- 
nas namu.
R  y s  k  k o  r  r e  s  p O n d e  n S.
Rekommenderade.
Y ä r d e b r e f.
V a r u p a k e t.
Bref.
! A
ndra för- | 
1 
sändelser. ;
Bref.
A
ndra för- 
sändelser.
Utan
värde Med äsatt värde.
Ankomna. Afsända.
A
nkom
na.
A
fsända.
Ankomna. Afsända.
Ankomna. Afsända.
Antal Värde
>3 Värde Antal. Värde
>g_ Värde
Smfi \fi. 3mf \1>i. &ihf. \1ù. £L &m£ I744.
33 a 34 * 35 a 36 a 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
S alm i2 .............. 73 103 148 36,486 84 77 16,618 84 27 696 — 2 16
Savitaipale2 • • • 7 — 3 28 7,856 7 398 44 — — 1 10 0 _ 1 1 2 _
Selänpää2 ........ 26 — 6 13 3,924 15 5,884 — — — — — 1 32 _
Sordavala 1 • • • • 815 17 498 2 608 86,447 92 473 354,575 52 2 1 16 387 8,014 60 35 3,236
Sortanlahti 3 - • • 154 1 87 — 1 2 1 10,317 20 141 6,499 60 2 2 81 1,168 _ 3 16 _
Sainio2 .............. 42 5 38 1 54 11,233 60 14 712 — 1 — 3 72 — 1 4 _
Taavetti2 .......... 35 — 25 — 14 2,196 — 10 1,509 90 — — 2 44 — 1 20 _
T ali3 ................... 56 1 58 — 5 340 — 25 2,113 — — — 1 8 _ — — _
Tavastila2 ........ 16 — 33 — — — — 7 1,896 — — — 4 196 _ 2 10 0 _
Terijoki2 .......... 1,037 16 377 16 264 83,732 20 708 44,436 — — 1 93 2,113 — 1 2 324 _
Teriioki H:o.3-- 205 1 2 195 1 1 18 3,873 20 290 16,629 — 1 1 14 236 — 6 68 _
Trängsund 2 • • • 293 22 208 5 676 12,796 80 267 34,950 60 13 2 64 2,256 — 3 88 _
U tti2 ................... 39 — 13 — 26 2,825 60 19 1,416 — 1 1 — 4 55 — _ _ _
Uukuniem i2 • • • — _' 2 _ 44 2,896 — 1 40 — — _ 1 8 _ _ _ _
Uusikirkko As . 3 109 6 94 1 0 99 13,091 93 69 6,638 — — — 8 320 — — — _
UusikirkkoWp.L. 2 507 60 389 26 358 43,473 17 366 24,282 24 9 1 141 3,764 60 18 380 —
IValkiärvi3 • • • • 13 — 6 — 27 2,494 — 9 264 — — 1 1 1 2 — — — _'
Wiborg 1 .......... 8,764 525 6,621 170 8,541 512,927 74 5,824 1,559,196 88 115 71 1,794 50,708 — 150 5,142 _
W illmanstrand1 759 67 574 9 1,179 88,720 18 989 75,521 64 19 1 1 274 9,064 __ 14 437 60
W irolahti2 • • • ■ 23 — 8 — 27 16,940 — 49 31,933 — — — 2 9 _ 2 1 1 _
W oikoski3 ........ — _ 1 — — — — — — — _ _ _ _ _ _ _ _
W uoksi2 ........... 2 0 — 20 — 3.5 6,928 — 6 270 — — — 4 228 — — — —
Summa 18,137 1,003 13,546 439 17,741 2,395,396 09 13,269 2,924,691 63 275 177 4,290 125,214 34 343 13,381 10
Ar 1893 ............. 17,381 933 13,552 298 17,276 1,946,690 50 11,934 2,407,122 22 263 126 4,258 122,176 60 409 15,214 52
S:t M ichels Iän.
Enonkoski3 • • • ■ _ _ 5 _ _ _ _ 1 500 _
Haapakoski3 • • • 14 — 1 0 — 9 348 — 19 1,218 — — — 4 72 _ 1 4 —
Hartola4 .......... — — — — 5 229 — 4 898 — — — 1 30 — — — —
Haukivuori3 • • • — — — — 5 924 _
Heinola ' .......... 41 1 31 — 29 1,964 — 1 2 1,576 — 1 1 8 508 — 2 52 _
H einävesi2 • ■ • • 5 1 7 — 1 2 1,313 80 1 2 4,528 80 — _ _ _ — _ _ _
Hietanen 3 ........ 2 _ 4 — 4 194 26 2, 475
Hirvensalm i3 • • 4 — — — 19 955
Joroinen2 ........ 4 — 5 — 52 5,996 _ 15 7,179 — — _ 1 2 392 _ _ _ _
Joutsa 2 ............ — 1 1 — 1 24 — 1 20 — — _ 3 118 _ _ _ _
Ju va 2 ................. 2 — 2 — . 32 1,552 — 1 125 — _ _ _ _ _ _ __ _
Kaivi tsa 3 .......... — — 2 — 1 16 — 1 40 — _ _ _ _ _ _ _ _
Kangaslampi3 • — — — — 1 80
Kangasniem i2 • 5 — 5 — 7 304 — 9 1,908 — — 1 ' -- — - — — —
Rantala 3 .......... 13 — 8 — 9 873 40 5 420 — — _ 1 40 _ _ __ —
Kerimäki3 ........ 4 — — 1 13 1,092 _ _
Leivonm äki3 • • — — — — 4 294 — 1 20 — _ _ _ _ _ _ _ _
Mäntyharjuk.k.2 17 2 18 — 87 6,440 — 23 4,834 60 1 1 5 60 — _ — —
Njrslott1 ............. 88 15 1 2 2 1 113 13,340 28 67 6,172 20 5 — 37 1,472 4 92 _
Oravi 2 .............. 9 — 1 2 — 9 404 — 2 340 40 _ _ 5 292 _ _ _ _
O tava2 ............... 5 1 1 2 — 3 84 — 5 236 _ _ 2 _ _ _ _
Pieksäm äki2 • • • 1 1 ' -- 7 — 34 7,074 25 25 12,572 95 _ _ 3 116 1 2 _
Puumala 2 ........ 1 1 1 6 — 8 377 28 1 1 586 _ _ 7 176 _ _
Rantasalm i2 ■ • • 9 — 16 — 77 2,819 — ' 14 1,093 1 _ 5 108 1 1 2
R istiina2 .......... 6 — 1 1 — 25 2,440 — 1 2 160 - — — — — — — —
i
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nkom
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A
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Ankomna. Afsända.
Postanstalter- 
nas namn.
Antal. Värde
>Pe-t- Värde Antal. Värde
>P Värde
5mf l7ü F- 5mfi. 17“ &mf. \1** 1 9mf lyii
90 91 92 93 94 95 96 97 9 8 99 100 101 103 \ ie*
Salm i2.
l l Savitaipale 2.
12 27 5 — 4 722 41 2 2 2 0 — 6 — — — - — — — Selänpää2.
94 208 39 2 1 1,782 — 2 2 1,770 05 14 — 8 2,193 8C 3 485 — Sordavala ’.
— 3 --' — — — — — — — 4 — — — — — — Sortanlahti
1 8 — Säiniö :l.
9 35 1 — — — — — — — — — — — — — — — Taavetti2.
39 63 — 1 _ — — — — — — _ — — — — — — Tali3.
— 9 — — — — — — — — — _ — — - — — — Tavastila2.
107 104 14 _ 3 214 — 1 0 1,175 — 10 — 1 1,348 — 1 1,348 — Terijoki2.
25 53 4 — 2 2,050 — 1 160 — — — — --  . — 1 8 — Terijoki H:o.3.
42 240 — — 3 249 — 8 1,425 — 1 — — --; — — — — Trängsund 2.
13 11 _ _ _ _ _ _ _ _ 2 ___ — _ — _ — _ Utti
— Uukuniemi2.
43 ' 22 30 1 - Uusikirkko A s.3
45 47 7 2 — — — 13 732 — 6 1 — — — 1 25 _ Uusi kirkko iip.L.2
_ 3 — _ — _ _ — _ _ _ _ — _ _ — _ Walkjärvi3.
4,799 8,476 1,034 171 143 256,046 80 296 132,065 47 767 77 106 77,418 16 31 2,225 50 Wibo'rg ‘.
151 283 87 14 7 5,860 78 6 476 50 64 5 9 3,283 15 1 20 — Willmanstrand1
18 4 3 — — — — 3 145 — — — — — — — — Wirolahti2.
— — — — — — — Woikoskis.
3 8 1 — — — — 1 21 — 1 — — - — — — — W uoksi2.
6,529 12,212 1,434 215 204 272,787 18 504 158,701 29 1,094 138 161 93,644 12 48 4,330 25 §umma.
6,194 11,090 1,247 208 161 178,194 32 389 128,293 35 915 91 198 75,585 61 57 6,293 — Ar 1893.
S:t Michels Iän.
1 4 _ _ _ _ _ 1 85 _ _ — _ _ _ _ _ _ Enonkoski
3 8j — — 3 1,400 — — — — — — — — — — — — Haapakoski3.
24 7 3 — 1 --  ' — 3 281 — — — — — — — — — Hartola 2.
— — — _ 4 170 17 Haukivuori3.
90 81 3 _ — — — 5 1,272 10 6 5 . -- — — — — — Heinola *.
4 5 1 — — — — — — — — 1 — — — — — — Heinävesi2.
1 — — — 1 116 — Hietanen *.
1 Hirvensalmi3.
34 5 1 1 — — — — — — — 1 — — — — — — Joroinen2.
79 16 1 Joutsa '.
2 4 3 — 1 161 60 — — — — — — — — — .-- — Juva2.
Kalvitsa 3.
— — — — — — — — — _ — — — — — — — Kangaslampi
5 2 1 Kangasniemi2.
_ 1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Kantalas.
— _ — _ — _ — _ — — — — — — — — — Kerimäki3.
24 1 1 — — Leivonmäki 3.
— 6 3 — — — — — — — 1 — — — — — — — Mäntyharjuk.k.2
45 216 36 2 4 170 — 5 238 — 10 — 6 2,129 07 — — — Nyslott f
8 2 — — — — — — — — — — 1 13 89 — — — Oravi2.
5 9 Otava J.
13 6 — _ — — _ 1 6 20 Pieksämäki2.
1 2 — — — — — — — — 1 — — — — — — Puumala
3 l i 2 — — — 3 980 Rantasalmi2.
— 1 — Ristiina2.
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Postanstalter- 
nas namu.
R  y  s  k  k o  r  r e  s  p O n d e  n S.
Rekommenderade.
V ä r d e h r 3 f.
V a r u p a k e t.
Bref.
A
ndra för- 
sändelser.
1
B
ref 
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A
ndra för- 
sändelser.
Utan
värde. Med äsatt värde.
. Ankomna. Afsända.
A
nkom
na.
A
fsända.
Ankomna. Afsända.
Ankomna. Afsända.
Antal. Yärde
> Värde Antal. Yärde
> Värde
9thf. lii. 9ihf ■pi. 9mf. pi. 9mf. '/li.
33 » 34 «■ 35 » 36 a 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
S:t Michel1 • • • • 330 10 318 2 128 8,862 128 20,224 99 4 5 74 4,176 l i 430 90
Savonranta3- • • — — — — — — — — — — — 1 1 32 — — — —
Sulkava 2........... — — 1 — 12 7,232 — 2 541 46 — — 3 152 — — — —
Sysmä 2 ............ — — — — 10 2,648 — 6 1,1,36 60 — — 1 2 40 — — -
„ Summa 580 32 603 4 709 67,880 27 368 66,806 _ 12 11 170 7,746 40 20 592 90
Är 1893 ............ 565 38 734 4 664 86,468 33 347 86,390 67 10 23 146 5,391 — 12 242 —
Kuopio Iän.
Eno 8 ................... _ — 1 — 9 148 — — — — — — — — — — — —
Hankasalmi3 • • — — _ ■-- — — — 22 1.2,831 75 — — — — — — — —
Iisalmi 2 .......... . 24 — 54 -- - 28 1,196 — 20 6,604 — — 1 2 36 _ 1 6 —
Ilom antsi2........ 13 — 6 ■-- 31 1,368 — 19 3,508 — — — 5 108 — — — —
Joensuu 1.......... 196 24 245 2 96 13,779 40 71 15,932 72 20 2 169 9,549 40 3 1,828 —
Juankoski3 ----- 8 — 9 — 4 72 — 5 125 — — i — — — — — —
Juuka2............... 8 — 3 — 31 4,286 — 3 2,375 45 — — 5 144 — — — —
K aavi2 ............... 11 — 3 _ 7 202 — 1 10 — — — i 8 — — — —
Karttula2.......... 7 — 4 — 7 2,892 — 2 130 — — — — — — — — —
K esälahti3........ — — — — 1 24 — — — — — — — — — — — —
K itee2................. 13 1 5 — 83 3,016 — 10 2,509 60 — — « 6 100 — — — —
Kuopio 1 ............ 623 42 770 12 229 45,037 24 200 36,406 45 4 33 115 6,214 — 9 805 —
Kurkimäki3 • • • • 3 — 15 — — — — 3 1.68 — — — — — — — —
Leppävirta 2 ■ • • 9 — 45 — 8 268 — 17 541. — — — 2 160 — — — —
Liperi2 .............. — — 3 — 1 24 — — — — — — — ' — — — — —
Maaninka 2 • • ■ • 5 8 4 — 8 824 — 4 305 — — — i .20 — ;-- — —
M atkaselkä3 • • • — — 7 -- . 4 404 — 1 60 — — — — — — - - — —
N ilsiä2 .............. 7 — 5 — 14 452 — — — — — — — — — 1 8 —
Nurmes K. L. = • 9 — 19 — 21 564 — 16 14,335 — — — 3 56 — 1 16 —
P ielavesi2 ........ 7 — 3 — 15 322 — 3 810 — — — 1 8 — — — —
Pielisjärvi2 ----- 7 — 16 — 38 4,384 — 12 2,800 — _ — 8 1.80 -- — — —
Polviiärvi ■*•••• — — — — 1 32 — — — — — — — — — — — —
Rautalam pi2 • • • 4 1 11 — 2 40 — 9 4,302 95 — — 1 16 — — — —
Suonnejoki2 • • • 17 — 49 — 7 936 — 8 2,929 08 — — 3 248 __ — — —
Tohmajärvi2 - ■ • 41 1 43 — 96 4,580 40 19 11,778 — — 1 7 264 — — — —
Tuusniem i3 ■ • • • 2 — 1 — 6 104 — 2 120 — — — — — — — — —
Warkaus 2........ 46 .-- 60 — 43 15,980 — 36 20,1.1.7 — 6 7 19 632 — 2 26 —
\Vesanto 2 ........ 6 — — — 1 400 — 4 508 — — — — — — — — —
\Värtsilä2 ........ 16 — 13 — 8 1,160 — 5 2,304 — — — 1 4.0 — — — —
„ Summa 1,082 77 1,394 14 799 102.495 04 492 141,511 _ 30 45 349 17,783 40 17 2,689 —
Är 1893 ............ 875 59 1,476 31 908 129,918 4.0 464 151,280 14 44 33 348 14,977 40 20 740 26
WasaMän.
Alaj ärv i2.......... _ _ _ _ 1 10 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Alavus k .k .2 • • • 1 — 4 — 3 2,468 — 3 488 — — — 1 12 — — — —
B ennäs2............ — — — — — — — — — — — — — —- ■— — — —
E vilärvi3 .......... — - - — — 3 530 — — — — — — — — — — — —
Gamlakarleby1 • 150 — 76 3 20 1,496 — 7 1,133 _ _ 3 1 6 412 — — —
Himanka2 ........ — — 1 — 2 36 — — — — — — — — — — — —
Härmä 2 ............ —
Ilmaj o k i2........ — — 4 — 2 60 — 4 467 10 — — 3 76 — — — —
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Postanstalter- 
nas namn.
Rekommenderade.
T S r d e b l e f.
V a r u p a !c e t.
Bref. Andra för- sändelser.
Utan
värde. Med äsatt värde.
A
nkom
na.
A
fsända.
A
nkom
na.
%ar9*
F
Ankomna. Afsända.
A
nkom
na.
A
fsända.
Ankomna. Afsända.
Antal. Värde
>0 Värde Antal. Värde
>
S- Värde
Smf. 7*i. 3mf 7M- 9mf. iti. ■M-
90 91 92 93 94 95 96 97 93 99 100 101 103 104
84 297 29 3 5 2,209 83 21 1,883 11 48 10 5 1,835 14 4 160 S:t Michel f* — — Savonranta 3.
_ 1 _ _ _ _ _ 2 510 — — — — — — — — — Sulkava2.
— — — — — — — — — — — — 4 116 50 1 115 — Sysm ä2.
427 685 83 6 19 4,227 60 41 5,255 41 65 19 16 4,094 60 5 275 — ¡•Jumina.
271 648 50 8 19 5,999 08 38 4,146 01 75 9 13 2,562 48 6 175 — Ar 1893.
Kuopio Iän.
4 3 — — Eno 5.
Hankasalmi 3.
149 105 9 _ _ _ _ _ _ _ 8 _ 4 374 — 1 100 — Iisalmi k
1 2 _ _ _ _ — — — — Ilomantsi2.
190 576 79 14 _ _ _ 3 279 _ 70 1 3 1,662 52 1 50 — Joensuu f
2 1 Juankoski3.
3 2 1 Juuka2.
4 2 Kaavi 2.
6 4 _ _ _ _ _ _ _ _ — _ _ — — — — — Karttula
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ — — — — — Kesälahti3.
5 5 _ _ • _ _ _ 1 90 _ — — — — — — — — Kitee 2.
386 941 116 16 3 746 94 12 3,068 27 124 3 26 7,300 95 1 4 — Kuopio',
2 10 Kurkimäki3.
3 35 2 _ — _ — 1 40 Leppävirtas.
_ 1 — _ — — — — — — — — — — — — — — Liperi2.
24 3 1 _ _ _ _ — _ _ -- - _ — — — — — Maaninka 2.
Matkaselkä k
15 13 1 Nilsiä 2.
24 _ _ _ _ _ 3 500 _ _ _ _ — — _ _ _ Nurmes K. L.
36 17 5 _ _ _ _ 1 300 Pielavesi5.
16 _ _ — — — 1 180 — — — — — — — — — Pielisjärvi '2.
Polvijärvi3.
19 6 _- _ — — — — — — — — — — — — — — Rautalampi2.
2 20 Suomiejoki2.
12 33 20 4 — — — — — — — 2 — — — — — — Tohmajärvi2.
2 1 ■ _ — _ — — — — — — — — — — — — — Tuusniemi3.
48 48 — _ _ _ 9 950 _ 3 — 4 142 — — — — Warkaus *.
3 _ _ ___ _ _ _ _ _ ___ ___ ___ — — — — — Wesanto 2.
1 6 2 — — — — — — — — — — — — — — — W ärtsilä2.
968 1,878 237 34 3 746 94 31 5,407 27 205 6 37 9,479 47 3 154 — Summa.
751 1,644 310 24 15 2,970 15 46- 9,103 55 182 3 54 10,208 72 9 407 — Ar 1893.
Wasa Iän.
37 8 Alajärvi2.
112 13 4 — — — — 2 440 — — — — — — — — — Alavus k.k.
69 19 1 ____ ___ — — — — — — — — — ------- — — — Bennäs 2.
60 6 _ — 1 50 — — -------- _ — — 1 80 — — — — E vi järvi3.
304 465 37 2 2 656 — 6 566 25 49 7 8 2,532 84 — — — Gamlakarleby
30 11 2 1 1 447 23 — Himanka2.
68 1 _ ___ ___ — — — — — — — 1 50 - ------ — — — Hännä2.
244 41 7 — — — — 1 20 — 1 — — — — — — — Ilmajoki2.
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Postanstalter- 
nas namn.
Isokyrö 2 ........
Jakobstad1 • • • 
Jalasjärvi2 • • •
Jeppo 2 ............
Jurva3 ............
Jyväskylä1 • • •
Kannus2 ........
Karstula 2 -----
Kasko 1............
Kauhaj o k i2 • • •
Kauhava2 ----
Keuruu As. -■ ■ 
Keuruu k .k .2 • 
Kivijärvi3 • • • •
Kolho 3 ............
Konginkangas
Korsnäs 2 ........
Kortesjärvi2 • • 
Kristinestad 1 •
Kronoby2 ----
Kuortane2-----
Kurikka3 ........
K&llby 3 ..........
Käl viä - ..........
Laihia 2 ..........
Lappfjärd2 • • •
Lapua 2 ...........
Larsmo 3 ........
Laukaa 2 ........
Lohtaja 2 ........
Munsala 2........
Myllymäki2 • • 
Nikolaistad1 • ■
Nurmo 2 ..........
Nykarleby ’ ■ ■
N ärpes3 ..........
Oravais 2 ........
Orismala2 • • • • 
P etäjävesi2 • • • 
Pihlaj a v es i3 • • 
Pihtipudas2 •• 
Qveflaks 3 • • • • 
Saarijärvi2 • • 
Seinäjoki2 • • • •
Sideby 3 ..........
Sydänm aa3 • • 
Teerijärvi 3 • • •
Toby'2..............
Toholampi3 • • •
Töysä2 ..............
W eteli2 ............
W iitasaari2 ■ • •
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V i r 1 e f.
U1
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Utan
värde Med äsatt värde.
p- jV £LCD
W >-k CD ©? 7 »-J
r* CD ©!
r* 7 Ankomna. Afsända.
>
Og
>
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¡3 Ankomna Afsända.
Ankomna. Afsända. 39»
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Antal. Värde £3c+- Värde Antal. Värde g_ Värde
17* | 17* Gm/l l7>‘ 9», 17*
3 a * 34 a 35 » 36 a 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
2 7 371 l 22 50
82
1
3 65
—
5 235
50
114
8,731
— 18 608 — —
l 8 -276
—
l 40
—
107 4
1
191 134
3
66 20 37 6,581 20 2 9 21 1,176
—
l 28
—
2 — — — — _ _ 2 115 65 _ _ _' _ _ _ _ _
— — 2 — 1 270 50 — _
10 — 11 — 4 268 — 1 12 — — — 9 592 — — ___ ___
6 _ _ 5
1
8
— 1
1
1
4
20
200
— 3 2,366 23 — — — — — — — —
11 ___ ___ _ 10 2,137 _ z z z Z
5
3 ___
2
1
6
—
2 92
—
1 20
_ E
— — E E
— — —
1
33 1 57 2 21 2,832 72 10 1,099
—
1
—
10 380
—
—
— —
4
3
4
—
2
4
—
3 56
— — — ■— — — — — — — — -
4
3
31 4 26
—
4 1,054
—
3 157
— — — 1
4
12
100
— —
—
—
— — 1 — 4 180 — 2 250 — — — — _ — — — _
— — 7 — 2 219 — 3 565 — — — — - — — — —
1 _ ___ _ 1 270 50 4 252 ___ ___ ___ _ ___ _.
— — — — 1 8 — _ — — _ _ 5 260 _ _ ____ ___
5 — — — 6 1,478
17 — 5 — 1 40 — 7 420 — — — — _ — — ___ _
763 18 827 40 98 . 18,929 20 195 16,013 12 8 18 112 5,075 — 5 269 ___
2 — 5 — — — — 4 743 65 ___ — ___ ___ ___ — _ ___
12 — 17 — 28 3,816 — — — — — 1 10 320 ___ — ___ ___
6 —
—
9
3
755
504
20 8 149 — — — — — —
_
—
—
3 — 3
2 511
—
5
—
3
— 1
5
40
934
— — — — — —
2 84
— •-- — —
14 — 12 — 3 544
— —-
— —
— — —
— — 1 42 40
2 3 1 20 1 8
— ___ 1 — ____ — ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ _
1 —
2 — — — — — 2 910 — — — — — — |
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Postanstalter- 
nas namn.
Rekommenderade.
Y ä r d e b r e f.
V a i u p a k e t.
Bref. Andra för- sändelser.
Utan
Yärde. Med äsatt Yärde.
A
nkom
na.
A
fsända.
■ A
nkom
na.
A
fsända.
Ankomna. Afsända.
1 
A
nkom
na.
1
A
fsända.
Ankomna. Afsända.
Antal. Yärde
> Yärde Antal. Värde
>
rr*- Värde
STnf. yiL 5hf. 7i*. &nif. ■/ti. Smf "pA.
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 103 104
39 9 Isokyrö 2.
288 463 18 16 19 4,912 41 9 1,531 60 21 12 4 451 33 — — — •Jakobstad'.
172 19 — — — — — — _ — — — — — — — — — Jälasj ärvi2.
16 13 Jeppo 2.
143 1 2 _ — — — —• — — — — — — — — — Jurva3.
146 371 60 10 1 36 — 4 722 — 34 — 7 1,428 — — — — Jyväskylä ’.
58 18 _ 1 _ _ — — — — — — — — — — — — Kannus 2.
127 6 1 Karstula2.
35 ■ 12 2 1 4 1,248 62 1 182 — 2 — 1 . 24 — — — — Kasko f
270 26 5 _ 1 325 35 2 385 Kauha] ok i2.
272 13 3 _ _ _ — i 123 80 3 — — — — — — — Kauhava.2.
1 8 _ __ _ _ _ — — — — — — — — — — Keuruu A s.2.
16 11 1 _ _ _ _ i 70 — 2 — — — — — — — Keuruu k.k .2.
92 7 _ — _ — i 150 Kivijärvi3.
12 5 Kolho 1
Konginkangas3.
181 8 _ _ 4 715 28 2 185 — Korsnäs2.
122 8 _ Kortesjärvi 2.
612 618 43 _ 18 3,893 94 22 1,636 — 20 7 — — — 3 148 — Kristinestad ■.
60 14 _ — _ — — — — 6 — — — — — — — Kronoby2.
58 2 3 2 _ _ _ 1 10 — 1 — — — — — — — Kuortane2.
85 28 2 _ _ _ _ 2 110 57 — — — — — — — — Kurikka 3.
. 36 5 _ — _ — — — — — — — — — — — — Kä/llby3.
49 9 _ _ _ _ _ _ — — — — — — — — .-- — Kälviä 2
86 12 1 _ _ _ _ 25 413 45 — — — — — - - — — Laihia 2.
257 19 5 2 1 131 94 — — — 1 — — ‘ -- — — — — Lappfjärd.2.
271 35 7 — — — — 7 2,983 70 — — — — — — — — Lapua2.
14 Larsmo 1
3 11 _ _ — _ _ 2 314 30 — i — — — — — — Laukaa2.
57 7 2 _ 1 447 23 — — — — — -- ' — — — — — Lohtaja2.
214 24 1 _ 1 138 89 1 200 Munsala2.
1 5 Myllymäki
3,153 4,531 971 92 89 54,368 48 67 75,973 81 422 24 39 14,016 29 14 1,572 — Nikolaistäd *.
84 3 Nurmo 2.
281 228 9 2 6 2,046 11 6 1,216 — 22 6 9 2,612 73 — — — Nykarleby '.
318 52 2 — 7 3,046 03 — — — — — — — — — — — Närpes3.
125 20 7 1 1 50 _ 3 622 64 10 4 — — — — — — Oravais 2.
136 25 Orismala2.
1 _ _ _ — — — — — — — — — — — — — Pitäjävesi2
4 1 _. _ _ --: — — — — — — — — — — — — Pihlajavesi3.
24 13 1 _ _ — — 1 200 — — — — — — — — Pihtipudas 2.
94 6 _ _ 7 1,654. 57 2 220 — — — — — — — — — Qvellaks3.
78 23 8 _ 2 652 78 1 125 — 2 — — — — 1 100 — Saari] ärvi2.
138 68 9 1 _ — — 7 799 55 10 — — — — 1 5 — Seinäjoki2.
111 18 Sideby3.
58 6 Sydänmaa3.
38 2 Teerijärvi ’.
.448 102 10 _ 10 1,338 01 6 2,100 — 8 1 — — — — — — Toby 2.
120 16 Toholampi3.
139 12 _ _ 1 50 Töysä2.
88 5 ' _ 1 100 — — W eteli2.
4 18 — — — — — 1 200 Viitasaari
4
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T a b ell 1 \ Karterade privata postförsändelser
Postanstalter- 
nas namn.
R  y  s  k  k o r  r e  s  p O n d e  n
R e k o m m e n d e ra d e . V  a r  u  p  a  k e
V ä  r d e b r  e f.
COP- p co£>: p
U ta n
v ä rd e . M ed ä s a t t  v ä rd e .
td td pj Q1 CD &
?  H-*
CD>-D S  93W Mj
CDr-D >S3
7  7
CD O: 7  *-i A n k o m n a . A fsända . pro
B
e*S3 A n kom na. A fsän d a
A n k o m n a . A fsän d a .
S3p p
A n ta l. V ä rd e V ärd e A nta l. V ä rd e
>S3 V ärd e
@inf t i . &mf yji. Gmf lii. Sm f f i .
33 a 34 » 35 a 36 » 37 38 39 40 41 42 -43 44 45 46
5
— — —
l 48
—
7 2,055
— — — — — — — — —
4 — — — l 20 —
1 — — — 2 169 15
3 — 2 — — — — — — — — — — — — — — —
34 _ 26 _ 1 48 _  . _ __ 2 32 _ _ _
— — — — 9 580 __ __ — — — — 6 124 — — — _
5 i 4 — — — — 3 1,619
1,352 31 1,384 179 330 47,501 47 338 38,702 45 14 30 200 8,931 _ 8 379 40
1,196 41 1,462 203 366 62,373 1 1 367 53,419 05 13 64 167 9,222 79 7 609
64
—
66
—
7 119 50 .2 104
—
7
—
3 54
— — — —
— __ — — 4 268 __ 1 108 17 — — — — — — — —
6 — 1 — 2 80 — 5 2,388 89 — — 1 20 — — — —
— — 3 — 2 60 — 1
1
15
900
35
6,124
— — — — — — — — —
2 1 5 6 _ 12 776 _ __ 1 2 12 277 _ 1 48 _
6 1 3 _ 7 80 — __ — — 2 — 2 10 — — — —
26
—
46
—
3 488 89 6
1
1,607
640
38 6 269
5'
— 1
3
—
2 108
—
8 400
— — —
2 28
—
1 12
—
7 _ — __ 6 812 — __ • --- — — _ — — — — __ —
— — 3 — 5 260 12 2 1,801 — — — — — — — — —
2
2
— 3 —
10 952 — — — — —
—
— — —
—
—
6 —
1
8
3
1
— —
— 3 1,550
—
—
1 20
= — —
—
1
2
3
—
6 —
1 55
56 
275
—
—
—
— — —
— .
—
— —
—
—
5
5
1
— 4
7
1
—
2
2 64 3 103
—
1 —
1 1
— —
— —
5
— 1 — 1
2
10
100
— — — -
— — —
— — — — —
Wimp e l i2 • • • 
W irrat2 • • • • 
W oltti2 
Wähäkyrö 3
Wöra 2 ........
Ylihärmä 3 • ■ 
Ylistaro 2 • • •
Ä tsäri2........
Öfvermark 2
„ Summa
Ar 1893 ............
U leäborgs Iän
A lavieska3 
Brahestad 1 
Haapajärvi 
H aapavesi2 
Hailuoto3 ■ •
l i 3 ..............
In ari3........
Rajana • 
Kalajoki2' •
Kemi2........
Kemijärvi2 
Kempele 3 • 
K estilä3 • • • 
Kiiminki3 ■
K ittilä2........
Kuhmoniemi 
Kuusamo 2 ■ 
Kärsämäki3 
Lappi O. L .2 
Liminka 2 • • 
Muonio 3 ■ ■ ■ 
N ivala2 • • ■ 
Oulainen 2 ■ 
Piippola 2 ■ ■ 
Pudasjärvi 
Pulkkila2 • • 
Puolanka3 ■ 
Pyhäjoki2 ■ 
Pyhäjärvi O 
R antsila2 • • 
Rovaniem i2 
Ruukki2 • • •
S iev i2........
Sim o3 ........
Sodankylä 3 
Sotkam o2 • 
Suom ussalm i2 
Taivalkoski3 •
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Postanstalter- 
nas naran.
Rekommenderade.
Y ä r d e b r e f.
V a r u p a k e t.
Bref. Andra för- sändelser.
Utan
värde. Med'âsatt värde.
>as**o
Sa
F 1
A
fsända.
A
nkom
na.
A
fsända.
Ankomna. Afsända.
A
nkom
na.
A
fsända.
Ankomna. Afsända.
Antal. Värde
>ac+- Värde Antal. Värde
>ael- Värde
fîmf ¿li. EL Smfi 8mf. ÏL Id.
90 91 * 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 103 104
59 7 l Wimpeli2.
4 5 — W irrat2.
108 18 3 — 1 180 — l 1,000 — — — — — —- — — — W oltti2. '
79 9 1 Wähäkyrö ”.
367 41 1 l — — — 6 1,546 20 5 — 2 520 — — — — Wörä 2.
96 12 Ylihärmä 3.
216 67 6 2 — — — 3 600 — — — — — — — — — Ylistaro 2.
9 22 5 1 — _ _ 3 180 85 _ _ _ — — — _ _ Ätsäri2.
512 56 17 — 4 447 22 5 681 85 2 l — — — — — — Öfvermark 2.
11,608 7,738 1,257 135 183 76,936 09 202 95,509 57 622 63 72 21,715 19 19 1,825 _ ¡jumina.
10,734 7,278 995 204 239 135,118 43 154 51,753 48 669 54 67 10,585 38 18 1,063 70 Är 1893.
Uleäborgs Iän.
31 3 — — — — — — — — — — — — — — — — Alavieska3.
348 49 17 — 23 16,063 47 13 45,290 65 30 — 11 693 --- 2 15 — Brahestad *.
288 7 — — — — — 4 470 84 — 1 — — — — — Haapajärvi2.
136 12 — — — — — 3 210 — — — — — — 1 42 — Haapavesi2.
52 11 — Hailuoto 3.
53 16 — 1 4 2,224 58 — — — — — — — — — _ l i 3.
1 8 1 — 1 60 83 2 400 _ 2 1 — — _ — _ _ Inari3.
38 57 7 2 1 400 — 1 100 — 8 6 3 119 — — — — Kaiana *.
72 23 1 — 5 8,100 1 100 — 2 — 1 20 — — - - — Kalajoki2.
132 198 20 — 23 42,176 40 31 22,524 69 20 1 2 12,489 52 — — — Kemi2.
20 31 — 16 32,910 24 3 305 — 2 — — — — — — - Kemijärvi2.
13 12 — — — — — — . -- — ■ — — — — — — — — Kempele 3.
— 2 — — — — — — — — — — — — — — — — Kestilä3.
13 2 Kiiminki3.
1 28 1 — 4 4,138 90 9 1,499 — — — — — — — — — Kittilä2.
2 — — — — — — — — — — — — — — — — Kuhmoniemi2.
23 14 — — 2 108 43 Kuusamo 2.
37 Kärsämäki3.
1 7 Lappi O. L .2.
81 7 — — — — — 1 56 — —• — — — — — — Liminka 2.
— 2 — — — — — 1 70 — — — — — — — — — Muonio 3.
60 5 1 — — — — 1 80 Nivala 2.
54 4 4 — — — — — — — — — — ' -- — — — — Oulainen2.
2 7 — Piippola 2.
17 12 — 1 1 25 — 1 10 — — — — — — 1 10 — Pudasjärvi2.
3 Pulkkila2.
19 3 __ Puolanka3.
5 20 — — — — — — — — 2 — — — — — — Pyhäjoki2.
77 3 — — — — — 1 40 — — — — — — — — — Pyhäjärvi O. L .2
23 8 Rantsila 2.
29 71 — — 11 12,254 37 12 5,897 — — 4 2 13,888 90 — — — Rovaniemi2.
76 24 2 — — — — — — — 1 — — — — — — — Ruukki2.
45 11 • - — — — --■' 2 1,500 — — — — — — 1 20 — Sievi2.
13 12 Simo 3.
19 9 — — 1 187 — 2 124 Sodankylä 3.
— 5 Sotkamo 2
23 4 Suomussalmi2.
17 16 — — — — — 1 115 — — — — — — — — — Taivalkoski3.
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T ab ell l a. Karterade privata postförsändelser
l v  y 3 k  k c r  r e  s  p O II d e  n S.
Rekommenderade. V a r u p a k e t.
Y ä r d e b r
- Ui Î> Ui?« P
Utan
värde. Med äsatt värde.td Cdp P pjpj PPostanstalter- pjcd CD CDr* «f t!5 P >nas namn. p 7* ï-i P* Ankomna. Afsända. o
&
p:P Ankomna. Afsända.
Ankomna. Afsända. PP
Pjp
Antal. Yärde £e-f- Värde Antal. Värde Värde
9mf 7Ü 3mf. 1“■ ■¡ti. . ^ 7ii.
33 a 34 a 35 » 36 » 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
Tervola3 ..........
Torneä1 ............ 54 l
2
77
—
20 2,141 40 22 4,143 14 2 2 l i 200
— — — —
Ule&borg' ........ 652 30 641 15 155 35,884 79 104 15,356 92 17 15 62 4,727 47 17 530 52
U tsjoki3............ _ _ — ■ -- — — — — — — — — — — _ _ _
W ihanti2 .......... 1 — — — 1 1 — 6 350
Ylitornio2 ........ 8 _ 6 —
Y livieska2........ 1 1 7 — — — —
Sumina 886 38 900 16 244 42,528 34 180 35,611 50 30 19 101 5,606 47 19 590 52
Ar  18Q3 ............ 756 40 771 7 282 44,648 27 188 48,925 58 17 1 110 8,010 70 27 1,067
Sammandrag.
^¡fylands Iän • • • 
Abo och Björne-
14,324 1,455 14,347 1,059 16,438 1,560,802 96 7,940 2,292,755 23 224 126 3,775 131,693 — 303 13,960 42
borgs Iän • • ■ • 3,181 139 2,795 62 1,369 215,987 80 1,239 219,117 45 54 71 488 27,347 82 23 2,332 —
Tavastehus Iän 2,979 171 2,432 67 2,520 210,512 27 1,157 798,932 38 36 48 702 22,145 45 53 3,273 —
Wiborgs . „ 18,137 1,003 13,546 439 17,741 2,395,396 09 13,269 2,924,691 63 275 177 4,290 125,214 34 343 13,381 10
S:t Michels „ 580 32 603 4 709 67,880 27 368 66,806 — 12 11 170 7,746 40 20 592 90
Kuopio „ 1,082 77 1,394 14 799 102,495 04 492 141,511 — 30 45 349 17,783 40 17 2,689 __
Wasa „ 1,352 31 1,384 179 330 47,501 47 338 38,702 45 14 30 200 8,931 — 8 379 40
Uleäborgs „ 886 ' 38 900 16 ■ 244 42,528 34 180 35,611 50 30 19 101 5,606 47 19 590 52
„ Summa 42,521 2,946 37,401 1,840 40,150 4,643,104 24 24,983 6,518,127 64 675 527 10,075 346,467 88 786 37,198 34
Ar 1893 ............ 40,985 2,835 38,452 2,045 39,318 4,527,101 85 24,420 5,675,139 76 672 491 . 9,950 322,900 24 874 75,734 58
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U  t r  i k: e  s k: O r  r  e S P  o n i  e n  s .
Rekommenderade.
Y ä r d e b r e f.
V a r u p a k e t.
Bref. Andra för- sändelser.
Utan
yärde. Med äsatt värde.
A
nkom
na.
A
fsända.
A
nkom
na.
A
fsända.
Ankomna. Afsända.
! 
A
nkom
na.
i
A
fsända.
Ankomna. Afsända.
Postanstalter- 
nas namn.
Antal. Yärde
- s>¡3 Värde Antal. Värde Värde
5mf. 1>*- fU. 3mf 7^
ÇÛ Sihf ■pi.
90 91  ' 92 93 9 4 9 5 96 9 1 98 99 100 101 103 1 9 4
2 7 TervolaA
123 162 10 _ 8 3,986 26 4 658 25 15 — 1 10 — 2 600 — Torneä *.
1,011 2,385 152 149 41 14,429 13 46 27,466 81 183 28 32 12,417 28 9 637 — Uleäborg ' .
17 12
UtsjokiA 
AVihantiA
34 36 __ — 6 4,122 59 2 73 85 — 1 — — — —* — — Ylitornio2.
38 23 — — — — — — — — — ' — — — — — — — Ylivieska A
3,049 3,328 216 153 147 141,187 20 141 106,991 09 265 42 52 39,637.70 16 1,324 — jumina.
3,765 3,355 210 79 180 153,537 48 125 75,133 82 282 47 . 36 58,646 30 15 427 — Ar 1893.
Sammandrag.
18,144 40,802 5,700 2,086 742 457,448 19 1,155 751,487 80 3,732 663 704 990,673 23 215 42,768 19 Nylands Iän. 
Abo och Björn e-
9,614 16,596 1,185 223 732 370,613 90 384 634,397 52 1,290 103 188 98,131 72 31 16,859 06 borgs Iän.
2,604 6,515 838 175 63 42,750 89 190 46,768 10 530 79 96 19,474 50 26 1,793 — Tavastehus Iän.
6,529 12,212 1,434 215 204 272,787 18 504 158,701 29 1,094 138 161 93,644 12 48 4,330 25 AViborgs „
427 685 83 6 19 4,227 60 41 5,255 41 65 19 16 4,094 60 5 275 — S:t Michels
968 1,878 237 34 3 746 94 31 5,407 27 205 6 37 9,479 47 3 154 — Kuopio
11,608 7,738 1,257 135 183 76,936 09 202 95,509 57 622 63 72 21,715 19 19 1,825 _ AV asa
3,049 3,328 216 153 147 141,187 20 141 106,991 09 265 42 52 39,637 70 16 1,324 — Uleäborgs ”
52,943 89,754 10,950 3,027 2,093 1,366,697 99 2,648 1,804,518 05 7,803 1,113 1,326 1,276,850 53 363 69,328 50 §umma.
48,988 83,139 10,687 2,607 1,997 1,306,467 29 2,149 1,007,364 06 6,950 811 1,284 784,322 79 321 25,432 16 Ar 1893.
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Tab e 11 II. Karterade fribrefs postförsändelser inom Finland.
Postanstalternas
namn.
■4 g1 
H &
® e<T+-g
S1HCP•—bCO»rO
e4-
P e n n i n g e b r e f .
P a k 5 t.
Med äsatt värde. Öfrige.
Afsända. Afsända.
Antal. Värde Antal. Värde Antal.
.9w/T | '/it. 3mf ia.
53 56 57 60 61 64
172 36 11,743 43 6
333 — 28 12,534 _. — — — ■ --
4,819 12 412 450,242 97 10 168,236 50 201
287 — 50 3,001 38 — — — 3
•, 224 -- - 54 10,918 92 — — — 1
2,353 — 287 150,124 29 7 102,879 27 29
109 — 52 2,641 21 — — — —
441 18 50 8,884 42 — — — —
2,153 1 261 454,810 82 — — — 81
122,960 936 11,370 16,477,123 36 1,194 10,459,611 86 4,521
1,142 15 — — — — — — —
366 — 4.8 15,714 77 — — — —
99 --  ' 1 560 — — — — —
280 — 51 8,061 92 ' -- — — ---
204 — 12 2,153 20 — — — —
314 — 44 7,491 90 — — — —
767 — 45 6,906 79 1 338 88 --■
205 — 16 1,088 03 — — — —
379 35 103 40,936 85 5 5,025 — —
1,444 23 138 10,763 54 — — — 4
232 — 71 4,135 77 — — — —
878 — 92 19,479 66 5 32,056 10 2
544 — 64 14,977 70 — • __ . — 1
292 18 . 60 7,181 50 — — — —
239 — 18 1,463 47 — — — 4
225 — 11 80 48 — — — —
962 11 154 48,666 64 — — — --'
2,981 49 243 195,160 32 — — — 165
153 — 9 554 13 — — — 12
467 4 65 14,839 56 — — — 12
307 — 60 6,704 80 — — — —
229 — 67 13,251 95 — — — 5
237 — 33 3,301 11 — — — —
336 — 94 10,147 06 i 1,707 — i
314 — 23 719 72 — — — —
1,296 — 148 65,004 27 — — — 66
431 — 58 4,386 19 — — — 17
97 — 9 907 56 — — — 3
194 — 69 10,169 82 — — — —
168 12 9 344 30 — — — —
927 — 114 15,282 60 — — — —
5,822 3 320 16,669 60 — — — 153
1,532 23 163 29,847 62 3 75,440 — 5
157,914 1,160 15,012 18,158,977 63 1,226 10,845,294 61 5,292
153,352 401 15,152 20,112,967 40 1,219 10,163,979 23 5,309
67 41 2,568 26
482 46 99 15,675 66 1 5 20 -
8,654 — 544 1,053,518 96 2 179,056 08 172
544 1 77 5,363 84 — ■ — — 2
Nylands Iän.
A skola3 ..................
Berghäll2 ..............
B orgä1.......... ..........
Bromarf3................
Dickursby3 ............
Ekenäs 1..................
Elimä 3 ....................
F iskars2 ................
Hangö 1 • .................
Helsingfors 1..........
Helsingfors B. * •
Hyvin k ä 2 ..............
In ga3 ......................
Jaala 2 ..........
Jokela2 ............
Järvenpää2 ..........
Karis 2 ..........
Karjalohja3 ........
Kausala2 ................
Kerava2..................
Korpi3 ............
Kymi2......................
Kyrkslätt2..............
Lappträsk3..........
Lappvik2................
Liljendal3 ..............
Lohja 2 • .................
Lovisa 1 ..................
Malm 3 ....................
Mäntsälä 2 ..............
Mörskom3 ..............
N ickby2 ..................
Num m ela2 ............
Nummi3..................
Nurmijärvi2 ..........
Orimattila2............
P ernä3 ....................
Pukkila3 ................
Rajamäki2 ............
Strömfors 3 ............
S vartä2 ..................
Sveaborg1 ............
V ih t i 2 ....................
Summa 
A t  1893 ■ • • .............
k
Äbo och Björne- 
borgs Iän.
Alastaro 3 ..............
A ura2......................
Björneborg1 ..........
Dalsbruk2..............
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T ab ell II. Karterade fribrefs postförsändelser inom Finland.
Postanstalternas
Fribref utan 
värde.
Fribrefskort.
P e n n i n g e b r e f
• P a k 3 t.
Med äsatt värde. Öfrige.
namu. Afsända. Afsända.
Antal. Yärde An tai. Värde Antal.
9mf ■fti. 9mf iti
• 53 56 57 60 61 64
Degerby-Äland 2 • ■ 572 67 11,058 68 l 5 22
Eckerö 2.................. 423 — 60 7,986 58 — — — 15
Eura p .2 ................ 1,840 — 110 12,973 57 4 39,452 65 21
Finnby3 .................. 160 — 21 2,270 86 — — — —
Geta3 ...................... 177 — 8 1,216 55 — — —
Godby 3 .................. 409 18 35 3,581 76 — — — —
Hammarland3 • • • • 176 — 14 2,858 03 — — — 2
Houtskär3.............. 140 — 13 474 14 — — — —
Hämeenkyrö3 • ■ • • 562 — 30 7,320 66 — — — 19
Ikaalinen2 ............ 1,984 — 195 51,163 23 5 66,034 55 —
Kankaanpää2........ 1,122 — 100 18,951 34 — — — 11
Karkku 3 ................ 891 — 37 4,048 92 — — —
Kauvatsa3.............. 156 — 20 347 71 i 32 — 1
Kimito 2 .................. 1,183 — 156 23,246 13 4 914 81 83
90Q 17 590
Kokemäki3 ............ 527 _ 46 14,741 34 _ _ _ _
Korpo 2 .................... 605 — 62 6,180 60 — — — —
Kyrö 2 ...................... 506 — 76 13,837 75 — — —
Köyliö 3 .................. 338 — 34 4,835 35 — — — —
Laitila3 .................. 972 33 156 70,034 05 — — — 55
Lauttakylä2 .......... 2,298 58 145 46,132 09 — — — 46
Lavia 3 .................... 295 — 35 1,320 32 — — — —:
Lemland3 .............. 173 — 3 988 56 — — — —
Loimaa2 ................ 1,221 — 201 30,613 18 3 100,020 01 —
Luvia3 .................... 130 — • 26 797 08 — — — —
Mariehamn 1 • • ■ • 2,183 17 293 154,107 42 6 501 15 65
Mathildedal3 ........ 133 — 35 1,079 22 1 5 — —
Mellilä 3 .................. 138 7 22 1,764 75 — — — —
Merikarvia2 .......... 664 — 76 14,265 98 — — — 3
Mouhi] ärvi2 .......... 946 — 99 95,213 74 — _ — —
N agu2 .................... 308 .— 56 2,865 21 — — — 10
Nystad1 ................ 3,681 58 258 177,605 54 — — — 216
Nädenda-12- • ........ 638 1 59 41,863 88 — — — 30
Oripää3 .................. 185 _ 36 519 29 2 19 97 3
Paimio 3 .................. 206 _ 58 4,906 95 — — — —
Pargas2.................. , 868 -- ' 122 19,301 21 5 50,067 42 42
Parkano - .............. 776 — 52., 11,733 03 1 26,000 — 108
Perniö 3 .................. 192 _ 53 6,351 75 — — —
Poomarkku 3.......... 149 18 12 629 42 --' — — —
Punkalaidun 3 • • • • 132 — 50 5,173 98 — — — 1
Raumo 1.................. 1,450 — 193 236,375 89 — — — 10
Rymättylä3............ 615 3 72 3,205 59 1 284 31 —
Räfsö 2 .................... 501 1 69 8,472 44 --  . — — 2
Salo 1 ...................... 4,287 26 543 126,477 56 6 122,932 90 636
Siikainen2 ............ 258 — 14 1,546 88 — — — 3
Sund 2...................... 1,116 — 234 27,140 27 6 93,628 98 118
Suodenniemi3 ---- 302 — 11 327 59 — — —1
Taivassalo 3 .......... 626 — 67 10,640 70 1 2 60
Tyrvää2.................. 1,665 — 106 24,157 69 4 1,068 — 38
Wampula3 ............ 682 — 176 73,274 86 — — — —
Wehm a a 3 .............. 420 — 98 11,287 35 — — — —
Ypäjä3- ■ ........ 38 _ 30 1,663 67 — — — —
Äbo 1........................ 29,381. 117 2,848 1,273,320 07 113 87,766 85 2,863
0 Summa 79,356 404 8.170 3,749,967 56 167 767,797 48 4.597
Är 1893 .................. 79,354 427 8,406 4,056,768 99 151 700,804 60 4,080
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Tab e l i  II. Karterade fribrefs postförsändelser inom Finland.
Postanstalternas
namu.
Fribref utan 
värde.
Fribrefskort.
P e n n i n g e b r e f .
P a k e t.
Med äsatt värde. Öfrige.
Afsända. Afsända.
Antal. Värde
8mf. lii.
Antal. Värde
&mf. ■¡li.
Antal.
53 56 57 60 # 61 64
Tavastehus Iän.
Asikkala 2 .............. 237 — 25 5,045 28 _ _ _ l
E v o 2•• • ■ ............... 446 — 100 29,346 34 — — — 6
Forssa 2 .................. 521 — 85 19,728 89 — — — _
Herrala3 ................ 92 10 8 624 35 — — — 33
Hikiä 3 .................. 247 — 38 2,683 75 _ _ — _
Hollola 3 • • • • ........... 143 — 17 847 89 _ _ — _
Humppila 2 ............ 297 1 81 13,228 84 — — — 5
Iittala2.................... 436 __ 60 5,985 68 l 425 17 7
Jämsä 2 • • • •........... 1,045 — 132 56,141 31 2 72,127 — 71
Järvelä 2 ................ 441 — 106 15,334 80 3 180 _ 96
K angasala2............ 845 — 120 ■15,268 55 1 115 — 18
Korkeakoski3 ........ 147 — 14 503 30 _ _ _ 1
Korpilahti2 ............ 442 — 85 25,900 34 — — — _
Koski H. L .3.......... 277 — 55 5,261 70 _ — _ 1
Kuhmoinen 2.......... 494 — 82 14,160 98 _ --  • _ 21
Kuru 3...................... 426 _ 101 5,543 59 _ _ _ _
Kuurila2 ................ 925 — 52 4,036 50 1 304 32 _
L ah ti2 .................... 2,303 3 287 128,438 32 3 102,000 _ 66
Lam m i2 .................. 548 — 136 16,608 93 _ _ _ _
Lappila 3 ................ 90 — 10 872 82 _ — _ _
Lem päälä2 ............ 2,439 — 261 276,141 70 — — _ 9
Leppäkoski2 .......... 181 — 26 2,015 89 — — — —
Luopioinen 3 .......... 369 — 118 3,751 33 — — — —
L y ly 3 ...................... 56 — 4 153 66 _ — — _
Längelmäki.3 • ■ • 176 — 25 26,666 85 — — — _
M ustiala2 . . . . . . . 661 155 143 46,750 35 _ _ _ _
O itti2 ...................... 182 _ 13 3,433 29 _ _ _ _
Orivesi2.................. 1,370 _ 257 97,407 39 4 389 06 _
Padasjoki2 ............ 859 -A  5 86 14,779 72 _ — _ 25
P arola2 .................. 716 _ 33 5,730 73 _ _ _
Pälkäne2................ 768 8 75 18,637 4.0 _ _ _ _
Riihimäki2 ■■■■ = ■■ 1,115 203 187 24,641 72 _ _ _ _
R uovesi2 ................ 740 . — ' 72 16,943 74 5 17,151 03 4
Ryttylä 2 ................ 86 — 37 3,697 26 — — — —
Somero 2 ................ 573 — 110 33,978 35 4 3,858 11 _
Suinula 3 ................ 34 _ 8 575 87 _ _ _ _
Tam m ela2............ 237 --  ' 35 10,891 — _ — _ _
Tammerfors 1 ........ 4,754 64 547 940,494 44 2 36,000 _ 287
T avastehus1 ........ 19,423 183 1,396 2,690,476 92 56 219,828 _■ 345
Toij ala 2 .................. 441 — 52 11,611 52 4 301 91 19
Turenki2 ................ 951 — 84 12,952 84 _ _ _ _
Tuulos 3 .................. 245 16 26 1,169 46 _ _ _ _
Urjala2 .................. 518 14 144 64,401 29 _ _ _ _
U usikylä2 ............ 820 — 45 5,785 57 — — — —
W esilahti2 ............ 904 1 112 13,622 38 — _ _ 10
NViialh2 .................. 77 — 34 8,665 30 _ _ _ _
W illähti3 .............. 131 — 9 340 99 _ _ _ _
W ilppula2.............. .408 — 36 7,685 29 1 29 61 —
„ Summa 
Ar 1893 ..................
49,636
50,856
663
321
5,569
5,791
4,708,964
3,203,118
41
40
87
93
452,709
1,071,201
21
12
1,025
1,041
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Tab e ll II. Karterade fribrefs postförsändelser inom Finland.
Postanstalternas
namu.
Fribref utan 
värde.
Fribrefskort.
P e n n i n g e h r e  f.
P a k e t  
Med äsatt värde. Öfrige.
Afsända. Afsända.
Antal. Värde
&mf ui.
Antal. Värde
mhf fti.
Antal.
5 3 56 57 GO 61 64
Wiborgs Iän.
Alho 3 ...................... 59 — 14 517 38 — — _
Antrea k.k.2 ........ 636 13 85 9,102 30 15 19,149 89 37
Björkö2 .................. 648 — 107 18,219 99 — — — —
Eli sen vaara3 • • • • 443 — 74 9,822 97 — — — —
Enso 2 ...................... 226 — 32 6,397 85 — — — 8
Fredrikshamn 1 • ■ • 5,798 28 697 415,711 19 2 88 — 376
Galitsina3 .............. 446 — 23 860 28 — — — —
Harju8 .................... 319 — 75 4,362 43 — — — —
Hiitola R. a .2........ 395 — 95 17,886 85 3 9,143 10 —
Hovinmaa8 ............ 19 — 16 786 91 — — — —
Imatra2 .................. 506 — 96 20,084 75 — — — _
Impilahti2 ..............
Jnkeroi2 ..................
1,888 29 178 42,188 89 7 64,210 87 59
270 — 30 6,413 61 — — — —
Inkilä 3 .............. • 116 — 26 679 32 '-- — — —
Jaakkima2 ............ 1,616 — 153 51,798 21 2 19,029 90 —
Jääski2 .................. 997 — 151 70,966 42 1 25 — 7
Kaipiainen2 .......... 246 — 23 6,536 78 13 2,606 — 12
Karhula2................ 129 1 60 11,687 04 1 100 — 7
Kaukj ärvi8 ............ 70 — 39 3,119 69 — — — —
Kexholm 1 .............. 3,659 — 299 285,613 70 5 60,672 13 6
Kirvu 2 .................... 663 — 94 9,138 31 22 9,116 65 _
Kivennapa2 .......... 520 — 54 7,381 53 — — — —
Kotka 1 .................... 2,406 21 406 295,211 91 5 464,643 40 44
Kouvola2 ................ 334 — 103 46,114 39 — — — —
Kuokka! a 3.............. 11 2 1 38 19 — — — _
Kurkij old 8.............. 1,864 120 219 43,995 97 2 15,576 — 13
Luumäki8 .............. 90 — 5 439 62 — — — —
Muola2 .................... 1,815 11 276 78,046 28 2 18,350 59 3
Mustamäki3 .......... 146 8 9 233 92 — — — —
Myllykoski2 .......... 229 — 23 2,804 05 — — — —
Nurmi Wp. L .2 • • • 323 — 23 3,568 54 — — — —
Ojajärvi3- • • ........ 95 — 7 249 09 — — — ' --
Parikkala2 ............ 548 — 168 58,444 95 8 55,340 40 3
Pei’kjärvi2 ............ 1,765 14 49 9,934 30 1 230 50 12
Pitkäranta 2 .......... 621 — 66 9,605 87 — — — —
Pyhäjärvi Wp. L .3 305 — 103 20,481 34 1 354 75 —
Raivola2 ................ 752 — 124 26,836 74 4 283 90 15
Rautjärvi3 ............ 369 — 36 3,244 96 — — — —
Ruokolahti2 .......... 796 — 84 8,685 05 2 192 05 35
Ruskeala2.............. 545 — 62 6,807 44 — — — 6
Räisälä2 ................ 805 — 107 23,621 98 1 200 — 63
Sairala3.................. 176 — 24 1,359 64 1 67 24 —
Sakkola2 ................ 632 — 118 18,103 16 6 16,295 59 2
Salm i2 .................... 687 — 155 61,932 96 3 9,227 16 38
Savitaipale 2.......... 645 — 93 29,589 58 — — — —
Selänpää 2.............. 125 — 28 7,476 — — — — —
Sordavala 1.......... 4,570 — 674 223,719 70 15 388,145 35 64
Sortanlahti8.......... 303 — 61 8,423 98 1 12 — 5
Sainio 3.................... 208 — 15 1,014 46 — — — —
Taavetti2 .............. 567 — 101 18,138 21 — — — —
Tali8........................ 71 — 13 709 79 — — — —
Tavastila2.............. 141 — 8 1,380 49 — — — —
Terijoki2 ................ 444 1 91 252,336 71 2 3,040 — 7
Terijoki H:o 3 • • • • — — — — — — — — —
5
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Tab e l l  II. Karterade fribrefs postförsändelser inom Finland.
Postanstalternas
Fribref utan 
värde.
Fribrefskort.
P e n n i n g e b  r e f.
P a k 3 t.
Med äsatt värde. Öfrige.
namn. Afsända. Afsända.
Antal. Värde Antal. Värde Antal.
1*- 1
53 56 57 60 61 64
Trängsund2 .......... 555 2 69 11,182 90
U tti2........................ — — 66 5,689 68 4 1,325 — —
Uukuniemi2 .......... 354 — 50 11,888 85 2 419 92 7
Uusikirkko A s.3 •• 349 — 15 3,084 75 1 15 --- —
Uusikirkko Wp. L .2 540 — 87 25,153 98 1 2,238 17 —
W alkjärvi3 ............ 937 26 93 43,922 13 — — — —
"VViborg1 ................ 35,851 39 3,186 5,084,778 16 138 323,210 96 1,312
Willmanstrand 1 • • 9,147 81 888 286,173 71 — _ — 98
W irolahti2 ............ 673 1 55 9,112 43 — _ — —
W oikoski3.............. 79 — 6 295 08 — — — —
W uoksi2 ................ 341 — 40 6,661 32 1 1,090 — —
„ Summa 90,883 397 10,228 7,749,768 71 272 1,483,399 52 2,239
Ar 1893 .................. 86,491 483 9,556 5,783,612 05 274 1,913,327 65 1,990
S:t Michels Iän.
Enonkoski 3............ 234 _ 21 624 15 _ _ _ 1
Haapakoski3 ........ 114 1 8 800 32 19 1,218 — 21
Hartola2 ................ 425 — 64 25,129 33 — — — —
Haukivuori3 .......... 195 — 40 2,133 47 — — — —
Heinola1 ................ 1,425 15 181 96,828 57 — — — 47
Heinävesi2 ............ 546 — 99 34,156 39 — — __ 7
Hietanen 3 .............. 50 — 18 279 84 — — — —
Hirvensalmi3 ........ 326 — 69 8,050 68 — — — —
Joroinen2 .............. 541 — 61 10,346 10 — — — 12
Joutsa2 .................. 927 — 111 17,314 76 — — — 33
Ju va2...................... 752 2 72 18,487 74 3 1,706 52 2
Kalvitsa 3................ 60 — 11 311 73 — — — 1
Kangaslampi3 • • • • 252 — 11 1,224 81 — — — —
Kangasniemi2 ---- 618 — 62 14,020 28 — — — —
Kantala 3 ................ 408 — 111 18.068 39 — — — 3
Kerimäki3 .............. 603 — 119 24,781 99 — ' -- — —
Leivonmäki3 • • • • 179 — 68 1,803 49 — — — 5
Mäntyharju k.k.2 • 782 — 161 27,701 46 10 20,255 25 39
N yslott1 • ” .............. 2,235 32 317 75,464 58 6 1,947 41 98
Oravi2 .................... 289 — 25 1,965 07 — — — 6
O tava2 • ; ................ 186 — 33 2,629 84 — — — —
Pieksäm äki2.......... 1,561 39 170 . 60,334 40 6 84,565 52 —
Puumala 2 ........  • • 715 — 76 13,399 98 1 510 — —
Rantasalmi2 .......... 1,954 — 284 99,142 75 1 25,600 — 4
Ristiina2 ................ 487 — 36 3,824 05 2 385 56 —
S:t Michel 12,643 622 1,304 743,978 11 55 184,371 39 562
Savonranta3 ........ 241 — 21 4,181 27 — — — 1
Sulkava2 • • • .......... 406 — 73 9,910 89 — ' -- — . 2 ■
Sysm ä2 .................. 1,013 — 73 20,648 34 i 412 — —
Summa 30,167 711 3,699 1,337,542 78 104 320,971 65 844
Ar 1893 .................. 31,297 255 3,647 1,768,888 18 81 191,723 55 888
Kuopio Iän. 1
Eno 3 ........................ 562 — 78 16,515 32 — — — —
Hankasalmi3 ........ 279 — 58 10,421 43 — — — —
Iisalmi2 .................. 2,462 8 290 202,243 02 1 500 — 302
Ilomantsi2.............. 1,350 - - 109 31,271 26 7 11,318 80 41
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Tab e l l  II. Karterade fribrefs postförsändelser inom Finland.
Postanstalternaa
namu.
Fribref utan 
värde.
Fribrefskort.
P e n n i n g e b r e f .
P a k e t  
Med äsatt värde. Öfrige.
Afsända. Afsända.
Antal. ; Värde
@m£. pk
Antal. Värde
pk
Antal.
5 3 56 57 60 61 - 64
Joensuu1................ 7,728 79 613 1,340,565 l 204 357
Juankoski3............ 159 — 42 2,201 64 — — — 2
Juuka2.................... ' 807 — 146 67,940 71 — — 48
Kaavi 2 .................... 755 — 70 14,257 83 l 950 — —
Karttula2 ..........  ■ 796 — 74 12,349 25 — — — 13
Kesälahti3 .............. 407 — 33 12,702 49 — — — —
Kitee 2...................... 1,440 — 75 42,060 94 l 4,500 — —
Kuopio 1 .................. 21,891 383 1,818 1,301,163 24 136 1,459,687 20 1,260
Kurkimäki3............ 109 — 17 192 08 — — — —
Leppävirta2 .......... 1,207 _ 167 95,128 47 — — — 70
Liperi2.................... 1,046 — 93 59,394 49 5 46,580 63 18
Maaninka2 ........  • 446 2 55 23,067 51 — — — 6
Matkaselkä3.......... 7 — 3 164 06 — — — —
N ilsiä2 .................... 767 1 109 28,926 34 i 110 — —
Nurmes K. L .2 • • • 1,342 37 223 121,858 57 — — — —
Pielavesi2 .............. 739 12 122 34,673 — 2 724 79 1
Pielisjärvi2............ 698 — 116 21,529 11 — — — —
Polvijärvi*............ 448 — 40 4,110 75 2 3,710 — —
Rautalampi2.......... 1,153 — 131 46,977 52 2 51 45 3
Suonnejoki2.......... 695 — 132 45,816 69 — — — —
Tohmajärvi2 ........
Tuusniemi3............
1,003 — 141 41,465 14 — — — 37
202 — 31 1,079 15 — — — 1
Warkaus2 .............. 805 20 85 12,374 86 — — — 16
Wesanto 2 .............. 345 — 40 2,841 20 — — — —
W ärtsilä4 .............. 108 — 23 3,182 84 -- — — —
Summa 49,756 542 4,934 3.596,473 91 159 1,528,336 87 2,175
Ar 1893 .................. 51,400 240 4,563 2,606,236 81 184 1,049,884 98 1,457
Wasa Iän.
Alajärvi2................ 334 6 43 12,344 87 5 2,291 79
Alavus k.k.2.......... 1,144 — 140 25,581 41 1 117 60 15
Bennäs2 ................ 195 — 14 1,474 22 — — — —
Evij ärvi3 ................ 255 — 45 3,377 46 — — — 4
Gamlakarleby1 ■ • • 1,673 7 227 434,936 79 — — 126
Himanka2 .............. 291 — 17 990 50 — — — 4
Härmä2 .................. 417 — 56 10,606 16 — — --" —
Ilmajoki2................ 1,278 39 110 16,176 66 5 1,128 87 116
Isokyrö2 ................ 219 9 52 7,065 64 — — — —
Jakobstad1............ 2,105 21 272 451,571 35 1 444 10 160
Jalasjärvi2 ............ 729 — 96 20,557 79 6 29,594 11 19
Jeppo2 .................... 196 — 11 1,277 81 — — — —
Jurva3 .................... 92 — 12 1,162 36 — — — 1
Jyväskylä1............ 4,102 54 545 225,284 67 6 182,440 — 246
Kannus2 ................ 963 — 95 34,254 66 — — — —
Karstula2 .......... 488 — 65 6,771 24 — --- — 4
Kasko1.................... 1,996 11 241 70,731 51 4 83,615 — 188
Kauhajoki2............ 824 3 107 14,707 28 — — _ 7
Kauhava2 .............. 656 — 96 14,781 30 1 33,000 — —
Keuruu A s.2.......... 131 — 24 2,795 58 — — — —
Keuruu k.k.2 ........ 1,059 — 112 25,545 08 — — — 4
Kivijärvi3 .............. 878 4 87 7,026 05 — — — 2
Kolho3 .................... — — 4 250 25 — — — —
Konginkangas3 • • • 276 — 37 5,515 15 — — — —
Korsnäs 2 ................ 291 — 25 1,959 13 _ — — --  .
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Tab e l i  II. Karterade fribrefs postförsändelser inom Finland.
Postanstalternas
Fribref utan 
värde.
Fribrefskort.
P e n n i n g e b r e f.
P a k 3 t.
Med äsatt värde. Öfrige.
namn. Afsända. Afsända.
Antal. Värde Antal. Värde Antal.
&mf | "fu. SBf. ■p*■
53 56 5 7 60 61 64
Kortesi ärvi2 .......... 240 15 700 49
Kristinestad 1 ........ 2,490 — 217 254,527 57 — — — 42
Kronoby2 .............. 678 13 85 7,573 27 l 33,750 — 18
Kuortane2.............. 256 — 26 2,399 40 — — — —
Kurikka 3 ........  • • • 202 _ 16 1,382 75 — — — —
Källby 3 .................. 176 — 17 972 39 — — — 3
Kälviä 2 .................. 338 — 48 4,735 61 — — — —
L aihia2 .................. 795 5 72 8,916 23 — — — —
Lappfjärd2 ............ 1,427 — 90 7,564 27 6 1,258 93 103
L apua2 .................. 928 — 98 30,242 91 1 284 20 —
Larsin o 3 ................ 129 — 4 79 77 — — — ’ 2
L aukaa2 ................ 898 _ 71 18,691 50 1 1,059 86 ■ 22
Lohtaja2 ................ 457 _ 27 6,590 10 — — — 12
M unsala2................ 324 _ 25 1,662 96 — — — 13
Myllymäki 2 .......... 167 1 17 2,083 63 — — — —
Nikolaistad1.......... 20,178 183 2,732 3,354,796 18 107 279,008 82 1,797
Nurmo 2 .................. 261 — 13 1,711 01 — — — —
Nykarleby 1 .......... 2,663 12 259 72,774 49 6 93,530 48 237
N ärpes3.................. 818 _ 65 6,532 40 — — — 9
Oravais 2 ................ 182 — 24 1,488 91 — — — 2
Orismala 2 .............. 513 ,_ 96 16,915 48 — — — —
P etäiävesi2............ 259 — 21 2,008 96 — — — —
Pihlajavesi3 .......... 140 — 32 1,829 56 — — — —
Pihtipudas 2 .......... 381 — 83 45,797 21 1 225 15 3
Qveflaks3 .............. 72 — 7 48 77 — — — —
Saarijärvi2 ............ 790 — 164 46,415 33 1 345 — —
Seinäjoki2.............. 869 — 50 9,116 31 — — — 39
Sideby3 .................. 219 — 9 688 03 — — — 1
Sydänm aa3 ........... 40 — 14 958 89 — — — —
Teerijärvi3 ............ 175 — 13 955 28 _ — — —
Toby2....................... 780 5 89 8,991 51 1 22 — 3
Toholampi3............ 384 — 39 11,004 .16 — — — 4
T öysä2 .................... 528 59 16 13,966 52 — — — —
W eteli2 .................. 555 _ 71 20,594 96 _ — — —
^Viitasaari2 .......... 658 _ 64 12,665 42 4 351 30 —
VVimpeli2................ 182 — 28 3,796 31 — — — —
W irrat2 .................. 601 _ 89 13,990 13 3 . 281 13 5
VVoltti2 .................. 134 _ 13 982 34 _ — — 1
Wähäkyrö 3 .......... 70 — 7 414 98 — — — . . .
Wörä 2 .................... 684 _ 78 12,289 22 — — — —
Ylihärm ä3 • 96 — 14 385 62 — — — —
Ylistaro 2 ................ 415 — 65 11,647 61 — — 2
A tsäri2 • • ■ ........... 1,592 — 60 73,113 30 2 49,024 — —
Öfvermark2 .......... 1,123 18 95 7,150 46 1 31 48 24
„, Summa 65,459 450 7,671 5,497,897 12 164 791,803 82 3,238
Är 1893 .................. 67,995 281 7,748 5,782,832 75 200 1,968,906 91 3,085
Uleäborgs Iän.
Alavieska 3 ............ 207 ' _ 3 445 30 — — . ------- —
Brahestad 1 ............ 2,005 3 203 191,967 52 — — — 61
Haapajärvi 2.......... 1,077 1 135 39,773 39 2 43,626 — 27
Haapavesi2............ 405 — 38 10,552 42 — — — 49
Hailuoto 3 • ............... 246 — 55 1,573 21 — — — —
l i 3 ............................. 487 — 115 16,260 — — — 1
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Postanstalternas
Prihref utan 
värde.
¡3.
CD
Ui
O
P e n n i n g e b r e f .
P a k 3 t.
Med äsatt värde. Öfrige.
namu. Afsända. Afsända.
i
Antal. Yärde Antal. Yärde Antal.
■pl -pi.
5 3 56 57 (¡0 61 64
Inari3...................... 563 52 5,908 08 7
Kajana ' .................. 2,970 140 313 169,500 53 _ — 240
Kalajoki2 • .............. 749 — 76 12,300 65 — — — 30
Kemi2....... .............. 2,095 104 283 361,704 01 1 70 — 217
Kemijärvi2 ............ 653 — 103 18,190 92 _ — — 2
Kempele 3 .............. 112 — 45 742 34 — — — —
Kestilä 3 .................. 222 — 26 2,737 07 _ _ — —
Kiiminki3 .............. 579 — 57 1,607 52 _ _ _ 6
Kittilä2.................... 1,314 — 1,795 52,219 50 1 24 _ 104
Kuhmoni em i2........ 366 — 80 26,207 50 1 587 _ 9
Kuusamo 2.......... . ■ 477 2 84 17,997 09 _ _ _ —
Kärsämäki3 lSo — 28 2,626 07 _ _ _ _
Lappi 0. L .2 ........ 139 — 28 15,210 40 _ _ _ —
Liminka2................ 946 — 78 16,008 78 _ _ _ _
Muonio 3.................. 307 — 52 8,055 18 _ _ _ —
Nivala 2 .................. 656 1 84 25,293 32 4 . 1,094 86 28
Oulainen2 ............ 549 — 39 5,008 30 _ _ _ —
Piippola 2 ................ 437 — 33 3,210 92 _ — — 1
Pudasjärvi2 .......... 1,043 93 12,735 41 _ — — 7
Pulkkila2 .............. 1,278' — 86 20,893 87 _ _ _ 63
Puolanka3 ............ 330 — 88 6,701 94 _ _ _ 2
Pyhäjoki2 .............. 476 — 69 9,890 78 2 4,147 35 —
Pyhäjärvi 0. L .2 ■ 660 — 126 54,839 11 2 575 51 77.
Rantsila 2................ 410 — 21 2,670 92 _ _ _ 8
Rovaniemi2 .......... 720 2 105 27,993 22 _ _ _ _
Ruukki2.................. 1,622 27 94 7,655 79 _ _ _ 26
S iev i2...................... 326 — 17 15,277 86 _ _ _ _
Simo3...................... 385 — 70 2,087 44 _ _ _ _
Sodankylä3 '•........ 355 — 66 9,099 67 _ — — 1
Sotkamo2 .............. 526 — 102 26,236 11 2 146 90 21
Suomussalmi2 • ■ • 499 7 84 21,360 18 _ _ _ 9
Taivalkoski3 ........ 364 — 43 5,971 11 _ _ _ 54
Tervola 3 ................ 309 — 20 4,305 25 _ _ _ —
Torneä 1.................. 3,216 45 282 264,363 14 _ — — 280
Uleähorg1.............. 20,978 100 1,962 1,587,816 43 53 23,500 33 1,423
Utsjoki3 .................. 307 — 30 960 — — — — —
W ihanti2................ 211 — 17 820 13 _ — — —
Ylitornio2 .............. 1,084 — 110 27,885 35 2 1,519 15 115
Ylivieska 2.............. 617 — 87 13,430 28 — — — -
„ Summa 53,457 432 7,377 3,128,094 01 70 75,291 10 2,868
Ar 1893 .................. 53,265 240 5,633 3,337,103 42 78 183,606 21 2,224
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T a b ell II. Karterade fribrefs postförsändelser inom Finland.
Postanstalternas
Fribref utan 
värde.
Fribrefskort.
P e n n i n g e b r e f .
P a k e t .
Med äsatt värde. Öfrige.
namn. Afsända. Afsända.
Antal. Värde Antal. Värde Antal.
so# fiL 7**
53 56 5 7 60 61 64
Sammandrag.
Nylands lä n .............. 157,914 1,160 15,012 18,158,977 63 1,226 10,845,294 61 5,292
Äbo och Björne-
borgs län .............. 79,356 404 8,170 3,749,967 56 167 767,797 48 4,597
Tavastehus län ■ • • 49,636 663 5,569 4,708,964 41 87 452,709 21 1,025
Wi borgs „ ■ • • 90,883 397 10,228 7,749,768 71 272 1,483,399 52 2,239
S:t Michels „ • ■ • 30,167 711 3,699 1,337,542 78 104 320,971 65 844
Kuopio „ • • • 49,756 542 4,934 3,596,473 91 159 1,528,336 87 2,175
W asa „ ■ • 65,459 450 7,671 5,497,897 12 164 791,803 82 3,238
Uleaborgs „ ••■ 53,457 432 7,377 3,128,094 01 70 75,291' 10 2,868
„ Summa 576,628 4,759 62,660 47,927,686 13 2,249 16,265,604 26 22,278
Ar 1893 .................. 574,010 2,648 60,496 46,651,528 — 2,280 17,243,434 25 20,074
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Tafoell I I a. Karterade fribrefs postförsändelser tili och frän Ryssland.
Postanstalternas
naran.
Fribref 
utan värde.
Fribrefs-
kort. P e n n i n g e b r e f.
P a k e t och b y 1 1 e n.
Med äsatt värde. Öfrige.
A
nkom
na.
A
fsända.
i
A
nkom
na.
A
fsända.
Ankomna. Afsända.
A
nkom
na.
A
fsända.
A
nkom
na.
A
fsända.
Antal.
>¡3 Värde >E3e+- Värde
i>£3 Värde gj Värde Antal.
Smf. ■fi. P Smf ■¡¡i. P ■/li. E- Smf l'/Ü.
52 53 52a 53» 54 55 56 57 5 8 59 60 61 63 64
Nylands Iän.
•
Borgä 1.................... 15 22 — — 2 458 80 1 52 — 3 600 — _ — _ 1 2 1
Ekenäs 1 ................ l i 44 — — — — — —■ — — - — — — — — — 2
Hangö1 ................ 200 130 — — 4 188 76 1 4 — — — — _ — _ 7 8
Helsingfors 1.......... 17,053 13,862 20 131 843 3,308,656 94 1,589 1,243,703 43 13 3,152 — 1 2 309,640 — 1,388 585
Kerava2................ 69 58 — — 1 60 — 3 15 60 — — — — — — _ _
Lovisa 1 .................. 24 62 — — 2 306 20 — — — — — — _ _ _ 4 14
Sveaborg 1 ............ 2,591 2,264 20 10 143 14,096 12 346 47,556 16 — — — — — — 100 113
Öfriga postanstal- — — —
ter sammanlagdt 10 45 — __ 3 232 — 1 40 — 4 372 — — — — 1 1
„ Summa 19,973 16,487 40 141 998 3,323,998 82 1,941 1,291,371 19 20 4,124 _ 1 2 309,640 _ 1,501 744
Ar 1893 .................. 19,882 16,226 — 22 1,082 1,480,380 82 2,070 821,520 37 10 880 80 17 34,631 84 1,519 789
Abo och Björne-
borgs Iän.
Björneborg 1.......... 24 91 — — — — — — — — — — — — — — 23 51
Mariebamn 1.......... 3 70 — 1 — — — — — — — — — — — — — 17
Nystad1 .................. 3 51 — 1 — — — 1 128 — — — — — — — — 66
Raumo 1 .................. — 25 — — — — — — — — — — — — — — 1 4
§alo 1 ................. • ■ 2 18 — 1 — — — — — — — _ — — --' — _ 11
Abo 1........................ 599 747 65 48 37 6,039 24 45 4,615 98 — _ — — — _ 17 31
öfriga postanstal-
ter sammanlagdt 15 115 — — 5 2,749 25 2 100 — — — — _ — — 1 —
Summa 646 1,117 65 51 42 8,788 49 48 ■ 4,843 98 — _ _ _ _ _ 42 180
Ar 1893 .................. 826 1,151 45 24 54 1,886 56 52 6,805 33 3 56 — — — — 101 205
Tavastehus Iän.
Tammerfors 1........ 55 199 — — 6 397 72 — _ — _ _ _ _ — _ 1 13
Tavastehus 1.......... 1,286 1,151 9 5 81 12,149 97 240 32,315 91 — — — — — _ 69 57
Öfriga postanstal- *
ter sammanlagdt 5 10
Summa 1,346 1,360 9 5 87 12,547 69 240 32,315 91 _ _ _ _ _ _ 70 70
Ar 1893 .................. 1,746 1,499 57 61 114 32,270 52 399 31,399 62 6 104 — — — — 33 72
Wiborgs Iän.
Björkö 2 .................. 47 133 — — 1 60 — 1 164 60 — — — _ — — _ _
Fredrikshamn1 • • • 558 1,381 14 12 82 6,797 09 266 11,207 30 1 40 — — _ 44 49
Kexholm1 .............. 89 83 — — 4 2,676 76 1 17,400 _
Kotka1 .................... 343 268 — 1 12 667 60 7 441 88 2 298 04 — — — 5 17
Perkjärvi2............ 290 486 6 1 22 1,950 39 19 376 88 2 28 — — — — 3 —
Sordavala 1.......... 505 464 — — 7 602 60 229 3,323 54 — — — — — — 5 3
Trängsund2 .......... 831 514 — — 9 277 52 41 3,462 30 — — — — — 9 5
Wiborg 1 ................ 1,177 5,603 167 69 655 163,275 24 2,828 141,811 10 — — — — — — 39 188
Willmanstrand1 • • 1,316 1,135 32 27 36 1,934 04 296 101,114 32 — — —— — _ 3 6
Öfriga postanstal- ,
ter sammanlagdt 588 1,021 2 — 110 26,832 51 160 12,960 79 8 11,945 90 5 460 92 2 2
„ Summa 1 5,744 11,088 221 1101 938 205,073 75 3,848 292,262 7l|l3 12,311 94 5 460 92 no 270
Ar 1893 ..................| 5,720 11,661 48 761 948 200,420 33 3,383 309,563 77|20 2,221 - 1 100 - 394 837
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T ab e l i  I I a. Karterade fribrefs postförsändelser tili och frän Ryssland.
Postanstalternas
namn.
Fribref 
utan värde.
Fribrefs-
kort. P e n n i n g e b r e f .
P a k e t och b y 11 e n.
Med äsatt värde. Öfrige.
A
nkom
na.
A
fsända.
A
nkom
na.
A
fsända.
Ankomna. Afsända.
A
nkom
na.
A
fsända.
A
nkom
na.
A
fsända.
Antal.
>
e-t- Värde
>
c+- Värde
> Värde >Ö Värde Antal.
EL &mfi Yfi*. £L 8mf. 1 *fii. Ç0 &mf. |7ii. 9mfi lii.
52 53 52» 53» 54 55 56 57 58 59 60 61 63 64
S:t Michels Iän. •
Heinola 1 ........  • ■ • n 55 — — — — — — — — — — — — — — 3 —
N yslo tt1.................. 30 51 ■ — — 4 877 08 8 1,843 58 l 20 — — — — 1 2
S:t M ichel1 ............ 338 227 3 14 9 486 84 80 20,935 88 l 88 — — — — 6 9
Öfriga postanstal-
ter sammanlagdt 3 14 — — 8 310 70 — — — 2 140 — — — — — —
„ Summa 382 347 3 14 21 1,674 62 88 22,779 46 4 248 — _ — — 10 11
Är 1893 ................... 413 390 — 26 17 6,071 40 121 18,694 58 — — — — — — 17 21
Kuopio Iän.
73 1 200 12
Kuopio 1 .................. 454 197 23 1 6 4,749 49 76 12,367 01 — — — — — — 3 13
Öfriga postanstal-
ter sammanlagdt 12 145 — 10 2 362 60 — — — — — — — — — 1 34
Summa 472 415 23 11 8 5,112 09 77 12,567 01 — — — — — — 4 59
Ar 1893 .................. 449 687 23 14 15 7,511 92 88 34,281 42 2 72 — — — — 17 63
W asa Iän.
Gamlakarleby 1 • • • 3 15 2 18
Jakobstad1 ............ 1 46
Jyväskylä1 ............ 1 20 — — — — — — — — 1 28 — — — — — 1,
Kasko 1 .................... 1 38 . -- 2 — — — — --- — — — — — — — 1 ---
Kristinestad 1 ........ 1 54 — — — — — — — — — — — — — 2 12
Nikolaistad1 ■ • ■ • 278 180 — — 10 9,331 34 123 15,989 11 — — — — — — 3 12
Nykarleby 1 .......... 2 43 — — — — — — — — — _ — — — — 1 —
Öfriga postanstal-
ter sammanlagdt — 2 - — — ' - '-- — — — — — — — — — — —
Summa 287 398 _ 2 10 9,331 34 123 15,989 11 1 28 — — — — 9 59
Ar 1893 .................. 339 503 4 — 17 4,646 61 109 13,564 68 2 32 50 — — — 25 64
Uleäborgs Iän.
Brahestad 1............ — 22 — — — — — — — — — — — — — — — 1
Kaj ana 1.................. 30 35 18 9 — -- • — — — — — — — — — — 34
T orneä1................... 83 135 — 1 1 739 38 8 13,377 — — — — — — — 9
Uleäborg 1.............. 305 372 — — 15 13,927 —■ 42 6,479 41 __ — — — — — 6 9
Öfriga postanstal-
ter sammanlagdt 4 52 — — — — — 2 101 20 7
Summa 422 616 18 10 16 14,666 38 52 19,957 61 — — -- — — — 6 60
Är 1893 .................. 406 724 — 16 12 2,061 44 52 11,532 14 — — — — — — 1 41
Sammandrag.
l^ylands Iä n .......... 19,973 16,487 40 141 998 3,323,998 82 1,941 1,291,371 19 20 4,124 — 12 309,640 - 1,501 744
Abo och Björne-
borgs I ä n .......... 646 1,117 65 51 42 8,788 49 48 4,843 98 — — — — — — 42 180
Tavastehus Iän • ■ • 1,346 1,360 9 5 87 12,547 69 240 32,315 91 — — — — — — 70 70
Wiborgs „ 5,744 11,088 221 110 938 205,073 75 3,848 292,262 71 13 12,311 94 5 460 92 110 270
S:t Michels „ • • • 382 347 3 14 21 1,674 62 88 22,779 46 4 248 — — — — 10 11
Kuopio „ • • • 472 415 23 11 8 5,112 09 77 12,567 01 — — — — — — 4 59
W asa „ • • • 287 398 — 2 10 9,331 34 123 15,989 11 1 28 — - — — 9 59
Uleäborgs „ ■ • • 422 616 18 10 16 14,666 38 52 19,957 61 — — — — — — 6 60
Summa 29,272 31,828 379 344 2,120 3,581,193 18 6,417 1,692,086 98 38 16,711 94 17 310,100 92 1,752 1,453
Ar 1893 .................. 29,781 32,841 177 239 2,259 1,735,249 60 6,274 1,247,361 91 43 3,374 30 18 34,731 84 2,107 2,092
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T «ab e ll III. Okarterade postförsändelser inom Finland.
B r e f. P o s t k o r t. K o r s h a n d s f  ö r s ä n d e 1 s e r.
Frankerade. Ofranke-rade. Enkla,
Med betaldt 
svar. Tryckaister.
Aftars-
handlingar. Yaruprof.
Postanstalter- r O; £
Q. r 2 : S' O: r r o: r O:¡?r F 3 f ►-S s? 3! pt* p |“SffQ £, eri b OQ a GS CFQ Pi crq a 0$nas namu. r p F F F p F F F ® F
A f S il n d a.
A n tai.
33 34 35 36 37 38 30 4 0 41 ’ 42 43 44 45 4G
Nylands Iän.
Askola3 ............ 1,534 1.30 —
Berghäll2 ........ 1,092 15,054 — — 1,586 — — — 1,590 — — —
Borgä.1............ — 47,346 156 — 7,358 — — 11,960 104 —
Bromarf3.......... — 2,379 — — — 299 — — — 13 — — —
Dickursby3 • • • • — 5,512 — — 494 ~ — 52 — — — 26
Ekenäs 1............ 1,460 61,048 — 130 8,892 — 364 — 5,044 884 — 598
Ellinä3 ............ — 962 — — 338 — — — — —. — — —
Fiskars 2............ 260 10,712 — — — 1,060 — 26 — 156 130 — 78
Hangö1 ............
Helsingfors ' • • •
52 66,820 — — 10,114 26 — 18,122 — — — 26
84,552 665,098 4:42 4,368 7,644 104,736 26 1,274 56,342 265,894 806 8,398 — 2,600
Helsingfors B. 4 — 175,272 — — 46,016 — — 39,546 — — — —
Hy vinkä2 ........ — 9,308 — — 2,236 — — 260 — — —
h ig ä 3 ................ 325 3,510 — 13 910 — 26 — 130 _ — — 13
Jaala2 .............. — 1,664 ' -- — 442 — — — — — — —
Jokela2 ............ _ • 7.852 — — — 806 52 — 130 ■ - 26 — 78
Järvenpää2 ••• 26 9,334 26 — 676 — 26 156 — — —
Karis2 .............. — 15,340 — — 3,276 130 — 936 130 130
Karjalohja3 - ■ • • 
Ifaii sai a'2.......... 1,1.18
1,820
7,036
—
650
117
2,158 260 364
— 26
338 104 312
— z
Kerava2 ............ 52 15,808 — — 2,652 — — 442 — — — —
Korpi3 .............. _ 6,838 — — 2,782 — 78 — 2,132 — 78 208
Kynii2................ — 18.642 — 104 — 3,146 — 78 — 520 — — — 208
Kyrkslätt2........ 819 4,823 — — 624 — — — 312 — — —
Lappträsk 3 • • • — 4,316 — — 208 — — — — — — — —
Lappvik2.......... — 2,340 — — — 1,066 — 26 — 52 26 — —
Liljendal3 ........ — 1,664 — — 234 — — — — — — — —
Lohja2 .............. 156 13,052 — — 2.080 — 78 — 312 26 — 26
Lovisa1 ............ — 26,338 130 — 1,820 104 — 2,340 — 104 — 182
Malm 3 .............. — 6,890 — — 1,222 — — — — — — — —
Mäntsälä2 ........ 78 3,250 _ 78 — 328 — 26 — — — — — —
Mörskom3 ........ — 2,288 — — — 104 — — — — — — —
Nickby 2............ — 9,828 — — — 312 — 26 — — — — — 78
Nummela2 • • ■ • 234 7,150 — — 78 1,326 26 — — 52 — 26 —
Nummi3............ _ 2,067 — — — 65 — — — 26 — — — 13
Nurmijärvi2 • ■ • 
Orimattila2 • • • •
_ 6,084 _ — — 624 — 156 — — — 182 — —
— 11,804 — — — 388 26 — 104 — — 78
P en iä3 ........ • : 494 3,198 — — — 494 — — — — — — — —
Pukkila3 169 1,430 — 13 — 117 — — 39 549 — 13 — —
Rajamäki2 • ■ ■ • — 16,406 — — — 2.470 — 156 — 910 — — — —
Strömfors3 • • • • 52 672 — — — 130 _ — — — — — — —
Svartä2 ............ — 7,358 — — — 1.794 — — 156 — 26 — 26
Sveaborg1........ — 2,704 26 — 624 — — — — — — — —
WHifi 2 ................ 831 8,840 39 1,192 52 , 234 26 _ ___
„ Summa 91,770 1,291,391 442 4.940 8,515 217,446 312 3,068 56.407 352,494 910 10,491 — 4,368
A v  .................... 96,681 1,286,165 780 2,821 5,616 212,670 26 3,373 36,348 375,648 156 6,591 326 5,174
Abo o. Björne-
borgs Iän.
Alastaro3 ........ 1,859 13 260 26 91
Aura2 ................ 26 11,752 — 26 — 2,054 78 — 78 — — — 26
Björneborg1 • • • 1,638 75,192 26 494 546 10,894 — 390 1,274 12,012 — 1,040 — 2,314
Dalsbruk2........ 26 3,458 — — — 78 — — 26 — — — —
6
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Postanstalter- 
nas namn.
B r e f. P o s t k o r t. K o r s b a n d s f ö r s ä n d e l s e r .
Frankerade. Ofranke-rade. Enkla.
iVted betaldt 
svar. Tryckalster.
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handlingar. Varuprof.
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Ö
frige.
Lokala.
Ö
frige.
L
okala.
Ö
frige.
L
okala,
Ö
frige.
L
okala,
Ö
frige.
Lokala.
Ö
frige.
A f s ä n d a.
Antal.
33 3 4 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
Degerby-Aland2 1,729 169 13 13
Eckerö 2 ............ 13 1,313 — — _ 273 — 13 — 91 — — — —
Eura p .2 .......... — 7,979 — 26 — 286 — — — 104 — — — —
Finnby3 ............ — 3,146 — — — 1,404 — — — 104 — — — —
G eta3 ................ 52 1,118 — — — 104 26 — — — — — — —
Godby 3 ............ — 1,768 — 26 — 208 — — — 104 — — — —
Hammarland3 • — 1,352 — — — 130 — — — 52 — — — 13
Houtskär3 ........ — 897 — — 13 143 — — — 26 — — — —
Hämeenkyrö3 - • 117 3,965 — .-- — 286 — — — 234 — 52 — —
Ikaalinen2........ 130 13,026 —■ 26 442 936 — 13 — 2,236 — 52 ' — —
Kankaanpää 2- • — 3,627 — 13 13 117 — 13 — 26 — 52 — —
Karkku3 .......... 130 2,899 — — — 351 — 26 — 52 — 260 — —
K auvatsa3........ — 1,364 — — — 182 — — — — — — — —
Kiniito 2 ............. 234 10,166 — — _ 390 — — — 234 — — — —
Kisko 3 .............. — 2,171 — — — 390 — 52 — — — 26 — 26
Kokemäki3 ■ ■ • • — 4,368 - - — 143 273 — — — 533 — — — —
Korpo 2 .............. — 1,976 — 35 — 87 — — — 52 — 17 — —
Kyrö 2 ................ — 7,670 — — — 884 — ‘ -- — 78 — — — —
K öyliö3............... — 2,158 — — — 312 — — — — — — — —
L aitila3 ............ — 2,184 — — — 390 — — — 228 — — — —
L auttakylä2 ■ • • 52 10,868 — — _ 1,144 — 156 — 52 — 78 — —
L avia3 .............. — 1,781 — — — 143 — — — — — — — —
Lem land3 ........ 65 1,378 26 — 65 — — — 13 — — — —
Loim aa2 .......... — 7,618 ' — — 26 1,274 — — 520 754 — — — 104
L u via3 .............. — 2,002 — — — 52 — — — 39 — — — —
Mariehamn 1 • • • 78 16,198 — 26 26 2,392 — 36 — 4,368 — — — —
Mathildedal3 •• — 3,432 — — _ 156 — — — 104 — — — —
Mellilä 3 ............ _ 2,600 — — _ 468 — — — 156 — — — —
Merikarvia2 • • • 26 3,432 — — — 341 — — — 26 — — — —
Mouhijärvi2 264 4,440 13 39 — 648 — 26 13 192 13 122 — —
N agu 2 .............. 65 2,925 — — _ 169 — — 91 — — — — —
Nystad 1............ 78 27,742 — 52 — 2,028 — 26 26 1,690 — 26 — 78
Nädendal2 •••• — 4,940 — 26 — 806 — 26 — 104 — 52 — —
Oripää 3 — 1,716 — — — 143 — — — 52 — 13 — —
Paimio 3 ............ — 4,410 — — — 578 — — — — — — — —
P argas2 ............ — 3,718 — — — 260 — — — 130 — — — —
Parkano 2 ........ — 3,380 — — — 546 - 104 — 78 — — 26 26
Perniö 3 ............ — 4,602 — — _ 234 — — — — — — — —
Poom arkku3 ■ • • — 1,495 — — — 78 — — — 52 — — — —
Punkalaidun 3 • 78 2,582 — — — 78 - - — — — — — — —
Raumo 1 .......... ■ 52 28,444 — 104 26 2,704 — 338 — 4,446 — 130 — 364
R ym ättylä3 ■ ■ • • — 2,418 — — — 221 26 — — 13 — 52 — —
Räfsö 2 ........  • • — 2,808 — — — 65 — — — 39 — — — —
Salo 1 ................. 1,404 52,598 — — 2Ö8 4,394 — — — 3,822 208 260 — 208
Siikainen2 - • • • • — 3,523 — — — 130 — — — 65 — 117 — —
Sund2................ 26 3,523 — 26 26 221 . -- 26 — 39 — 39 — 26
Suodenniem i3 • 39 884 — 13 — — — — __ — — — — —
Taivassalo3 • • 260 3,770 — — 13 65 — — — — — — — —
T yrvää2............ 819 13,689 — — 13 1,144 — — — 390 —• 13 — —
W am pula3 • • • • 72 1,716 — — — 104 — — — — — — — —
W ehm aa3 ........ 260 3,211 — 13 — 507 — 39 — — — — — 13
Ypäjä 3 .............. — 6,708 — — 208 364 — .-- 208 52 — — — 52
A h o1.................. 15,860 327,398 494 806 1,638 39,182 78 1,014 2,522 49,842 156 4,108 364 4,862
„ Summa 21,864 729,026 533 1,790 3,341 81,305 130 2,415 4,654 82,892 377 6,509 390 8,112
Är 1893............ 19,054 717,162 624 2,418 3,068 80,236 130 2,795 3,913 67,132 442 7,007 168 9,672
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Tab e l l  III. Okarterade postförsändelser inom Finland.
Postanstalter- 
nas namn.
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Frankerade. Ofranke-rade. Enkla.
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svar. Tryckalster.
Affärs-
handlingar. Varuprof.
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Ö
frige.
L
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Ö
frige.
A f s ä n d a.
Antal.
33 34 3 5 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 40
Tavastehus Iän.
Asikkala2 ........ 104 4,940 _ — _ 624 — — '— 78 — — — —
Evo 2.................. — 3,744 — — — 832 — — — 104 — — — —
Forssa2 ............ — 7,358 — — — 1,170 — — — 1,716 — — — —
Herrala3 .......... _ 4,016 — 13 — 819 — 117 78 78 — 52 — 39
Hikiä3 .............. — 7,306 — — — 1,404 — — — 78 — — — —
Hollola3............ — 2,106 — — 26 182 — — — 26 — — — —
Humppila2 • • • • — 6,604 — — — 988 — — — 754 — — — —
Iittala2.............. — 8,190 — — — 1,054 — v8 — 26 — — — —
Jäm sä2 ............ _ 10,088 _ — — 1,352 — 26 — 390 — 52 — 26
Järvelä2 .......... — 7,930 — — — 754. — — — 1,144 — 182 — 260
Kangasala2---- 156 7.670 — — 26 546 — 26 — 286 26 26 — 78
Korkeakoski3 • • — 3,650 — — — 702 — 104 — — — 65 — —
Korpilahti2 • ■ • • — 3,653 — — — 611 — 26 — — 117 — —
Koski H. L .3 - ■ • — 2,561 — 13 — 182 — 26 — 338 — — — —
Kuhmoinen 2 • • • 130 4,004 — 7 — 234 — — — — — 104 — —
Kuru3 .............. 52 2,561 — — — 78 — — — 39 — — — —
Kuurila2 .......... _ 7,462 — — — 1,664 — 130 — 156 — — — —
Lahti2 .............. 390 34,320 — 156 52 4,448 — 52 — 884 — 182 — 104
Lammi2 ............ — 7,358 — 104 — 598 — 52 — 156 ~ 104 — 78
Lappila3 .......... _ 3,614 — — — 624 — — — — — — — —
Lempäälä2 • • ■ • — 26,650 — — — 3,250 — 338 — 390 — 182 — 1,456
Leppäkoski2 • • ■ — 4,264 — — — 390 — 78 — 52 — 26 — 26
Luopioinen 3 • • • 871 3,861 — — 286 1,001 — 195 — 221 — 39 — 65
L yly3 ................ — 1,248 — — — 130 — — — — — — — —
Längelmäki3 • • 117 2,470 — — — 208 — — 13 — — — 13
Mustiala2 ••• — 8,684 — — — 1,118 — — 26 364 — — — —
Oitti2 ................ _ 8,424 — — — 2 288 — — — — — — — —
Orivesi2............ 52 9,100 — — — 1,443 — — — 104 — — — —
Padasjoki2 • • • • 78 4,277 — — 26 546 — 13 — 65 — 26 — —
Parola2 ............ - 13,114 — — — 2,912 — 130 — 416 — 26 — 208
Pälkäne2.......... 312 8,428 — — — 741 — 39 — — — 104 — —
Riihimäki2 ---- _ 18,428 _ — — 4,500 — 208 — 2,912 — 294 — —
Ruovesi2 .......... 338 7,072 — 52 — 546 — 52 — 260 — 78 — 52
R yttylä2 .......... — 5,096 — — . -- 884 — 52 — 1,118 — — — —
Somero2 .......... — 6,461 — — 39 407 — 39 — 91 52 — — 156
Suinula3 .......... _ 1,898 — — — 390 — — — 26 — — — —
Tammela2........ ' _ 12,402 _ 26 — 1,196 — 26 — 286 — 78 — —
Tammerfors 1 • • 8,476 194,840 52 832 78 20,946 — 208 — 39,480 — 936 — 3.588
Tavastehus1 • • • 4,004 76,986 — 598 — 18,538 — 546 26 16,120 — 2,340 — 312
Toijala2............ 26 10,244 — 26 — 2,116 — — — 78 — 26 — —
Turenki2 .......... — 6,838 — — — 2,392 — — — 182 — — — 26
Tuulos3 ............ — 1,690 — — — 156 — — — — — — — —
Urjala2 ............ — 15,132 — — — 3,042 — 26 — 130 — 1,196 — —
Uusikylä2 • • • • 78 9,810 — — — 1.794 — 26 — 52 — — — —
V esilahti2 •••• — 3,107 — — ‘ -- 234 — — — 26 — — — —
V iia la 2 ............ _ 14,274 _ — — 2,262 — 208 — 468 — 52 — 364
V illäh ti3 .......... — 3,770 — 26 — 624 — — — 78 — — — 156
V ilppula2 ........ — 10,088 — — — 1,508 — — — 260 — 52 152
„ Summa 15,184 627,791 52 1,853 533 94,428 — 2,821 130 69,445 78 6,339 — 7,159
Ar 1893 ............ 13,689 605,838 78 1,326 286 86,341 26 3,107 442 37,739 156 5,902 52 4,875
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A  f s ä n d a.
A n ta l.
33 34 3 5 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
W ib o r g s  Iä n .
A l h o 3 .................... __ 1,560 __' __ _ 104 __ __ __ __ __ _ __
A n tr e a  k .k .2 ■ • • — 4,160 — — — 754 — — __ 338 __ __ __ 260
B j ö r k ö 2 ............... — 2,795 — — — 286 — 13 __ __ __ __ __
E l i s e n v a a r a 3 • • — 4,303 — — — 494 __ 13 __ 26 __ __ __
E n so  2 .................... — 5,863 — — — 338 __ _ __ __ __ __ __ 52
F r e d r ik sh a m n  1 546 36,218 — 206 — 4.784 __ 104 ' __ 2,054 __ 78 __ 130
G a lits in a — 7,532 — — — 1,716 __ 65 __ 104 __ __ __
H a r ju 3 ................. — 4,264 — — — 897 __ 65 __ __ __ __ •__ __
H iito la  R. a . 2 • • — 6,604 — — — 1,768 __ 78 __ 26 __ 52 __ _
H o v in m a a  3 • • • • — 3,536. — 26 — 234 __ __ __ __ __ __ _ _
I m a t r a 2 ............... — 10,426 — 52 — 1,404 __ __ __ 208 __ __ __ _
I m p ila h t i2 .......... 104 5,916 — — 52 468 — 26 __ 52 — 78 __ _
I n k e r o i2 ............... — 6,916 — — — 1,092 __ __ 78 __ 26 __ 130
I n k i lä 3 ................. — 1,404 — __ __ 78 __ __ __ __ __ 52 __ _
J a a k k im a 2 ■ • ■ • 104 6,368 — — — 520 __ __ __ __ __ _ __
J ä ä s k i 2 ............... — 9,867 — — — 3,211 — 481 ___ 338 — 403 __ 481
K a ip ia in e n 2 • • • — 3,692 — 26 — 442 — 26 __ 52 — __ __ 26
K a rh u la  2 ............ — 18,798 — 104 — 2,652 __ 104 __ 8,016 — 78 __ 546
K a u k jä r v i3 • ■ ■ • 39 2,782 — — — 637 __ 78 26 26 ___ __ __ __
K e x h o lm 1 ■ ■ ■ ■ 286 13,572 — 52 — 1,638 __ 52 __ 806 __ 26 __ 286
K ir v u 2 ................. — 3,770 — __ — 832 __ 26 __ __ __ _ __ __
K iv e n n a p a 2 ■ • ■ — 1 378 — — — 234 — __ __ __ _ _ __ __ __
K o tk a  1 ..........  • • 988 60 918 — 52 — 9,360 __ 52 __ 2,288 __ __ __ 312
K o u v o la 2 ............ 182 ' 19 318 — __ 26 4,810 __ 208 __ 1,248 __ 104 __ 416
K u o k k a la 3 ■ ■ • — ’805 — 14 — 84 __ __ __ ' 28 __ _ __ __
K u r k ijo k i2 .......... — 12 376 ■ — 26 — 780 __ __ __ 130 __ __ __ __
L u u m ä k i3 .......... — l ’690 — __ — 442 __ __ __ __ __ __ _ _ __
M u o la 2 ................. 104 5746 — __ — 780 __ __ __ 26 __ 26 _ 26
M u s ta m ä k i3 • • — l ’560 __: __ 182 __ __ __ __ __ __ __ __
M y lly k o s k i2 • ■ ■ — 3’484 — — — 546 __ 52 __ 78 __ __ _ __
N u rm i W p . L .2 — 3 458 — — — 2,756 — 390 __ 1,228 __ 208 __ 1,352
Oj aj ä r v i 3............ — 3 432 — __ — 416 __ __ ___ __ __ __ __ 26
P a r ik k a la 2 • • • • 26 5 018 — — — 962 __ 26 __ 52 __ 52 __
P e r k j ä r v i2 • • • • — 6 540 — __ — 3,692 __ __ 1,144 __ 234. __ 182
P it k ä r a n t a 2 • • • — 6 344 _ __ — 702 __ __ __ ' 26 __ _ __ _
P y h ä jä r v i  Wp. L.3 39 2 457 — — — 312 — 39 __ 39 __ __ __ __
R a iv o la  2 — 5 226 — — — 1,352 __ __ __ 130 __ __ _ __
R a u t j ä r v i3 • ■ • • 13 1,716 — — ---- 78 __ __ __ __ __ __ __ __
R u o h o la h t i2 • • • — 1,898 __ '__ __ 312 __ __ __ __ _ __' _
R u s k e a la 2 .......... 39 6,903 — — — 897 __ __ __ __ __ __ _
R ä is ä lä  2 ............ — 3,536 __ 26 — 546 — 26 __ 26 __ 26 __ 26
S a ir  a i a 3 ............... — 2,730 — •--- — 52 __ 26 _ 26 __ 26 __ __
S a k k o la 2 ............ 260 3,172 __ __ _ 234 __ __ _ __ _ _ _
S a l m i 2 ................. — 8,632 4_ _ __ 494 __ 39 __ __ __ _ __ __
S a v ita ip a le  2 ■ • ■ 91 4,511 — — — 468 —' 52 __ 104 __ __ — __
S e lä n p ä ä 2 .......... — 2,782 — — — 416 — — __ 130 — 52 — __
S o r d a v a la  1 • • • • 884 45,656 — 676 — 9,542 __ 572 __ 4,082 ___ 1,794 __ 1,248
S o r t a n la h t i3 ■ • • 13 1,716 — — __ 104 __ __ __ __ __ 13 __ __
S ä in iö  3 ............... — 7,384 — 26 — 884 __ __ __ 104 __ 26 __ 130
T a a v e t t i2 ............ — 8,255 — — — 858 — 104 __ 65 __ __ __ __
T a l i3 ...................... — 1,547 __ __ __ 468 __ 117 _ 429 __ _ __ _
T a v a s t i l a 2 .......... — 3,120 — __ _ _ 468 __ __ __ 52 __ _ __ _
T e r i j o k i2 ............ — 5,122 — — — 1,430 __ 52 __ 520 __ __ __ __
T e r ijo k i H:o 3 • • — 973 — — — 91 — — — 49 — — — —
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Antal.
33 34 35 3 G 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
Trämgsund2 • • • 104 4,942 78 988 286 78 52
U tti2.................. — 4,485 — — — ,819 — 13 13 — 26 — — 65
Uukuniemi2 ■ • — 923 — — — 234 — 13 — — — — —
Uusikirkko A s.3 — 2,626 — — — 208 — — — — — — — —
Uusikirkko lip.l.2 — 3,224 — 26 — 416 — — — 78 — 52 — —
Walkjärvi3 ■ • • • 13 2,756 — — — 442 — — — 13 — 26 — —
Wibo'rg1 .......... 20,358 210,258 — 806 4,654 21,470 — 1,222 — 21,332 — 5,070 — 1,872
Willmanstrand1 2,158 91,480 — 208 286 12,220 26 728 624 16,744 — 572 — 1,222
Wirolabti2 • ■ • • 338 5,096 — — — 520 — - — — — 52 - - —
Woikoski3........ — 2,418 — — — 598 — 26 — — — — — —
Wuoksi2 .......... — 4,758 — — — 650 — — — — — ■ — — —
Summa 26,689 742,715 _ 2,404 5,018 107,666 26 4,888 663 62,581 26 9,204 _ 8,840
Ar 1893 ............ 13,663 669,543 180 1,846 2,405 95,932 260 3,077 2,002 47,068 1,222 5,508 130 6,266
S:t Michels Iän.
Enonkoski3- • • • — 1,742 — _ _ 65 _ _ — 13 — 13 _ _
Haapakoski3 ■ • • — 2,626 — — — 728 _ 52 — 52 — — •-- —
Hartola2 .......... — 6,175 — — — 312 — — — 13 — — — —
Haukivuori3 • • • — 5,720 — — — 988 — — — — — — — —
Heinola1 .......... 156 14,742 — 26 — 1,430 _ 26 208 1,170 — 52 — 52
Heinävesi2 • • • ■ 26 2,795 — — — 156 _ — — 39 — 52 — —
Hietanen3 ........ — 1,976 — — — 182 — — — — — — — —
Hirvensalmi3 ■ • 26 1,430 — — — 182 — — — 13 — — — —
Joroinen 2 • • ■ ■ 208 7,306 — — — 1,118 — — — 728 — 78 — —
Joutsa 2 ............ 52 4,498 — — 754 _ 78 — 156 .—. 130 — 13
Juva 2................ — 4,992 — — — 416 _ — _ — — 156 — —
Kalvitsa3.......... — 1,690 — — — 104 — — — — — — — —
Kangaslampi3 • — 1,560 — — — 81 — — — — — — — —
Kangasniemi2 • — 3,692 — — — 325 13 — — 26 — 26 — —
Kantala3 .......... — 2,756 — — — 520 — ___ — — — — —
Kerimäki3 ........ — 3,523 — 26 _ 225 _ 52 — 286 — 52 _ —
Leivonmäki3 • • 52 2,704 — _ _ 585 _ 26 — 104 — --- _ —
Mäntvharjuk.k.2 182 10,946 — _ — 2,132 — 52 — 104 — 286 — —
N vslott1............ — 26,416 — — — 2,788 — 52 — 2,262 — 416 _ 52
Oravi2 .............. 208 1,807 — — 13 325 _ — 13 65 — — _ —
Otava2 .............. — 2,912 — — — 234 — — •--- 78 „ — — —
Pieksämäki2 - • ■ 234 9,100 — 78 — 3,224 26 260 — 156 52 390 _ 52
Puumala2......... — 2,405 — — — 286 _ — — 39 _ — _ _
Rantasalmi2 • • • 286 6,084 — 26 — 884 — 78 — — — 78 — —
Ristiina2 .......... — 2,314 — — — 104 — — — — — 26 — —
S:t Michel1 ■ ■ • • 806 29,718 — — — 7,878 — — — 3,848 — 548 — 104
Savonranta3 • • 13 1,344 — — — 180 — — — — — 13 — —
Sulkava2 .......... — 5,382 — — — 1,534 — 13 104 65 — — — —
Sysm ä2 ............ — 7,410 — — — 1,313 — — — 559 — 13 — —
„ Summa 2,249 175,765 _ 156 13 29,053 39 689 325 9,776 52 2,329 _ 273
Ar 1893 ............ 3,027 166,423 26 386 52 20,458 — 1,092 676 10,121 — 2,845 13 273
Kuopio Iän.
Eno 3.................. 52 3,952 _ _ _ 442 _ 130 — — — — — —
Hankasalmi3 • ■ — 2,821 — — — 689 — 130 — — — 325 — —
Iisalmi2 ............ 546 18,616 — 78 — 1,274 — 26 — 364 — 78 — 286
Ilomantsi2........ 364 4,394 — — — 663 — 26 — 91 — — — —
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Antal.
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
Joensuu 1.......... 104 53,248 52 6,136 6,370 728 182
Juankoski3 ■ • • — 2,951 — _ — 260 — — _ — — — — 78
Juuka2.............. 156 4,407 _ _ _ 351 — — — 26 — 52 — —
K aavi2 .............. 39 2,938 — — — 260 — — — 39 — — — —
Karttula2.......... 52 4,706 — _ _ 260 — — — 26 — — — —
Kesälahti3 • ■ • ■ — 2,054 — _ _ 156 — 13 — — — — — —
Kitee 2................ — 9,568 — — — 312 — — — 104 — — — —
Kuopio 1 ............ 6,786 85,150 — 130 286 14,586 — 208 1,508 15,522 — 2,132 — 624
Kurkimäki3 • • • ■ . -- 2,548 — _ — 468 — — — — — — — 26
Leppävirta 2 • • • — 7,566 — — — 1,040 — 26 520 — — — —
Liperi2.............. — 2,276 — — — 247 — — — — — — — —
Maaninka 2 • • • • 3,354 — — — 50/ — 13 — 338 — 143 — 26
Matkaselkä * • • • — 459 — _ _ 39 — — — — — — — —
Nilsiä 2 .............. 234 4,797 — 13 13 403 — 39 — 13 — 26 — —
Nurmes K. L .2 • — 9,594 — 52 — 767 — 91 — 117 — 143 — —
P ielavesi2 ........ — 4,771 — _ _ 780 — — — 13 — — — 39
Pielisjärvi2 • • ■ • — 4,602 — — — 377 — 104 — 26 — — — —
Polvijärvi3 • • • • - - 2,240 — — — 52 — — — — — — — —
Rautalam pi2 • • ■ 52 10,556 — — — 806 — 78 — 78 — 390 — 52
Snonnejoki2 ■ • • 78 4,524 — — — 416 78 52 — — — 26 — —
Tohmajärvi2 ■■ 520 8,970 — — — 650 — — — 78 - — — 52
Tuusniem i3- • ■ • — 1,391 — — — 117 — — — — — — — —
Wärkaus 2 ........ — 12,714 — 26 — 1,196 — 156 — 442 — — — 26
Wesanto 2 ........ 143 3,640 — 13 — 286 — — — 104 — 104 — —
Wärtsilä 2 ........ — 2,376 — — — 184 - — — — — — — —
„ Summa 9,126 281,183 _ 364 299 33,724 78 1,092 1,508 24,271 — 4,147 — 1,391
Ar 1893 ............ 4,969 252,177 26 169 — 24,180 104 1,261 — 16,744 — 1,651 — 416
W asa Iän,
Alajärvi-2........ .. — 1,708 — 13 — 72 — — — 13 — 91 — 130
Alavus k .k .2 - • • — 6,942 — — — 1,976 — — — 1,040 — 208 — 52
Bennäs2............ __ 5,564 ' -- 78 — 1,204 — — --  • 884 — 78 — —
Evijärvi3 .......... — 1,560 — — — 182- — 78 — 52 — 52 — —
Gamlakarleby1 • 78 21,554 — 130 — 2,574 — 130 26 3,692- — 234 — 416
Himanka2 • ■ • • — 2,262 — — — 156 — 52 — 26 — — — —
Härmä 2 ............ — 3,146 — — — 234 — 78 — — — 26 — 26
Ilm ajoki2.......... — 9,490 — — — 1,014 — — — 156 — 26 — 26
Isokyrö 2 .......... — 2,236 — — — 286 — — — 338 26 — —
Jakobstad1 ■ • • • — 20,384 — 26 — 3,562 — 130 — 1,352 — 104 — 32
Jalasjärvi2 • • • ■ 130 3,354 — — 364 : — — — 52 — 52 — 26
Jeppo 2 .............. — 3,042 — — — 182 — 78 --  ■ 156 — — — —
Jurva 3 .............. — 1,274 — 13 — 78 — — — 65 — — — —
Jyväskylä 1 • • • - 1,274 42,4.06 — 338 52 5,824 — 26 104 24,726 26 338 — 390
Kannus2 .......... 26 3,952 — 26 26 832 — 26 — 156 — 104 — —
Karstula 2 • • • • _ 2,380 — 13 — 494 — — — 78 — 117 — —
Kasko 1 .............. — 3,770 — — — 702 — — — 182 — 156 — —
Kauhajoki2 • • • • — 4,381 — 17 — 247 — 65 — 26 — 143 — 13
Kauhava 2 ........ — 12,258 — 52 — 2,654 — 144 — 3,718 — 2,132 — 962
Keuruu A s.2- • • — 5,044 — — — 962 — — — — — — — 78
Keuruu k .k .2 • • — 6,448 — — — 1,353 26 — — 52 — 78 — —
Kivijärvi3 ........ 195 2,223 — 26 — 208 — — — 13 — — — —
Kolho 3 .............. _ 4,680 — — — 780 — 286 — — — — — 260
Konginkangas3 • — 3,252 — _ _ — 312 — — — 39 — 396 — _
Korsnäs 2 ........ — 546 — ■ -- — 26 — — — 26 — — — —-
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33 34 35 36 37 38 39 40 41 , 42 43 44 4 5 46
Kortesjärvi2 • • • 5,382 1,352 117 26
Kristiricstad1 • 208 13,520 — 52 — 988 — 52 104 260 — 52 — —
Kronoby2 ••••'• — 4,186 — — — 884 — 78 — 962 — 26 — —
Kuortane 2........ 39 1,703 — — — 299 — 13 — . 26 — 104 — —
Kurikka 3.......... 156 4,238 — 26 — 416 — — — 26 — 26 — —
Kallby 3 ............ 39 3,172 — — — 455 — 13 — 104 — — — —
Kälviä 2 ............ 91 2,861 — 26 13 897 39 39 — 143 — — — 26
Laihia2 ............ — 4,576 _ — — 1,274 — — — 2,523 — 260 — —
Lappfjärd2 • • • ■ — 4,732 — 52 — 312 39 — — 104 — 169 — 13
Lapua2.............. 390 8,736 — — — 1,560 — 52 — 702 — • 208 — 104
Larsin o 3 .......... — 936 _ — — 182 — --. — 39 — — — —
Laukaa2 •••••• 26 5,307 — 26 — 468 — — — — — — —
Lohtaja 2 .......... — 1,534 — — — 234 — — — 52 — — — —
Munsala 2.......... — 2,509 — — — 286 — — — 65 — 26 — —
Myllymäki 2 • • • — 4,446 — — — 572 — 39 — 91 — 117 — 78
Nikolaistad1 • ■ ■ 4,758 162,304 — 286 572 24,076 — 312 338 20,930 — 5,252 — 3,198
Nurmo 2 ............ -- • 5,200 — 26 — 676 — 130 — 286 — 52 — 260
Nykarleby 1 • • ■ 156 13,416 52 — 1,690 — 26 26 2,938 — 104 — 52
Närpes3 ............ 78 3,744 — — — 468 — — 26 312 _ 26 — 26
Oravais 2 .......... 117 2,847 — — — 481 — 26 — 169 — 26 — 117
Ori sm ala 2 ........ — 6,786 — — — 1,054 — — 364 — 52 — 416
Petäjävesi2 - • • • — 8,502 — — — 936 — 312 — 52 — 598 — —
Pihlaj avesi3 • • • — 6,188 — — — 858 — loU — — — — — —
Pihtipudas 2 • • ■ 13 2,340 — 26 - 169 — 13 — — — 39 — —
Qveflaks3.......... — 481 — — — — — — — — — — — —
Saarijärvi2 • • • • — 9,724 — — — 598 — 52 — 26 — 182 — —
Seinäjoki2........ — 7,748 — 104 — 1,274 _ 78 — 338 — 130 —7 —
Sideby3 ............ 13 2,353 — — — 91 — — — — — — — —
Sydänmaa3 • ■ • — 3,458 — 26 — 91 — — — 26 — 13 — —
Teerijärvi3 • ■ • • — 1,573 — — — 52 — 13 — 52 — — — —
Toby2................ — 6,474 — 156 — 1,040 — 156 — 182 — 26 — 26
Toholampi3-- • — 2,158 — — — 299 — 26 — 52 — 39 — 13
Töysä2.............. --  ' 4,030 — — — 650 — 13 — 273 — 442 — —
W eteli2 ............ — 3,042 — — . -- 286 — — — — — 169 — —
W iitasaari2 • • • 169 5,213 — — — 572 — 39 26 195 — 481 — —
Wimpeli2.......... — 1,300 ___ — — 182 — — — __ 39 — —
W irrat2 .......... — 3,757 — — — 364 — 13 — 104 — 130 — —
Woltti2.............. — 1,690 — — — 104 — 26 — — — — — 26
Yfähäkvrö3 • • • ■ 26 1,638 — -- — 364 — - - — 26 — —- — —
W örä2 .............. — 2,756 — — — 260 — 13 — 182 — 26 -- —
Ylihärmä3 ........ — 2,938 — — — 260 — 130 — 286 — 286 — —
Ylistaro 2 .......... — 4,108 — 78 — 598 — — — 234 — 208 — 78
Ätsäri2.............. — 6,434 — — — 910 — — — 364 650 — 234
Öfvermark2 • • • 52 4,524 — 26 52 520 — 52 26 182 - 156 — 78
Summa 8,034 528,420 _ 1,694 715 75,380 104 3,082 676 69,538 26 14,475 _ 7,156
Ar 1893 ............ 5,096 479,383 26 1,742 507 69,169 52 3,703 520 65,259 130 12,025 — 6,462
Uleäborgs Iän.
Alavieska 26 1,404 _ — 180 — — — — — 26 — —
Brahestad 1 • • • • — 27,914 — — — 2,678 — — ■-- 4,914 — — — —
Haapajärvi2 • • • — 5,584 — — — 364 — 26 — 52 — — — —
Haapavesi2 • • • • — 6,552 — — — 1,300 78 . 104 — — — — — 1,716
Hailuoto3.......... 26 637 _ 13 — 52 — — — 26 — — —
l i 3 ...................... 468 3,172 - 26 — 390 — — — 78 26 78 — —
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33 34 35 30 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
Inari3 ................ 1,729 195 169
Kajana 1............ 962 17,760 — 52 26 1,456 — 104 — 728 — 442 — 130
Kalajoki2.......... — 8,814 — 650 — 1,872 — 26 — 338 — 52 — 52
Kemi2 ................. 524 12,542 — 104 104 1,508 — 52 _ 234 — 182 — 52
Kemijärvi2 • • • — 5,161 — 39 — 247 — — — 26 — 26 — —
Kempele3 ........ — 2,548 — — — 312 — — — 104 — — — —
K estilä3 ............ — 923 — — — 91 — — — — — — —
Kiiminki3 13 1,807 — — — 325 — — — — — — — —
Kittilä2.............. 39 2,756 — — — 416 — — — 26 — 26 — —
Kuhmoni em i2- ■ 39 2,249 — — — 91 — — — — — — — —
Kuusamo 2 ■ • • ■ — 2,041 — 13 — 108 — — — 26 — 13 — 13
Kärsämäki3 • • • 13 1,976 — — — 221 — 65 — — — 13 — —
Lappi 0. L .2 • ■ — 1,118 ■ — — — 182 — — — — — — — —
Liminka 2.......... 182 7,202 — — — 884 — — — — .— — — —
Muonio 3............ — 563 — — — 65 — — — — — — — —
N ivala2 ............ — 2,132 — _ — 169 — 13 — — 26 — --'
Oulainen 2 ■ • • • - - 8,472 — — — 1,520 — — — 52 — — — —
Piippola 2.......... — 3,172 — 26 — 182 — — — 208 — — —
Pudasjärvi2 • • • 104 4,056 — — — 650 78 — — 26 — — — —
Pulkkila2.......... — 2,288 — — — 312 — — ._ 104 — — — ___
Puolanka3-- • 78 1,391 — — — 143 — — — 13 — 104 — —
Pyhäjoki2 ........ — 5,634 — 130 — 286 — 52 — — — 26 — 26
Pyhäjärvi 0. L .2 — 2,964 — 26 — 442 — 26 — 104 — — — —
Rantsila2 .......... 104 2,470 — — — 130 — — — 156 — '-- — —
Rovaniemi 2 ■ • • 182 5,980 — — 26 312 — — _ 26 — 130 — —
Ruukki2............ 598 6,370 26 182 104 780 — 52 _ 234 26 78 26 26
S ie v i2................ 52 3,302 — _ — 702 — 26 — 26 — — — —
Simo 3 ................ 52 1,638 — — 26 78 — — — 78 — — — —
Sodankylä 3 • ■ • — 1,001 — — — 26 — - - — 13 — 39 — —
Sotkamo 2 ........ — 1,612 — — — 212 — — _ 26 — — — —
Suomussalmi 2 • — 1,651 — 26 — 273 — 13 _ 13 — — — —
Taivalkoski 3 • • — 1,378 — — — 78 — 104 — 52 — 78 — _
Tervola 3 .......... 172 2,196 — 8 — 52 --. — — — — - -- —
Torneä 1............ 858 15,782 — 26 ____ 780 — — — 1,586 — — ___ 26
Uleäborg 1........ 286 100,858 — 390 — 8,814 — 208 — 26,806 — 858 — 884
Utsjoki3............ — 826 — — — 91 — — — — — — — —
W ihanti2 .......... — 2,157 — — — 546 — — — 26 — — — —
Ylitornio 2 ........ — 3,341 — — — 221 — 13 — 26 — 13 — —
Ylivieska 2........ — 14,950 — 52 — 1,274 — — — 286 — — — ■ —
Summa 4,778 310,073 26 1,763 286 31,010 156 884 _ 36,582 52 2,210 26 2,925
Ar 1893 ............ 4,316 289,088 91 2,835 494 31,044 78 1,690 221 27,317 — 2,327 26 975
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Prankerade. Ofranke-rade. Enkla.
Med betaldt 
svar. Tryckalster.
Affärs-
handlingar. Varuprof.
Postanstalter- f O: tr1 O : tr* O : O: O: r ©: tr* O :Hj*’ p? t? ‘“i'8^ 05 ss, CTQ E- 0 5 s». 0 5 E- 05* E- 0 5 E- 0 5lläb liäiilli. F CD CD Ss CD F CD F CD F CD F CD
A f s ä ,n d a.
Antal. : !
3 3 34 35 36 37 38 39 40 41 • 42 • 43 44 45 40
Sammandrag.
Nylands Uln • • 91,770 1,291,391 442 4,940 8,515 217,446 312 3,068 56,407 352,494 910 10,491 — 4,368
Abo och Björne-
Borgs län ••• 21,864 729,026 533 1,790 3,341 81,305 130 2,415 4,654 82,892 377 6,509 390 8,112
Tavastehus län 15,184 627,791 52 1,853 533 94,428 — 2,821 130 69,445 78 6,339 — 7,1.59
Wiborgs 26,689 742,715 — 2,404 5,018 107,666 26 4,888 663 62,581 26 9,204 — 8,840
S:t Michels „ 2,249 175,765 — 156 . 13 29,053 39 689 325 9,776 52 2,329 — 273
Kuopio „ 9,126 281,183 — 364 299 33,724 78 1,092 1,508 24,271 — 4,147 — 1,391
Wasa „ 8,034 528,420 — 1,694 715 75,380 104 3,082 676 69,538 26 14,475 — 7,156
Uleäborgs „ 4,778 310,073 26 1,763 286 31,010 156 884 — 36,582 52 2,210 26 2,925
Kupöpostexpe- 
ditlonen........ ___ 225,110 _ 4,1.34 _ 31,718 _ 1,196 ___ 40,454 ___ 2,652 ____ 4,784
0 Summa 179,694 4,911,474 1,053 19,098 18,720 701,730 845 20,135 64,363 748,033 1,521 58,356 416 45,008
Ar 1893 ............ 160,495 4,902,947 1,831 16,845 12,428 693,480 676 21,970 44,122 714,654 2,106 46,638 715 39,287
7
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Tiilbell I I I a. Okarterade försändelser tili
P ostan sta lter-
K  y s  k fr O 4 CD s  p o  n d  e  n  s .
B  r e  f. r o s t  k  o r t. K o r s b a n d s f ö r s ä n d e l s e r .
F rankerade. O frankerade. Enkla. Med beta ld t svar. T ryckalster.
Affärshand-
lingar. Varuprof.
nas namu.
£ £ >
>S3 > > > >3 £
> > > >
O pr pr pr a? pr ur pr U? pr■ Ö P B
S3
P 1 S3P 1 S3P g S3P 1  ■ S3P B S3P sp p P p P p P p P 5 P P P p
A ntal.
47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
N y la n d s  Iän.
A s k o la 8 .............. — — — — — — — — __ __ __ __ __ __
B e r g h ä ll2 ......... 1,716 — — — — — — — — — — — — __
B o rg ä  1 ..................... 1,534 1,560 — 26 312 338 —  • - 312 208 — — — 182
B ro m a rf 3 ............... 65 39
D ic k u r sb y 3 ------- 234 104 — — 78 — — — — 364 — — __ __
E k e n ä s 1 .............. 5,928 5,512 — — 832 806 — — 234 182 — — __ __
E iim ä 3 .................... 130 52 — — — — — — __ __ __ __ __ _
F is k a r s 2 ................. 910 1,248 — — 364 234 — — 78 364 __ __ 78 26
H angö 1 • • ; • ■ • 3,718 3,640 — — 598 182 — — 312 156 __ __: __ __
H elsin gfors 1 77,974 99,242 1,352 884 11,388 18,494 416 260 11,882 89,074 260 208 156 1,118
H elsin gfors B. * 24,050 — — — 6,162 — — — 7,540 — — — — —
H y v in k ä 2 .......... 624 572 — — 260 156 — — 156 1,196 — — __ __
I n g ä 3 ................... 326 247 “ — — 65 — — — — — — — —  ■
J  cLtlifcL ..............  * *
J o k e la 2 .............. 78 130 __ _ __ __ _ _ __ z z z
J ä r v e n p ä ä 2----- 286 130 — — — 26 — — — — — — __ __
K a r is2................... 2,080 1,612 — 52 104 286 — — — 104 — — __ __
K a rja lo h ja 3 - • • • — — — — 13 — __ __ — __ __ __ __ __
K a u s a la 2 ............ 1,456 1,534 — — 546 780 182 52 — 338 — — 26 52
K e r a v a 2 .............. 4,602 2,366 — — 416 468 52 — — — — — __
K o rp i3 ................. 320 286 — — 156 156 _: — 104 78 — — __ __
K y m i2 ................. 1,716 2,288 — — 416 650 — 52 — 52 — — _ 78
K y r k s lä tt2......... 312 390 — — 156 169 — — — — — — __ —
L a p p tr ä sk 3 • ■ ■ • 572 312 _ — — 26 — — — — — — __ —
L a p p v ik 2 • • - • • • 78 52 — — — — — — — 26 — — __ —
L ilje n d a l3 .......... 156 156 — — — — — — — 26 — — __ __
L o h ja 2 ..................... 858 728 — — 26 104 — — 26 156 — — _ __
L o v is a 1 ................. 3,640 3,302 52 — 364 364 — — 364 546 — — _ 26
M a lm 3 ..................... 650 286 — — — 208 __ __ 78 __ — — __ _
M ä n tsä lä  2 ............ 286 258 — — — .--- __ __ __ __ __ — _ _
M örsk om 3 .......... — — — — — — — __ __ __ — — __ __
N ick b y  2.............. 598 338 — — — — __ __ __ _ — — _ _
N u m m e la 2 • ■ • • 390 156 — — 52 26 __ __ __ 104 __ — __ __
N u m m i3.............. 78 104 — — 39 — — _ __ __ — — _ __
N u r m ijä r v i2 ■ ■ • 156 130 — — 26 78 — — — _ — — __ _
O rim attila  2- • • • 754 728 — — — 52 __ __ __ __ — — __ 26
P e r n ä 3 .................... 104 208 — — — — __ __ __ 156 — _ __ __
P u k k ila 3 ............... 39 39 — — — — — — — __ __ — __ __
R a ja m ä k i2 ------- 364 234 — — — — — — — 104 — — __ __
S tr ö m fo r s 3 • ■ • • 52 130 — — — 26 — — — — — — __ __
S v a r tä ,2 ................. 962 988 — — 26 26 __ __ __ __ __ __ __ __
S v e a b o r g 1 ............ 30,732 23,088 884 156 4,056 3,536 156 182 208 468 __ __ __
W ih t i2 ................. 338 390 — — 143 91 — — — 169 — — — —
„ Sum m a 168,866 152,579 2,288 1,118 26,533 27.347 806 546 21,294 93,871 260 208 260 1,508
A r 1893 ............ 167,193 154,900 1,534 858 28,106 32,789 868 1,664 17,212 89,936 104 78 1,468 3,352
Ä b o o. B jö rn e -
b o r g s  Iän.
A la sta ro  3 .......... 26 26 — — — __ __ __ __ __ __ __ __ __
A u r a 2 ....................... 364 234 — — — — — — — — — — — —
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Antal.
Gl 62 63 61 «5 G6 67 68 69 70 71 72 73 74
Nylands Iän.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Askola3.
1,482 - Berghäll2. 
Borgä,!.6,396 7,826 — 104 624 442 — — 780 — 572 — 52 —
569 533 — — — — — — — 13 — — — — Bromarf3.
182 52 _ — 52 — — — — — — — — — Dickursby".
10,920 10,686 _ _ 2,106 1,820 104 — 1,508 5,408 — — 130 1,716 Ekenäs l.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Elimä3.
1,586 1,482 _ _ 338 130 — — 52 156 — _ 26 26 Fiskars 2.
8,736 13,884 — 208 1,872 1,482 — — 910 2,782 — — — 182 Hangö '.
147,318 299,004 2,080 5,330 15,990 24,024 416 130 39,130 173,706 6,084 442 364 22,194 Helsingfors ‘.
32,032 — — — 6,088 — — — 11,128 — — — — — Helsingfors B. *.
572 364 — — 104 104 — — 104 520 — — — — Hyvinkä 2.
481 442 — — 39 52 13 — 52 130 — — — — lngä
_ _ _ _ _ _ _ _ _ — __ _ _ _ Jaala 2.
104 130 _ _ _ — _ — — — — _ — _ Jokela 2.
192 208 — — — 26 — — — 130 78 — — — Järvenpää2.
3,380 3,652 — 130 104 208 — — 78 182 — — 78 182 Karis2.
208 234 130 208 104
Karjalohja 3. 
Kausala2.
2,574 1,806 _ _ 260 286 — — 104 234 _ _ _ _ Kerava2.
286 650 — — — 52 52 52 26 130 — — — — Korpi3.
780 780 — — 52 130 — — — 78 — — 52 78 Kymi2.
728 611 — _ 182 273 — — — 429 — — — — Kyrkslätt2.
416 162 — — 52 26 — — — — — — — — Lappträsk3.
1,664 1,664 — 104 156 156 — — 26 78 — — — — Lappvik2.
104 260 Liljendal 3. 
Lohja 2.572 468 — _ 26 _ — — — 312 52 _ — 26
4,394 3,978 — 26 156 130 — — 624 1,404 — — — 130 Lovisa *.
702 442 — _ 208 156 — — 52 — — _ - — Malm 3.
106 104 _ _ — _ _ — 26 78 --- _ _ — Mäntsälä2.
_ _ _ _ — _ — — — — — _ — — Mörskom 3.
182 208 _ _ 156 _ — — — — — _ _ — Nickby2.
234 182 _ _ 26 52 — — — 26 — _ _ — Nummela2.
91 52 _ _ — _ — — 13 156 — _ _ 13 Nummi3.
130 156 _ _ 104 78 — — — 208 — _ — 52 Nurmijärvi 2.
312 260 _ _ _ 26 — — — — — — — — Orimattila2.
780 546 Pernä3.
13 13 _ _ _ _ — _ — 65 — — _ _ Pukkila3.
364 260 Rajamäki2.
104 234 — — — — — — — 156 — — — — Strömfors3.
1,300 1,508 — — — 52 — — 52 — — — 52 26 Svartä,2.
442 390 78 — 130 — 182 - - — 234 — — — 130 Sveaborg *.
481 546 — — 78 91 — — 208 273 — — — _ W iliti2.
230,917 353,777 2,158 5,902 29,033 30,004 767 182 54,873 186,888 6,786 442 754 24,859 §umma.
218,617 360,179 676 4,420 31,021 30,433 1,624 1,130 48,936 167,436 3,900 182 650 23,130 Ar 1893.
Abo o. Björne-
borgs Iän.
52 26 — _ _ — _ — — 26 — — — — Alastaro3.
208 234 — — — — — - — 26 — — — — Aura2.
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Antal.
47 -48 49 50 51 52 5 3 54 55 5 6 57 , 58 59 60
Björneborg1 • • • 5,746 6,682 1,560 2,028 78 . 234 1,352 1,482 78 26 546 494
Dalsbruk2 ........ 312 286 — — — — __ — — — — ,-- — —
Degerby-Aland2 13 39
Eckerö 2 ............ 104 78 — — — _ _ — _ 52 _ — _ _
Eura p .2 .......... 91 104 — — — — — — — 13 _ — — —
130 52
G eta3 ................. 52 104 — — _ — — — — — — — — —
Godby 3 ............ 78 78 — — _ — — _ _ _ — — _ —
Hammarland3 • 13 26 — — _ _ — — _ — — — _ —
Houtskär3 ........ 96 65 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -
Hämeenkyrö3 - • 78 78 — — — — — — — 39 — — — —
Ikaalinen2........ 65 52 — — _ — — — — 13 — — — —
Kankaanpää 2■• 52 52 — — — — — — — 39 — — — —
Karkku3 26 65 — — _ — — — — — — — — —
Kauvatsa 3 ■ • • • ■ _ — _ — _ _ — _ _ _ _ _ —
Kimito 2 ............ 208 208 _ — _ _ _ _ _ 26 _ _ _ _
Kisko 3 .............. 26 52 — — _ — — — _ — _ - — _ —
Kokemäki3 • . . . 65 52 — — _ _ — _ _ 13 — — _ —
Korpo 2 .............. 173 52 — ‘ _ — — — _ — — — — —
Kyrö 2 ................ 234 52 — — _ — — — — — — — — —
Köyliö 3 ............ 52 78 — — — — — — — — — — — —
Laitila 3 ............ _ — _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ —
Lauttakylä2 • • • 182 156 — — — — — — — 78 — — — —
Lavia 3 ............... 13 26 — — _ — — _ _ — — — — —
Lemland3 • • • • 26 39 _ _ _ _ — _ _ _ _ — _ —
Loimaa2............ 208 260 _ _ 26 _ _ _ _ 78 _ — _ —
L uvia3 .............. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . - _ _: _
Mariehamn 1 • • 338 572 _ _ 156 208 _ _ 156 104 _ — — —
Mathildedal3 • ■ 156 156
M ellilä3 ............ 208 104 — _ _ _ _ _ _ _ _ — — —
Merikarvia2 • • • 52 39
Mouhijärvi2 • • • 91 65 ■ -- — — — — — — 39 — 26 — —
N agu 2 .............. 130 156 _ _ _ _ _ _ _ _ _ — — —
Nystad 1............ 858 1,066 — _ 104 182 _ _ 104 338 — — — 26
Nädendal2 ----- 650 572 — — 52 286 — _ 26 208 — — — —
Oripää3 ............ 13 26 — — — — — — — — — — — —
Paimio 3 ............ 220 104 — — — — — — — — — — — —
P argas2 ............ 234 130 — - - — — — _ — — — — — —
Parkano 2 ........ 52 — — — — — — — — — — — — —
Perniö 3 ............ 26 52 — — — — — _ — — — — — —
Poomarkku3 • • •
Punkalaidun3 - •
Raumo 1 ............ 1,118 988 — 52 130 234 26 52 442 234 --. — — 78
Rymättylä 3 • ■ 26 52 — — — — — — — 13 — — —
Räfsö 2 .............. — — — ' -- — — — _ — — — — — —
Salo 1 ................ 1,248 702 — — 52 156 — _ 52 208 — — 26 —
Siikainen2 • • • • — — — — — — — — — — — — — —
Sund2.............. 104 130 — 13 13 — — 13 13 13 — — — —
Suodenniemi3 - -
Taivassalo 3 • • • 39 52
T yrvää2............ 52 52 — — — — — — — 13 — — — —
W am pula3 • •• — — — — — — — — — — — — —
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Antal.
G1 62 63 64 65 66 87 68 60 70 71 72 73 74
33,774 29,458 806 338 4,498 4,212 234 572 4,524 9,204 104 52 1,768 3,302 Björn eborg *.
l)l96 1,248 _ _ _ 78 _ — — 234 — — — — Dalsbriik 2.
l)664 2)223 91 52 52 26 — — 78 468 — — 13 — Degerby-Aland2
1)14=4: 1,781 _ _ _ — — — 52 312 13 . 13 — — Eckerö 2.
'308 386 _ _ _ — — — — 130 — — — — Eura p .2.
572 936 _ _ 260 78 Finnby3.
1,742 3,492 _ _ _ — — 130 104 — — — — Geta3.
1,378 2,574 _ 52 _ — — — 78 182 — — — — Godby3.
2,080 2,275 _ 13 _ 26 — — 182 143 — — — — Hammarland3.
897 l)l44 _ 26 _ _ — — — — — — — — Houtskär3.
91 195 _ ’ _ 13 — — — 104 — — — 26 Hämeenkyrö3.
702 416 _ _ _ _ — — — 26 — — — — Ikaalinen2.
1,950 1,976 13 39 _ 13 13 — — 1,105 — — — — Kankaanpää -.
182 221 _ _ _ 26 _ — — 39 — — — — Karkku3.
91 117 Kauvatsa3.
2,652 5,148 _ _ 52 130 — — 182 2,002 — — — — Kimito -.
26 ' 26 Kisko3.
169 403 _ _ 13 26 — - -- — 1.30 — — — — Kokemäki3.
1,248 1,820 _ 35 — 35 — — 52 1,473 — — — — Korpo 2.
364 546 _ _ 26 _ — — — 104 — — — — Kyrö 2,
52 78 _ _ _ _ — — — — — — — — Köyliö 3.
260 104. _ _ _ _ — — — 26 — — — — Laitila 3.
208 182 _ _ 26 52 — — — 234 — — — — Lauttakylä2.
65 39 _ _ _ _ — — — 169 — — — — Lavia3.
2,002 3,120 13 26 13 13 — — 338 325 — — — — Lemland 3.
'676 '806 52 _ 52 — — — 364 — 52 — — Loimaa2.
338 325 _ _ _ _ — 13 — — — — — — Luvia3.
21,580 18,720 78 234 884 754 — — 6,942 3,094 — — — 78 Mari eli am n ’.
208 '208 _ 52 — — — — — — — — Mathildedal3.
260 208 _ Mellilä».
1,300 2,015 _ _ ' _ 52 — — — 1,040 — — •- — Merikarvia2.
108 130 _ _ _ — — — — 91 — 65 — — Mouhijärvi2.
2,236 1,872 _• — Nagu 2.
9,646 10,972 52 130 44.2 624 26 208 1,4.04 4,732 52 26 26 260 Nystad ’.
676 494 52 130 _ — 52 286 _ — — 78 Nädendal2.
52 104 Oripää 3.
182 214 Paimio 3.
' 1,716 2,236 _ 26 _ _ --‘ — 78 104 — — — — Pargas2.
1,534 1)300 _ _ _ _ — — — 598 — — — — Parkano2.
' 26 '182 Perniö3.
208 143 _ _ _ _ _ _ — 91 — — — — Poomarkku 3.
Punkalaidun 3.
9,126 7,410 78 52 1,118 1,014 — 26 1,586 1,950 — — 260 156 Raumo '.
299 468 _ _ 13 — — — 39 104 — — — — Rymättylä3.
2,925 3,016 _ 234 _ 52 13 — 78 195 — — 13 — Räfsö 2.
4,134 5,798 _ _ 156 442 — — 546 1,898 — — — 494 Salo ‘.
2,431 1,937 _ _ _ _ _ — — 1,443 — — — — Siikainen 2.
3,874 5,200 26 26 26 39 13 — 247 676 — 13 52 13 Sund2.
65 26 Suodenniemi3.
624 1,352 _ _ _ 13 _ — 13 143 — — — — Taivassalo3.
403 '637 _ _ 26 52 _ _ — 767 — — — 26 Tyrvää2.
— — — — — — -- — — — — — IVampula 3.
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47 48 49 50 51 52 53 , 54 55 56 57 58 59 60
143 39
156 156 — — — 26 — ___ ___ ___ ___ ___ ___
49,874 55,956 754 286 6,734 16,666 1,014 468 4,758 19,656 754 468 1,742 754
64,221 70,165 754 351 8,827 19,786 1,118 767 6,903 22,659 832 520 2,314 1,352
49,790 108,658 736 338 11,206 13,803 952 1,144 9,126 34,580 1,274 971 2,094 2,680
156 130
52 52 — — — — — ___ ___ 26 ___ ___ ___ ___
520 208 — — — 26 ___ ___ 26 ___ ___ ___ ___ ___
78 117 — — 52 52 — — — 26 — — — 26
— — — — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — ___ ___ ___ ___ • ___ ___
338 208 — — — 26 ___ ___ ____ ___ ___ ___ ___ ___
78 26 — — 52 — — ___ — ___ ___ ___ ___ ___
182 260 — — — 26 ___ ___ ___ 52 ___ ___ ___ ___
442 702 — — 442 104 ___ ___ ___ 312 ___ _ ___ ___
364 208 — 26 52 78 — — 26 286 ___ ___ ___ 52
130 91 — — 107 91 ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
65 26
13 13 — — — — — — — — ___ ___ ___
104 78 — — — — ___ ____ ___ 26 ___ ___ ___ ___
26 39 — — — ___ ___ ___ ___ ___ ___ _ 13 ___
26 26
1,998 2,210 — — 442 442 78 104 26 234 ___ ___ ___ 26
208 234 — ___ 78 78 ___ ___ 52 78 ___ ____ ___ ____
286 312 ___ ___ — — ___ ___ ___ ___ ___ _ ____ _
1,352 1,560 — — 182 286 — — — ___ ___ ___ 936 468
271 494 — —  • 52 78 — ___ ___ 52 ___ ___ ___ ___
445 637 — — 65 65 — — — 52 — — . —
— _ — — — — — — — — — — — —
13 13 — — — ____ — — — ____ ___ ___ ___ ___
26 104 ------ . ___ 52 52 ___ ___ 26 ___ ___ _ ___ _
390 312 ___ ____ 78 78 ___ ___ ___ _ ___ ___ ___ _
52 26 — — 13 — — ____ ___ ___ ____ _ ___ ___
130 52 — ____ — 13 ___ ___ ___ ___ ___ _ ___ ___
832 728 ___ ____ 104 156 ___ ___ ___ 182 _ _ ___ _
91 156 _ __
3,562 2 040 — ____ 360 338 ___ ___ ___ ____ ___ _ ___ ___
130 338 — — 52 52 — — 26 104 ___ _ ___ ___
156 130 ___ ____ 52 52 — ___ ___ _ _ _ _ ___
78 104 — — — — — — — 52 — — — —
■ -- — — — — — ___ — ___ ___ ___ ___ ___ ___
338 286 — — 26 — — ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
17,208 19,422 — 52 1,716 2,600 — 52 3,406 2,754 — 3,120 286 1,586
17,040 9,404 286 26 4,056 1,846 260 26 676 1,300 26 ___ 78 78
130 52 — ____ 52 — — ___ 52 ___ ___ ___ 26
104 104 ____ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ____ _ _
52 — — ___ — — ___ ____ ___ ___ ___ ___ _
286 416 — — 52 104 — ------. 26 184 ___ ___ ___ ___
754 598 — — 260 234 — — 26 52 — — — —
W ehm aa3 
V n H ia  3 . . .
Ar 1893
Summa
Tavastehus Iän
A sikkala2 
Evo 2 •
Forssa 
Herrala3 
H ikiä3 •
Hollola 3 
Humppila 
Iittala 2 
Jäm sä2 
Järvelä2 
Kangasala 
Korkeakoski 
Korpilahti2 • 
Kosla H. L .3 
Kuhmoinen 2
Kuru 3........
Kuurila 2 • ■ 
L ah ti2 • • 
Lam m i2 • • ■ 
Lappila 3 • ■ 
Lem päälä2 
Leppäkoski 
Luopioinen3
L y ly 3 ........
Längelmäki 
Mustiala 2 • 
O itti2 •. • 
Orivesi2 • 
Padasjoki 
P arola2 • 
Pälkäne 2 
Riihimäki 
R uovesi2 
R ytty lä2 
Somero 2 
Suinula3 
Tam m ela2 
Tammerfors 
Tavastehus : 
Toijala 2 - ■ • 
Turenki2 • • 
Tuulos 3 • • •
Urj ala 2 • ■ • 
U usikylä2 •
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Antal.
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74
286 273 13 13 273 182 Wehmaa3.
250 208 — — 13 13
K T92,924 173,650 1,586 858 4,532 14,950 1,508 1,560 20,774 50,492 118 1,872 2,158 9,318
213,164 300,072 2,756 2,193 12,202 22,967 1,807
1,275
2,379 37,388 84,907 287 2,275 4,290 13,751 Summa.
183,834 289,687 3,328 2,054 22,594 23,183 833 38,474 70,305 2,626 2,028 5,642 14,830 Är 1893.
Tavastehus Iän.
78 52 — — — — — — — — — — — _ Asikkala2.
286 104 — — — 52 — — — 156 — — — — Evo 2.
884 1,638 — — 104 130 — — 104 598 — — — — Forssa2.
65 52 — — 52 52 — — 52 — — 26 — 26 Herrala 3. 
Hikiä3.
52 104 Hollola3.
208 338
26
Humppila2.
286 208 — — — — — — — — — — — Iittala2.
312 234 — — 26 78 — — — 208 — — — — Jäm sä2.
520 234 — — 26 182 — — 78 754 — — — 208 Järvelä 2.
286 364 — 26 104 78 — — 104 208 — — — 78 Kangasala2. 
Korkeakoski3.
26
78
26
52
— — z — — — — 13 _ — — — Korpilahti2. Koski H. L .3.
52 78 — — — 26 — — — 364 — — — — Kuhmoinen 2.
78 104 — — — — — — — 78 — — — — Kuru3.
52 26 Kuurila2.
1,872 1,768 — — 624 208 — — 182 728 702 — — 156 Lahti2.
310 310 — — 52 52 Lammi2.
234 234 Lappila3.
2,912 3,224 — — 780 424 52 26 — — — — 1,924 858 Lempäälä 2.
468 364 — — 52 130 — — — 78 — — — — Leppäkoski2
403 273 — — 182 52 39 — — 52 — — — — Luopioinen a.
130 104 L yly3:
13 26 Längelmäki3.
572 910 — — 182 234 — — 104 806 — — — 26 Mustiala 2.
234 130 — --’ — — — — — — — — — — Oitti2.
65 39 — — — — — — 13 — — — — Orivesi2.
78 91 — _ — 13 — — 13 —: — — — — Padasjoki2.
312 468 — — — 52 — — — 104 — — — 26 Parola2.
91 143 Pälkäne2.
4,940 1,910 — — 2,706 494 Riihimäki2
364 572 — 26 78 104 — - -- 104 390 — — — 26 Ruovesi2.
364 416 — — 26 26 — - 26 52 — — — — R yttylä2.
156 130 — — 26 39 — — — 65 — — — — Somero 2.
52 26 — — — — — — — — — — — — Suinula3.
988 676 — — 52 78 — — 104 884 — — — — Tammela 2.
32,782 90,170 78 208 4,354 4,628 — 26 3,432 3,836 312 4,550 572 2,548 Tammerfors '.
5,746 4,212 260 52 1,560 702 26 — 2,106 2,236 — — 52 312 Tavastehus *.
78 104 — — 26 52 26 — — 26 — — _ 26 Toijala2.
312 260 — — 78 — — — — — — — — — Turenki2.
104 65 — — — — — — — — — — — — Tuulos3.
442 468 — — 156 78 — — — 182 — — — 52 Urjala2.
286 286 — — 130 104 — — — 130 — — — — Uusikylä2.
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Antal.
47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
Wesilahti 2 • • • • _
Wiiala 2 ............ 442 520 — — 130 312 52 26 — — — — — 104
W iilahti3.......... 156 104 — — — — — — — — — — — —
W ilppula2 ........ 494 208 — — 26 26 — — — — — — —■ —
Summa 49,658 42,748 286 104 8,553 7,215 390 . 208 4,316 5,824 26 3,120 1,313 2,366
Är 1893 ............ 50,547 41,460 78 104 7,033 6,578 13 364 3,809 6,435 — 2,392 1,534 2,964
W iborgs Iän.
Alho 3 ................. 468 234 — — — — — — _ — — — — —
Antrea k. k .2 • • 338 130 — — — — — — 78 — — — — —
Biörkö 2 ............ 1,872 2,054 — 39 91 143
Eli sen vaara3 • • 806 572 — — 39 26 — — — 182 — — — —
Enso 2 ................. 390 403 — --. 78 91 — — — — — — 117 —
Fredrikshamn 1 12,064 11,132 52 104 1,352 1,118 52 52 234 1,500 — — 78 216
Galitsina3 ........ 4,979 5,915 — — 1,626 1,248 — — 13 6,426 — — — —
Harju 3 .............. 78 78 — — 52 52 — — — — - — — —
Hiitola R. a .2 • • 1,248 676 — — 598 546 — — — — — — — —
Hovinmaa3 • • • • 2,600 2,756 — — — 182 — — — 130 — — 208 —
Imatra 2 ............. 5,824 3,120 — — 1,040 962 — — 208 — — — — 26
Impilahti2 ........
Inkeroi 2 .............
1,716 1,222 — — 52 52 — — — 286 — — — —
494 468 — — 156 — 78 — — — — — — —
Inkilä 3 .............. 26 26 — 52 — . 26
Jaakkim a2 • • • 624 672
924 1,066Jääsk i2 ............ 1,300 1,274 338 — — — — — — — — —
Kaipiainen2 • • • 468 312 — — 52 52 — — 26 286 — — — —
Karhula 2 ........ 3,562 3,068 — — 338 260 — — 156 260 — — — —
Kaukjärvi3 • • • ■ 8,866 6,760 — — 1,222 975 — 130 — 299 — 208 — 65
Kexholm1 ........ 3,874 2,054 — 26 312 260 — 550 260 — — — —
Kirvu 2 .............. 208 156 — — 26 — — — — — — — — —
Kivennapa2 • • 858 988 — — 156 260 — —
416
— — — . --
624Kotka 1 .............. 23,010 22,958 26 78 4,498 1,118 — — 780 — — —
Kouvola2 .......... 1,586 1,508 — — 1,014 988 — — 182 702 — — 962 442
Kuokkala3 ---- 973 749 — — 112 112 — — — 56 — — — —
Kurkijoki2........ 1,014 468
Luumäki 3 ........ 182 182 — — — — — — - — — — — — —
Muola 2........ .. ■ • 1,560 2,678 — — 312 104 — — 26 — — — — —
Mustamäki3 • • • 4,342 5,226 — 26 208 416 — — — 260 — — — —
M yllykoski2 • • • 
Nurmi Wp. L .2
Ojajärvi3..........
Parikkala2 • • • •
572 494 — — 52 52 — — — — — — — —
2,496 1,690 — — 1,366 794 — — 338 1,222 52 52 104 78
325 351 — — 65 13 — — — 364 — — — —
1,976 1,118 — — 286 130 — — — — — — —
Perkj ärvi2........ 14,880 14,090 — 26 3,302 3,016 — — 286 5,408 — 52 — —
Pitkäranta2 • • • 4,602 4,368 — — 364 520 — — — 312 — — — —
Pyhäjärvi iVp. L.3 494 559 — — 156 52 — — ' -- 169 — — — —
K aivola2 ........ 9,386 10,244 52 . — 2,600 2,600 — — 234 650 — — — —
R autjärvi3 • • ■ • 65 26 — —
52 312 26Ruokolahti2 • • • 208 104 — — — — — — — — —
R uskeala2........ 754 637 — — 182 234 — —
. 26
338 — — — —
R äisälä2 .......... 832 832 — — 260 104 — 26 — — — — —
Sairala3............ 156 130 — — — — — — 26 — — — — —
Sakkola2 • • • • 572 ■ 364 — — 52 — — — — — — — — —
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Antal.
61 02 03 64 65 6G 67 68 69 70 71 72 73 74
AVesilaliti
780 1,014 _ _ 260 260 — — — — — — 26 AViiala2.
52 78 _ _ _ — — — — — — - - — — AVilläbti *.
1,014 1,918 — — 52 — — 26 — — — — 156 156 AVilppula 2.
59,417 114,003 338 312 11,688 8,354 143 78 6,422 11,948 1,014 4,576 2,704 4,524 § uniin a.
53,473 112,077 520 299 9,464 5,707 104 130 4,927 9,958 78 9,230 3,094 4,134 Ar 1893.
Wiborgs Iän.
78 78 Alho3.
104 130 — _ _ — — — — 156 — — — — Ankea k. k .2.
611 910 — — — 52 — — — 13 — — — — Bjorkö 2.
104 156 — — 13 13 — — 13 — — — — Eli sen vaara3.
143 195 — _ _ — — — — 403 — — — 26 Enso 2.
4,966 5,564 260 _ 260 468 468 104 260 2,600 — — 78 212 Fredrikshamn 1
793 884 — — 117 169 — — — 247 — — — — Galitsina 3.
130 143 Harin 3.
312 364 — — 26 260 — — — — — — — — Hiitola R. a .2.
858 1,196 — — 936 — — — — 52 — — — Hovinmaa 3.
1,404 806 — _ 806 286 — — — — — — — — Imatra2.
104 78 — — 26 — — — — 104 — — — — Impilahti 2.
260 364 — — 52 78 — — — 78 — — 26 — lnkeroi2.
_ _ — _ _ _ — — — — — — — — Inkilä3.
156 52 Jaakkima2.
520 611 — — — — — — — — — — — — Jääski2.
130 208 — — — 26 — — — 104 — _ — — Kaipiainen2.
4,394 4,524 — — 390 130 — — 260 1,066 — — — 390 Karhula2.
559 260 — — — — — — — — — — — — Kaukjärvi3.
338 234 26 26 — — — --• 52 208 — — — 78 Kexholm *.
26 26 Kirvu2.
52 26 — — • -- 26 — — . — — — — — — Kivennapa2.
26,988 26,816 52 438 3,120 1,248 — — 520 2,158 — — — 412 Kotka
1,170 1,170 _ _ 520 624 52 — 338 1,430 — — 416 338 Kouvola2.
' 56 84 — _ 14 28 — — 7 21 — — — — Kuokkain3.
130 156 — — — ' -- — — 26 — — — — — Kurkijoki2.
_ — Luumäki3.
52 26 _ _ 26 26 — — — 286 — — — — Muola2.
234 208 — _ _ 66 — — — 208 — — — — Mustamäki3.
78 130 — — — 26 — — — 26 — — — — Myllykoski2.
468 1,066 — — 1,274 910 — — 156 650 — — 494 130 Nurmi Wp. L .2
104 156 — — — — — — — — — — — — Ojajärvi3.
104 26 — _ _ — — — — 26 — — — — Parikkala2.
1,768 468 — — 78 208 — — — 208 — — — — Perk järin2.
1,586 1,924 _ _ 78 130 — — — 78 — — — — Pitkäranta2.
52 117 — — — — — — — 78 — — — 26 Pyhäjärvi Wp. I.3.
390 390 — — 78 — — — — 130 — — — — Raivola2.
13 13 — — _ — — — — — — — — — Rautjärvi3.
26 26 — __ _ _ — — — — — — — — Ruokolahti2.
208 169 _ . _ _ 52 — _ — 156 — — — — Ruskeala2.
104 130 _ _ 26 78 _ — 26 — • -- — — Räisälä2.
26 26 _ _ _ _ — _ _ — — — — — Sairala3.
104 52 — 26 — — — — — — — 234 — — Sakkola2.
8
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47 48 49 50 51 52 53 5 4: 55 56 57 58 59 60
Salm i2 .............. 3,393 3,913 26 104
Savitaipale 2 - • • 507 468 — — 52 26 — — — 156 — — — —
Selänpää 2........ 156 312 — — — — — — — — 104 — — —
Sordavala 1 • ■ v 6,526 6,032 520 572 3,458 2,782 130 — 1,794 1,820 — — 234
Sortanlahti 3 ■ • • 1,157 1,183 — — 26 — — — — — _ — — —
Sainio3.............. 6,864 6,786 — — 520 520 — — 182 26 _ .— — _
T aavetti2 ........ 1,196 1,287 — — 390 338 — — _ — _ — — —
T ali3.................. 1,924 1,586 — — 182 130 — — 26 468 _ — _ __
Tavastiia 2........ 663 169 ' -- — 78 26 — — — --- — — — —
Terijoki2 •• 20,150 19,292 234 . -- 5,616 5,174 104 208 416 524 312 130 52 52
Terijoki H:o.3 • 1,015 847 — — 77 133 — — — — — — — —
Trängsund 2 • ■ • 20,918 14,992 — 182 812 652 78 — 156 234 — — — —
U tti2 .................. 403 447 — — 185 39 — — — 949 — — — 13
Uukuniem i2 • • • 195 130 — — — 13 — — — — — — —
Uusikirkko A s.3 2,756 962 — 26 156 52 — — 52 — — _ —
Uusikirkko % L.2 12,324 16,926 — 26 1,066 1,664 — 78 — 1,560 — — — . --
W alkjärvi3 ■ • ■ • 377 286 — — — — — — — — — _ — —
W iborg1 ........ 85,292 158,314 2,002 884 18,044 27,820 520 1,196 9,692 7,930 312 572 1,456 3,354
Willmanstrand' 31,382 29,510 260 52 4,446 3,692 312 234 5,070 4,160 78 26 494 884
W irolahti2 • • • • 520 390 — — — — — — — 130 — — — —
W oikoski3- • ■ • — — --  ' — — — — — — — — — _ —
W uoksi2 .......... 780 442 — — 208 104 — — — — — — — —
„ Summa 321,146 377,120 3,484 2,093 58,259 60,815 1,274 1,924 20,291 38,159 858 1,040 3,471 6,014
Ar 1893 ............ 281,992 323,130 2,132 2,327 42,812 39,092 737 702 16,460 37,313 11,274 1,339 3,640 5,876
S:tM ichels Iän.
Enonkoski3 • ■ • 52 78 — — . -- — — _ _ — _ _ _ _
Haapakoski3 • ■ • 832 416 1 5 208 26 — — — 26 — — — —
Hartola2 .......... 65 26 — — — — — — — — 13 13 — —
Haukivuori3 • • 182 52 — — 26 26 — — — — — — — —
Heinola 1 ........ 650 910 — — 78 156 — — 156 442 — — 52
H einävesi2 • - • • 52 39 — — — — — — — 39 — — — —
Hietanen 3 • • ■ 260 208 — — ' 78 26 — — — — _ — — -- ■
Hirvensalmi3 ■ • 78 91 — — — — — — — — — — — _
Joroinen 2 ........ 390 390 — — 78 182 — — — 52 — — — —
Joutsa2 ............ 65 78 — — — — — — — — _ — _ —
Juva 2................ 394 182 — — — — — — — — — — -- • —
Kalvitsa 3.......... — — — — — — — — — — — — — —
Kangaslampi 3 ■ 26 13
Kangasniemi2 • 234 117 — — — 13 — — — — — — — —
Kantata3 .......... 26 78 — — 26 26 — — — 26 — 26 _ - -
Kerimäki3 ........ 110 90
Leivonmäki3 • ■ 13 26 — — — 13 — — — — — — — —
Mäntyharju k. k.2 676 494 — — 52 26 — — — 78 — — — —
N yslott1............ 2,522 2,106 — — 520 442 — — 494 858 — — — 78
Oravi2 .......... .. • 299 273 — — 13 — — — — 13 — --, — —
Otava 2 ..........  • 78 104 — — — 26 — — — 52 ' -- — — —
Pieksäm äki2 • • 390 416 — — 182 182 — — — 150 — — — ■ 104
Puum ala2 ........ 156 273 ' -- — — 26 — — 26 39 — — — —
R antasalm i2 - ■ • 624 676 — — 104 — — — — — — — — —
R istiina2 .......... 182 260 — — -  1 — — — — — — 1 — — —
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61 62 63 64 65 66 67 68 60 70 71 72 73 74
13 26 Salmi
52 78 — — — 13 — — — 13 — • — — - — Savitaipale2.
260 364 — — 26 26 — — — 312 — — — 26 Selänpää 2.
2,730 3,172 _ — 1,482 1,430 — — 468 2,106 — _ — — Sordavala *.
26 26 _ — — — — — — 26 — ___ — — Sortanlahti3.
182 226 ___ — — 26 26 — — 26 — _ — — Sainio k
299 234 _ — — — — — 26 — — _ — — Taavetti2.
741 299 _ — 26 — — — _ 208 — _ — — T ali3.
130 52 _ — 13 13 — — — — — _ — — Tavastila2.
1,046 1,144 — — 390 312 — — — — — — — 52 Terijoki
14 21 — — 7 14 — — — — — — — — Terijoki H:o.3 .
5,530 2,730 _ 208 234 286 — — 78 156 — _ — — Trängsund2.
52 455 _ _ — ___ — _ 208 52 ___ 26 — — U tti2.
_ _ ___ ___ — — — ___ — — ___ ___ — — Uukuniemi2 .
182 78 ___ ___ 26 26 — _ — — ___ ___ — — Uusikirkko As.3
520 1,066 — — 26 — . ----- — 26 260 ___ — — — Uusikirkko % L.2
26 39 — — — — — — — — — — — — Walk järvi k
85,792 105,150 1,378 572 10,296 15,678 234 572 7,630 20,982 — — 1,040 11,128 Wiborg ’.
5,980 4,836 52 78 1,456 1,118 156 52 1,352 1,768 _ — 702 208 Willmanstrand1
1,014 988 _ 26 _ _ _ _ 78 _ _ — — Wiroiahti2.
_ _ _ _ _ _ _ _ — — _ _ — — Woikoski3.
156 182 - — — — — — — — — — — — W uoksi2.
154,448 171,128 1,768 1,374 21,822 23,846 936 728 11,407 36,512 _ 260 2,756 13,026 §umma.
112,717 135,167 1,166 996 14,608 19,197 208 91 10,179 26,015 832 208 5,426 14,506 Ar 1893.
' S:t Michels Iän.
39 39 _ _ ___ _ _ _ ___ ___ ___ ___ ____ ___ Enonkoski3.
26 26 1 3 — — — — — 52 — — — — Haapakoskis.
52 39 ___ _ — ___ ____ ___ ___ — — — ____ — Hartola2.
26 26 Haukivuori3.
806 1,534 ___ ___ 104 130 ____ — 130 442 — — ____ 104 Heinola *.
39 13 Heinävesi2._ _ ___ _ ___ ___ _ ____ ___ ____ ___ ___ ____ — Hietanen 3.
52 39 Hirvensalmi3.
130 156 ___ ___ 26 52 ___ ___ — 390 — — — 26 Joroinen 2 .
65 104 ___ ___ 39 ___ ___ ___ ___ 65 ___ — — — Joutsa 2
_ _ _ _ ___ _ ■ ___ _ ____ ___ ___ ___ ___ ___ Juva 2 .
___ ___ _ _ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ____ ___ ___ — Kalvitsa3 .
___ ___ ___ ___ — ___ — — — — — — — — Kangaslampi3.
143 91 Kangasniemi2.
26 52 _ _ _ _ _ _ _ 26 _ 26 _ — Kantata3.
26 26 • Kerimäki3.
26 13 _ _ 13 _ _ _ _ — — — — — Leivonmäki3.
78 156 — — — — — — — ■ 52 — — — — Mäntyhän u k. k.2
1,144 1,066 — — 104 338 — — 156 494 — — 26 104 Nyslott ‘.
39 52 _ _ _ _ _ _ — 39 _ 39 — — Oravi2.
52 52 _ _ _ _ _ _ 26 130 _ _ — — Otava2.
390 312 _ _ _ 78 26 _ _ 52 _ _ — 52 Pieksämäki2.
26 52 _ . _ — _ _ ___ — — ___ — — — Puumala2 .
206 104 ___ ___ ____ 26 ___ ___ ____ ___ ___ ___ — — Rantasalmi2 .
. — — — — — — — — — — — — — — Ristiina
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Antal.
47 48 49 5 0 51 5 2 53 54 5 5 56 57 58 59 60
S:t M ichel1 • • • • 1,456 2,912 468 260 52 676 182
Savonranta 3 • • 65 26 — — — — — — — — — — — —
Sulkava 2.......... 682 224 — — — — — — — — -— — _ _
Sysm ä2 .......... 65 39 — — — 13 — — — — — — — —
0 Summa 10,624 10,597 i 5 1,833 1,443 _ _ 728 2,451 13 39 _ 416
Ar 1893 ............ 11,488 11,384 26 1 1,430 1,014 — — 702 2,704 — 39 78 182
Kuopio Iän.
Eno 3 .................. 468 416 _ _ 78 52 _ _ _ _ _ _ _ _
Hankasalmi3 • • 208 143 — — 91 65 _ — _ — _ _ _ _
Iisalm i2 ............ 598 676 — — — 52 — — _ _ _ _ _ _
Ilom antsi2 • • ■ • 494 494 — — — - - — — — 13 _ . — .-- —
Joensuu 1.......... 4,628 3,354 — — 130 104 130 — 416 624 __ — — 78
Juankoski3 ■ • • 364 373 - - _ — 13 — , — _ _ _ _ _ _
Juuka 2.............. 260 260 _ _ _ — 13 _ _ _ _ _ _ _ _
K aavi2 .............. 52 39 — _ — — _ _ _ _ _ _ _ _
Karttula2.......... 26 26 _ — — — — — — _ _ _ _
K esälahti3........ 78 52 _ — — — — — _ — _ _ _ _
Kitee 2................ 988 546 _ — 78 78 — — _ — . _ _ _ _
Kuopio 1 ............ 6,630 5,876 26 — 1,612 910 — — 208 494 _ _ 156 26
Kurkimäki3 • ■ • 494 312 _ _ 260 _ __ — _ _ _ _ _ _
Leppävirta 2 • • • 676 260 — — — — — — — — _ — — —
L iperi2.............. 104 91 — — — — — —. — — _ — — —
Maaninka 2 ■ • • • 338 546 _ — _ 65 13 — _ 364 _ _ — __
Matkaselkä 3 ■ • • 81 26 __ — _ 13 _ — _ _ _ __ _ _
N ilsiä2 .............. 234 234 — _ _ _ _ — _ 26 _ _ _ _
Nurmes K. L .2 ■ 481 650 _ — _ 13 _ — _ _ _ _ _ _
P ielavesi2 ........ 156 182 13 _ _ 26 _ — _ _ _ _ _ _
Pielisj ärvi 2 • • ■. 438 156 — — — — — —. - - _ _ _ — _
Polvijärvi3 • • •. — — _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Rautalampi2 • •. 260 208 _ — — — — — — _ _ ._ _ —
Suonne i ok i2 • • 312 312 _ — ;_ 26 26 — — __ _ _ _ _
Tohmajärvi2 - - ■ 1,040 416 _ 26 _ _ — — — _ _ _ _ —
Tuusniemi3 • • - 117 169 _ _ _ _ — — _ _ _ _ __ _
Warkaus 2........ 1482 1,820 _ _ 364 208 — _ 572 312 __ _ 78
Wesanto 2 ........ 195 156 _ _ ■ _ _ — _ _ _ _ _ _
Wärtsilä 2 ........ 168 88 — — — — — — — — — — —
„ Summa 21,370 17,881 39 26 2,613 1,638 169 _ 1,196 1,833 __ _ 156 182
Ar 1893 ............ 18,110 17,300 26 52 1,365 1,560 26 — 806 2,639 78 78 — —
W asa Iän.
A lajärvi2.......... __ _ ___ _ 78 _ _ _
Alavus k! k .2 - • 26 26 _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Bennäs 2 .......... 78 78 —
E vi järvi3 .......... -- ' — — — — — — — - - — — — — —
Gamlakarleby 1 572 806 — — 26 286 — — 312 546 — — — 78
Himanka2 ........ 104 26 — — _ — • _ _ _ _ — _ _ _
Härmä2'............ _ _ _ _ _ — ' _ _ _ 26 _ _ _ _
Ilmajoki2.......... . 78 156 — — — ■ — — — — 26 — — — - -
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Gl G2 63 C4 (iS | GG 67 G8 G9 70 71 72 73 74
1,300 2,912 26 104 494 156 1,820 104 S:t Michel k
13 13 _ _ _ _ — — _ — — — — — Savon ranta 3.
169 117 Sulkava 2.
65 26 — — 26 — — — 39 — — — — Svsniä
4,938 7,020 i 29 390 1,144 26 — 468 3,601 — 65 130 286 §urama.
3,551 6,942 __ 1 932 780 — — 494 4,381 — — 78 1,027 Ar 1893.
Kuopio Iän.
156 286 _ _ 26 26 — — — 26 — — — — Eno
182 221 Hankasalmi3.
1,300 2.288 26 — — 78 — — — 1,430 — — 26 391 Iisalmi2.
52 26 _ _ _ — — — — 195 — — — — Ilomantsi2.
4,004 3,172 — — 104 442 — — 26 1,898 — 26 — 78 Joensuu k
130 221 _ — — — — — — 26 — — — — Juankoski
117 104 _ _ _ — — — 104 — — — _ — Juuka2.
.39 26 Kaavi2.
26 26 Karttula 
Kesälahti3.
312 312 _ _ 52 78 Kitee2.
5,538
130
6,162
52
— — 2,158
26
1,586 — — 1,118 5,304 — — — 260 Kuopio k 
Kurkimäki3.
260 130 — Leppävirta2. 
Liperi2.
338 377 — — — 78 — — — 494 — — — — Maaninka2. 
Matkaselkä3.
104 ■ 104 _ _ _ _ _ — — 65 _ _ _ — N ilsiä2.
130 234 _ _ _ _ _ — 39 _ _ _ _ — Nurmes K. L .2.
364 455 13 _ 13 65 — — — 130 _ — _ — Pielavesi2.
91 52 “ — — — — — — 208 . — — — — Pielisjärvi2. 
Polvijärvi3.
156 156 Rautalampi2.
78 156 26 Suonnejold2.
156 78 _ _ _ _ , — — — 82 — — — — Tohmajärvi2.
13 52 _ _ _ _ — _ 52 _ _ _ — Tuusniemi3.
910 1,404 _ _ 260 312 — 26 52 728 — — — 78 Varkaus 2.
130 104 V  esan to 2.
24 28 Värtsilä 2.
14.740 16,226 65 _ 2,639 2,665 — 26 1,339 10,638 — 26 26 807 §umma.
11,206 17,688 — — 1,235 1,534 52 — 598 13,568 — — — 676 Ar 1893.
Wasa Iän.
1,974 1,904 78 13 Alajärvi2.
2,184 2,366 — — — — — — — 754 13 — — — Alavus k. k .2.
4:,082 3,978 338 234 104 52 — — 390 1,638 — — — — Bennäs2.
2,756 3,042 52 — — — — — — 962 — — — 26 Evijärvi3.
10,842 15,938 182 — 26 754 — — 1.794 5.174 — — 52 182 Gamlakarleby k
1,794 1,352 78 78 — 26 — — 78 494 — — — — Himanka2.
3,718 3,094 78 26 — — — — 104 2,652 — — — — Härmä2.
3,146 5,018 26 — 26 26 — — 2,392 — — — — Ilmajoki
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47 48 49 50 51 52 53 54 55 5 G 57 58 59 60
Isokyrö2............
Jakobstad 1 • • ■ • 598 390 — — — 26 — — 52 260 — — — _
Jalasjärvi2 • • • 26 26
Jeppo 2 ............... 78 130 — — — — — — — 26 — — — —
Jurva 3 .............. 52 39 — — — — — — — 13 — — — _
Jyväskylä ' • • • • 832 546 — — 104 78 — — 546 182 — — — _
Kannus 2 .......... 26 78 — — — — — — — 130 — — — _
Karstula 2 ........ 13 13
Kasko 1.............. 52 156 — — — — — — — 78 _ _ — _
Kauhajoki2 • • • 104 26
Kauhava 2 ........ 208 728 — — — 286 — — — 858 — — — —
Keuruu A s.2 ■ ■ • 169 143
Keuruu k. k .2 • 52 26 — — — — — — — — _ — — _
Kivijärvi3 - 13 13
Kolho 3 ............... 416 520
Konginkangas3
Korsnäs 2 .......... 26 13
Körtesjärvi2 • •
Kristiriestad 1 ■ • 390 364 — — — 26 — — 26 208 — — — _
Kronoby2.......... 52 104 — — — — — — — 78 — — — —
Kuortane 2 ........ 26 26
Kurikka 3 .......... 26 26
. Källby 3 ............. 130 117 — — — — — — — 13 — — — —
Kälviä 2 ............ 39 13 — — 13 — — — — 13 — — — —
L aihia2 ............ 156 416 — — — — — — — 78 _ _ _ • _
Lappfjärd2 ----- 91 52
Lapua 2 ............ 130 78 — — — — — — — 130 — — — —
Larsmo 3 ........... — — — — — — — --  • — — _ _ — _
Laukaa2 .......... 52 26 — — — — — — _ _ _ _ _ _
Lolitaj a 2 .......... 52 130
Munsaia 2.......... 65 143 ■— * _
Mvllymäki2 ■ • • • 455 312 — : — 156 130 — — _ 65 _ _ _ _
Nikolaistad 1 ■ • • 4 888 6,318 — — 1,326 806 — — 390 1,508 208 — 26 52
Nurmo 2 ............ ’ 78 78 — . — — — — 26 — 52 _ _ — _
Nykarleby 1 • ■ • 234 130 — 26 26 — — — 104 234 — — — —
Närpes3 ............ 52 78 — — — — — — — 520 — — — —
Oravais 2 .......... 39 26 — — . -- — — — 13 — _ _ —
Örisin ala 2 • ■ • 78 • 26
Petäjävesi2 ■ • • ■ 364 312 — — — 78 ■ — — — — — — , -- —
Pihlajavesi 1 • • 182 208 — — — 26 — — — — — — — —
Pihtipudas 2 • •
13 26
Saarijärvi2 ----- 260 130
Seinäjoki2........ 104 104 .— — 26 — — — — 78 — — — —
Sideby 3 • ........
Sydänmaa 3 • • ■
Teerijärvi * ----- 39 13 — — — — — — — 26 — — — —
Toby 2........ ........ 130 468 — — 26 156 — — — 416 — — — _
Toholampi3- • • 13 13 — — — — — — — 13 — — — —
Töysä 2............... 78 39 — — — — — — — 26 — — — _
\V eteli2 ............ 26 26
NViitasaari2 • ■ • 13 26 — — —1 ' — — — — ■ — — — — —
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01 1 «0 70 71 72 73 7ft
1,012 3,666 78 2,834 Isokyrö 2.
8,138 9,152 26 — 208 182 — — 1,378 2,366 — — 78 — Jakobstad ’.
2,444 2,522 — — — — — — 104 1,898 — — — — Jalasjärvi 2.
2.366 3,250 — 26 — — — — — 26 — — — — Jeppo 2.
2,301 2,951 13 39 — 39 — — 13 1,183 —- — — — J urva
1,924 1,924 — — 234 182 — — 2,704 1,222 — — 52 — Jyväskylä. ’.
3,120 4,602 130 156 — — — — 26 2,860 — — 26 — Kannus2.
2,431 2,171 234 13 — — — — — 13 — —' — — Karstula2.
572 858 — — 130 26 — — — 286 — — — 26 Kasko ‘.
3,991 4,615 65 75 — — — — 26 2.054: — — — — Kauhajoki2.
12,668 20,920 286 — 324 546 — — — 6,504 — — — 182 Kauhava2.
91 65 Keuruu A s.2.
182 130 — 26 26 — — — — 234 — — — — Keuruu k. k .2.
1,313 1,755 182 26 26 — — — 39 455 — — — — Kivijärvi3.
468 416 Kolho k
221 286 — — 26 — — — — — — — — — Konginkangas3.
■ 2,288 2,574 338 — — — — — — 130 . -- — — — Korsnäs2.
5,188 8,820 — — 78 104 — — — 2,394 — — — — Kortesjärvi2.
7,618 7,618 416 104 104 494 — — 494 2.210 — — 78 234 Eristin estad ’.
1,326 1,170 78 26 78 52 — — 104 676 — — — — Kronoby 2.
1,014 1,209 26 — — — — — — 520 — — — — Kuortane2.
2,002 2,210 — — — — — — 52 1,066 — — — 52 Kurikka3.
5,291 5,421 — 78 — — — — — 481 — — — — Käilby 3.
5,174 3,705 — 78 39 13 — — 130 2,262 — — 52 ■ 13 Kälviä2.
3.224 5,044 26 — 52 — — — 208 2,106 — — 78 — Laihia2.
4,264 5,588 78 130 — — — — 128 1,508 — — — — Lappi] ärd2.
5,746 7,202 286 52 — — — — 26 2,782 — — — — Lapua2.
1,820 1,911 — — 143 117 — — 39 338 — — 26 — Larsmo 3.
78 78 — — — — — — — 78 — — — — Laukaa 2.
1,404 2,210 — — 26 52 — — 130 1.976 — — — — Lohtaja2.
3,931 5,746 — — — — — — 728 959 — — — — Munsala2.
286 195 — — 39 26 — — — 39 — — — — Mvllymiiki2.
53,452 58,526 182 — 6,292 5,772 26 — 14,170 20,332 — 52 988 4,030 Nikolaistad ’.
5,070 4,914 156 52 — — — — 1.82 1,482 — — — — Nurmo 2.
5,408 4,784 — 156 156 78 — — 3,120 1,638 — — 104 26 Nykarleby
3,432 4,628 416 104 104 — — — 104 1,170 — — — — Närpes3.
2,171 2,639 — 65 104 455 — — 26 533 — — 78 416 Oravais 2.
4,264 5,018 26 26 78 — — — 104 2,476 156 — — — Orismala2.
494 650 — — 52 208 — — — — — — — 78 Petäjävesi2.
52 26 — — — — — — — 52 — — — — Pihlajavesi3.
988 962 — — — — — — — 403 — — — — Pihtipudas2.
1,124 1,892 48 13 — — — — 60 228 — — — — Qveflaks3.
1,690 2.574 Saarijärvi2.
2,730 2,782 104 26 — 78 — — 26 1,404 — 338 — 26 Seinäjoki2.
1.547 2.678 13 26 — — — — — 182 — — — — Sideby3.
2,184 2,067 — — — — — — 13 — — — — — Sydänmaa3.
1,547 1.534 — — — — — — 91 104 — — — --  • Teerijärvi3.
10.556 12.636 1,612 1,638 104 286 — — — 234 — — — — Toby2.
2,002 2,613 65 52 — — — — 13 1,716 — — — — Toholampi3.
3,354 2,912 65 — — — — — — 1,001 — — — — Töysä2.
3,159 4,186 312 52 — — — — — 1,664 — — — — Weteli 2.
1,066 1,040 — — — — — — - 767 — — — — XViitasaari2.
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47 48 49 5 0 51 52 j 5 3 ! 5 4 5 5 5G 5 7 58 5 9 60
W im pcli2..........
13 13
26 26
AVähäkyrö3- • • ■ — — — — — — — — — — — — — —
Wör&2 .............. 65 65 — — — 13 13 — — 13 — — — —
Ylihärmä 3 • ■ • 26 78
Ylistaro 2 .......... 182 104 — — — — — — — 26 — — — —
208 208Atsan ................
Ö fVerm ark 2 • • 130 104 — — 78 52 — — — 78 — — — —
Summa 12.428 14.365 _ 26 1,781 1,963 13 26 1,443 5,798 208 — 26 130
Är 1893 ............ 10,426 17,287 91 26 806 1,768 — — 2,860 8,970 117 — — 78
Uleäborgs Iän.
A lavieska3 • ■ ■ • 13 13 — — — — — — — — — — — —
Brah estää 1 • • • ■ 1.273 1,247 — — 91 — — — — — — — 143 ' --
Haapajärvi2 • • ■ 52 76 — — — — — — — — — — — ---
Haapavesi 2 • • • 312 464 — — — — — — — — — — — —
Hailuoto3..........
52 52
— — — — — — — 13 — —
Inari3 ................ 13 13 — — — — — — — --' — — — —
Rajana 1............ 962 702 — — 130 104 — — — 416 — 52 — 52
Kai ajoin 2 ........ 182 52 — — — — — — 26 26 — — — —
K em i2................ 182 442 — — 52 — — — — 104 — — — —
Kemijärvi2 ----- — — — — — — — — — — — — — —
Kempele 3 • • • • — — — — — — — — — — — — — —
K estilä3 ............ — — — — — — — — — — — — — —
Kiiminki3........ 13 13
K ittilä2.............. 26 26 — — — 26 — — — — — — — —
Kuhmoniemi2- 169 52
Kuusamo2 ........ 13 13
Kärsä,mäki3 • • • 39 26 — — — — — — — — — — — —
Lappi 0. L. 2 • •
Liminka2.......... — — — — — — . -- — — — — — — —
Muonio 3............ — — — — — — -- . — — — — — — —
N ivala2 ............ 13 26 — — — — — — — 13 — — — —
Oulainen 2 • • • • 104 156
Piippola2 ..........
Pudasjärvi2 • • •
Pulkkila2.......... — — — — — — — — — — — — — —
Puolanka3........ 26 39 — — — — — — — — — — — —
Pyhäjoki2 .......... 104 78 — --- . — — — — — 26 — ---- — —
Pyhäjärvi 0. L.2
R antsila2............ 13 26 — — — — — — — — — — — —
Rovaniemi2 - ■ • • 156 208 78
104 78 26
S ie v i2.................... 26 26 — — — — — — — — — — — —
Simo 3.................... 26 13
Sodankylä3 • • •
Sotkamo 2 .......... 39 26 — — — — — — — — — — — —
Suom ussalmi2 ■ 26 39 — — — — — — — 26 — — — —
Taivalkoski3 • • 52 26 —
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61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74
1,248 1,716 52 83 1,001 Wimpeli2.
650 1,053 — — — — — — 1.3 — — — — — W irrat2.
2,444 3,068 — 26 W oltti2.
1,144 1,326 — — — — — — 234 624 — — — — Wähäkyrö3.
5,628 8,736 — 13 13 39 — — 81 780 — — — — Wörä 2.
4,030 3,874 _ _ — — — — 286 3,094 — — — — Ylihärmän.
3,146 4,914 182 52 — 26 — — 26 2,990 — — — — Ylistaro 2.
1,118 1,300 Ätsäri2.
8,866 9,802 806 52 26 26 — — 234 1,690 — — — — Öfvermark 2.
259,562 311,526 7,133 3,61.6 8,61.8 9,659 26 — 27,478 1.01,091 169 390 1,612 5,291 Sumina.
262,042 317,401 7,11.1. 2,921 4,784 7,592 117 11.7 21,454 95,081 208 39 923 3,484 Ar 1893.
Uleäborgs Iän.
768 792 96 — — — — — 52 325 — — 65 — Alavieska3.
19,035 21,066 — — 169 — — — 3,536 8,788 — — — — Brahestad
3,426 4,550 — 26 — — — — — 546 — — — — Haapajärvi2.
1,794 2,1.06 — — — 52 — — 52 464 — — — — Haapavesi2.
923 884 39 — — — — — 65 988 — — — — Hailuoto 3.
910 2,366 312 _ — — — — — 104 — — — 26 l i 3.
13 52 Inari3.
1,092 1,638 — 26 130 156 — — 52 1,924 26 130 — 52 Kaj an a 1
2,184 2,904 130 26 — 52 — ■ -- — 1,170 — — — — Kalajoki2.
5,668 5,746 78 130 78 26 26 — 52 1,794 — — — 208 Kemi2.
637 1,066 52 52 — — — — — 416 — — — — Kemijärvi2.
780 754: 26 — — 52 — — 130 546 — — — — Kempele3.
468 403 52 — — — — — — — — — — — Kestilä3.
377 741 39 Kiiminki3.
351 351 _ — — — — — 13 — — — — — Kittilä2.
312 377 52 13 — — — — — 26 — — — — Kuhmoniemi2.
689 1,066 282 13 — — — — 13 — 78 — — — Kuusamo 2.
. 2,158 2,561 — 273 — — — — — 104 — — — — Kärsämäki3.
78 1.04 Lappi 0. L .2.
3,926 5,798 — 78 — — — — — 1,274 — — — — Liminka 2.
78 91 Muonio 3.
936 1,508 78 65 — — — — — 585 — — — — N ivala2.
3,612 4,028 286 — — — — — — 1,170 — — — — Oulainen2.
1,248 1,222 — 104 — — — — 78 468 — — — — Piippola2.
1,352 3,718 936 — — — — — — 1,300 — — — — Pudasjärvi2.
676 1,092 78 — — — — — — 494 — — — — Pulkkila2.
390 1,248 572 — — — — — — 156 — — — — Puolanka3.
1,982 2,574 98 130 — 26 — — 182 936 — — — — Pyhäjoki2.
2,626 1,950 286 104 — — — — — 1,144 — — — — Pyhäjärvi 0. L.2
1,352 728 — — — — — — 52 182 — 26 — — Rantsila2.
754 754 182 — 26 — — — 156 416 — — — — Rovaniemi2.
3,536 3,640 156 104 104 104 — — 416 2,678 — — — 26 Ruukki2.
1,638 2,054 — — — — — — 26 1,248 -- - — — — S iev i2.
520 676 — — — — — — — 182 — — — — Sim o3.
286 247 52 — — — — — — 156 — — — — Sodankylä3.
338 1.04 — — — — — — 1.3 325 — — — — Sotkamo 2.
481 1,066 26 — — — — — — 455 — — — — Suomussalmi2.
1,215 2,002 1,326 Taivalkoski3.
9
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47 48 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 ' 60
Tervola3 ..........
Torneä 1............ 390 364 — — — — --■ — 26 26 — — — —
Uleäborg1 ........ 5,356 3,614 26 52 182 442 26 — 3,042 1,404 52 — 520 338
U tsjoki3............
W ihanti2.......... 26 26
■ -- — — — — — — — "— — — —
Ylitornio 2 ........ 65 65
Y livieska2........ 780 416 — — 52 — — — — — — — —
„ Summa 10,607 8,417 104 52 507 572 26 — 3,094 2,080 52 52 663 390
Är 1893 ............ 11,780 9,685 78 130 1,170 923 26 26 2,548 3,146 13 13 182 533
Sammandrag.
Nylands Iän • • • 168,866 152,579 2,288 1,118 26,533 27,347 806 546 21,294 93,871 260 208 260 1,508
Äbo och Björne­
borgs Iän • • • • 64,221 70,165 754 351 8,827 19,786 1,118 767 6,903 22,659 832 520 2,314 1,352
Tavastehus Iän 49,658 42,748 286 104 8,553 7,215 390 208 4,316 5,824 26 3,120 1,313 2,366
Wiborgs „ 321,146 377,120 3,484 2,093 58,259 60,815 1,274 1,924 20,291 38,159 858 1,040 3,471 6,014
S:t Michels „ 10,624 10,597 1 5 1,833 1,443 — — 728 2,451 13 39 — 416
Kuopio „ 21,370 17,881 39 26 2,613 1,638 169 — 1,196 1,833 — — 156 182
W asa „ 12,428 14,365 — 26 1,781 1,963 13 26 1,443 5,798 208 — 26 130
Uleäborgs „ 10,607 8,417 104 52 507 572 26 — 3,094 2,080 52 52 663 390
Kupepostexpe- 
ditionen........ 80,428 1,986 2,382 _ 20,280 834 650 — 6,838 2,912 468 — 1,482 —
„ Summa 739,348 695,858 9,338 3,775 129,186 121,613 4,446 3,471 66,103 175,587 2,717 4,979 9,685 12,358
Ar 1893 ............ 685,670 683,804 7,821 3,836 112,050 97,527 3,584 3,900 63,663 185,723 13,068 4,910 12,012 15,665
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61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 | 72 73 74
936 1,378 52 Tervola3.
4,030 4,966 182 208 26 182 — — 338 1,820 — _ — _ Torneä ‘.
28,392 . 72,282 2,366 ' 572 624 2,470 — — 28,626 13,286 26 — 130 390 Uleäborg K
26 26 Utsjoki3.
988 806 — — — — — — 104 416 — — — _ W ihanti2.
832 1,209 26 — — 13 — — 13 845 — _ — _ Ylitornio 2.
4,472 3,250 338 26 — — — — — 910 — — — — Ylivieska2.
108,285 167,944 8,198 1,950 1,157 3,133 26 _ 33,969 47,641 130 156 195 702 Summa.
128,507 188,873 8,842 2,691 4,173 2,379 156 52 30,192 45,376 13 130 156 1,222 Ar 1893. 
Sammandrag.
230,917 353,777 2,158 5,902 29,033 30,004 767 182 54,873 186,888 6,786 442 754 24,859 ^Tylands Iän. 
Abo och Björne-
213,164 300,072 2,756 2,193 12,202 22,967 1,807 2,379 37,388 84,907 287 2,275 4,290 13,751 borgs Iän.
59,417 114,003 338 312 11,688 8,354 143 78 6,422 11,948 1,014 4,576 2,704 4,524 Tavastehus Iän.
154,448 171,128 1,768 1,374 21,822 23,846 936 728 11,407 36,512 — 260 2,756 13,026 Wiborgs „
4,938 7,020 1 29 390 1,144 26 — 468 3,601 — 65 130 286 S:t Michels „
14,740 16,226 65 — 2,639 2,665 — 26 1,339 10,638 — 26 26 807 Kuopio „
259,562 311,526 7,133 3,616 8,618 9,659 26 — 27,478 101,091 169 390 1,612 5,291 Wasa „
108,285 167,944 8,198 1,950 1,157 3,133 26 — 33,969 47,641 130 156 195 702 Uleäborgs „ 
Kupöpostexpe-
73,138 1,602 4,940 ' ---- 14,144 418 208 — 35,362 2,688 ~  1 — 1,696 — ditionen.
1,118,609 1,443,298 27,357 15,376 101,693 102,190 3,939 3,393 208,706 485,914 8,386 8,190 14,163 63,246 §umma.
1,055,247 1,428,014 27,727 13,382 102,721 90,805 4,186 2,353 207,956 432,120 7,787 11,817 19,167 63,009 Är 1893.
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A
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Antal.
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
Nylands Iän.
Berghäll2 .................................
B orgä1 (med Askola,3 Gam- 
m elby4 och Pukkila3) • • • 523 20 58,399 1,870 127 _ 8,618 _
Dickursby 3............................... 23 — 6,862 — — — — — 1 — 37 —
Ekenäs1 (m. Bromarf,3 Snap­
pertuna 4 o. Tenala4) • • • • 588 415 74,949 11,652 149 5,794 _
Fiskars 2 ................................... 201 — 28,445 2 — 417 — 63 — 3,315 —
H angö1 .................................... 507 468 54,457 32,929 3 — 559 — 81 — 2,980 —
Helsingfors1 (m. 2 filialer, 
Esbo 4 o. Sörnäs4) ............ 94 11,933 1,112 305,245 11 _ 1,060 _
Helsingfors B .4 ...................... — — — — — — — — — —
Helsingfors (Tidningsexpedi- 
tionen vid Poststyrelsen)- 735 30,550 96,708 4,340,798 115 39 25,070 11,391 999 350 95,451 40,462
H yvinkä2 ............................... 174 -- - 33,760 — — — — — 8 — 1,328 —
Jaa la 2 • • • ................................. 44 _ 5,162 _ _ — — — 8 — 212 —
Jokela2 ..................................... 106 _ 9,875 _ _ _ — ' -- 2 — 48 —
Järvenpää 2 .............................
K aris2 .......................................
100 — 17,690 — — — — — 14 — 634 —
238 — 26,457 _ _ — — — 82 — 5,761 —
K ausala2 ................................... 154 _ 24,258 _ 1 — 52 — 13 — 676 —
Kerava 2..................................... 240 _ 16,783 _ _ — _ _ 30 — 544 —
Korpi2 (m. Högfors 4) .......... 70 — 13,378 _ 1 — 52 — 8 — 320 —
Kymi 2 (m. Elim ä3) .............. 187 — 26,956 _ — — — — 31 — 1,376 —
Kyrkslätt2................................. 190 — 20,826 _ — — — — 13 — 434 —
Lappvik 2 .................................. 66 — 8,226 _ — — — — 7 — 590 —
Lohja 2 (m. Karjalohja, 3 
Nummi 3 o. Sammatti4) • • 389 54,364 1 52 44 _ 1,688 _•
Lovisa 1 (m. Lappträsk,3 Lil­
jendal, 3 P ernä,3 Pyttis 4 
o. Strömfors3) .................... 657 51 69,171 5,304: 4 416 85 3,614
Malm3 ................................... ■ ■ 47 — 5,743 _ 1 — 24 — — — — —
M äntsälä2 ................................. 77 — 14,928 _ _ — — — 11 — 352 —
N ickby2 (m. Pornainen4) • ■ 226 — 20,229 _ — — — — 23 — 962 —
Num m ela2................................ 49 _ 8,605 _ _ — — — 3 — 89 —
Nurmijärvi2 ............................ 23 _ 3,806 _ _ — — _ 2 — 104 —
Orimattila 2 (m. Mörskom 3) 183 — 32,212 _ _ — — — 16 — 1,062 . --
Rajamäki2 .............................. 24 — 4,363 — — — — _ 3 — 180 —
S v a rtä 2 (m. Degerby-Ny- 
land, 4 In gä3 o. Sjundeä4) 254 _ 32,840 _ _ _ 48 — 3,008 _
Sveaborg1................................ 12 — 2,862 — 140 — 36,349 — 1 — 13 —
W ihti2 (m. P u su la4) ............ 201 ~~ 21,440 — — — — — 7 — 250 —
Summa 6,382 31,504 805,687 4,392,553 264 1,155 62,575 317,052 1,890 350 140,500 40,462
Ar 1893 ..................................... 5,471 31,931 718,503 4,271,548 205 932 53,797 322,172 1,788 324 136,687 39,541
Abo och BjÖrneborgs Iän.
A ura2 (m. Pöytyä 4 o. Yläne4) 280 39,699 6 270
Björneborg1 (m. Ahlainen,4 
Harjavalta,4 Kullaa,4 Lu­
via, 3 Nakkila,4 Normark- 
k u ,4 Poomarkku 4 o. Ul­
v ila 4) ..................................... 925 526 141,474 67,444 1 50 254 13,758
Dalsbruk.2 (m. Hiittis 4) - ■ • ■ 137 — 17,110 — — — . -- — 26 — 1,162 —
Degerby-Aland2 .................... 75 — 7,528 - — — — — 45 — 1,681 —
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37 38 39 40 1 *i 42 43 44 45 46 47 48
Eckerö 2................................... 66 7,218 13 487
Eura p .2 (m. Kiukainen 4 o. 
Säkylä 4) .............................. 240 26,273 11 476
Geta3 ..................................... 83 — 6,062 — — — — — 10 — 493 —
Ikaalinen2 (m. Hämeenkyrö3 
o. Jämijärvi4) .................... 366 47,032 18 815
Kankaanpää 2 (m. Honka- 
jo k i4 o. Karvia 4) .............. 86 10,407 1 12 _ 5 _ 226 _
Karkku3 .................................. 129 — 18,967 — — — — — 12 — 392 —
Kimito 2 (m. Dragsfjärd 4 o. 
Westanfjärd4) .................... 419 _ 44,445 _ _ _ 82 _ 4,344 _
Korpo 2 (m. Houtskär3) ........ 99 — 9,907 — — — — — 14 — 568 —
Kyrö2 (m. Eura k .4 o. Mart­
tila 4) ...................................... 230 30,920 7 364
Köyliö 3 .................................... 109 — 10,195 — _ — — 6 — 140 —
Lauttakylä2 (m. Kauvatsa,3 
Keikyä4 o. Kokemäki3) •• 559 74,175 28 1,150 _
Lavia3 • • • .............................. 72 — 5,674 _ — _ — — — — — —
Loimaa2 (m. Alastaro,3 Ori- 
pää,3 Ypäjä k.k.4 o. Warn- 
pula3) .................................... 601 85,639 15 593
Mariehamn 1 (m. Godby,3 
Hammarland,3 Lemland 4 
o. Lumparland4) ................ 542 606 68,812 55,952 3 756 141 9,344
Mellilä3 .................................... 94 — 11,744 -- • — — — — 7 — 198 —
Merikarvia2 ............................ 93 — 10,937 _ — — — — 9 — 859 —
Mouhijärvi2 (m. Suodennie- 
m i3) ..................................... 190 30,188 8 250
Nagu 2 ...................................... 190 — 17,288 — — — — — 25 — 956 —
Nystad 1 tm. Hinnerjoki,4 
Honkilahti,4 Laitila3 o. 
Pyhämaa4) .......................... 703 178 92,497 9,256 1 39 87 6,459
Nädendal2 .......................... ■ • 65 — 11,454 _ — _ — — 17 — 728 —
Pargas 2....................-.............. 197 — 27,819 _ — — — — 23 — 1,293 —
Parkano 2 ................................ 72 — 8,414 _ — _ — — 7 — 296 —
Raunio 1 (m. Eurajoki4 o. 
Lappi T. L .4) ...................... 350 5 56,678 520 74 3,708
Rymättylä3............................. 150 . -- 15,352 — — — — — 4 — 98 —
Räfsö 2 ............................... .. • ■ 107 — 12,804 — — — — — 35 — 2,802 —
Salo1 (m. Finnby,3 Halikko,4 
Kiikala,4 Kisko, 3 Kuus- 
joki,4 Mathildedal,3 Muur­
la, 4 Paimio, 3 Perniö 3 
Pertteli,4 Suomusjärvi 4 o.
■ Öfverby 4) ............................ 1,557 216,307 1 52 128 7,243
Siikainen2............................... 68 — 9,024 — — — — — 3 — 49 —
Sund2 (m. Kumlinge,4 Salt- 
vik4 o. Wärdö 4) ................ 233 20,853 _ 23 1,004
Taivassalo3 ........................... 255 — 29,859 — — — — — 3 — 102 —
Tyrvää 2 (m. Kiikka,4 Kii­
koinen 4 o. Suoniemi4) • • • 412 50,305 17 605
Ypäjä3.....................................
Äbo 1 (m. Askainen,4 Brändö- 
Aland,4 Karuna,4 Kivi­
maa, 4 Lemu,4 Lokalahti,4
179 22,278 3 36
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37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
Masku,4 Merimasku,4 Mie­
toinen, 4 Mynämäki,4 Nou­
siainen, 4 „ Sauvo,4 Weh-
m aa3 o. Aho B .4) .............. 1,840 6,252 219,979 993,112 19 26 4,786 7,090 791 30 51,550 9,250
„ Summa 11,778 7,562 1,515,317 1,126,284 26 26 5,695 7,090 1,957 30 114,499 9,250
Ar 1893 .................................... 11,553 6,419 1,482,533 1,070,110 29 21 6,093 7,425 1,530 26 111,989 9,304
Tavastehus Iän.
A sikkala2 (m. Anianpelto 4) 135 — • 14,824 — — _ — — 12 — 386 _
Evo 2 .......................................... 60 — 7,931 — — — — — 8 — 185 —
Forssa2 .................................... 166 — 27,686 — — _ _ — 47 _ 3,144 _
Herrala3 ................................ 39 — 6,440 — — _ _ — 2 _ 15 _
Hikiä3 ...................................... 37 _ 7,470 — — _ _ — 4 _ 264 _
Humppila2................................ 195 — 29,222 — 1 — 52 — 22 — 1,540 —
Iitta la2...................................... 62 _ 9,929 — — _ — — 10 — 670 _
Jämsä 2 ..................................... 445 _ 58,476 — _ _ _ — 22 _ 966 _
Järvelä 2 (m. Koski H. L .3) 235 — 36,222 — — _ — — 28 — 612 _
K angasala2.............................. 128 — 13,642 — — — — — 9 — 388 —
Korkeakoski3 .......................... 34 — 5,497 — 1 — 52 — 1 — 52 _
Korpilahti2 .............................. 190 — 21,693 — — — — — 20 — 620 —
Kuhmoinen 2............................ 217 — 26,411 — — _ — — 4 — 174 _
Kuru 3......................................... 154 _ 22,115 — — _ _ '-- 5 — 132 _
Kuurila2 .................................. 83 _ 12,935 — — _ _ _ 11 _ 665 _
L ahti2 (m. Hollola3) ............ 405 — 57,531 — — — — — 61 — 1,291 —
Lammi2 .................................... 70 _ 9,727 — — _ — — 5 — 232 _
Lappila* .................................. 36 — 5,590 ‘ -- — — — — 3 — 156 —
Lem päälä2 .............................. 258 — 32,184 — 2 _ 214 — 43 — 2,433 _
Leppäkoski2 ............................ DD — 7,867 — — — — — 11 — 908 —
Längelmäki 3 .......................... 116 — 24,035 — — — — — 1 — 12 —
M ustiala2 ................................ 176 _ 22,435 — _ _ _ _ 43 _ 555 _
O itti2 ........................................ 88 _ 11,022 — 1 _ 24 _ 9 _ 492 _
O rivesi2 (m. Eräjärvi4 o.
L y ly 3) .................................. 260 — 39,704 — 2 — 75 _ 9 — 400 —
Padasjoki2 .............................. 130 — 17,713 — _ — _ _ 11 — 392 _
P arola2 .................................... 125 _ 12,533 _ 3 _ 722 _ 28 _ 803 _
Pälkäne 2 (m. Kuhmalahti4
o. Sahalahti4) .................... 284 _ 41,482 — _ _ _ _ 13 — 589 _
Riihimäki2 (m. Loppi4) • • • • 181 — 27,370 — — — — — 25 — 1,125 —
R uovesi2 .................................. 282 _ 41,218 — _ _ _ _ 19 _ 754 _
Ryttylä 2 ................................... 112 _ 17,146 — _ _ _ _ 22 — 1,400 _
Somero 2 (m. Koski T. L .4
o. Somerniemi4) ................ 299 _ 33,226 — _ — _ _ 14 — 268 _
Suinula3 .................................. 41 _ 7,419 — _ _ _ _ 2 _ 76 _
Tam m ela2................................ 305 _ 42,018 _ _ _ _ _ 46 _ 2,480 _
Tammerfors 1 (m. Tammer­
fors B .4, Teisko 4 o. Ylö-
järv i4) .................................. 650 2,700 108,152 469,912 8 _ 1,919 _ 307 _ 16,300 _
Tavastehus 1 (m. Hauho,4 
Luopioinen,3 Renko 4 o.
Tavastehus B .4) ................ 695 21 121,236 2,548 3 — 560 — 153 — 6,378 —
Toijala2..................................... 218 — 33,642 — — — — — 16 — 356 —
Turenki2 .................................. 93 _ 11,361 _ _ _ _ _ 23 _ 852 _
Tuulos3 ..................................... 71 _ 4,630 _ 1 _ 355 — 8 — 238 _
Urjala 2 (m. Punkalaidun 3) 535 — 65,823 — 1 — 78 — 44 — 2,470 —
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Uusikylä 2 (m. Artjärvi4 o. 
Porlom * )............................. 217 25,906 12 522
IVesilahti 2 (m. Tottijärvi4) 179 — 24,226 — — — — _ 4 _ 74 _
\V iiala2 .................................... 182 — 31,821 — l _ 78 _ 5 _ 298 _
Willähti 3................................. 19 — 3,346 — — _ _ _ 5 _ 130 _
W ilppula2 (in. Kolho 3 o. 
Kiiorehvesi4) ...................... 235 _ 36,004 _ _ _ _ _ 21 _ 817 ___
Suniin a 8,497 2,721 1,216,860 472,460 24 _ 4,129 __ 1,168 ,_ 52,614 _
Ar 1893 .................................... 9,893 2,851 1,090,621 489,900 35 — 4,593 — 811 — 45,055 —
Wiborgs Iän. 
Antrea k.k.2 ........................ 134 19,284 11 246
Björkö2 .................................... 182 — 24,061 — 3 — 494 _ 12 _ 512 _
Enso2 ..................................... 74 — 14,542 — .1 — 364 _ 1 _ 65 _
Fredrikshamn 1 ...................... 750 — 80,440 — 2 _ 325 _ 80 _ 3,263 _
Harju 3 ..................................... 37 — 5,777 — 1 — 13 _ 2 _ 52 _
Hiitola R. a. 2 (m. Hiitola 
k.k. «) .................................... 120 20,036 10 410
Imatra2 ................................... 101 — 18,377 — 9 _ 2,340 _ 24 _ 1,789 _
Impilahti2 (m. Korpiselkä, * 
Soanlahti,4 Suistamo4 o. 
Suo järvi4) ............................ 176 22,804 1 312 9 482
Inkerin2........ ........................... 206 — 23,138 — — — — _ 11 _ 742 _
Jaakkima2 .............................. 149 — 17,661 — — — — _ 6 _ 114 _
Jääski2 ................................... 34 — 24,772 — 1 — 52 _ 5 _ 420 —
Kaipiainen2 ............................ 101 — 15,036 — . -- — — — 10 _ 396 —
Karhula2 ................................. 132 — 13,680 — — — — _ 11 _ 464 —
Kexholm1 (m. Pyhäjärvi Wp. 
L .3 o. Sortanlahti3) • • ■ • 265 181 43,881 18,171 2 788 29 1,044
Kirvu2 ..................................... 89 — 12,880 — — _ _ _ 1 _ 24 _
Kivennapa2 ........................... 122 — 15,107 — — — — — 8 _ 352 _
Kotka 1 (m. Suursaari4 o. 
Kotka B .4) .......................... 764 154 107,522 11,758 3 364 87 ■ 7,016
Kouvola 2.................................. 318 — 48,744 — — — — _ 44 _ 2,209 _
Kurkijoki2 (m. Alho8 o. Eli- 
senvaara ®).......................... 184 _ 30,975 _ 2 104 8 290
Muola2 (m. Rautu4) ............ 239 — 39,238 — — — — — 12 _ 323 _
Mustamäki3 ............................ 20 — 5,169 — — _ — _ 3 _ 116 _
Myllykoski2 ............................ 93 — 12,380 — — — — — 8 _ 326 _
Nurmi Wp. L .2 ...................... 60 — 9,211 — 2 — 504 — 5 _ 198 _
Parikkala2 .............................. 208 — 29,701 — 1 _ 52 _ 10 _ 332 _
Perkjärvi2 (m. Galitsina,3 
Kaukjärvi3 o. Kuolema- 
järvi4! ................................. 98 19,580 5 1,250 2 100
Pitkäranta2 ............................ 114 — 14,619 — 3 _ 969 _ 36 _ 1,102 _
Raivola 2 (m. Kaivolan k .4) 55 — 10,996 — — — — — 14 _ 564 _
Rautjärvi8 .............................. 47 — 7,636 — — — — — 1 — 6 _
Ruokolahti2 ........................... 63 — 8,791 — — — — — 5 _ •174 _
Ruskeala2................................ 94 — 14,424 — — _ — _ 5 _ 218
Räisälä2 .................................. 147. — 20,697 — — _ _ _ 7 _ 124 _
Sakkola2.................................. 168 — 20,936 — — _ — — 5 _ 174 _
Salm i2 ..................................... 64 — 8,693 — 2 _ 136 _ 12 _ 222 _
Savitaipale2 (m. Suomen- 
niem i4) ................................. 87 — 9,508 — _ _ _ _ 6 _ 180 _
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37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
Selänpää 2 (m. W oikoski3) 85 10,681 i 365 30 1,373
Sordavala1 (m. Ihala,4 Kuok-
kaniem i4 o. Matkaselkä4) 501 682 59,162 33,852 4 57 546 3,260 43 — 1,648
Säiniö 3 ............  ..................... 50 — 10,426 — 2 — 104 — 1 — 16 —
T aavetti2 (m. Luumäki3 o.
Miehikkälä4) ...................... 321 — 38,056 — — — — — 14 — 1,037 —
Tavastila2................................ 53 — 6,847 — — — — — 5 — 312 —
Terijoki2 (m. Luokkala,3 4
män., Terijoki H:o,3 3 |  
män., o. W ammelsuu,4 3 1
m ä n .) ..................................... 145 — 17,620 — 14 — 2,406 — 4 — 170 —
Trängsund2 ............................ 52 — 8,159 — — — — — 9 —. 281 — .
U tti2 (m. Sippola4) .............. 120 — 11,560 — 1 — 52 — 5 — 312 —
Uukuniemi 2 -----4..................... 25 — 3,431 — — — — — 7 — 224 —
Uusikirkko A s.3 .................... 32 — 5,238 — — — — — — — — —
Uusikirkko Wp. L .2 (m. Ha-
lila *)...................................... 117 — 15,691 — — — — — 11 — 232 —
W alkjärvi3 ............  ............... 98 — 18,154 — 1 — 312 — 5 — 580 —
W iborg1 (m. Heinjoki,4 Hiek-
k a ,4 3£  män., Hovinmaa,3 
Johannes,4 Kavantsaari,4
Nuijam aa,4 Säkkijärvi, 4 
Tali3 o. Wiborgs B .1) .......... 1,382 1,121 235,152 312,915 68 129 18,801 36,750 228 20,167
W illmanstrand1 (m. Jout- 
. seno ,4 Lem i,4 Sim ola4 o.
Taipalsaari4) ...................... 584 126 73,436 13,104 8 9 1,214 936 45 — 3,086 —
W irolahti2 .............................. 47 — 10,115 — — — — — 3 — 104 —
W uoksi2 (m. Inkilä,3 Kau­
kola, 4 Ojajärvi.3 o. Sai-
9,607rala 3) ..................................... 63 — — — — — --  . 1 — 52 —
Summa 9,170 2,264 1,323,631 389,800 137 195 31,867 40,946 911 _ 53,643 _
Ar 1893 .................................... 8,894 2,114 1,149,207 352,220 116 156 26,73.1 39,746 910 — 53,913 —
S:t Michels Iän.
Hartola 2 .................................. 80 — 17,397 — — _ _ _ 13 _ 820 _
Heinola 1 ................................... 217 '245 35,004 23,725 1 — 26 _ 50 _ 2,090 _
H einävesi2 .............................. 113 — 15,219 — — — — _ 9 _ 390 _
Joroinen2 ................................ 149 — 18,507 — — — — _ 18 _ 677 _
Joutsa 2 (m. Leivonmäki3 o.
Luhanka4) .......................... 166 — 23,590 — — — — _ 3 _ 124 —
Juva 2......................................... 137 — 11,972 — — — — _ 7 _ 188 _
Kangasniemi2 ........................ 60 — 6,728 — — — — — 13 — 570 —
Mäntyharju k .k .2 (m. Män­
tyharju R. a. 4 o. Pertu-
maa *)..................................... 146 — 17,511 — — — — — 7 — 228 —
N yslott1 (m. Enonkoski,3 Ke-
rim äki3 o. Savonranta3) • 401 41 61,877 2,132 1 — 52 — 94 — 4,577 —
Oravi2 ..................................... 33 — 4,859 — 1 — 52 _ 14 _ 506 _
Otava 2 (m. H ietanen3 o.
Hirvensalmi3) ...................... 49 — 5,142 — — — — 11 _ 1,500 _
Pieksäm äki2 (m. Haapa­
koski, 3 Hankasalmi3 o.
L antala3) ............................ 252 — 38,816 — 1 — 364 _ 15 _ 780 _
Puumala 2 ................................. 80 — 5,982 — — — ' — 1 — 52 —
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3 7 38 39 4-0 41 42 43 44 43 40 47 48
134 19,348 9 322
35 — 5,671 — — — — — — — — —
4:88 304 81,511 41,050 4 _ 752 _ 83 _ 3,474 —
46 _ 6,132 _ _ _ _ — 11 — 400 —
268 — 27,780 — — — — — 15 — 836 —
2,854 590 403,046 66.907 8 _ 1,246 _ 373 — 17.534 —
2,889 486 378,541 51,181 7 909 340 14,547
367 49.046 29 928
180 — 20,194 — — — — 1 6
670 496 88,637 75.392 5 7 994 1,064 109 5,217
98 — 12,433 _ — — — — 2 — 78 —
168 — 21,595 _ 1 — 52 — 5 — 225 —
163 — 16,998 — — — — — 5 — 132 —
171 — 24,617 — — — — — 9 — 308 —
705 2,152 118,068 285,385 6 44 445 4,028 136 32 6.511 5,604
207 — 2 <,059 _ _ — — — 25 — 771 —
108 — 12,107 _ — — — — 7 — 296 —
45 _ 5,880 _ _ — — — 8 — 268 —
117 — 12,127 — — — — — 9 — 234 —
273 _ 34,211 _ _ _ _ _ 24 _ 1,020 _
126 — 16,297 — _ — — — 6 — 188 —
146 — 18,371 — _ — — — 2 — 100 —
— 26,315 — — — — — 11 — 356 —
145 — 18,399 — — — — — 3 — 48 —
332 1 45,298 3 72 28 1,062 _
107 _ 18,498 _ 2 — 104 — 16 — 806 —
175
_
16,121
_
—
_
—
—
5
—
128 —
4,558 2,648 602,271 360,777 17 51 1,667 5,092 440 32 18,682 5,604
4,210 2,569 531,538 304,291 12 67 1,510 5,500 352 35 16,069 3,865
83 _ 10,394 _ _ — — — 5 — 244 —
265 — 22,296 — — — — — 9 — 720 —
86 — 4,510 — — — — — 8 — 234 —
Rantasalmi2 ...........................
Ristiina2 ..................................
S:t Michel * (m. Anttola,4 
Haukivuori* o. Kalvitsa3)
Sulkava2..................................
Sysm ä2 ...................................
Summa
Ar 1893
Kuopio Iän.
Iisalmi2 (m. Kiuruvesi4 o.
Lapinlahti4) ........................
Ilomantsi2................................
Joensuu 1 (m. Eno,3 Ham­
maslahti, 4 Kontiolahti,4 
Kuusjärvi,4 Polvijärvi3 o.
Taipale4) .............................
Juuka2.....................................
Kaavi2 (m. Juankoski3) —  
Karttula2 (m. Kolutaipa-le*) 
K itee2 (m. Kesälahti 3 o.
Rääkkylä4) ..........................
Kuopio 1 (m. Kuopio B .,4 
Kurkimäki, 3 Pitkälahti, 4 
4 män., o. Tuusniemi3)-
Leppävirta2 ............................
Liperi2......................................
Maaninka2 ..............................
N ilsiä2 (m. Muuruvesi “) • • • 
Nurmes K. L .2 (m. Rauta­
vaara 4) ........................
P ielavesi2 (m. Keitele4)
Pielisjärvi2......................
Rautalampi2....................
Suonnejoki2 (m. Iisvesi,4 4
m ä n .)......................
Tohmajärvi2 (m. Kemie, 
Kiihtelysvaara4 o. On-
ka-mo4) ..............................
kVa-rkaus 2............................
kVesanto2 ............................
kVärtsilä 2 (m. Pälkjärvi4)
Summa
Ar 1893
Wasa Iän.
Alajärvi2..........................
Alavus k .k .2 (m. Alavus
A s.4) ..............................
Bennäs2 (m. E sse4 o. Pur- 
mo 4) ..............................
10
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F i n 1 a n d. R y s s 1 a n d. U t 1 a n d e t.
Poststyrelsen, postkontor 
och postexpeditioner med 
filialer och underlydande 
poststationer.
Exemplar. Numror. Exemplar Numror. Exemplar Numror.
’ >
PTO
g
g
>  
. S?ga
p• P.
>
prO
P
P
>
S9p:ppp
>•Ppro
P
fe;errga
P
P
>
pro
0£3
P
¡>
0?
P
P
fe*
pro
B
p
P
urga
P
P
>
pro
B
P
>
O?ga
P
P
Antal.
3 7 38 39 40 i ai 42 43 44 | 45 46 47 48
Evijärvi3 .............................. • • 48 6,891 10 370
Gamlakarleby 1 (m. Teeri- 
järv i3) .................................. 449 141 54,510 14,664 i _ 52 _ 208 6,533
Himanka 2 ................................ 86 — 7,745 — — — — — — — — —
Härmä2 (m. Ylihärmä3) — 183 — 24,088 — — — — — 11 — 273 —
Ilm ajoki2 (m. Kurikka3) 
Isokyrö 2 (m. kVähäkvrö3)--
571 — 72,490 — — — — — 27 — 790 —
235 — 31,776 — — — — — 3 — 70 —
Jakobstad 1 (m. Larsmo 3) • • 302 — 32,480 — i — 52 — 68 — 2,762 ■--
Jalasjärvi2 .............................. 327 — 33,120 — — — — 5 — 208 —
Jeppo 2 ....................................... 53 — 3,714 — — — — — 9 — 217 —
Jyväskylä 1 (m. Uurainen 4) 848 6,390 104,019 467,280 5 208 660 4,528 188 — 7,342 : —
Kannus 2 .................................. 108 — 12,631 — — — — — 26 — 2,860 —
Karstula 2 .......... ..................... 206 — 28,362 — — — — — 5 — 137 —
Kasko 1 ....................................... 78 — 12,686 — — — — — 25 -_ 283 —
Kauhajoki2 (m. T euva4) • • ■ 
K auhava2 (m. Lappajärvi4)
245 — 33,468 — — — — — 12 — 696 —
247 — 36,110 — — — — — 16 — 632 —
Keuruu As. 2............................ 23 — 3,737 — — — — — 2 — 76 —
Keuruu k .k .2 (m. Multia *)• • 290 — 36,983 — — — — — 7 — 246 —
Kivijärvi3 ................................. 82 — 11,230 — — — — — 1 — 58 —
Konginkangas 3 ...................... 91 — 12,470 — — — — 3 — 76 —
Korsnäs 2 .................................. 26 — 3,004 — — — — — 10 — 480 —
Kortes järvi2 .................... . • • ■ 44 — 7,383 — — — --  ■ — 5 — 217 —
Kristiriestad ' ................ .......... 348 — 49,772 — — — — — 77 — 4,471 . --
Kronoby 2 ................................. 132 '-- 10,475 _ — — — — 16 — 600 —
Kuortane 2................................ 67 — 6,943 _ — — — — 6 _ 180 —
Kallby3 ..................................... 53 — 4,193 — — — -- — 4 — 78 —
K älviä2 ..................................... 86 — 11,351 — — — — — 5 — 110 —
Laihia 2 (m. Jurva 3) ............ 392 — 15,089 _ — — — — 4 _ 143 —
Lappfjärd2 (m. Isojoki,4 Kari- 
joki 4 o. Sideby'3) .............. 178 18,070 _ _ 7 323
Lapua2............ ,........................ 257 — 34,610 — — — — — 12 — 325 —
Laukaa 2 (m. Sumiainen 4)- • 266 — 36,629 — — — — — 7 — 180 —
Lohtaja2 ................................... 57 — 5,849 — — — — 4 — 178 —
Munsala 2................................... 90 — 6,471 _ — — — — 14 _ 375 —
M yllymäki2.............................. 59 — 6,363 — — ‘-- — --  ' 3 _ 67 —
Nikolaistad 1 (m. Brändö, 4 
Nikolaistads B.4, Qvefiaks3 
o. Replot4) .......................... 1,092 4,250 168,091 670,006 5 892 452 35,498
Nurmo 2 .................................... 73 --; 11,010 — — — — — 7 — 349 —
Nykarleby 1 ............................ 171 98 26,168 5,096 — — — — 72 2 2,665 104
Närpes 3..................................... 102 — 13,536 — — > -- — — 18 — 776 —
Oravais 2 ................................... 85 — 7,476 — — — — — 16 — 721 —
Orismalä 2 ................................. 267 — 33,935 — — — — 7 — 266 --  '
P etäjävesi2............................... 121 -- ‘ 17,594 _ — — — — 1 _ 18 —
Pihlaj a v es i3 ............................ 152 — 12,400 _ _ — _ — 12 _ 72 —
Pihtipudas 2............ .................. 136 — 13,686 — — — — — 3 — 116 —
Saarijärvi2 .............................. 330 — 39,920 _ _ — — — 8 _ 413 —
Seinäjoki2 (m. Peräseinä- 
jo k i4)..........;........................... 266 39,549 10 288
Sydänm aa3 ............................ 40 _ 4,360 _ _ — _ _ _ _ — _
Toby 2 (m. Malaks, 4 Peta- 
laks 4 o. S o lf4) .................... 141 15,093 15 684
Toholampi3......................... ■ • 80 — 9,324 — — '-- — — 2 — 64 —
Töysä 2 (m. Lehtim äki4 o. 
Soini 4) ................................... 118 _ 15,173 _ _ — — _ 6 _ 260 _
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F i n l a n d . R y s s i a n d. U t l a n d e t.
Poststyrelsen, postkontor 
och postexpeditioner med 
filialer och underlydande 
poststationer.
Exemplar. Numror. Exemplar. Numror. Exemplar. Numror.
A
nkom
na.
A
fsända.
A
nkom
na.
A
fsända.
A
nkom
na.
A
fsända.
i
A
nkom
na.
CO"g»
f
A
nkom
na,
A
fsända.
A
nkom
na.
A
fsända.
Antal.
; 37 38 30 40 41 42 43 44 45 46 47 48
W eteii2 (m. Perho4) ............ 164 18,787 l 12
W iitasaari2 ............................ 200 — 31,984 — — — — — 6 — 244 —
Wimpeli2................................. 68 — 9,678 — — — — — 1 — 6 —
Wirrat2 .................................... 221 — 29,961 — — — — — . 7 — 366 —
W oltti2..................................... 67 — ■5,670 — — — — — — — — —
W örä2 (m. Maksmo *).......... 185 — 18,452 — — — — — 16 — 653 —
Ylistaro 2 .................................. 277 — 34,329 — — — — — 2 — 58 —
Atsäri - ...................................... 180 _ 23,706 — — — — — 9 — 504 —
Öfvermark2 (m. Portoin4) - 169 — 15,116 — — — — — 13 — 5.33 —
„ Summa •11,666 10,879 1,426,910 1,157,046 12 208 1,656 4,528 1,506 2 77,120 104
Är 1893 ................................... 11,258 11,153 1,120,483 800,623 14 367 1,881 5,572 1,216 9 71,2p 468
Uleäborgs Iän. 
Brahestad1.............................. 426 63,228 1 24 77 8,624
Haapajärvi2 (m. Reisjärvi4! 
Haapavesi2 (m. Kärsämäki")
121 — 19.762 — — — — — 2 — 64 —
. 216 — . 25,493 — — — — — 7 — 290 —
Rajana 1 (m. , Hyrynsalmi, * 
Puolanka“ o. Ristijärvi4) 349 43.625 4 325 _ 42 _ 2,518 _
Kalajoki2................................. 193 — 18.821. — — — — — 5 — 312 --  .
Reini2 (m. Tervola2) ............ 526 — ' 56.592 — — — — — 47 — 1,652 —
Kemijärvi2 (m. Kuolajärvi4) 
Kittilä2 (m. Enontekiö-,4 Ina­
r i ,3 Muonio,3 Sodankylä3
o. Utsjoki3) ........................
Kuhmoniemi2..........................
136 — 10,034 — — — — — 7 — 152 —
198 25,299 15 748
49 — 7,756 — — — — — 8 — 292 —
Kuusamo 2................................ 116 — 14,770 — — — — — 10 — 449 —
Lappi 0. L .2 .......................... 14 — 2,128 — — — — — — — — —
Liminka2 (m. Lumijoki,4 
Temmes 4 o. Tyrnävä “) • • ; 542 71,600 _ _ 6 _ 312 _
N ivala2 ................................... 167 . -- 18,392 — — — — — 10 — 312 —
Oulainen2 (m. Merijärvi4)- • 140 — 16,388 — — — — — 3 — 157 —
Piippola2.................................
Pudasjärvi2 ............................
59
95
— 1,264
24,426
— — — — — 1
12
— 24
676
—
Pulkkila2 (m. Kestilä3 o. Sä- 
räisniemi4) .......................... 143 2,768 3 128 _
Pyhäjoki2 ............................... 116 — 13,111 — — — — — — — — —
Pyhäjärvi 0. L .2 .................. 87 — 10,427 — — — — — 6 — 263 —
Rantsila2.................................. 108 — 13,700 — — — — — 2 — 104 —
Rovaniemi2 • ............................ 229 _ 28,412 _ — — — — 16 — 516 —
Ruukki2 (m. Hailuoto 3 o. 
Siikajoki4) .......................... 369 46,194 _ _ 10 _ 341 _
S iev i2 (m. Rautio4) .............. 131 — 11.429 — — — — — 4 — 128 —
Sotkamo 2 ............................... 93 _ 13.710 — _ — ‘ -- — — — — —
Suomussalmi2 ........................ 57 — 6,753 — — — — — 8 — 252 —
Taivalkoski3 .......................... 48 _ 6.280 _ ’ — — — — — — — —
Torneä 1 (m. Karunki4) • • • ■ 418 _ 45,247 _ _ — — — 5 — 72 --  ■
Uleäborg1 (m. Haukipudas,4 
l i ,3 Kempele,3 Kiiminki,3 
Kuivaniemi,4 Muhos,4 Si­
mo, 3 Uleäborgs B .,4 Uta­
järvi,4 W aala4 o. Ylikii- 
minki4) ................................ 1,528 6.2-25 225,815 618,650 1 8 52 4,520 133 83 11,125 7,225
Wih an t i 2.................................. 62 . — 6,806 — — — — — — — —
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Poststyrelsen, postkontor 
ocli postexpeditioner med 
fllialer ocli underlydande 
poststationer.
F i n l a n d . R y s s i a n d. U t l a n d e t.
Exemplar. Numror. Exemplar. Numror. Exemplar. Numror.
A
nkom
na.
A
fsända.
A
nkom
na.
1!
A
fsända.
A
nkom
na.
A
fsända.
A
nkom
na.
A
fsända.
A
nkom
na.
A
fsända.
>
O
r 1
A
fsända.
Antal.
3 7 38 39 40 41 42 43 44 45 4G 47 48
Ylitornio2 (m. Kolari4 o. Tur-
to la 4) ..................................... 145 — 15,750 _ _ _ _ _ 6 ___ 204 ___
Y livieska2 (ra. A lavieska3)- 194 — 26,818 — — — — — . 4 — 86 —
„ Summa 7,075 6,225 892,798 618,650 6 8 401 4,520 449 83 29,801 7,225
Ar 1893 .................................. 7,190 6,024 801,073 615,970 9 61 833 1,816 477 104 27,187 9,308
Sammandrag.
Nyland s Iä n ............................ 6,382 31,504 805,687 4,392,553 264 1,155 62,575 317,052 1,890 350 140,500 40,462
Äbo och Björneborgs Iän 11,778 7,562 1,515,317 1,126,284 26 26 5,695 7,090 1,957 30 114,499 9,250
Tavastehus Iä n ...................... 8,497 2,721 1,216,860 472,460 24 — 4,129 _ 1,168 _ 52,614 _
Wiborgs „ ................ • 9,170 2,264 1,323,631 389,800 137 195 31,867 40,946 911 ___ 53,643 ___
S:t Michels „ ...................... 2,854 590 403,046 66,907 8 _ 1,246 _ 373 ___ 17,534 ___
Kuopio ...................... 4,558 2,648 602,271 360,777 17 51 1,667 5,092 440 32 18,682 5,604
■\Vasa „ ...................... 11,666 10,879 1,426,910 1,157,046 12 208 1,656 4,528 1,506 9 77,120 104
Ule&borgs „ ...................... 7,075 6,225 892,798 618.650 6 8 401 4,520 449 83 29,801 7,225
Kupepostexpedi tion en .......... 2,413 — 397,957 — 6 — 312 — 42 — 1,644
Summa 64,393 64,393 8,584,477 8,584,477 500 1,643 109,548 379,228 8.736 497 506,037 62,645
Ar 1893 .................................... 63,547 63,547 7,955,843 7,955,843 427 1,604 96,347 382,231 7,458 498 478,204 62,4.86
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Tafoell V. Breflädor, poster och postpersonalen.
B r e f l ä d o r .
Poster till och fr&n 
postkontor och post­
expeditioner.
P e r s o n a 1.
Poststyrelsen. postkontor 
ocli postexpeditioner med 
filialer ocli underlydande 
poststationer.
O
jr+-
O
o"* Sum
m
a.
>
Tjenste- 
personal, or- 
dinarie och 
extra.
Betjente, 
ordinaric och 
extra. Sum
ina.
ler postanstalt 
finnes.
o  2
S o
oin p
COet-
35,c*-
do
£>
3 r
qq
nkom
na.
5?gK
Qj
95
M
än.
Q
vinnor.
Soin beledsaga 
posten och bref- 
bärare.
Postförare 
och landtbref- 
bärare.
Ö
frige.
An tai.
33 34 35 3D 19 23 k  26 25 28
Nylands Iän.
Askola3 .................................... l l 104 104 l l 2
Berghäll2 ................................ 2 — i — 2 730 730 — 1 — — — i
Borgä1 (m. Gammclby4) ■ • • ■ 12 7 2 21 904 904 2 3 3 O 1 14
Brom an3.................................. 1 — — 1 156 156 1 1 — 2 — 4
Dickursby 3.............................. 1 — — 1 2,920 2,920 1 — — — — 1
Ekenäs1 (m. Snappertuna4 
o. Tenala4) ............................... 7 7 996 996 2 3 2 3 - 10
Elimä3 ............................................. i — — i 208 208 i — — — — 1
Fiskars2.......................................... i — — i 313 313 i — — 1 — 2
Hangö1 ........................................... 7 — i 8 4.93 493 3 1 5 — — 9
Helsingfors1 (m. 2 filialer, 
Esbo 4 o. Sörnäs *) .............. 68 5 28 101 2,883 2,898 22 13 20 2 18 75
Helsingfors B . 4 .......................... 3 — — 3 — 1,825 — 1 — — — i
Hyvinkä2 ...................................... 1 — — 1 3,285 3,285 i 1 — — — 2
Ingä3 ........................................ 1 i — 2 104 104 i — — — — 1
Jaala2 ..................................... 1 — — 1 156 156 — 1 — 2 — 3
Jokela2 ................................... 1 — — 1 1,095 1,095 i — — — — 1
Järvenpää2 ............................ 1 — — 1 3,076 3,076 i — — — — 1
lfaris2....................................... 1 — — 1 1,043 1,043 i — — — — 1
Karjalohja3.............................
Kausala'2 ..................................
1 — — 1 209 209 — 1 — — — 1
1 2 — 3 1,460 1,460 — 1 — i — 2
Kerava2.................................... 2 — _ 2 3,650 3,650 — 1 — — — i
Korpi3 ............................................. 1 — — 1 1,042 1,042 i — — — — i
Kymi2 ...................................... 1 — — 1 1,616 1,616 i — — i — 2
Kyrkslätt2...................................... 1 — 3 4 208 208 2 — — — — 2
Lappträsk3 .................................... 1 — — 1 208 208 — 1 — 2 — 3
Lappvik2 ........................................ 1 — — 1 730 730 — 1 — — — 1
Liljendal3 .................................... 1 2 — 3 157 157 1 — — 1 — 2
Lohja2 (in. Sammatti4) • • • ■ 
Lovasa1 (m. Pyttis * ) ..............
2 — — 2 938 938 1 1 — 2 — 4
6 1 1 8 728 728 3 2 2 6 — 13
Malm3 ...................................... 1 — __ 1 2 920 2 920 1 — — — — 1
Mäntsälä 2............................... 2 1 _ 3 '208 '208 _ i — 1 — 2
Mörskom 3 ................................ i _ _ 1 156 156 1 — — 1 — 2
Nickby 2 (m. Pornainen ') ■ • 2 — — 2 1,450 1,450 2 — — 1 — 3
Nummela2 ............................. 1 — _ i 938 938 1 — — — — 1
Nummi3.................................... 1 _ _ i 104 104 1 _ . --- — — 1
Nurmijärvi2 ................................. 1 — — i 156 156 — i — 1 — 2
Orimattila2 .................................... 1 1 _ 2 208 208 — i — 3 — 4
P en iä 3 ............................................. 1 __ __ i 312 312 1 — — — — 1
Pukkila3 ........................................ 1 — __ i 104 104 1 ■ — — 1 — 2
Rajamäki2 (m. Högfors4) 2 — — 2 1.148 1.148 2 — — 2 — 4
Strömfors3 .................................... 1 — — 1 365 365 — i — — — 1
Svartä2 (m. Degerby-Ny- 
land4 o. Sjundeä4) ............ 3 3 1,342 1,042 2 i 2 _ _ 5
SveaboTg1................................ 1 — — 1 365 365 2 i 2 1 — 6
W iliti2 (m. Pusula4) ............ 5 — — 5 208 208 l i 2 — — 4
„ Summa 152 20 35 207 39.396 40,936 63 40 38 40 19 200
Ar 1893 ................................... 147 23 30 200 39,190 40,696 63 39 38 31 15 186
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B r e f l á d o r .
Poster till och frAu 
postkontor och post­
expeditioner. P e r s o n a i.
Poststyrelsen, postkontor 
ocli postexpeditioner med 
filialer och underlydande 
poststationer.
O
> •
O
, JTt-
o'*. COg
p
Tj enste- 
personal, or­
dinario och 
extra.
Betjente, 
ordinario och 
extra.
cp
S
2s 2 
o  xen o
• CD et
S
CD
et-
Q O
5 O
O % Cfl g
CD
et-
et-
00 E* .
«S*
o?
o
es
CD*
E:
pc- 5*Ö
O
o
o CO » 2
5 o 2. £ o oCD ^  P-> • ¡-r- CD 
W  »5dqg
O
CT* O
é
CD &
T5
O:
OQCD
An tai.
33 34 3 5 30 . 19 23 & 26 25 28
Abo och Björneborgs Iän.
Alastaro 3 ................................ i i 208 208 i i
A ura 2 (m. Pöy ty ä 4 o. Yläne4) 3 i ___ 4 1,876 1,876 2 i — i ___ 4
Björneborg1 (m. Ahlainen 4, 
' Harjavalta *, Kullaa*, Nak­
kila 4, Normarkku4 o. Ul­
vila 4) ..................................... 21 i 8 30 3,391 3,391 8 . 4 9 6 1 28
Dalsbruk2 (m. H iittis4) ........ 2 ___ ___ 2 296 296 1 1 • --- 2 ___ 4
Degerby-Aland 2 .................... 1 — — 1 300 250 — 1 — 1 — 2
Eckerö 2 .................................... 1 i ___ 2 124 124 ___ 1 — 1 ___ 2
Eura p . 2 (m. Kiukainen 4 o.
3 3 691 691 3 4 7
Finnby 3 ..................................... 1 — ___ 1 158 158 ___ 1 — 1 — 2
G eta 3 ......................................... 1 ___ ___ 1 1.04 104 1 1 --- — ___ ___ . i
Godby3 ...................................... 1 — ___ 1 339 261 ___ 1 — — — i-
Ham maiiand3 ........................ 1 ___ _ 1 208 208 1 ___ — ___ ___ i
Houtskär3 ................................ 1 ___ ___ 1 97 97 ___ 1 — ___ ___ i
Hämeenkyrö 3 ........................ 2 ___ ___ 2 108 - 108 2 — — 1 ___ 3
Ikaalinen2 (m. Jämijärvi4)- 2 — ___ 2 432 432 i 1 2 1 — 5
Kankaanpää 2 (m. rionkajo- 
Id* o. K a n ia 4) .................. 3 i 4 364 364 2 1 3 . 6
Karkku 3 .................................. 1 ___ ___ 1 280 280 1 ___ — 1 ___ 2
K auvatsa 3 ................................ 1 _ _ 1 109 209 1 ___ — 1 ___ 2
Kirnito2 (m. Dragsfjärd4 o. 
W estän fjärd4) .................... 3 3 445 445 2 1 4 . 7
Kisko3 ....................................... 1 _ _ 1 260 260 1 — — _ — i
Kokemäki3 .............................. 1 _ _ 1 222 222 1 — — ' _ _ i
Korpo 2 ...................................... 1 — _ 1 161 161 _ 1 — 2 — 3
Kyrö 2 (m. Eura k. 4 o. Mart­
t ila 4) ..................................... 3 i 4. 1,616
177
1,616 3 i 4
Köyliö 3 .................................... 1 _ _ 1 177 1 — — _ — 1
L aitila3 ..................................... 1 _ _ 1 489 489 1 — — _ _ 1
Lauttakylä 2 (m. Keikyä ’) • • 2 — — 2 655 655 1 1 — — — 2
L avia3 ...................................... i ___ ___ 1 156 156 1 — — ___ ___ i
Lemland.3 .......................... • 1 _ ___ 1 104 104 • 1 ___ — i ___ 2
Loimaa 2 (m. Ypäjä k.k. *)•■ 2 i ___ 3 1,808 1,857 ___ 2 — 8 — 10
L u via 3 ........................................ 1 ___ ___ 1 210 210 1 — — ‘ .1 ___ 2
Mariebamn1 (m. Lumpar­
lan d 4) .................................... 9 2 11 828 828 4 5 3 12
Mathildedal3 .......................... 2 ___ ___ 2 156 156 1 ___ — 1 ___ 2
M ellilä3 ..................................... i _ ___ 1 1,460 1,460 1 ___ — _ ___ I
Merikarvia2 ............................ i _ __ 1 216 216 ___  • 1 — 1 ___ 2
M ouhijärvi*............................ i i --- . 2 260 260 — 1 * --- 1 — 2
N agu 2 ...................................... i ___ ___ i . 130 130 _ 1 — 1 1 3
N ystad 1 (m. llinnerjoki4, 
Honkilahti 4 o. Pyhäm aa4) 6 6 1.001 1,001 • 5 2 3 10
N ädendal2................................ 3 _ _ 3 290 290 _ 1 — 2 ___ 3
Oripää3 .................................. .. 1 ___! ___ 1 304 304 ___ 1 — I — 2
Paimio 3 ..................................... 1 ___ ---  • 1 468 468 ___ 1 — i — 2
Pargas 2..................................... 2 ___ '--- 2 260 260 ___ 1 — i — 2
Parkano 2 ................................ 1 — — 1 156 157 — 1 — i — 2
Perniö3 ..................................... 2 — — 2 471- 471 1 — — — . — 1
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13 r e f 1 ä d o r.
Poster till och irán- 
postkontor och post­
expeditioner. P e r s < n a 1.
Poststyrelsen, postkontor 
ocli postexpeditioner med 
fllialer ocli underlydande 
poststationer.
O
>>o
O
§To, g* Sum
m
a.
> Afsända.
Tj enste- 
personai, or- 
dinarie och 
extra.
Betjente, 
ordinaide och 
extra. Sum
m
a.
ler postanstalt 
flnnes.
CD 2
a  omCD c+- tJi
m
tr»-
OQ
g
qq
o
B
S
M
än.
i
Q
vinnor.
Som
 beledsaga 
posten och'bref- 
bärare.
Postfbrare 
och landtbref- 
bärare.
Ö
frige.
An tai.
33 34 3 5 36 10 23 & 2G 25 28
Poomarkku3........................... i i 104 104 1 i
Punkalaidun 3 ........................ i — — i 197 197 1 — — i _ 2
Raunio1 (m. Eurajoki 1 o.
Lappi T. L .4) ..................... 5 2 — 7 492 465 6 2 . _ 6 _ 14
Rymättylä3 ............................ i — — i 105 105 1 '-- i — _ 2
RäfsÖ 2 ..................................... 2 — — 2 397 366 1 — _ 1 _ 2
Salo 1 (m. Halikko 4, Kiikala4, 
Ku u sj old4, M u url a 4, P er tte- 
l i 4, Suomusjärvi * o. Öfver-
12b y 4) ........■'........................... 7 — 19 2,973 2,973 5 7 i 11 — 24
Siikainen 2 ............................. 1 — — 1 216 216 i — _ 1 _ 2
Sund2 (m. Kumlinge4, Sait-
v ik 4 o. W ärdö4) ................ 4 4 — 8 1,110 1,06.3 2 3 — 1 ' 1 7
Suodenniemi3 ....................... 1 1 — 2 216 216 1 — _ _: _ i
Taivassalo3 ............................ 3 — — 3 292 289 3 1 _ 3 _ 7
Tyrvää2 (m. Riikka4, Kiikoi- 
nen 4 o. Suoniemi4) .......... T~ — — 7 1,070 1,070 O 2 — 6 _ 13
Wampula3 ............................. i — — 1 • 208 208 1 — i — _ 2
W elimaa3 .......... •'................... . i 1 — 2 359 359 1 1 — 1 _ 3
Ypäjä3 ..................................... i — — 1 1,4.60 • 1,460 1 — — 1 _ 2
Abo j (m. Askainen 4, Bränd-
ö-Aland 4, Karuna4, Kiri-
m aa4, Lemu4, Lokalahti4, 
Masku4, Merimasku 4, Mie­
toinen 4, Mynämäki4, Nou­
siainen4, Sauvo4 o. Aho
B .4) ....................................... 33 2 20 55 2,828 2,837 21 8 31 21 1 . 82
„ Summa 169 26 28 223 33,415 33,238 97 53 52 109 4 315
Ar 1893 ......................... .. • • • • 155 24 27 206 26,224 26,034 84 53 52 78 9 276
Tavastehus Iän.
Asikkala2 (m. Anianpelto 4) 2 2 — 4 208 208 — 2 _ 1 _ 3
Evo 2 ......................................... 1 — — 1 260 260 1 — _ 2 3
Forssa2 ................................... 1 — — 1 1,772 1.772 1 — _ — _ 1
Herrala3 ................................. 1 — — 1 .1,460 1.460 1 _ — _ 1
Hikiä3 ..................................... 1 — — 1 730 730 1 _ _ _ _ 1
Hollola3 ................................... 1 — — 1 156 156 — 1 _ _ _ 1
Humppila2............................... 1 — — 1 1,460 1,460 1 — — — _ 1
Iittala2 ..................................... 1 — « _ 1 2,190 2,190 1 _ _ _ _ 1
Jäm sä2 ................................... 2 1 — 3 365 365 — 1 _ 5 _ 6
Järvelä2 ................................. 1 — — 1 1,564 1,564 1 _ 3 — _ 4
Kangasala2.............................. 1 3 — 4 470 470 1 1 — i _ 3
Korkeakoski3 ......................... 2 — — 2 791 791 2 _ _ i _ • 3
Korpilahti 2 .............................
Koski H. L .3...........................
1 — — 1 218 218 — 1 _ _ _ 11 '-- — 1 312 312 _ 1 _ _ 1
Kuhmoinen2 ........................... 1 — — 1 208 208 1 _ _ _ _ 1
Kuru3....................................... 1 '1 — 2 130 130 1 _ _ _ _ 1
Kuurila2 .................................. 1 — — 1 2,190 2,190 1. _ _ _ _ 1
Lahti2 ..................................... 4 — 4 8 2,137 2.137 3 3 1 2 _ 9
Lammi2 ................................... 1 — — 1 468 468 — 1 _ 1 2
Lappila3 ................................. 1 — — 1 1,464 1,464 1 — — — 1
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T a b ell V. Breflâdor, poster oeh postpersonalen.
B r e f  1 à d o r.
Poster till och fritn 
postkontor och post­
expeditioner. P e r s o n a I
Poststyrelsen, postkontor 
och postexpeditioner med 
filialer och underlydande 
poststationer.
Â
 ort, (
Â
 ort, ( 
id .Sum
m
a.
>
Tj enste- 
personai, or- 
dinarie och 
extra.
Betjente, 
ordinarie och 
extra. Sum
m
a.
i
1er postanstalt 
flnnes.
1er postanstalt 
ke finnes.
O?£5
¿f-
OQ
FtO
f
œ
Q-
F ■
M
än.
Q
vinnor.
Som
 beledsaga 
posten och bref- 
bärare.
Postförare 
[ och iandtbref- 
bärare.
Ö
frige.
Antal.
33 34 3 5 36 19 23 k 26 25 28
Lempäälä 2 .............................. i i 2,294 2,294 i 1 2
Leppäkoski2 ............................ l — — i 2,190 2,190 i — — — — 1
Luopioinen3 ............................ 3 — — 3 108 108 i 1 — 3 — 5
L y ly 3 .................. • ..............•••• 1 — — 1 720 720 ï — — — — i
Längelm äki3 .......................... 1 2 — 3 208 208 — 1 — — — i
Mustiala2 ................................ 1 ï — 2 312 312 — 1 — 1 — 2
Oitfci 2 ........................................ 1 — — 1 1,460 1,460 i — — — — 1
Orivesi2 (m. Eräjärvi4) ---- 2 i — 3 1,250 1,250 i 1 — 1 — 3
Padasjoki2 .............................. 1 — — 1 312 312 — 1 — 3 — 4
Parola2 .................................... 1 i — 2 2,294 2,294 ï — — 1. — 2
Pälkäne2 (m Kuhmalahti4 
o. Sahalahti4) ---- '............. 5 i _ 6 365 365 i 3 — 3 _ 7
Riihimäki2 (m. Loppi4) • • 2 — — 2 3,441 3,441 ï 2 — 2 — 5
R uovesi2 .................................. 1 3 — 4 156 156 — 1 — 4 — . 5
R vttylä2 .................................. 1 — — 1 2,190 2,190 ï — — — — i
Somero2 (m. Koski T. L .4 o. 
Somerniemi4) ...................... 4 _ _ 4 618 618 2 2 _ 2 _ 6
Suinula3 ................................... 1 — — 1 730 730 1 — — — — 1
Tam m ela2................................ 1 — — 1 314 314 — i — — — 1
Tammerfors1 (m. Tammer­
fors B . 4, Teisko 4 o. Ylö- 
järv i4) ........ ............. 27 ï 28 2,246 2,246 9 6 14 3 2 34
Tavastehus1 (m. Hauho4, 
Renko 4 o. Tavastehus B . 4) 17 18 2 37 3,211 3,211 6 4 3 3 1 17
Toijala 2.................................... 1 — — 1 2,190 2,190 — 1 — 1 — 2
Turenki2 .................................. 1 — — 1 2,190 2,190 1 — — — — 1
Tuulos3 .................................... 1 — — 1 156 156 — 1 — 2 — 3
U rjala2 .................................... 1 — — 1 1,564 1,564 1 _ — — _ 1
U usikylä2 (m. Artjärvi4 o. 
Poriom 4) ............ ................. 3 _ _ 3 1,928 1,928 3 _ — 2 _ 5
\V esi lah ti2 (m, Tottijärvi4)- 2 — - - 2 312 312 1 1 — 1 — 3
Wiiala 2 .................................... 1 — — 1 2,190 2,190 1 — - - — — 1
Wi 11 äh t i 3 .................................. 1 — — 1 730 730 1 — — — — 1
W ilppula2 (m. Kuorehvesi *) 2 — — 2 1,198 1,198 2 — — — — 2
Summa 111 34 7 152 55,430 55,430 55 38 21 46 3 . 163
Är 1893 .......... .................. .. 102 27 7 136 53,327 53,274 53 32 21 32 7 145
Wiborgs Iän.
Alho 3 ......................................... 1 1 730
•
730 1 1
Antrea k. k .2 ........................ 1 — — 1 312 312 — 1 '-- 1 — 2
Björkö 2 .................................... 1 ' -- — 1 104 105 — 1 — 1 — 2
Elisenvaara3 .................. — 1 — — 1 1,251 1,251 1 — — — — 1
Enso 2 ......................................... 1 — — 1 730 730 1 — — — — 1
Fredrikshamn 1 ...................... 5 1 — 6 887 887 2 3 3 2 i 11
Galitsina3 ................................ i 1 — 2 2,256 2,256 1 — — — — 1
Harju 3 ....................................... i — — 1 730 730 1 — — — — 1
Hiitola R. a .2 (m. Hiitola 
k. k. 4) .................................. 3 3 1,014 1,014 3 _ 2 _ 5
Hovinmaa3 .............................. 1 — — 1 1,460 1,460 1 — — — — 1
Im atra2 ..................................... 2 2 i 5 876 876 1 1 — — 2
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T«abe l l  V. Breflàdor, poster och postpersonalen.
B r e f l à d o r .
Poster till ocli fritn 
postkontor och post­
expeditioner. P e r s t m a l .
Poststyrelsen, postkontor 
ocli postexpeditioner med 
filialer ocli imdcrlydande 
poststationer.
>0
O
>
> °
O
o
TS
>
Tjenste- 
personal, or- 
dinarie och 
extra.
Betjentc, 
ordinär ie och 
extra.
der postanstalt 
finnes.
ier postanstalt 
ke finnes. !qs
Sum
m
a.
&c
f
f :Zjo.
? g?
O
ä-3O
Som
 beledsaga 
posten och bref- 
bärare.
Postförare 
och landtbref-
bärare. 
J
Ö
frige.
Sum
m
a.
Antal.
33 34 3 5 30 19 23 & 26 25 28
Impilahti2 (m Korpiselkii4, 
Soanlahti4, Snojavvi4 o.
6
1
1
6 60S 608
1,460
730
4 1 4 9Oli Jbl>ct'l 1IU ) 4 '
1 1,460
79A
1 1J n iceroi .................................... X 1 1Itikilä3 .....................................
1 3 312 33 2 3 1 2
2 2 730 730 1 _ 1
2 2 1,430
1,460
208
372
1.460
1.460 
208 
372
3 1
1 3 i _ 1
1 1 1 1
3 3 i 2 3 6
1 ] 208 208 i 1 2
1 3 156
1,040
1.460 
486
311 
730
312
1.460 
1 460
156 1 1 _ 2
Kotka1 (m. Kotka B .4 o. 5 1 6 1,040
1,460
486
2 4 2 1 14
2 2 1 1 2
1 i
i
i
4
3
1
1
1
1 1 2
311 1 1 2
] 730 1 1
2 2 332 2 3 5
1 2 1.460
1.460
1.460 
886
3 1 _ 2
1 i _ 1
Nurmi Wp. L . 2 ...................... 1
X
— — 1,460
886
1
1
— — — — 1
1
3
2
3 260
2,003
265
419
1,868
104
260
312
156
1,095
260
158
265
1,617
759
156
1,510
1,668
730
260 1 1 _ 2
Perkiiirvi2 (m. Kuoiemajär-
1 3
2
1
2
2
2
2
2,003
265
2 1 3VJ j ................ 2 1 _ 1
Pyhäjärvi Wp. L .3................
Raivola2 (m. Kaivolan k .4)
1
2 
1
M
h
I 
I — 419
1,863
104
i
i 1
3
—
1
1
—
1
3
2
Ruokolahti2 ............................ 23 —
260
312
— i
i
— 2
1
— 3
2
1 3.
1
156
1,095
260
158
1 1 2
1 1
] 4
1
1
5 1 o 6
2
3 
1
8
4 
1 
2 
1
i _ 1
Savitaipale2 (m. Suomennie-
2 265
1,617
759
157
1,510
1,668
730
1 i 3
1 1 1
Sordavala1 (m. lh a la4 o. 5 3 3 1 7
X 3 1 i
1
2 
X
1 i
Taavetti2 (m. Miehikkälä4) — — 3
1
— — 1 — 4
1
1
4.
X 2.190
2.190 
426 
458
1,773
2.190
2.190 
426 
458
1,773
1 1
Terijoki2 (m. Wammelsuu 4,
2 6
1
1
2
1 2 1 2 6
Terijoki H: o .2 (3 '/* män.)- i
1
2
— 1 1 1
— 1
2
U tti2 (m. Sippola4) .............. — — 2 — 2 — 4
li
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T a b ell Y. Breflädor, poster oeh postpersonalen.
B r e f l ä d o r .
Poster till ocli friVn. 
postkontor o eli post­
expeditioner.
P e r s o n a 1.
Poststyrelsen, postkontor 
oeh postexpeditioner med 
iilialer ock underlydande 
poststationer.
O O
o’"
S
Sum
m
a.
A
fsända.
Tj enste­
personal, or- 
dinarie o eli 
extra.
Betjente, 
ordinarie ocli 
extra.
 ^
Sum
m
a.
ler postanstalt 
finnes.
CD CD
ti O s» Ui CD c+- W ¿2
£
ero
S*
(so.
Sto
g
M
än.
Q
vinnor.
Som
 beledsaga 
Posten och bref- 
bärare.
Postförare 
ooh landtbref- 
bärare.
Ö
frige.
Antal.
33 34 3 5 36 19 23 & 2 6 25 28
Uukuniemi2 ............................ 1 1 104 104 l l 2
Uusikirkko A s.3 .................... 1 — — l 1,947 1,947 l — — — — 1
Uusikirkko Wp. L .2 (m. Hali-
la *, 3 7» m ä n .) .................. 2 — — 2 852 885 l 1 — 2 — 4
^Valkjärvi3 .............................. 1 — — 1 312 312 l — — — — 1
Wibo’rg 1 (m. Heinjoki4, Hiek­
ka 7 3 '/, män, Johannes4, 
Kavantsaari4, Nuijamaa 4,
Säkkijärvi4 o. Wiborgs B .4) 29 7 6 42 2,691 2,691 14 10 26 O 1 54
Willmanstrand 1 (m. Joutse­
n o 4, L em i4, Sim ola4 o.
Taipalsaari4) ...................... 1 3 — 3 16 1,334 1,334 6 4 3 2 3 18
W irolahti2................................ 1 2 ■-- 3 208 209 — 1 — 3 — 4
•Woikoski3................................ 1 — — 1 730 730 1 — - - — — 1
W uoksi2 (m. Kaukola *)■••• 2 — — 2 1,307 1,307 2 — — — — 2
„ Summa 145 32 13 190 58,046 58,077 83 50 39 56 6 234
Ar 1893 ......................................... 136 24 11 171 50,585 50,591 77 46 4 0 53 6 222
S:t Michels Iän.
Enonkoski3.............................. 1 _ _ 1 104 104 - - 1 _ — — 1
Haapakoski3 ■ .............................. 1 — — 1 730 730 1 — — — — 1
Hartola 2 ....................................... 1 — — 1 104 104 1 ■--- — 1 — 2
Haukivuori3 ................................ 1 1 — 2 730 730 1 — — 1 — 2
Heinola 1 ....................................... 3 1 3 7 515 515 1 2 2 — — 5
H einävesi2 .................................. 1 — — i 104 105 • --- 1 — 2 — 3
Hietanen 3 ■ ■ • ............................ 1 — — i 730 730 1 — — — — 1
Hirvensalmi3 .............................. 2 — — 2 156 156 2 — — 2 — 4
Joroinen 2 ................................ 1 — — 1 470 470 — 2 — 2 — 4
Joutsa2 (m. Luhanka 4) • ■ • • 2 1 — 3 313 313 1 1 .-- 2 — 4
Juva 2 ........................ '.............. i 3 — 4 156 157 — 1 _ 1 — 2
Kaivitsa 3.............................. — i — — 1 730 730 1 — — — — 1
Kangaslampi3 ........................ i — — 1 88 88 — 1 — 1 — 2
Kangasniemi2 ...................... i — — 1 208 208 — 1 — 1 — 2
Kantala3 .........................  ......... i 1 — 2 730 730 1 — __ 1 — 2
Kerimäki3 .................................... i __ — 1 104 104 1 — __ — — 1
Leivonmäki3 .............................. i __ — 1 312 312 - - 1 __ 1 - - 2
Mäntyharju k. k .2 (m. Mänty-
harju R. a .4 o. Pertumaa 4) 3 — — 3 834 834 2 1 — 1 — 4
N yslott1 ....................................... 4 2 2 8 771 771 2 1 2 5 — 10
Oravi2 ............................................ 1 — — 1 122 122 ---- 1 __ i — 2
Otava 2 ......................... .................. 1 — — 1 834 834 1 — __ — — 1
Pieksäm äki2............................ 1 — — 1 625 625 1 — 1 i — 3
Puumala 2 ................................ 1 — — 1 104 104 _ 1 __ i — 2
Rantasalm i2 ............................ 1 — — 1 312 312 __ 1 __ i — ■ 2
Ristiina2 .................................. 1 — __ 1 209 209 __ 1 __ 2 — 3
S:t M ichel1 tm. Anttola 4) • • 8 3 2 13 2,071 2,071 . 4 2 3 3 — 12
Savonranta3 .......................... 1 __ __ 1 92 90 1 __ __ 1 __ 2
Sulkava2.................................. 2 — _ 2 364 364 _ 1 _ 1 _ 2
Sysm ä2 .................................... 2 1 — 3 208 208 1 1 — — — 2
„ Summa 47 13 7 67 12,830 12,830 23 21 8 32 _ 84
A r 1893 ......................................... 42 10 7 59 12,129 12,182 21 18 8 26 1 74
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T ah e il V. Breflädor, poster och postpersonalen.
B r e f l ä d o r .
Poster till och frftn 
postkontor och post- 
cxpeclitioner. P e r s (n u l .
Poststyrelsen, postkontor 
oeli postexpeditioner med 
iilialer oeli nnderlydande 
poststationer.
O
A
 ort, der postanstalt 
icke finnes.
'-ö
> Afsända.
Tj enste­
personal, or- 
dinarie och 
extra.
Betjente, 
ordinärie och 
extra. Sum
m
a.
1er postanstalt 
finnes.
q?
5*
qq
c?
3
P
o
£ gK
■ 
Q
vinnor.
Som
 heledsaga 
posten och href- 
bärare.
O
CT1 _  Oj» gj'CO 
CO ^
Vs
Ö
frige.
Antal.
33 34 35 36 19 23 k  26 25 28
Kuopio Iän.
Eno3 ......................................... 1 _ _ l 268 268 l — — — — l
Hankasalmi3 .......................... 1 _ _ l 104 104 i — — i — 2
Iisalmi2 (m. Kiuruvesi4 o.
Lapinlahti4) ....................... 4 i i 6 988 988 2 2 l 5 2 12
Ilomantsi2 ............................... 1 3 — 4 156 156 — 1 — 2 — 3
Joensuu1 (m. Hammaslahti *, 
Kontiolahti4, Kuusj ärvi4, 
o. Taipale4) ........................ 7 _ 9 16 724 741 4 6 5 5 1 21
Juankoski3 .............................. 1 _ _ 1 113 114 1 — — 1 — 2
Juuka2...................................... 1 2 _ 3 156 156 — 1 — — — 1
Kaavi2 ..................................... 2 3 _ 5 397 397 2 — — 2 — 4
Karttula2 (m. Kolutaipale4) 2 1 — 3 264 264 1 1 — — — 2
Kesälahti3................................ 1 _ — 1 156 156 — 1 — — — 1
Kitee 2 (m. Rääkkylä4) ........ 2 _ — 2 520 520 — 2 — 3 — 5
Kuopio 1 (m. Kuopio B .4 o.
10 29Pitkälahti4, 4 m än .)........ 11 6 13 30 1,125 1,490 10 2 7 —
Kurkimäki3 ........................... 1 _ _ 1 730 730 1 — — — — 1
Leppävirta2 ........................... 1 _ _ 1 112 112 — 2 — 1 — 3
Liperi2..................................... 1 _ _ 1 156 156 — 1 — 1 — 2
Maaninka2 ............................. 1 _ _ 1 261 262 — 1 — — — 1
Matka-selkä3............................ 1 _ _ 1 122 122 1 — — — — 1
Nilsiä2 (m. Muuruvesi4) — 2 4 — 6 312 312 1 1 — 3 — 5
Nurmes K. L 2 (m. Rauta-
vaara * ) ................................ 4 4 _ 8 364 364 1 1 1 1 — 4
Pielavesi2 (m. Keitele4)- • • • 2 3 _ 5 372 372 2 1 — 6 — 9
Pielisjärvi2............................. 1 4 — 5 156 156 — 1 — 2 — 3
Polvijärvi3 ............................. 1 _ _ 1 156 156 — 1 — — — 1
Rautalampi2........................... 3 — — 3 260 260 2 1 — 2 — 5
Suonne) oki2 (m. lisvesi4, 3
2m än .).......................... ......... 2 _ — 2 1,094 1,094 1 1 — — —
Tohmajärvi2 (m.. Kemie4, 
Kiihtelysvaara4 o. Onka-
mo 4) ..................................... 4 — — 4 696 696 3 1 1 3 1 9
Tuusniemi3 ............................ 1 — — 1 156 156 — 1 — 3 — 4
Warkaus2 ............................... 1 1 _ 2 314 314 1 1 — — — 2
W esanto2 ................................ 1 1 1 3 105 105 — 1 3 1 — 5
W ärtsilä2 (m. P&lkjärvi *)• • 2 — — 2 81 81 2 — — 1 — 3
„ Summa 63 33 24 120 10,418 10,802 37 31 21 50 4 143
Är 1893 ................................... 55 30 26 111 9,396 9,351 29 28 23 41 1 122
Wasa Iän.
Alajärvi2................................. 1 1 — 2 208 208 — 1 — 7 — 8
Alavus k. k .2 (m. Alavus A s.4) 2 — — 2 938 938 1 1 — 1 — 3
Bennäs2 (m. E sse4 o. Purmo “) 3 — — 3 1.564 1,564 3 — 3 — — 6
E vijärvi3 .................................. 1 2 — 3 156 157 — 1 — 1 — 2
6Gamlakarlehy 1 ...................... 6 4 — 10 834 834 1 2 2 1 —
Himanka2 ................................ 2 3 — 0 261 261 — 1 — 2 — 3
Härmä2 ................................... 1 _ — 1 882 882 1 — — — — 1
Ilmajoki2.................................. 4 — — 4 477 477 — 2 — 1 — 3
Isokyrö2 ................................. 1 — — 1 838 838 1 — — 1 — 2
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Tab e l l  Y. Breflädor, poster och postpersonalen.
B r e f l ä d o r .
Poster till ooh fr An 
postkontor och post­
expeditioner. p e r s ( n a 1.
Poststyrelsen. postkontor 
och postexpeditioner med 
fllialer och imderlydande 
. poststationer.
O
JT+-
>•
o<-t
i
Sum
m
a.
>
Tjenste- 
personal, or­
dinär) e och 
extra.
Betjente, 
ordinarie och 
extra.
ler postanstalt 
finnes.
CD o 
5 o•z! Ui CDUi 9; 
ui 
£
Oq•—»5
S
qq
o
S
*-su?
cL M
än.
1
| 
Q
vinnor.
Som
 beledsaga 
Iposten och bref- 
bärare.
Postförare 
och landtbref- 
bärare.
Ö
frige.
c?
3
An tai.
33 34: 35 36 19 23 & 26 25 28
Jakobstad 1 .............................. 6 6 835 835 l 1 2 2 6
Jalasjärvi2 .............................. 4 — — 4 208 . 208 — 1 — 4 — 5
Jeppo 2 ....................................... 1 — — 1 730 730 l — — — — i
Jurva 3 ....................................... 1 — — 1 104 104 — 1 — 1 — 2
Jyväskylä 1 (m. Uurainen 4) 6 — 2 8 937 937 5 1 4 3 — 13
Kannus 2 ................................... 1 — — 1 573 ÖY3 i — — 2 — 3
Karstula2 ................................. 1 3 _ 4 260 260 _ 1 _ i — 2
Kaslcö 1 ....................................... 3 — — 3 156 156 i 1 1 i — 4
Kauhajoki2 (m. T euva4) ••• 2 2 — 4 216 216 2 — — 2 — 4
Kauhava2 (m. Lappaiärvi4) 2 1 — 3 1,146 1,146 2 — — 2 — 4
Keuruu As. - ............................ 1 — — 1 1,095 1,095 1 — — — — 1
Keuruu k. k . 2 (m. Multia4)- 3 — — 3 936 936 — 3 1 — — 4
Kivijärvi3 ................................. 1 1 — 2 104 104 t - 1 — 1 — 2
Kolho3 ....................................... 1 — — 1 730 730 1 _ _ _ _ I
Konginkangas3 ...................... 1 — — 1 156 156 — 1 — 3 — 4
Korsnäs 2 ................................... 1 1 — 2 156 156 — 1 — — — 1
Kortesjärvi2 ............................ 1 — _ 1 156 156 — 1 _ 1 _ 2
Kristinestad 1 .......................... 8 2 _ 10 507 486 1 2 4 4 _ 1 1
Kronoby2 .................................. 1 — _ 1 730 730 1 _ _ — _ 1
Kuortane2 ................................ 1 _ _ 1 260 260 _ 1 _ 1 _ 2
Kurikka3 .................................. 1 4 _ 5 446 446 1 _ _ 1 _ 2
Källby3 ..................................... 2 1 — 3 834 834 1 — — — — 1
K älviä2 ..................................... 1 3 _ 4 886 886 1 _ — 1 — 2
L aihia 2 .................................... 1 — _ 1 834 834 1 _ _ _ — 1
Lappfjärd2 (m. Isojoki4 o. 
Karijoki4) ............ '............... 6 2 8 944 896 3 _ 2 _ 5
Lapua2 ..................................... 1 3 — 4 873 873 1 — 1 • -- — 2
Larsin o 3 ................................... 1 1 __ 2 104 104 1 _ _ 1 — 2
Laukaa2 (m. Sum iainen4) - ■ 3 — _ 3 364 366 2 1 — 2 .— 5
Lohtaja2 ................................... 2 2 _ 4 312 312 — 1 — 1 — 2
M unsäla2 ................................. 1 — _ 1 208 208 — 1 _ — — 1
M yllymäki2 ............................. 1 — _ 1 730 730 i _ — — — 1
Nikolaistad 1 (m. Brändö4, 
Nikolaistads B . 4 o. lteplot4) 17 3 2 0 1,6 6 8 1,6 6 8 4 6 8 3 3 24
Nurmo 2 .................................... 1 — — 1 730 730 1 — — — — 1
N ykarleby 1 ............................ 3 — — 3 573 573 1 1 1 1 — 4
N ärpes3 ..................................... 1 2 — 3 157 157 — 1 — — — 1
Oravais2 ................................... 1 — — 1 208 208 — 1 — — — 1
Orismala2 .............................. 1 — — 1 730 730 1 — — 1 - - 2
P etäjävesi2 .......................... • 1 — — 1 782 782 — 1 — — — 1
Pihlajavesi3 ............................ 1 — — 1 730 730 1 — — — — 1
Pihtipudas 2 ............................ 1 — — 1 156 156 1 — — 2 — 3
Qveiläks3 .......... ...................... 1 — — 1 104 104 1 — — 1 — 2
Saarijärvi 2 .............................. 1 — — 1 364 364 — 1 — 5 — 6
Seinäjoki2 (m. Peräseinä-
jo k i4) .....................................
S id eb y* .....................................
2 3 5 1,494 1,494 1 2 2 _ 5
1 ■ -- — i 108 108 1 — — — — 1
Sydänm aa3 ........................... 1 — — i 730 730 1 — — — ■-- 1
Teerijärvi3 .............. ................ 2 1 — 3 208 208 2 — — 2 — 4
T oby2 (m. Malaks4, Petalaks4 
o. Solf 4) ............................... 5 1 6 1,614 1,614 5 _ 2 7
Toholampi3 .............................. i — — 1 156 156 i —* — 2 — 3
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Ta,bell Y. Breflâdor, poster och postpersonalen.
B r e f l â d o r .
Poster till och í'rftn 
postkontor och post- 
oxpcditioner. P e r s im a l .
Poststyrelsen, postkontor 
och postexpeditioner med 
fllialer och underlydande 
poststationer.
O•-J
Â
 ort, der postanstalt 
icke finnes.
T  . 2» Sum
m
a
A
nkom
na.
Tj enste­
personal, or­
dinär! e och 
extra.
Betjente, 
ordinarie och 
extra. Sum
m
a.
1er postänstalt 
finnes.
o i
c—*
oi
i>MjUi
Qj M
än.
Q
vinnor.
Som
 beledsaga 
posten och bref- 
bärare.
Postförare 
och landtbref- 
bärare.
Ö
frige
Antal.
33 34 35 36 19 23 & 20 25 23
T öysä2 (m. Lehtimäki4 o. 
Soini4) .................................. 3 3 ■1,054 1,054 3 i 4
W eteli2 (m. Perho4) ............ 2 4 — 6 208 208 2 — — 4 — 6
Wiitasaari 2 ............................ 1 — i 2 260 260 — 1 — 4 — ö
Wimpeli2.................................. 1 — — 1 104 104 — 1 — — — 1
\Virrat2 .................................... 1 — — 1 156 156 — 1. — 1 — 2
W oltti2 ............................... 1 — — 1 677 677 1 — — — — i
Wähäkyrö3 ........................... 1 — — 1 313 313 1 — — 1 — 2
WörA,2 (m. Maksmo 4) • ••• 3 1 — 4 520 520 . 2 1 — — — 3
Ylihärmä3................................ 1 1 — 2 156 156 1 — 2 -- . — 3
Ylistaro 2.................................. 1 6 — 7 730 730 1 — 1 — 2
Ätsäri2 .................................... 1 • -- — i 886 886 1 — — — — 1
Öf verin ark2 (m. Portoin 4) ■ ■ 2 1 — 3 624 624 1 1 — — — 2
„ Summa 146 56 6 208 38,888 38,822 70 4:5 29 83 3 230
Är 1893 ................................... 142 35 6 183 35,679 35,731 74 36 . 24 79 5 218
Uleaborgs Iän.
Alavieska3 ............................ 1 _ — 1 312 312 1 — — — — 1
Brahestad 1.............................. 3 — — 3 365 365 2 — 1 2 — 5
Haapajärvi2 (m. Reisjärvi *) 2 — — 2 364 364 1 1 — — — 2
Haapavesi2.............................. 2 — — 2 676 676 1 — — i — 2
Hailuoto3................................. 1 — — i 91 91 1 — — i . — 2
l i 3 ....................................................... 2 — — 2 572 572 — 1 — i — 2
Inari3 ....................................... 2 _ — 2 52 52 2 — — 10 — 12
Rajana 1 (m. Hyrynsalmi4 o.
2Risti järv i4) ........................
Kalajoki2.................................
6 2 2 10 1,194
312
1,244 4 3 1 9 19
2 2 — 4 312 — 2 — 4 — 6
Kemi2 ..................................... 3 — — 3 780 780 — 2 3 — — 5
Kemijärvi2 (m. Kuolajärvi4) 2 — — 2 219 . 218 2 — — 2 — 4
Kempele3 ...............................
Kestilä 3....................................
i — — 1 730 730 1 — — 1 — 2
i — ;— 1 96 96 — 1 — — — i
Kiiminki3 ...................................... i _ — 1 520 520 1 — — 1 — 2
Kittilä2 (m. Enonteldä 4) ■ ■ 2 — — 2 305 305 1 1 — — — 2
Kubmoniemi2.......................... .. • 1 — — 1 156 156 — 1. — 2 — 3
Kuusamo 2.................................... 1 _ — 1 105 104 — 1 — 3 ■ — 4
Kärsämäki3 ................................. 1 — — 1 156 156 1 — — 3 — 4
Lappi 0 . L .2 ............................... 1 — — 1 1,056 1,056 1 — — — — 1
Liminka 2 (m. Lumijoki 4, 
Temmes4 o. Tyrnävä *) • • 5 5 1,094 1,094 4. _ _ 3 _ 7
Muonio 3 .................................. 1 — — 1 104 104 1 — — — — i
N ivala2 ................................... 2 2 — 4 365 365 — 1 — 4 — 5
Oulainen2 (m. Merijärvi4) ■ 2 — — 2 521 521 1 1 — 1 — 3
Piippola2................................. 1 — — i 208 208 — 1 — — — 1
Pudasjärvi2 ............................ 2 — — 2 260 260 2 — — 2 — 4
Pulkkila2 (m. Säräisniemr4) 2 — __ 2 584 584 --- 2 — 2 — 4
Puolanka3..............'................. 1 _ _ 1 200 200 1 — — 2 . — 3
Pyhäjoki2 ...................................... 2 — — 2 260 260 — 1 — 3 — 4
Pyhäjärvi 0 . L .2 ..................... i — — 1 456 456 1 — — — — 1
Rantsila2 ...................................... i — — 1 208 208 — 1 — 1 — • 2
Rovaniemi2 ................................. 3 — — 3 364 364 — 2 2 10 — 14
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Talbe 11 V. Breflädor, poster och postpersonalen.
B r e f l ä d o r .
Poster till ocli frftn 
postkontor och post­
expeditioner. P e r  s o n a 1.
Poststyrelsen, postkontor 
ocli postexpeditioner med 
iilialer ocli underlydande 
poststationer.
Ä
 ort, der postanstalt 
finnes.
Ä
 ort, der postanstalt 
icke finnes.
• po Sum
m
a.
>■ Afsända.
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Betjente, 
ordinarie och 
extra. Sum
ina.
S*3CTQ
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O
B
g
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än.
Q
vinnor.
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. 
.
Som
 beledsaga i 
posten och bref- 
bärare.
Postförare 
och landtbref- 
bärare.
Ö
frige.
Antal.
33 34 35 36 10 23 & 26 25 28 t
R uukk i2 (m. Siika] o k iä) ••• 2 8 10 1,042 1,042 3 5 8
S iev i2 (m. Rautio 4) .......... .. • 2 1 — 3 832 832 2 — — 1 — 3
Simo 3 ........................................ 1 1 — 2 574 574 — 1 — — — 1
S odanky lä3 ............................ 1 ■ -- — 1 52 52 1 — — 1 — 2
Sotkamo 2 ................................ 1 — — 1 209 208 — 1 2 — — 3
Suom ussalm i2 ........................ 1 — — 1 104 104 — 1 — 2 — 3
T aivalkoski3............................ 1 — — 1 206 206 1 — — — — 1
T ervo la3 .................................. 1 — _ 1 156 156 — 1 — — — 1
Torneä 1 (m. K arunk i l )  ■ ■ ■ ■ 3 — — 3 739 739 3 1 3 2 1 10
Uleäborg 1 (m. H aukipudas4, 
K uivaniem i4, Muhos Uleä- 
borgs B .4, U ta ]ä rv i4, Waa-
la  4 o. Y likiim inki4) ........ 15 4 3 22 3,006 3,671 10 8 10 14 — 42
U tsjok i3 .................................... 1 — — 1 52 52 1 — — ' -- — 1
W ihanti 2.................................. 1 — — 1 730 730 1 — — — — 1
Ylitornio 2 (m. K olari4 o. Tur-
to la 4) .................................... 3 1 — 4 158 157 2 1 — 2 — 5
Y livieska2 ................................ 2 — — 2 1,095 1,095 — 1 — — — i
„ Summa 93 21 5 119 21,940 22,351 53 3.7 22 95 3 210
Ar 1893 ......................................... 86 21 5 112 18,600 18,652 50 39 24 75 10 198
Sammandrag.
Nylands I ä n ............................ 152 20 35 207 39,096 40,936 63 40 38 40 19 200
Aho ocli Björnoborgs Iän • 169 26 28 223 33,415 33,238 97 53 52 109 4 315
Tavastehus Iän .................... 111 34 7 152 55,430 55,430 55 38 21 46 3 163
Wiborgs „ .................... 145 32 13 1.90 58,046 58,077 83 50 39 56 6 234
S:t Michels „ .................. 47 13 7 67 12,830 12,830 23 21 8 32 — 84
Kuopio „ .................... 63 33 24 120 10,418 10,802 37 31 21 50 4 143
W asa „ .................... 146 56 6 208 38,888 38,822 70 45 29 83 3 230
Uleäborgs „ .................... 93 21 5 119 21,940 22,351 53 37 22 95 3 210
K upepostexpeditionen .......... — 46 — 46 — 37 — — — 27 64
P o sts ty re lsen .......................... — — — — 23. 14 — 1-- 4 41
„ Summa 926 281 125 1,332 270,063 272,486 541 329 230 511 73 1,684
Ar 1893 ......................................... 865 223 119 1,207 245,130 246,511 505 304 230 415 85 1,539
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A n t a 1.
94— 9 S 99--103 104 108 109— 113
6
6
— — — — — 32
8
26
5 — — — — — i
i
— — — — — — 3
1
1
— — — — — —
1,618 298 2,451 12 48 37 16 446 44 27 ___ - 1 - — — 48 7 50 — ___ 6 10 151 i i 2 — ___ l —
5
9
— — — —
— —
6 . 2 — — — — — 2
28 — —
—
— 1 —
6
9 —
—
—
— — —
50 _ 48 12 2 _ _ l 2 3
1,694 298 2,451 12 48 37 16 566 63 29 ___ ___ ___ l 82 7 50 — ___ 7 10 174 i i 2 — ___ l ___
2,258 411 2,208 36 44 4 567 44 39 8 4 130 32 144 12 7 5 187 34 27 3 3 3
48 10 18 5 1
4 ___ 6 ___ i
6
14
10
72
— 8 — — — — 21
9
152
— — — — — — 5 — — — — — 2 — — — — —
— — — — 5 — 11 2 — — — — 8 — — — — — — 20 — — — — — —
76 5 ___ ___ — — 2 57 — — — — — — — 1 ---- - — — — — 2 — — — — — ___
224 5 8 ___ ___ 5 12 269 11 2 ___ ___ ___ ___ 19 1 _ ___ ___ ___ ___ 26 ___ ___ ___ ___ _ ___
264 8 8 2 28 241 10 9
"
4 16
“ "
2 113
“ “ “ “
64 17 15 4 136 24 14 1 3 2 2 14
8 4 2 — — — — 34 4 1 — 1 — — 2 2 — — — 2 — 12 1 — — — — —
102 11 ___ ___ ___ 2 2 63 5 3 ___ ___ ___ ___ 4 ___ ___ ___ ___ ___ ___ 2 ___ ___ ___ ___ ___ ___
174 32 17 ___ 4 2 2 233 33 18 ___ 1 — 1 9 2 2 ___ ___ 4 ___ 28 1 _ _ ___ ' ____ —
179 49 20 3 7 16 4 348 18 18 1 i 1 8 2 1 1 32 2
7
25
2 ' —
— — —
1
26
9
64
3
9
— —
1 —
3 2 — —
— — —
21
1
4
1
9
1
—
— —
—
■7 ____ ___ ____ ___ _ ___ 43 ___ ____ ___ ___ ___ ___ ___ _ — ___ ___ ___ ___ 17 ___ ___ ___ ___ ___
89 11 16 — — 30 4 228 18 5 — — - — 60 4 7 — — 12 20 130 19 4 — 6 4
Nylands Iän.
Borgä 1.............
Ekenäs 1• • 
Hangö 1 • • • 
Helsingfors 
Lovisa 1 • ■ • 
Svcaborg 1 • 
Ofriga postan- 
stalter sain 
manlagdt • • •
Ar 1893
Summa
Äbo o. Björne- 
borgs Iän.
Björneborg 
Mariehamn 
Nystad 1 • • ■ 
Raum o 1 • ■ ■
S a lo 1 ........
Ä b o 1..........
Öfriga postan- 
stalter sam- 
manlagdt •
Summa
Ar 1893
Tavastehus Iän.
Tammerfors 1 • 
Tavastehus 1 • • • 
Öfriga postan- 
stalter sam- 
manlagdt- •
Summa
Ar 1893
W iborgs Iän.
Predrikshamn 1
Kexholm 1 ........
Kotka 1 ..............
Sordavala 1 • • ■ • 
AViborg 1 ..........
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korrespondens. Tab e 11 YI.
Tili Finland äterkommen frän utlandet. Tili Ryssland ocb utlandbt.
Utlemnad. Qvarblifven. Returnerad.
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TCO£3
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A n t a
114-— 118 119 — 123 124 — 128
Nylands Iän.
1 12 1 ___ ___ ___ ___ — 10 — — — — — — Borgä ’.
9. _ _ ___ _ _ _ 5 ___ ___ ___ ___ — — 4 — — — — — — Ekenäs'._ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 19 — — — — — — 46 10 ■ — — — — — Hangö ‘.
235 12 421 ___ ___ 3 4 248 119 5 — — 1 — 658 72 676 23 1 1 37 8 Helsingfors f
3 ___ _ ___ ___ ___ ___ 5 ___ ___ ___ — ___ — — — — — — — — Lovisa 1
.1 — — — — — — 2
" “
14 45 4 Sveaboi’g *. 
Öfriga postan- 
stalter sam-
12 — — — — — — 9 — 3 — — — — 14 — — — — — — raanlagdt.
254
253
12 421 _ ___ 3 4 300 120 8 _ _ 1 ___ 746 82 676 23 1 1 82 12 Summa.
72 276 12 435 19 57 i 3 i 1,013 84 357 12 19 44 13 Är 1893.
Abo o. Björne- 
borgs Iän.
57 _ _ _ , _ _ 17 _ _ _ _ _ _ 43 _ i i — — — — Biörneborg '.
21 _ _ _ _ _ _ 32 1 i _ _ _ _ 23 1 i i — — — — Mari Chain n '._ _ _ _ _ _ 14 _ i _ _ — — — — — — — — — Nystad k
35 — 14 — — — — 19 — 2 — — — — 14 — _ — — “ — Raunio k_ _ _ — — _ — 2 — 3 — — — — — — — — — — — §alo 1
26
“
37 5 3
"
90 Abo *.
Öfriga postan- 
stalter sain-
1 2 1 _ _ — — — 1 — 64 — 2 — — — — ■188 15 . 66 — — — — manlagdt.
260 ___ 14 ___ ___ 1 ___ 185 6 12 ___ ___ ___ ___ 358 16 88 ___ — — — Summa.
301 10 151 5 10 2 517 24 70 8 1 Är 1893. 
Tavastehus Iän.
8
2
1 ' 14 5 80 8 Tammerfors'.
— — — — — 2 — —
"
10 2 5 7 2 1 Tavastehusl. 
Öfriga postan- 
stalter sam-
7 — — — — — — 2 — — — — — — 102 — 2 — — — — manlagdt.
17 1 _ _ _ _ _ 18 5 _ _ ___ _ _ 192 10 7 _ 7 2 1 Summa.
14 2 2 1 17 4 2 7 2 124 6 3 3 1 6 Är 1893. 
Wiborgs Iän.
5 ___ 8 _ _ _ _ _ _ 10 1 5 ___ ___ ___ — Fredrikshamn *.
Kexholm *.
8 _ _ _ _ 26 ___ _ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ — — 2 — Kotka >.
Sordavala *.
21 6 15 — — 3 2 85 10 7 — — — i 501 . 42 30 — — 102 NViborg'. 
12
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T a b ell VI. Obeställbar
Returnerad frän orter 
»
inom landet. Tili Finland äterkommen frän Ryssland.
Utlemnad. Qvarblifven. Utlemnad. Qvarblifven.
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Ti
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Korsb.
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Ti
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nas namn.
Slutna bref.
Postkort.
T
ryckalster.
H
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|
V
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Paket. 
1
Slutna bref.
Postkort.
| 
T
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|
H
andlingar. 
|
*-i
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bref. 
1
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Slutna bref.
Postkort. 
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| 
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Postkort.
T
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1 
H
andlingar.
| 
V
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ninge- och värde- 
: 
bref.
Paket.
A n t a 1.
94—98 99-—1 03 104—108 109—113
Willmanstrand1 8 2 34 8 6 16 5
Öfriga postan-
stalter sam- 
manlagdt • • • • 101 13 3 _ 5 _ _ 163 38 _ _ _ _ _ 39 10 4 _ i 11 4 133 36 _ _ _ 5 2
„ Summa 237 28 19 _ 5 30 5 567 76 5 _ 1 _ _ 108 16 11 _ i 23 24 322 70 5 _ _ i i 6
Ar 1893 ............ 183 65 20 13 — 18 6 545 56 9 — — i — 53 54 35 — — 19 14 272 43 n. — — 7 4
S :t Michels Iän. 
Heinola 1 •••••• 19 2 11 1 2
N yslo tt1............ 8 — — — — — — 12 — — — — — _ 2 — — — — — — 6 _ _ — — —
S:t Michel1 • • • 20 3 15 7 — _ _ 15 2 _ _ _ _ 1 10 — _ _ _ _ _ 2 _ _ _ _ _ _
Öfriga postan- 
stalter sam-
manlagdt • • • ■ 86 23 — — — 4 131 3 — — — — — 1 3 — — — — — 14 — — — — - —
„ Summa 133 28 15 7 _ 4 _ 199 5 _ _ _ _ 2 15 3 _ _ _ _ _ 22 _ _ _ _ _ _
Ar 1893 ............ 131 10 — i — 7 — 224 12 1 — 1 — 1 36 — __ — — — — 11 1 — — — — —
Kuopio Iän.
Joensuu 1.......... 31 1 3 9
Kuopio1 ............ 70 8 8 6 — 8 11 112 6 4 — — — — 8 — — — — 3 — 9 — — — — 1 —
Öfriga postan-
stalter sam- 
m anlagdt----- 57 _ _ _ _ _ _ 112 1 _ _ _ _ _ _ _- _ _ _ 2 _ 15 _ _ _ _ _ _
„ Summa 127 8 8 6 _ 8 11 255 8 4 _ _ 3 _ 8 _ _ _ _ 5 _ 33 _ _ _ _ i _
Ar 1893 ............ 149 3 3 — — 5 7 274 5 — — — — — 16 — __ — — — —- 23 3 — — __ — —
Wasa Iän.
Gamlakarleby 1 16 5 1 2
Jakobstad 1 • • ■ 4 i
Jyväskylä1 • . .  . 7 — — _ — — — 32 4 5 — — — — 1 — — — — — _ 3 1 — — — — —
Kasko 1.............. 3 _ _ _ _ _ _ 1 _ _ _ _ _ _ __ _ __ _ _ _ __ 1 _ __ _ _ _ __
Kristinestad 1 • • 11
Nikolaistad1 • ■ - 89 23 _ __ i _ 2 43 1 4 4
Nykarleby1 . . . 8 7 1
Öfriga postan- 
stalter sam-
manlagdt - • • • 84 — — — — 2 — 106 1 1
„ Summa 211 23 _ __ i 2 2 206 6 6 _ _ _ __ 2. 4 _ _ _ _ __ 13 1 _ _ _ _ _
Ar 1893 ............. 221 15 45 2 2 i i 20 259 10 10 — — — — 21 D 24 — — 2 — 8 — — — — — —
Uleäborgs Iän.
Brahestad 1 • . . . 4. 1
Kajana 1............ 8 2
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korrespondens. Tab e l l  YL
Till Finland âterkommen frân utlandet. Till Ryssland och utlandet.
Utlemnad. Qvarblifven. Return erad.
Korsbands
försänd.
*0
2
Korsbands
försänd.
Penninge- ooh värde- 
bref
Korsbands
försänd. 2
Slutna bref.
Postkort.
T
ryekalster.
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H
andlingar. 
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V
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bref.
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Slutna bref.
Postkort.
T
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H
andlingar.
V
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Slutna bref.
OC/Î
£ro
T
ryekalster.
H
andlingar.
V
aruprof.
ringe- och värde- 
bref
Paket.
Postanstalter- 
nas namn.
A n t a 1.
114 • 118 119 -  123 124 — 128
5 7 2 Willnianstrand1 
Ofriga postan- 
stalter sam-
12 4 2 — — 2 1 24 7 — — — — 2 174 32 8 — 2 8 4 manlagdt.
51 10 17 _ _ 5 3 150 19 7 _ — — 3 694 75 43 — 2 112 4 §umma.
33 19 41 6 6 150 12 l i 1 1 889 205 15 57 19 Är 1893.
S:t Michels Iän.
___ _ _ _ _ _ — 2 — — — — — — 9 — 1 — — — — Heinola'.
Nyslott f
4 6 §:t Michel'. 
Ofriga postan- 
stalter sam-
1 — — — — _ — 3 — — — — — — 1 1 manlagdt.
■1 — '-- — -- ' — — 9 — — — — — — 16 1 1 — — — — §umma.
8 1 3 24 Ar 1893. 
Kuopio Iän.
2 Joensuu'.
12 3 8 2 7 2 Kuopio f  
Ofriga postan- 
stalter sam-
5 1 manlagdt.
17 3 _ _ _ _ — 11 2 — — — — — 7 2 Summa.
5 2 2 2 10 1 32 3 7 3 Ar 1893. 
Wasa Iän.
15 — — — — — — 40 — — — — — — 10 — 4 — — — 2 Gamlakarleby'.
12 — — — — — — 30 — — — — — — — — — — — — — Jakobstad'.
1 — — — — — — 5 — — — — _ — 9 2 Jyväskylä'.
6 2 Kasko *.
— — — — — — — 47 — — — — — — 16 — — — — — — Kristinestad f
12 — — — — — — 83 — — — — — — 84 15 Nikolaistad'.
34 14 10 3 Nykarleby». 
Ofriga postan- 
stalter sam-
256 6 1 — — — — 283 1 — — — 1 — 46 8 _ — — 1 — manlagdt.
336 6 1 ___ _ _ _ 504 1 _ _ — 1 — 175 25 7 _ _ 1 2 §umma.
389 11 11 i 865 3 3 162 10 37 2 Ar 1893. 
Uleäborgs Iän.
10 Brahestad ‘.
2 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — Kaj an a '.
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A n t a 1.
94: — 9 8 99-- 1 0 3 1 0 4 — 1 0 8 1 0 9 — 1 1 3
Torneä 1............ 13 4 1 11 1
Uleâborg 1.........
Ofriga postan-
30 i î
stalter sam-
manlagdt- • • • 69 — 1 — — 2 — 89 î 13 î — — — — — — — — — — 4 — — — — —
„ Summa 96 ___ 5 ___ ___ 2 1 131 2 13 2 — — — 2 — — — — — — 4 — — — — — _
Ar 1893 ............ 193 4 2 — 1 .2 10 228 1 1
Sammandrag.
Nyland s Iän • • • 1,694 298 2,451 12 48 37 16 566 63 29 — — — 1 82 7 50 — — 7 10 174 11 2 — — 1 —
Abo och Björ-
neborgs Iän • 224 5 8 — — 5 12 269 11 2 — — — — 19 1 — — — — — 26 — — — — — —
Tavastehus „ • 174 32 17 — 4 2 2 233 33 18 — 1 — 1 9 2 2 — — 4 — 28 1 —
Wiborgs „ • 237 28 19 — 5 30 5 567 76 5 — 1 — — 108 16 i l — i 23 24 322 70 5 — — 11 6
S:t Michels • 133 28 15 7 — 4 — 199 5 — — — — 2 15 3 — — — — — 22 —
Kuopio „  • 127 8 8 6 — 8 i l 255 8 4 — — 3 — 8 — — — — 5 — 33 — — — — 1 ' -----
Wasa „ • 211 23 — — 1 2 2 206 6 6 — — — — 2 4 — — — — — 13 1 — — — — —
Uleâborgs ■ 
Kupépostexpe-
96 — 5 — — 2 1 131 2 13 2 — — — 2 — — — — — — 4 — — — — — —
ditionen........ — — — — — — — 299 26 17 — — — — — T — — — — — 130 5 — — — — —
0 Summa 2,896 422 2,523 25 58 90 49 2.725 230 94 2 2 3 4 245 33 63 — î 39 34 752 88 7 ___ ___ 13 6
Ar 1893 ........................ 3,578 565 2,306 19 46 105 79 2,941 174 95 8 6 2 6 282 93 203 — 12 31 20 774 127 38 3 î 10 7 1
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korrespondens. Tab e l i  VI.
Tili Finland âterkommen frän utlandet. Tili Ryssland och utlandet.
Utlemnad. Qvarblifven. Returnerad.
Korsbands
försänd. 2
Korsbands 
. försänd. 2
Korsbands
försänd. 2
Slutna bref.
Postkort.
T
ryckalster.
H
andlingar. 
|
V
aruprof.
ninge- och värde- 
bref.
Paket.
Slutna bref.
o
CO
o
T
ryckalster. 
j
H
andlingar.
V
aruprof.
ringe- och värde- 
bref. 
]
Paket.
Slutna bref.
Postkort.
T
ryckalster.
H
andlingar.
V
aruprof
linge- och värde- 
bref
Paket.
Postanstalter- 
nas namu.
A n t a .
114:—118 119— 123 124—  128
18 Torneä ! .
' 50 yieàborg 
Ofriga postan- 
s taker sam-
79 — — — — 3 — 117 — — — — 1 — 11 — — 4 — — — manlagdt.
81 _ __ _ _ 3 _ 185 _ — _ _ 1 _ 21 _ _ 4 — — — §umma.
157 3 249 1 89 5 1 Ar 1893. 
Sammandrag.
254 12 421 — — 3 4 300 120 8 — — 1 — 746 82 676 23 11 82 12 ÿylands Iän. 
Aho och Björ-
2G0 — 14 _ — 1 — 185 6 12 — — - - — 358 16 88 — — — — neborgs Iän.
17 1 _ _ _ _ _ 18 5 _ _ _ __ — 192 10 7 — 7 2 1 Tavastehus „
51 10 17 — — 5 3 150 19 7 — — -- - 3 694 VO 43 — 2 112 4 Wiborgs „
1 _ _ _ — — — 9 16 1 1 — — — — S:t Michels ,,
17 3 — — — — — 11 2 — — — — — 7 2 — — — — — Kuopio „
336 6 1 — — — — 504 i — — — 1 — 175 25 7 — — 1 __2 Wasa „
81 — — — — 3 — 185- — — — — 1 — 21 — — 4 — — — Uleâborgs „  
Kupépostexpe-
— ditionen.
1,017 32 453 _ ___ 12 7 1,435 186 27 ___ ___ 3 3 2,209 211 822 27 20 197 19 §umina.
1,160 106 340 — 15 10 8 2,050 47 88 1 12 4 2 2,850 332 499 12 32 106 39 Ar 1893.
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T a b e ll Y li. Postmedels uppbörd, utgift och afkortning.
U p p b ö r d. U t g i f t 0 c li a f  k o r t il i n g.
Sum
m
a uppbörd.
(E
fter det ryska m
yntets 
tifverföring tili llnskt och 
sam
m
anslagning m
od upp- 
börden i dctta m
yntslag.)
Lokala utgifter. m
Postanstalternas namn. Silfver. Guld.
A
flöning, hyra och 
expenser.
Frim
äi-kspro vision.
B
refbäraretrakta-
m
ente.
U
lm
änna utgifter 
och afkortning.
.unina utgifter och 
afkortning.
R ub. k. 3-mf. lu- S m f |Hi. Sihf. Hi, 9 m f |■M- 8mf. 7* S m f H*- S S# 7*
Nylands Iän.
Berghäll2 ............................... 81 29 13 ,1 9 2 75 13 ,395 97 1 ,140 267 90 1 ,4 0 7 90
Borgä1 (m. Askola3, Gam- 
m elbv1 o. Pukkila3) — 242 83 22 ,425 06 23 ,032 14 13 ,953 33 4 60 60 1 ,288 70 3,971 58 19 ,674 21
E kenäs1 (m. Bromarfs, 
Snappertuna4 o. Tenala4) 42 96 11 ,6 9 9 10 11 ,806 50 8 ,268 29 236 11 730 1,619 59 10 ,853 99
Fiskars 2 ........................................... 1 75 3 ,2 1 4 46 3 ,2 1 8 84 6 00 — 64 26 _ — 472 10 1 ,136 36
H angö1 ............................................. 2 50 22 28 ,0 1 3 36 28 ,638 91 10 .579 94 5 64 82 1.095 — 2,333 70 14 ,573 46
Helsingfors1 (m. 2 filialer, 
Esko *, Malm 3, Sjundeä,4 
o. Sörnäs * ) ---- '•............. 5 ,547 43-i 268 ,1 2 3 28 281,991 87 1 2 3 ,2 8 4 47 5 ,635 50 16 .010 25,542 39 170 ,472 36
Helsingfors B .4.................... 8 95 87 9 6 ,9 6 4 98 99 ,2 0 4 66 500 04 1 ,9 8 4 10 — — — — 2 ,484 14
Hyvinkä2 (m. Korpi8) — 43 06 5 ,8 1 0 62 5 ,9 1 8 27 1 ,100 — 116 57 — — 144 — 1 ,3 6 0 57
Jaa la2 ..................................... 2 7  0 842 21 849 0 8 600 --- 16 89 — — 360 — 9 76 89
Jokela2 ................................... — — 1 ,699 08 1 ,699 08 6 00 — 33 97 — — — — 633 97
Järvenpää2 ........................ — — 3 ,042 68 3,042 68 6 00 — 60 85 — — — — 6 60 85
— — 3 ,7 4 4 56 3 ,7 4 4 56 8 00 -- - 74 8£ — — 118 75 993 64
Kausala 2 .............................. 4 0 — 4,3.90 35 4 ,4 9 0 35 1 ,2 0 0 — 89 8 0 — 4 8 0 — 1,76.9 8 0
K erava2 (m. Dickursby8) • 275 49 3,905 77 4 ,5 9 4 50 2,625 — 91 67 — — 2,431
457
27 5,147 94
Kymi2 (m. E lim ä3) ............ 9 094 3 ,899 87 3 ,9 2 2 60 1 ,2 7 4 96 78 44 — — 70 1,811 10
Kyrkslätt2 ............................. — — 1 ,0 0 8 79 1 ,008 79 600 — 20 15 — — 325 25 945 40
Lappvik2 .............................. 5 20 1 ,093 10 1 ,1 0 6 10 6 00 22 10 _ — 8 05 6 3 0 15
Lohja 2 (m. Karjalohja 3, 
Nummi3 o. Sammatti4) • 5 47 7,517 97 7,531 65 2 ,034 44 150 63 2,718 4 ,903 07
L ovisa1 (m. Lappti-äsk3, 
Liljendal3, Pernä3, Pyt-
tis'4 o. Strömfors3) ........
Mäntsälä 2 .............................
161 07 11 ,8 7 3
1 .9 2 4
73
59
12 ,2 7 6
1 ,9 2 4
40
59
9 .300
950
— 245
38
44
49
958 50 5,397
715
20
80
15 ,901
1 ,704
14
29
Nickby2 (m. Pornainen4)- — — 1,171 —- 1 ,1 7 1 — 700 — 23 42 — — 150 — 873 42
Num m ela2 .............. ............. — 92 1 ,761 09 1 ,7 6 3 39 6 00 -- - 35 19 — — — — 635 19
Nurmijärvi2 ........................ — — 4 85 85 4 85 85 600 — 9 70 — — 300 — 909 70
Orimattila2 (m. Mörskom3) — 51 3 ,105 13 3 ,1 0 6 41 1,525 — 62 13 — — 1,379 20 2,966 33
Rajamäki2 (m. Högfors4, 
io  män., o. Korpi3) ........ 2 10 7 ,698 43 7,703 68 1,091 67 154 07 572 1,817 74
S vartit2 (m. Degerby-Ny- 
land 4 o. Ingä.3) .............. 6 38 5 ,4 5 9 35 5 ,4 7 5 30 1,475 109 46 575 2,159 46
Sveaborg1 ............................ 665 U i 5 ,6 4 0 77 7 ,3 0 3 55 6 ,4 2 0 — 145 99 657 — 1,136 65 8 ,359 64
W ihti2 (m. P u su la4) ........ — 1,971 63 1,971 63 1 ,150 — 39 38 — — 758 75 1 ,948 13
„ Summa 8 ,2 7 9 514 5 2 1 ,6 7 9 56 542 .378 35 194 ,172 14 10 ,832 52 20,739 20 51 ,966 98 277 ,710 84
A r  1 8 9 3 ............................................. 7 ,291 2 4 | 4 9 4 ,5 1 2 05 512 ,7 4 0 17 187 ,756 81 9,953 10 20 ,572 50 47 ,891 95 266 ,174 36
Abo o. Björneborgs Iän.
A ura2 (m. P öytyä4 o. 
Y län e4) ............................... 2 ,820 23 2 ,8 2 0 23 1 ,000 56 39 375 1,4.31 39
Björneborg1 (m. Ahlainen *, 
Harjavalta*, K ullaa4, 
Luvia 3, Nakkila *, Nor- 
markku *, Poomarkku 3 
o. U lvila4) ........................ 8 91 28 ,6 7 9 52 28 ,701 79 20 ,490 573 63 3,171 13 ,218 88 37 ,453 51
Dalsbruk; (m. Hiittis *)■ • • 1 22 2,115 95 2 ,119 — 1 ,100 — 42 36 _ — 8 80 70 2,023 06
Degerbv-Aland 2.................. — — 1 ,2 8 8 30 1 ,2 8 8 30 6 00 —. 25 78 _ — 770 82 1 ,396 60
Eckerö 2 ................................ — 63 8 2 0 46 822 04 7 50 — 16 36 — — 433 70 1 ,2 0 0 06
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Tab e l i  ArII. Postmedels uppbörd, utgift och äfkortning.
U p p h i }■ r d. U t g \ f  t 0 c h a f  k o r ; n i n g.
CT4 t/) OSo2 Lokala utgifter.
Postanstalternas namn. Silfver. Guld.
2 -a i?  VO S, h* ^
Bcl »m ^ B 
S a «--«e .
HU  «w S3 '-1 r c  Quw2 g 2- • O y
A
flöning, liyra ocli 
expenser.
Frim
ärksprovision.
B
refbäraretrakta-
m
ente.
illm
änna utgifter 
och äfkortning.
im
m
a utgifter och 
äfkortning.
Eub. k. &ihf. ti. ti- ti- 9mf ti. mhf. t i Gmf ti. &mf. 1,i.
Eura p .2 (m. Honkilahfci 4, 
1 mä n., Kiukainen *, Köy- 
liö 3 o. Säkylä 4) ............ 2,535 87 2,535 87 1,891 66 50 70 520 20 2,462 56
Ikaalinen2 (m. Hämeen­
kyrö 3, 11 män., o. Jämi- 
järvi 4) .............................. 16 63j 3,869 71 3,911 28 2,125 77 84 3,156 96 5,359 80
Kankaanpää2 (m. Honka­
joki 4 o. Karvia 4) .......... 1,697 64 1,697 64 1,100 _ 33 94 _ _ 628 69 1,762 63
Kimito2 (m. Dragsfjärd4 o. 
Westanfjärd 4) ................ 3,993 56 3,993 56 1,600 _ 79 85 _ __ 591 __ 2,270 85
Korpo2 (m. Houtskär3) •• 1 78 1,932 84 1,937 29 1,025 — 36 63 — — 477 To 1,539 38
Kyrö 2 (m. Eura k. 4, Mart- 
tila 4 o. Mellilä3) ............ 2,973 01 2,973 01 1,325 _ 59 46 __ _ 604 65 1,989 11
Lauttakylä2 (m. Kauvatsa3, 
11 män., Keikyä 4, Koke­
mäki 3, 11 män., o. Warn- 
pula3, 11 m än.j.............. 36 5,660 70 5,661 60
t
2,352 07 113 20 396 87 2,862 14
Loimaa2 (m. Alastaro 3, 
Oripää 3, Wampula3, 1 
män„ Ypäjä3 o. Ypäjä 
k. k. *, 10 m ä n .).............. 6,814 99 6,814 99 2,268 74 136 30 3,040 84 5,445 88
Mariehamn 1 (m. Godby3, 
Hammarland3, Lemland3 
o. Lumparland 4) ............ 25 13 12,14.0 31 12,203 14 9,700 244 05 177 60 16,153 90 26,275 55
Merikarvia2 (m. Siikainen3, 
2 män.)............................ 2,233 41 2,233 41 654 16 44 65 _ _ 500 05 1,198 86
Mouhijärvi2 (m. Hämeen­
kyrö 3, 1 män., Lavia3 o. 
Suodenniemi * )................ 30 2,072 58 2,073 33 1,250 41 44 566 50 1,857 94
Nagu 2............................- • • • _ _ 1,334 60 1,334 60 795 83 26 68 — — 628 33 1,450 84
Nystad1 (m. Hinnerjoki 4, 
11 män., Honkilahii4, 11 
män., Laitila3 o. Pyhä- 
m aa4) ................................ 3 39 11,439 82 11,448 30 9,063 89 228 94 364 2,192 60 11,849 43
Nädendal2 ............................ 27 25 t 4,944 
2,333
11 5,012 24 1,300 — 100 19 434 — 578 74 2,412 93
Parga-s2 ................................ _ — 21 2,333 21 600 — 46 65 — — 361 08 1,007 73
Parkano2 .............................. — — 1,412 80 1,412 80 733 33 28 23 — — 825 — 1,586 56
Raumo 1 (m. Eurajoki 4, 
Hinnerjoki4, 1 man., o. 
Lappi T. L .4) .................. 9 20 10,511 42 10,534 42 6,036 66 210 22 519 70 1,717 16 8,483 74
Räfsö2.................................... 1 10 2,780 18 2,782 93 600 — 53 57 — — 353 20 1,006 77
Salo 1 (m. Finnby3, Halik­
ko 4, Kiikala 4, Kisko 3, 
Kuusjoki4, Mathildedal3, 
Muurla 4, Paimio3, Per­
niö 3, Pertteli4, Suomus­
järvi 4 o. ufverhv 4) ■ - • • 
Siikainen 2, 10 m än...........
1 99 14,075 61 14,080 59 7,966 25 280 35 465 50 8,028 87 16,740 97__ — 1,129 — . 1,129 — 500 — 22 58 — — 361 20 883 78
Sund2 (m.Geta3,Kumlinge4, 
Saltvik 4 o. Värdö 4) • • • 3,795 02 3,795 02 2,065 __ 75 90 955 65 3,096 55
Tyrvää2 (m. Karkku3, 11 
män., Kauvatsa3, 1 män., 
Kiikoinen 4, Riikka 4, 1 
män., Kokemä,ki3, 1 män., 
o. Suoniemi4, 10 män.)- 5,040 79 5,040 79 1,845 82 100 79 . 1,495 74 3,442 35
r
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T ab e l i  V II. Postmedels uppbörd, utgift oeh afkortning.
L p p b ö r d. U t g f t O c h a f  k o r ; n i n g.
Lokala utgifter. U)
Postanstalternas namn.
Silfver. Guld.
Sum
m
a uppbörd. 
Fter det ryska m
yntets 
'erfiiring tili ftnskt och 
nnianslaguing med upp- 
rden i detta m
yntelag.)
A
ilÖ
ning, hyra och 
expenser.
§ ‘
PK
Cß
o
co‘
o’
B
refbäraretrakta-
m
ente.
U
lm
änna utgifter 
och afkortning.
im
m
a utgifter och 
.afkortning.
Rub. k. Smf. 7* &hf. iti Gfnf iti. @mf. iti. iti. &mf. iti iti.
Aho1 (m. Askainen4, Brändö-
Aland 4, Karuna 4, ' Kivi-
maa 4, Lemu 4, Loka­
lahti 4, Masku 4, Meri­
masku 4 , Mietoinen 4, 
Mynämäki 4, Nousiai­
nen 4, Rym ättylä3, Sau­
v o 4, Taiyassalo3, Weh-
m aa3 o. Abo B .4) ........ 487 32* 114,541 64 115,759 95 55,377 — 2,314 35 6,974 25 27,654 35 92,319 95
„ Summa 585 22 254,987 28 • 256,450 33 136,115 41 5,121 03 12,106 05 87,468 43 240,810 92
Ar 1893.................................. 600 09 243,290 52 244,790 75 129,462 66 4,790 66 12,815 75 85,798 58 232,867 65
Tavastehus Iän.
Asikkala2 (m. Anianpelto4) _ _ 2,001 03 2,001 03 925 _ 40 03 _ _ 468 _ 1,433 03
Evo * • ............ '..................... — — 1,470 99 1,470 99 808 33 29 40 _ _ 341 _ 1,178 73
Forssa2 .................................. — — 3,810 94 3,810 94 800 — 76 22 _ _ _ _ 876 22
Humppila2 ............................ — — 2,503 29 2,503 29 600 __ 50 05 — — — — 650 05
Iittala2 .................................. — — 1,901 94 1,901 94 600 — 38 48 _ _ _ _ 638 48
Jäm sä2 .................................. — — 4,586 11 4,586 11 1,158 32 91 72 _ _ 2,580 75 3,830 79
Järvelä2 (m. Koski H. L .3) 1 46 4,337 80 4,341 45 1,525 — 86 76 _ _ : 681 _ 2,292 76
K angasala2 .......................... — 40 1,812 21 1,813 21 850 — 36 27 _ _ 314 _ 1,200 27
Korpilahti2............................ — — 1,717 43 1,717 43 600 — 34 33 _ _ 393 40 1,027 73
Kuhmoinen2 ........................ — 70 1,503 97 1,505 72 600 _ 30 08 _ _ _ _ 630 08
Kuurila2 ................................ _ _ 1,803 85 1,803 85 600 _ 36 07 :_ _ _ _ 636 07
L ah ti2 (m. Herrala3, Hoi-
lo la 3 o. W illähti3) ........ 27 52 10,160 79 10,229 59 3,442 — 204 48 _ _ 2,406 25 6,052 73
Lammi2 ................................ 1 47 1,612 86 1,616 53 ■ 1,000 — 32 26 _ _ 364 _ 1,396 26
Lempäälä 2 ............................ 10 — 5,750 32 5,775 32 800 — 115 56 _ _ 156 — 1,071 56
Leppäkoski2 ........................ — — 1,263 75 1,263 75 600 — 25 27 — _ — — 625 27
M ustiala2 .............................. 4 37 3,081 43 3,092 35 700 — 61 86 __ __ 1,401 01 2,162 87
Oitti2 (m. Lappila3, 1 mä n.) 
O rivesi2 (m. Eräjärvi 4,
— — 3,167 19 3,167 19 600 — 63 34 — — — 663 34
Korkeakoski 3, L y ly3 o.
Längelm äki3) .................. — — 6,378 69 6,378 69 1,975 — 127 57 _ _ 1,573 25 3,675 82
Padasjoki2 ............................ — — 2,379 39 2,379 39 1,100 — 47 56 _ _ 2,030 — 3,177 56
Parola2 .................................. 6 29 2,001 64 2,017 37 600 — 40 30 _ _ 208 01 848 31
Pälkäne2 (m. Kuhmalahti4
o. S ahalahti4) ................ — _ 2,136 81 2,136 81 1,370 _ 42 71 _ —- 1,535 _ 2,947 71
Riihimäki2 (m. Hikiä3, Lap-
p ila 3, 11 män., o. Loppi4) 21 03 6,312 78 6,365 35 1,850 — 127 22 — _ 580 — 2,557 22
R uovesi2................................ — — 2,285 24 2,285 24 950 — 45 68 — _ 969 25 1,964 93
R ytty lä2 ............ ...................
Som ero2 (m. Koski T. L .4
— — 2,168 80 -2,168 80 600 — 42 98 — — . ~ — 642 98
o. Somerniemi4) ............ — — 2,361 54 2,361 54 1,700 — 47 21 __ __ 1,639 50 3,386 71
Tam m ela2 ............................ _ 38 5,270 53 5,271 48 600 _ 105 39 _ _ 37 _ ■ 742 39
Tammerfors1 (m. Karkku3, 
1 män., Kuru3, Suinula3, 
Tammerfors B. 4, Teis-
ko 4 o. Ylöjärvi 4, 1
m än.)..................................
Tavastehus1 (m. Hauho 4,
124 50* 63,799 77 64,111 03 30,766 66 1,282 18 4,483 50 9,996 64 46,528 98
Luopioinen3, Renko4, Ta­
vastehus B. 4 o. Tuu-
lo s 3) .................................. 484 51* 29,680 33 30,891 62 20,397 90 617 73 1,916 25 4,919 43 27,851 31
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Tafoell Y li. Postmedels uppbörd, utgift och afkortning.
Postanstalternas namn.
U p p t ö r d. U t g i f t 0 c h  a f k o r t n i n g.
Silfver. Guld.
Sum
m
a uppbörd. 
(E
ftor det ryska m
jrntets 
tffY
orföring tili finskt ocli 
sam
m
anslagning m
ed upp- 
börden i detta m
yntslag.)
Lokala utgifter. A
llm
änna utgifter 
och afkortning.
Sum
m
a utgifter och 
afkortning.
A
flÖ
ning, hyra och 
expenser.
2
3
8«»•*pren*0
o
¡3.
o
ö
B
refbäraretrakta-
m
ente.
R tib . k. 3mf. 1»• ffm f. fli. f li . Gmf. jfli. fli. 3mf. -¡u. Sihf. fl i .
77 3 ,4 8 4 31 3 ,486 24 900 69 72 242 1 ,211 72
— — 3,759 45 3 ,759 45 600 — 75 18 __ — — — 675 18
— — 5 ,221 28 5,221 28 1 ,075 — 104 42 — — 1,780 72 2 ,9 6 0 14
i 04 3 ,337 92 3 ,340 52 1 ,180 __ 66 80 __ __ 865 50 2 ,112 30
— — 1,763 36 1 ,763 36 80 0 — 35 29 — — 312 — 1 ,1 4 7 .2 9
— — 1,531 53 1,531 53 600 — 30 61 — — — — 63 0 61
—- — 4,839 80 4 ,839 80 1 ,425 — 96 80 — — 37 — 1 ,5 5 8 80
684 45 201 ,199 07 202 ,910 19 8 4 ,6 9 8 21 4 ,057 53 6 ,399 75 35 ,830 71 1 3 0 ,9 8 6 20
815 43 1 9 0 ,8 8 8 78 192 ,927 36 79 ,942 43 3 ,795 50 6 ,465 50 34 ,090 89 1 2 4 ,2 9 4 32
9 74 1 ,442 95 ■ 1 ,467 30 833 30 29 22 411 99 1 ,274 51
182 91 1 ,781 i i 2,238 39 700 — 44 77 __ __ 750 — 1 ,4 9 4 77
3 49 2 ,085 18 2,093 90 6 0 0 — 41 88 — __ __ __ 641 88
738 98 1 7 ,3 7 8 27 19 ,225 72 1 4 ,062 — 384 49 1,095 — 2,805 40 1 8 ,3 4 6 89
88 6 4 i 3 ,418 64 3 ,640 25 1 ,131 25 72 77 1,395 74 2 ,599 76
161 36 3 ,065 98 3,469 38 1 ,170 69 38 — — 387 1 ,6 2 6 38
194 73 2 ,280 71 2.767 53 1 ,500 55 34 4 ,638 98 6 ,1 9 4 32
— — 2,693 08 2,693 08 60 0 — 53 86 — — — — 65 3 86
51 87 2 ,579 86 2,709 54 600 — 5 4 16 __ — 410 — 1 ,0 6 4 16
33 21 1 ,882 11 1,965 13 600 — 39 29 __ — __ — 639 29
47 78 3 ,478 04 3,597 49 600 __ 71 94 __ — __ — 671 94
— — 6,517 57 6,517 57 600 — 130 35 — — — — 730 35
532 99 6 ,4 9 8 59 7,831 07 6 ,5 6 0 _ 156 61 406 90 1 ,363 57 8 ,487 08
8 09 1 ,939 43 1,959 65 725 — 38 97 __ — 280 — 1,043 97
97 31* 675 56 918 85 60 0 — 18 29 — — 507 — 1 ,125 29
503 70 20 ,936 07 22,195 32 12 ,235 - 443 87 1 ,095 — 4 ,010 76 1 7 ,7 8 4 63
8 39 9 ,494 04 9,515 01 1,525 — 19 0 34 — — — — 1 ,715 34
84 78* 4 ,5 7 4 78 4 ,786 74 1 ,891 45 95 70 — — 816 55 2 ,803 70
337 38 2 ,974 27 3,817 72 1 ,541 66 76 30 __ __ 1 ,896 25 3 ,5 1 4 21
— — 1,722 91 1,722 91 600 — 34 44 __ __ __ — 6 3 4 4 4
94 30 716 13 951 88 600 19 02 __ __ __ — 619 02
13 40 2,022 79 2,056 29 1 ,000 41 12 — — 865 75 1 ,906 87
1,52C 31 2,193 75 5,994 5.c 2 ,550 — 119 84 878 25 3 ,548 09
257 65 3,95C 81 4,594 93 700 — 91 89 ___ 1,000 30 1 ,792 19
1,62c 774 l , 3 8 r 3C 5,451 74 1,427 12 103 96 565 2,096 08
57 1,393 91 1,41C 36 1,475 — 27 77 — 656 2,158 77
(>30 1,62? 7 f 1,639 5* 90C — 32 76 658 68 1,591 44
91 1,497 -0C l,71f 56 80C - 34 3S — 714 1,548 39
Toijala2 ...........................
Turenki2 .........................
Urjala2 (m. Punkalaidun3) 
Uusikylä2 (m. Artjärvi * o.
Porlom 4) ................... •
Wesila-hti2 (m. Tottijärvi*)
W iiala2.................................
NVilppula2 (m. Kolho8 o
Kuorehvesi *)...................
Ar 1893-
Summa
Wiborgs Iän.
Antrea k.k .2....................
Björkö2.............................
Enso2 ...............................
Fredrikshamn1................
Hiitola R. a .2 (m. Hiitola 
k.k. *, Kaukola *, 3 män., 
o. Ojajärvi8, 3 män.)-
Imatra2...............................
Impilahti2 (m. Korpiselkä 
6 män., Soanlahti *, 6 
män., Suistamo *, 6 män.,
o. Suojärvi * ) ..............
Inkeroi2 ............................
Jaakkima2........................
Jääski2..............................
Kaipiainen2......................
Karhula2 .........................
Kexholm1 (m. Pyhäjärvi 
Wp. L .8 o. Sortanlahti8)
Kirvu2...............................
Kivennapa2 .....................
Kotka* (m. Kotka B. * o
Suursaari *) ..............
Kouvola2 (m. Harju8 o.
Woikoski3) ..................
Kurkijoki2 (m. Alho8 o
Elisenvaara3) ............
Muola2 (m. Rautu * o. Walk-
järvi3) .........................
Myllykoski2....................
Nurmi Wp. L .2 ............
Parikkala2......................
Perkjärvi2 (m. Galitsina-3 
Kaukjärvi'8, Kuolemajär- 
vi * o. Uusikirkko A s.8)
Pitkäranta2........................
Raivola2 (m. Mustamäki
o. Raivolan k. * ) ..........
Ruokolahti2 (m. Rautjärvi1
Ruskeala2 ................'........
Räisälä2 .............................
13
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Tab e l l  V II. Postmedels uppbörd, utgift och afkortning.
Postanstalternas namn.
U p  p b i) r d. U t g i f  t 0 c h a f  k o r ; n i n g.
Silfver. Guld.
Sum
m
a uppbörd. 
(E
fter det ryska m
yntets 
öfverföring tili flnskt och 
sam
m
anslagning m
ed upp- 
börden i detta m
yntslag.)
Lokala utgifter. A
llm
änna utgifter 
och afkortning.
Sum
m
a utgifter och 
afkortning.
A
flöning, hyra och 
expenser.
3J
Bps:
S'
CO
►-iO¡-1
CO
o
S3
Brefbäraret-rakta-
m
ente.
Rub. n. 9 m f 9m f 1li■ 7ii. STnf. i t i Snif. ffm f fi.L &mf -jli.
47 23 1 ,1 6 3 03 1,281 11 60 0 25 57 1 ,104 1 ,729 57
11 8 98 91 6 60 1 ,214 05 80 0 — 24 23 — — 8— 832 23
_ _ 1 ,4 7 8 04 1 ,478 04 80 0 ___ 2-9 53 ___ 1 ,060 ___ 1 ,889 53
196 2 ,156 87 2,161 77 925 43 20 968 20
95 9 88 1 6 ,8 4 4 24 19,243 94 9 ,2 0 4 16 380 88 84 0 65 3 ,924 05 14 ,349 74
14 13 3 ,469 07 3 ,504 40 1 ,275 ___ 70 02 _ _ 372 ___ 1,717 02
19 75 1 ,333 06 1,382 44 6 00 — 27 64 — — — — 627 64
3 ,0 9 6 8 3 } 2 ,245 69 9,987 77 1 ,6 0 0 199 66 2,742 74 4 ,542 40
695 18 2 ,475 79 4 ,213 74 950 — 84 21 — — 339 60 1 ,373 81
— ___ 1 ,6 4 8 97 1 ,648 97 8 00 — 32 94 — — 780 — 1 ,612 94
— 91 411 85 41 4 13 600 — 8 23 — — 403 — 1,011 23
1 ,4 4 4 9 2 } 1 ,0 4 0 48 4 ,652 79 1 ,064 10 92 99 — — 1,593 07 2 ,750 16
8 ,267 50} 1 10 ,795 13 131 ,463 89 5 5 ,0 9 0 61 2 ,588 17 7 ,834 — 13 ,318 56 78,831 34
5 9 8 38 2 0 ,9 5 9 14 22,455 09 1 5 ,5 2 0 4 49 09 912 50 2,855 60 1.9,737 19
74 75 2 ,509 96 2,696 84 60 0 — 53 39 — — 1,477 35 2 ,130 74
131 3 8 } 2 ,993 92 3 ,322 38 1 ,593 75 664 4 — — 125 01 1 ,785 20
2 2 ,1 7 0 4 6 } 2 8 4 ,6 4 6 56 340 ,072 73 150 ,149 40 6 ,748 91 12 ,184 05 5 5 ,1 1 4 20 224 ,196 56
2 1 ,313 6 5 } 2 5 9 ,4 8 8 16 312 ,772 30 1 39 ,885 59 6 ,095 76 11 ,377 30 73 ,139 17 230 ,497 82
21 1 ,878 13 1,878 66 900 37 50 1,805 20 2 ,742 70
1 28 6 ,3 9 8 92 6 ,402 12 4 ,6 1 6 66 128 03 41 8 — 306 15 5 ,468 84
____ 60 1 ,318 01 1,319 51 60 0 — 26 33 — — 892 85 1 ,519 18
— — 3 ,4 3 8 51 3 ,438 51 90 0 — 6875 — — 2,761 50 3 ,730 25
_ 3 ,083 07 3,083 07 1 ,258 33 61 66 ___ ___ 585 50 1 ,905 49__ 84 1 ,765 31 1,767 41 1,100 — 35 36 — — 942 — 2,077 36
— — 1 ,525 53 1,525 53 80 0 — 30 51 — — 8 24 — 1 ,654 51
— 7Ö 3 ,6 6 9 57 3,671 32 1 ,450 _ _ 72 62 — — 1 ,164 50 2,687 12
Sakkola2 ..............................
Salm i2....................................
Savitaipale 2 (m. Suomen
niemi 4) ..........................
Selänpää2 (m. W oikoski3) 
Sordavala1 (m. Ihala4, Kor 
piselkä 4, 6 män., Kuok­
kani em i4, Matkaselkä3, 
2 män., S o ani ah ti 
män., o. Suistamo
m än.)..........................
Taavetti2 (m. Luumäki3 o.
Miehikkälä 4) ....................
Tavastila2 ............................
Terijoki2 (m. Kuokkala3 
Terijoki H:o3 o. Warn-
melsuu *) ........................
Trängsund2..........................
U tti2 (m. Sippola 4) ..........
Uukuniemi2..........................
Uusikirkko Wp. L .2 (m. Ha
lila 4) ..................................
W iborg1 (m. Heinjoki 4 
Hiekka 4, Hovinmaa 3. 
Johannes 4, Kavant- 
saari4, Nuijam aa4, Oja­
järvi 4, Säiniö 3, Säkki­
järvi 4, T a li3 o. Wi-
oorgs B.4) ........................
W illmanstrand1 (m. Jout­
seno 4, L em i4, Simola 4. 
Taipalsaari4 o. Willman­
strand s B. 4, 2'/a män.) ■
W irolahti2 ............................
W uoksi2 (m. Inkilä3, Kau­
kola 4, 9 män., Ojajärvi3 
9 män., o. Sairala8) • -
Summa
Ar 1893-
S:t Michels Iän.
Hartola2 ..............................
Heinola 1..............................
H einävesi2..........................
Joroinen 2............................
Joutsa2 (m. Leivonmäki
o. Luhankä 4) ................
Ju va2 ..................................
K angasniem i2....................
Mäntyharju k .k .2 (m. Män 
tyharju R, a .4 o. Pertu- 
m aa4) .............................
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Tab e l i  Y li. Postmedels uppbörd, utgift oeh afkortning.
U p p h 5 r d. U t g i f t O c h  a f k o r t n i n g .
= £ § 9 Lokala utgifter. CO
Postanstalternas namu. Silfver. Guld.
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N yslott1 (m. Enonkoski3, 
Kerimäki3 o. Savonran-
64 11,983 20t a 3, 10  m än .).................. 40 33 10,661 32 10,762 14 7,740 83 215 23 445 50 3,581
Oravj2 ....................................
Otava3 (m. Hietanen 3 o.
—
— 1,015 90 1,015 90 600 — 20 30 — — 324 — 944 30
Hirvensalmi s) .....................................
Pieksämäki2 (m. Haapa­
koski 3, Hankasalmi3 o.
2,276 64 2,276 64 1,250 45 52 960
1 2
2,255 52
Kantata3) ....................................................... 3 57 6,214 27 6,223 20 1,815 — 124 44 — — 1,380 3,319 56
Puumala.2 ........................................................... 6 08 1,160 04 1,175 24 600 — 23 50 — — 743 55 1,367 05
Rantasalmi2 ................................................... _ — 2,407 24 2,407 24 1,2 0 0 — 47 98 — — 745 — 1,992 98
Ristiina 2...................................................................
S:t Michel1 (m. Anttola4, 
Haukivuori3, Hietanen 3
835 20 835 20 600 16 68 602 1,218 68
o. Kalvitsa3) .......................................... 16 43 20,448 16 20,489 23 15,927 03 409 79 1,196 — 1,719 38 19,252 2 0
Sulkava2 .............................. _ 87 1,546 19 1,548 36 750 — 30 95 — — 803 — 1,583 95
Sysm ä2 .................................. — — 3,425 85 3,425 85 950 — 68 50 — — 50 — 1,068 50
Summa- 70 91 73,067 86 73,245 13 43,057 85 1,463 65 2,059 50 20,190 39 66,771 39
Är 1893..................................
Kuopio Iän.
Iisalmi2 (m. Kiuruvesi4 o.
88 29 69,622 86 69,843 59 39,871 66 1,385 72 1,950 50 19,209 90 62,417 78
Lapinlahti4) .................... 2 53 7,147 49 7,153 81 2,750
1,2 0 0
— 143 05 104 — 4,459 85 7,456 90
Ilomantsi2 ...........................
Joensuu 1 (m. Eno 3, Ham­
maslahti 4, 2 män., Kiih­
telysvaara 4, 6 män., Kon­
tiolahti 4, Kuusjärvi'4.
1 60 2,165 67 2,169 67 43 29 1,449 2,692 29
Polvijärvi3 o. Taipale4) 131 31 17,269 47 17,597 75 10,899 99 351 93 848 50 9,413 83 21,514 25
Juuka2 .................................
Kaavi2 (m. Juankoski3 o.
1 07 1,097 53 1 ,1 0 0 20 775 — 2 1 75 — — 8 — 804 75
Rautavaara4, 1 m än.)- — — 2,062 oi 2,062 0 1 941 67 41 24 — — 1,695 72 2,678 63
Karttula2 (m. Kolutaipale4) 
Kitee2 (m. Kesälahti3 o.
— — 1,553 62 1,553 62 1 ,1 0 0 — 31 07 — — 2 30 1,133 37
Rääkkylä 4) .....................
Kuopio 1 (m. Kuopio B .4, 
Kurkimäki 8, Pitkälah­
ti 4, 4 män., Tuusniemi3, 
10 män., o. D:o 4, 2
2,672 77 2,672 77 1,725 53 44 1,963 32 3,741 76
män.).................................. 36 51 38,187 04 38,278 32 24,401 65 765 57 3,193 75 10,299 34 38,660 31
Leppävirta2 ..........................
Liperi2 ..................................
— — ■3,741 16 3,741 16 1,190 — 74 82 — — 274 25 1,539 07
_ 42 1,056 37 1,057 42 950 — 2 1 10 — — 482 — 1,453 10
Maaninka2 ............................ __ __ 864 69 864 69 600 — 17 28 — — 130 — 747 28
N ilsiä2 (m. Muuruvesi4) - • 
Nurmes K. L . 2 (m. Rauta-
— — 2,052 19 2,052 19 1,300 — 41 03 — — 1,691 80 3,032 83
vaara4, 1 1  män.)............ _ 94 3,879 86 3,882 2 1 1.6 8 8 34 77 18 260 50 5,065 45 7,091 47
Pielavesi2 (m. Keitele 4) • • _ _ 3,078 06 3,078 06 1,050 — 61 54 — — 1,779 92 2,891 46
Pielisjärvi2 .......................... 1 24 2,107 19 2 ,1 1 0 29 1,058 33 42 15 — — 2,086 — 3,186 48
Rautalampi2 ........................
Suonnejoki2 (m. lisv esi4,
— — 2,953 53 2,953 53 1,2 0 0 — 59 05 — — 806 — 2,065 05
3 m än.)..............................
Tohmajärvi1, (m. Kemie 4, 
2 män., Kiihtelysvaara 4,
3,728 90 3,728 90 1,140 74 58 2,129 20 3,343 78
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Tab e l l  VII. Postmedels uppbörd, utgift och afkortning.
Postanstalternas namn.
U p p b ö r d. U t g i f  t 0 c h  a f k o r t n i n g.'
Silfver. Guld.
Sum
m
a uppbörd.
(E
fter det ryska m
yntets 
öfveiT
öring tili iinskt och 
sam
m
anslagning m
ed upp- 
börden i detta m
yntslag.)
Lokala utgifter. A
llm
änna utgifter 
och afkortning.
Sum
m
a utgifter och 
afkortning.
A
flöning, hyra och 
expenser.
Frim
ärkspro vision.
B
refbäraretrakta-
m
ente.
Rub. k. 3mf. 7>i. Sm f 1Ü■ ffm f 9 m f  | -pi. 3mf. Tii. gjhf P - yis.
24 28 5 ,231 02 5 ,291 72 2 ,833 31 105 58 2 ,514 60 5 ,453 49
204 4 ,3 1 1 __ 4 ,316 10 87 0 80 8620 __ __ 301 70 1,2-58 70
— — 1 ,4 6 0 20 1 ,460 20 600 — 2-9 20 — — 1,067 — 1,696 20
— — 80 4 08 80 4 08 133 32- 16 08 — — 33 32 182 72
201 94 1 0 7 ,4 2 3 85 1 07 ,928 70 58 ,407 41 2,157 13 4 ,406 75 4 7 ,6 5 2 60 1 12 ,623 89
73 55 9 8 ,3 8 6 29 9 8 ,570 16 5 6 ,9 9 0 — 1,948 77 3 ,723 25 50 ,645 03 113 ,307 05
— — 1,395 72 1 ,395 72 1 ,125 __ 27 91 — — 1,622 25 2 ,775 16
— — 4 ,1 6 3 77 4 ,163 77 1 ,425 — 83 26 — — 715 55 2 ,223 81
— — 2,631 4 0 2 ,631 40 1 ,300 — 52 63 — — 811 — 2,163 63
__ 59 1 3 ,1 6 2 69 13 ,164 16 7,845 _ 263 28 730 __ 1,294 20 1 0 ,132 48
— — 1 ,2 2 8 37 1 ,228 37 975 __ 24 58 __ — 867 25 1,86683
— — 3 ,7 3 3 20 3 ,733 20 925 — 74 66 __ — 390 — 1,389 66
1— 6 ,7 9 4 81 6 ,797 31 1,527 50 135 86 — — 1,042 — 2,705 36
__ __ 2 ,535 54 2 ,535 54 1,125 __ 50 71 __ __ 231 _ 1 ,406 71
— — 8 ,5 1 6 - - 8 ,516 — 5,508 34 17 0 32 730 — 2,219 20 8,627 86
— — 3 ,4 4 0 26 3 ,4 4 0 26 60 0 __ 68 79 __ — 1,02004 1,68883
— — 1 ,6 5 3 01 1 ,653 01 - 60 0 _ 33 06 __ — — — 633 06
35 28 1 9 ,8 8 6 07 19 ,974 27 16 ,133 34 399 4 8 1 ,096 50 9 ,042 96 26 ,672 28
— — 3 ,2 1 3 78 3 ,213 78 925 — 64 27 __ — 676 — 1,665 27
— — 3 ,7 6 3 54 3 ,7 6 3 54 925 __ 74 75 __ — 908 — 1,907 75
— — . 4 ,0 2 8 50 4 ,0 2 8 50 4 ,125 — 80 55 197 — 657 60 5 ,060 15
— — 3 ,4 0 4 04 3 ,4 0 4 04 80 0 ___ 680 6 ___ — 745 50 1 ,613 56— — 6 ,4 6 2 14 6 ,4 6 2 14 1 ,160 — 129 25 — — 816 05 2,105 30
__ ___ 2 ,537 12 2 ,537 12 1,075 __ 50 74 __ __ __ 1 ,125 74
— — 3 ,2 7 9 38 3 ,279 38 1 ,375 — 65 51 ___ — 295 75 1 ,736 26
— — 948 57 948 57 60 0 — 18 94 — — — — 618 94
— — 1 ,957 36 1,957 36 925 — 39 14 — — 1 ,230 88 2,195 02
— — 9 ,1 7 6 14 9 ,176 14 8 ,453 33 183 41 730 — 7,139 94 1 6 ,506 68
— — 1 ,721 8 0 1 ,721 80 60 0 — 34 42 — — — — 634 42
— — 1 ,163 — 1 ,163 — 60 0 — 23 25 ___ — 348 — 971 25
— — 1 ,7 3 2 64 1 ,732 64 60 0 — 34 63 __ — 312 — 946 63
— — 2 ,882 74 2,882 74 925 — 57 65 — — 600 — 1 ,582 65
__ __ 3 ,647 85 3 ,647 85 1 ,575 __ 67 94 _ __ 268 55 1 ,911 49
— — 6 ,5 0 0 63 6 ,5 0 0 63 840 _ 129 99 — — 507 49 1 ,477 48
__ 2 ,5 8 8 42 2 ,588 42 1,225 __ 51 77 _ __ 2 ,024 _ 3 ,300 77
— 07 905 31 905 48 600 — 18 09 — — — — 618 09
— — 1 ,4 9 4 24 1 ,4 9 4 24 600 — 29 87 — — — — 629 87
— — 1 ,8 5 9 37 1 ,859 37 600 — 37 18 — — — — 637 18
14 4 5 | 6 6 ,7 2 1 48 66,757 62 2 3 ,9 6 0 1,335 08 3 ,202 _ 7 ,154 72 35 ,651 80
— 2 ,109 30 2 ,109 30 600 — 41 96 — — — — 641 96
6 män., o. Onkamo *, 1
m än.)..................................
W arkaus2 (m. Kangas­
lampi 3, 10 m än.)............
Wesanto 2..............................
NVärtsilä2, 2 män. (m. Pälk- 
jä r v i4, 2 män ) ..........
Ar 1893-
Summa
Wasa Iän.
A lajärvi2 ......................
Alavus k .k .2 (m. Alavus
A s .4) ..................................
B ennäs2 (m. Bsse *, Käll-
b y 3 o. Purm o4) ..............
Gamlakarleby 1 (m. Teeri­
järv i3) .................................
Himanka 2............................
Härmä2 (m. Ylihärmä3) ■ • 
Ilmajoki2 (m. Kurikka3)-- 
Isokyrö 2 (m. W ähäkyrö3,
6 m än.)..............................
Jakobstad1 (m. Larsmo3)-
Jalasjärvi2 ..................
Jeppo 2 ..........................
Jyväskylä1 (m. Uurainen 4) 
Kannus2 (m. Toholampi3) 
Karstula2 (m. Kivijärvi3)- 
Kasko1 (m. Närpes3) • • • 
Kauhajoki2 (m. T euva4) 
Kauhava2 (m. Lappajärvi4) 
Keuruu A s .2 (m. Pihlaja-
vesi 3) ..........................
Keuruu k .k .2 (m. Multia 4)
Korsnäs2 ......................
Kortesjärvi2 (m. Evijärvi3)
Kristinestad1................
Kronoby2 ......................
Kuortane2 ....................
Kälviä 2 ..........................
Laihia2 (m. Jurva3)-- 
Lappfjärd2 (m. Isojoki4, 
Karijoki4 o. Sideby 3)
Lapua2 ..............................
Laukaa 2 (m. Konginkan­
gas 3 o. Sumiainen 4) ■ • •
Lohtaj a 2................................
Munsala2 ..............................
Myllymäki2 ..........................
Nikolaistad1 (m. Brändö 4, 
Nikolaistads B .4, Qvef-
la k s3 o. R eplot4) ..........
Nurmo2..................................
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Talb e li Y li. Postmedels uppbörd, utgift oeh afkortning.
Poiätanstalternas namn.
U p p  b o r d. U t g 1 f  t 0 c h a f k o r , n i n g.
Silfver. Guld.
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Huh. Jfc. S m f lii. Sm f fii. S m f ia. S m f lii. S m f Id. Sm f lii. S m f ti-
57 5,954 29 5,955 72 4,783 36 119 08 365 2,721 20 7,988 64
1,369 79 1,369 79 600 — 27 38 — — 33 50 660 88
_ 4,766 72 4.766 72 600 — 95 33 — — 481 — 1,176 33
_ 979 74 979 74 600 — 19 59 — — — — 619 59
_ 1,421 33 1,421 33 700 — 28 37 — — 1,036 12 1,764 49
2 55 3,972 14 3,978 52 1,200 — 79 58 — - - 1,574 50 2,854 08
1 28 5,951 90 5,955 10 1,675 — 119 — — — 788 — 2,582 —
— — 2,926 46 2,926 46 1,380 — 58 47 — — 312 80 1,751 27
9 392 90 2,392 90 1,000 __ 47 84 __ _ 665 _ 1,712 84
2^ 031 17 2,031 17 900 — 40 61 — — 1,846 30 2,786 91
_ 2,401 99 2,401 99 1,200 — 48 04 — — 1,635 58 2,883 62
_ 968 29 968 29 700 — 19 36 — — — — 719 36
_ 1,814 34 1,814 34 1,125 — 36 28 — ---- - 894 — 2,055 28
1,332 97 1,332 97 600 — 26 63 — — — — 626 63
_ 2,573 18 2,573 18 1,025 — 50 46 — — 334 50 1,409 96
_ _ 2)937 73 2,937 73 600 — 58 75 — — 650 — 1,308 75
_ _ 2,851 67 2,851 67 750 — 57 03 — — — — 807 03
— — 2,729 85 2,729 85 800 — 54 58 — — 36 05 890 63
55 79* 250,614 65 250,754 14 112,415 87 5,007 37 7,050 50 55,948 48 180,422 22
32 05 254,060 91 254,141 03 103,534 32 4,990 7,075 75 54,143 96 169,744 03
_ _ 8,776 _ 8,776 __ 5,370 — 1.75 52 365 — 1,876 10 7,786 62
— — 2,269 53 2,269 53 800 — 45 38 — - — — 845 38
— 42 3,485 55 3,486 60 1,025 — 69 71 — — 2,761 — 3,855 71
10 06 7,602 23 7,627 38 5,435 ___ 152 55 209 ___ 7,730 60 13,527 15
___ __ 3,570 54- 3,570 54 1,500 — 71 40 — — 2,092 — 3,663 40
— 18 8,592 71 8,593 16 2,325 — 171 84 750 — 6,057 30 9,304 14
— — 3,016 79 3,016 79 800 — 60 33 — — 1,118 50 1,978 83
3,056 99 3,056 99 2,750 60 90 6,257 9,067 90
___ 56 1,304 65 1,306 05 700 — 25 25 — _ _ 2,190 70 2,915 95
____ 1,393 48 1,393 48 600 — 27 80 — — 1,876 — 2,503 80
— — 1,073 43 1,073 43 600 — 21 44 — — — — 62-1 44
3,444 67 3,444 67 1,440 ___ 68 89 ____ ___ 1,318 — 2.826 89
_ _ 2,008 19 2,008 19 1,100 — 40 15 — — 2,168 — 3,308 15
_ _ 2,613 99 2,613 99 1,175 — 52 28 — — 52 05 1,279 33
— — 847 18 847 18 600 — 16 92 — — 22 40 639 32
— — 2,255 14 2,255 14 925 — 45 10 — — 1,980 92 2,951 02
1,857 90 1,857 90 1,475 _ 37 10 __ _ 1,891 __ 3,403 10
_ _ 2,002 65 2,002 65 900 — 40 05 — — 1,701 55 2,641 60
___ __ R567 79 1,567 79 850 — 31 36 — — — — 881 36
— — 934 80 934 80 600 — 18 67 — — 11 80 630 47
Nyka-rlehy1 ..................
Oravais2........................
Orismala2 ....................
Petäjävesi2 ..................
Pihtipudas2 ..................
Saarijärvi2 ..................
Seinäjoki2 (m. Peräseinä­
joki 4 o. Sydänmaa3) • • ■ 
Toby2 (m. Malaks 4, Peta- 
iaks 4 o. S o if4) —  
Töysä2 (m. Lehtimäki4 o.
Soin i4) ............................
W eteli2 (m. Perho 4) • •• •
W iitasaari2 ........................
MOmpeli2 ...........................
W irrat2 ..............................
W oltti2................................
W örä2 (m. Maksmo 4) • • •
Ylistaro2.............................
A tsäri2 ................................
Öfvermark2 (m. Pörtom 4
Summa
Ar 1893.
Uleäborgs Iän.
Brahestad1 ................. ■ • • •
Haapajärvi2 (m. Reisjär­
v i 4) ...................................
Haapavesi2 (m. Kärsämä
k i3) .....................................
Kujana1 (m. Hyrynsalmi4, 
Puolanka3 o. Ristijärvi4)
Kalajoki2 .............................
Kemi2 (m. Tervola3) ........
Kemijärvi2 (m. Kuolajär-
v i 4) ..................................................
Kittilä2 (m. Enontekiä4 
Inari3, Muonio3, Sodan­
k y lä3 o. Utsjoki3) ..........
Kuhmoniemi2 ......................
Kuusamo2 ...........................
Lappi 0. L .2 ........................
Liminka2 (m. Lumijoki4 
Temmes4 o. Tyrnävä4)
Nivala2.................................
Oulainen2 (m. Merijärvi4)
Piippola2 .............................
Pudasjärvi2 (m. Taival
koski3) .............................
Pulkkila2 (m. Kestilä3 o.
Säräisniemi4) ..........
Pyhäjoki2.....................
Pyhäjärvi O. L .2........
Rantsila2 ......................
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Tafoell Y li .  Postmedels uppbörd, utgift och afkortning.
U p p b ö r d. U t g i  f  t O c h a f  k o r t n i n g.
Sum
m
a uppbörd. 
(Efter det ryska m
yntets 
öfverföring tili ilnskt och 
sam
raanslagning m
ed upp- 
börden i detta m
yntslag.)
Lokala utgifter. A
iim
anna unguter
och afkortning.
Postanstalternas namn. Silfver. Guld.
A
ilöning, hyra och 
expense-r.
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B
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R u b . k. : Smfi 'fli. Smf. -/u. GTnf. iti. Sihf. t i Smf yti. 9Bf. -fli. fiL
Rovaniem i2 .......................... 4,273 08 4,273 08 1,340 85 46 8,409 50 9,834 96
Ruukki2 (m. Hailuoto3 o.
Siikajoki4) .................. .
S iev i2 (m. Rautio 4) ..........
Sotkam o2..............................
__ — 3,540 95 3,540 95 1,425 — 70 81 — — 1,961 80 3,457 61
__ — 1,881 21 1,884 21 800 — 37 68 — — 312 — 1,149 68
__ — 1,190 08 1,190 08 600 — 23 79 — — — — 623 79
Suom ussalmi2........................... 6 30 831 63 850 38 600 — 16 70 — — 1,435 — 2,051 70
Torneä1 (m. Karunki *)• • • 8 22 7,623 12 7,643 67 9,030 — 152 86 456 25 5,850 31 15,489 42
U leäborg1 (m. Haukipu-
das 4, li 3, Kempele 3, 
Kiiminki 3, Kuivanie-
mi 4, Muhos 4, Simo *,
Uleäborgs B. 4, Utajär­
vi 4, W aala4 o. Ylildi-
minki 4) .....................................
W ihanti2 ....................................
12 29 54,291 02 54,321 74 26,520 — 1,086 42 2,920 — 17,862 97 48,389 39
— — 963 57 963 57 600 — 19 27 — — — — 619 27
Ylitornio 2 (m. Kolari4 o.
2,703 42Turtola 4) • • ...........................
Y livieska2 (m. Alavieska3)
— — 1,823 12 1,823 12 1,000 — 36 42 — — 1,667 —
— — 3,025 — 3,025 — 1,225 — 60 48 — 40 50 1,325 98
Summa 38 03 141,122 99 141,218 06 74,110 __ 2,822 53 4,700 25 78,644 — 160,276 78
Är 1893.................................. 35 12 135,073 20 135,161 — 70,341 64 2,643 02 4,699 25 76,990 89 154,674 80
Sammandrag.
Nyiänds i ä n ........................ 8,279 51i 521,679 56 542,378 35 194,172 14 10,832 52 20,739 20 51,966 98 277,710
240,810
84
Aho och Björneborgs iän- 585 22 254,987 28 256,450 33 136,115 41 5,121 03 12,106 05 87,468 43 92
Tavastehus Iän.................... 681 45 201,199 07 202,910 19 84,698 21 4,057 53 6,399 75 35,830 71 130,986 20
Wiborgs „ .................... 22,170 161 284,646 56 340,072 73 150,149 40 6,748 91 12,184 05 55,114 20 224,196 56
S:t Michels „ .................... 70 91 73,067 86 73,245 13 43,057 85 1,463 65 2,059 50 20,190 39 66,771 39
Kuopio .................... 201 94 107,423 85 107,928 70 58,407 41 2,157 13 4,406 75 47,652 60 112,623 89
W asa „ .................... 55 791 250,614 65 250,754 14 112,415 87 5,007 37 7,050 50 55,948 48 180,422 22
Uleäborgs .................. 38 03 141,122
270
99 141,218 06 74,110 — 2,822 53 4,700 25 78,644 — 160,276 78
Kupöpostexpeditionen — — — — 270 — 111,956 95 5 40 — — 87,382 10 199,344 4:5
P o ststy re lsen .................... 115 41 72,273 58 72,562 11 140,428 12 — _ — — 128,084 21 268,512 33
Summa 32,201 731 1,907,285 40 1,987,789 74 1,105,511 36 38,216 07 69,646 05 648,282 10 1,861,655 58
Är 1893.................................. 30,361 76-1 1,824,127 03 1,900,038 94 1,038,403 81 35,616 13 68,679 80 690,421 99 1,833,121 73
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i
Nylands Iän.
Sveaborg—Helsingfors8) ••'••••.................................
Helsingfors—Esbo—Kyrkslätt—Sjundeä—Svartä- •
S vartä—Ingä—D egerby-N y 1 an d ...............................
Nurmi] ärvi—Raj am äki.................................................
Mäntsälä—Järvenpää...................................................
Orimattila—M äntsälä...................................................
Mörskom—Orimattila—Lahti (Tavastehus Iän) ■ • •
Pornainen—Nickhy • ■  ............ ........................... . ' . . . .
Pukkila—Askola—B orgä .............................................
Lovisa—Pernä—Borgä.................................................
Lilj endal—Lappträsk—L ovisa ....................................
Porlom—Artjärvi—Uusikylä - • ■ . ................................
Porlom—Lappträsk.......................................................
Lovisa—Pyttis (AViborgs 1.)—Kotka (d:o)................
Strömfors—Abborfors gästg. (vid postvägen emel-
lan Lovisa ooh P yttis)...........................................
Strömfors—Svenskby gästg. .....................................
Elimä—Strömfors..........................................................
Elimä—K ym i...................................................................
Jaala—Selänpää (AViborgs 1.)....................................
Wihti—Num m ela...........................................................
Somero (Tavastehus 1.)—Somerniemi (d:o)—Pusula
—W ihti.......................................................................
Fiskars—Kari s .................................................................
Karjalohja—Sammatti—Nummi—L oh ja ..................
Karjalglija—Kisko (Aho 1.)—Salo (d:o)..............•••
Salo (Aho 1.)—Öfverhy (d:o)—Perniö (d:o)—Tenala
—Ekenäs.....................................................................
Högfors—Korpi‘) .................................. '.......................
Bromarf—T enala ...........................................................
Snappertuna—Ekenäs ...............................................
Helsingfors—Gammelstads posthaltpunkt öfver
Hermanstad och Arabia5) .....................................
Kyrkslätt—Porkkala b y .............................................
Horslök posth.—Kärpä posth......................................
Kärpä posth.—Gammelby............................................
Kausala—Iitti kvrkoby.................................................
Karis—Sonabacka posth.—Holmströms torpi Pojo s.
Lohja—Lojo kyrko.by5) .................................. *•
Borgä—Tinno posth. ') .................................................
Tirmo posth.—Suni posth. ' ) .......................................
Helsingfors—Riihimäki ?).............................................
Kerava—B orgä......................................................... ; ■ •
Hyvinkä—Hangö 8) .........................................................
Abo och Björneborgs Iän.
Aho— Masku—Nousiainen—My nämäki—AVehmaa 
--Kivimaa— Brändö-Aland—Kumlinge—Wärdö
—Sund—Godby—Mariehamn13) ............................
Mari ehamn—H amm arl an d—Flckerö..........................
Lumparland—Granboda posth.—Lemland—Marie­
hamn ; .........................................................................
Degerby-Aland—Granboda posth. ’* )........................
Saltvik—Geta 20) .............................................................
Sund—Saltvik “ ) ...........................................................
Sund—Saltvik—Geta—Godby—Sund5) ' ) ................
Järvenperä by—Taivassalo.1 *)....................................
AVehmaa—Lokalahti.....................................................
■n A
ntal turer i veckan.
V
ägens längd i 
kilom
eter.
4 5 | 0 | 7
Postförda kilometer.
8
M
ed skjuts.
Enli§
tr
S
Cl.I»
0r.OQ
;t ack
O
g
o"
3rd.
CT
Mj L
g  g;
OQ
. Jernväg.
7 5 1,470
2 91 — 18,928 _ — _
2 28 — 5,824 _ _ _
3 10 — 3,120 _ — —
3 27 — 8,424 _ — —
1 39 — 4,056 _ — —
3 43 — 13,416 _ — —
2 19 — , 3,952 _ — _
2 37 — 7,696 — — —
3 48 — 14,976 — — —
3 35 — 10,920 — — —
3 38 — 11,856 _ — —
1 14 — 1,456 _ — _
4 52 — 21,632 — — —
7 4 _ 2,912 _ _
i 12 — . 1,248 _ — _
i 25 — 2,600 _ ' — _
3 20 — 6,240 _ — _
3 19 — 5,928 _ — _
4 1 2 . — 4,992 — — —
2 67 _ 13,936 _
6 14 — 8,736 _ _ _
2 41 — 8,528 • _ _ _
2 51 “ 10,608 — — —
3 60 _ 18,720 _ __
6 28 — 14,448 _ _ __
3 18 — 5,616 __ — __
3 16 — 4,992 — — —
6 6 __ __ 1,872
2 23 — — __ 4,784 __
3 10 — — __ 3.120 __
3 20 — — __ 6.240 __6 20 — — __ 12,480 __6 14 — — __ 8,040 __
6 4 — — __ 1,248 __
2 27 — — __ 3,348 __
4 2 — — __ 496 __
4 71 — — _ — 207,320
13 35 — — — — 46,900
1 149 108,770
3 218 22,620 15.600
3 40 12,480 — — —
2 40 __ 8,320
2 15 — — 1,560 __ __
2 20 — 3,440 __ __ __
i 16 — 3,040 __ __ __
2 70 — 1,260 __ __ __
3 13 — 4,056 __ __ __
2 15 — 3,120 — — —
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1 2
>B
3 4 1 s | 6 | 7
P o s tfö rd a  k ilo m e te r
1 8
et-
e"+-B
<<
SKarOSc . 2 h
E n lig t a ck o rd .
CD
<CDoprg
B “  
S - S<Tv> B!-*crq
p *
P-
CO
cE
B
CO
PBpjCO
ps
qq
O  
o* S"P50 B g-Oq
0?  g;
CD
SfCD f—1
cr P
g  g  
2 . g?
B 1 qq
CD•-jB
e» oq #
XTami U r t  I b .................................................... 2 72
2 0
19 
18 
58 
30 
30
30 
29 
1 0
2 0
31 
26
24 
2 2
8
1 0
25 
44
52 
1 0
31
2 2
36
31
2 2
2 2
19 
21
2 0  
1 1  
2 2  
64
33 
38
53 
49
51
57
23
34 
23
47
53
52
2,064 6 ,0 0 0
1 ,1 2 04
3.192 
3,744
18,096
9,360
3.120 
6,240 
3,016 
2,080
2,080
5,208
8 ,1 1 2
6.192 
1,056 
2,496
3.120 
7,800 
9,152
10,816
2,080
1,494
4,576
936
2,976
2 ,1 1 2
572
342
2,730
1,920
2,090
4
1
2
4
2
[S a lo —E k e n ä s , s e  N y la n d s  1.1
[S a lo —K a rja lo h ja , se  K a rja lo h ja — S alo , Nyl. 1.]
1
3
3
2
3
S o m ero  (T a v a s te h u s  1.)—Koski T. L .—M a rtti la  ■ • 
M a sk u —L e m u —A sk a in e n —M e r im a s k u -R y m ä tty lä
2
2
2
— — — —
3 7,3881  cnk.
2
3 8,580
4
L a it i la —H in n e rjo k l 26) ....................................................... . /V
i
1  enk. 
3
1,056
5,280
2,474
3,003
— - —
2
3
2
4 2,090
12,160R a u n io — E u ra jo k i—L u v ia —B jö rn  e h o r g 23) ................ 2
3 4
480
3,696
— — —
1
2 
2 
2
2
2
3,724
10,070
IN AKlvllil IviUKalnCll JuUlA p. ) ..................................
E u r a  p.— S ä k y lä — O r ip ä ä 2C) ...........................................
10,192
— — —
9,880
5,598
iNtlKKllA IVOKemcUU JjeiUULAK.yj.ci )  ...........................
L a u t t a k y lä — P u n k a la id u n  — U rj a la  (T a v a s te h u s
594
4,370
8 ,0 1 0
2,392
4,465
j\.fciu v fctUÄct utu ui utu tvy ItU ) ................  ' * 3UUllllAcl .¿VlAöUciJ. U V> CUllljJ U I Cl- J .................  *
4>’> A111JJU1A JLiAUULciKy JA ..................
L a u t ta k y lä —K e ik y ä —T y r v ä ä — K a r k k u 2i) ............. |
K a rk k u —T a m m e rfo rs  (T a v a s te h u s  1.) * )20) ..............
K a r k k u — M ouhij ä rv i — T a m m e rfo rs  (T a v a s te h u s
2
1 enk. 
1
2 
x
6,768
2,491
8,544
5,280
3,224
—
— —
!•/ ) )
3 3 4 3,782
11,590
13,104
Tammerfors (Tavastehus 1.)—Hämeenkyrö—Ikaa-
2 61
42
27
3
Kankaanpää—Poomarkku20) ...................................... i 2,592 — — —
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Tab e l i  YIII. Postbefordringslinier (utom ängbäts).
Normarkku—Björneborg.............................................
Normarkku—Lappfjärd (Wasa 1.) n) ........................
Siikainen—Tuorila g&rd ” ) ........................................
Merikarvia—Tuorila gärd*) ......................................
millainen—Lampi posth. .............................................
Abo—Masku—Nousiainen— Mynämäki—Laitila—
Nystad12) 18) .............................................................
Nakkila—Eurajoki—Raunio ') ....................................
Kokemäki—Peipohja jernv. st.—Harjavalta—Nak­
kila—Ulvila—Björneborg 2) ”) ..............................
Poomarkku—Normarkku ” ) ........................................
Luvia—Björneborg.......................................................
Rullaa—Björneborg.......................................................
Eura p.— Köyliö—Peipohja jernv. s t .1) ....................
Köyliö— Eura p.— Peipohja jernv. s t .2) ..................
Köyliö—Säkylä ' ) ...........................................................
Eura p.—Kiukainen ‘) ...................................................
Honkilahti—Eura p. *) ..................................................
Oripää—Loim aa.............................................................
Kauvatsa—Kauvatsa jernv. s t ." )..............................
Kiikoinen—R iik k a .........................................................
Lauttakylä—Keikyä—Riikka * ) ..................................
Mouhijärvi— Karkku') .................................................
Mouhijärvi—Hämeenkyrö—Ikaalinen ‘) ..................
Isojoki—Lapptjärd (Wasa Iän)2) ..............................
Kankaanpää—Jämijärvi—Ikaalinen 18......................
Kankaanpää—Honkajoki—Karvia18) ........................
Tyrvää—Punkalaidun ’) ..............................................
Suoniemi—Tyrvää ■).....................................................
Ypäjä k. Jc.—'Ypäjä1) ...................................................
Degerby-Aland—Mariehamn *) .................................
Mariehamn—Jomala posth. *).....................................
Taivassalo—Wellcua kyrkoby u) : ............................
Welkua kyrkoby—Palva ängb&tsbrygga *)&) ........
Ijalikko— Angelniemi posth.........................................
Abo„-S:t Marie kommun—S:t Karins kommun—
Abo8) ...........................................................................
Kiukainen—Panelia b y ................................................
Mouhijärvi—Hyynilä by .............................................
Hämeenkyrö—Wiljakkala by ....................................
Loimaa—Kojonperä by ...............................................
^emland—Flaka by i Lemlands s :n ........................
Abo—Kakskerta k ap ell................................................
Tyrvää—Stormi posth.—Sammaljoki posth ...........
Taivassalo—Iniö posth. H ............................................
Ypäjä—Metsämaa kapell1) .........................................
Oripjiä—Wirtsanoja posth. H .....................................
Abo—Toijala, se Tavastehus 1.]
Peipohja—Tammerfors, se Tavastehus 1.]
Tavastehus Iän.
Tavastehus—Tuulos—Lammi ...................................
Padasjoin—Bvo...............................................................
Järvelä—Koski H. L.—Lammi....................................
Evo—Lam m i...................................................................
Padasjoki—Asikkala.....................................................
Asikkala—Anianpelto— Lahti.....................................
n A
ntal turer i veckan.
V
ägens längd i 
” 
kilom
eter.
4 S | 6 | 7
Postförda kilometer.
8
M
ed skjuts.
Enlif
f
£
S-CO
**
e*qq
;t ack 
o
O'g"
GjO S£-0=5
l i0>»-i
L
andt-
•p 
brefbäring.
Jernväg.
5 16 8,320
3 80 15,744 — ____ — ___
6 15 — 6,510 ___ — ___
6 13 — 5,525 ____ — —
2 11 — 2,288 — — —
•6 88 14,729 8,486 _ ___ ___
3 48 — 1,344 — — —
6 50 6,048 2,600 _ ___ _
2 16 — 1,824 ____ — ____
2 22 4,266 310 — — ___
2 25 4,700 450 — — ___
3 34. — 1,836 — — ___
3 35 — 7,812 — — ___
2- 13 — 234 — — ___
3 15 — 390 . ------ — ___
2 23 — 414 — — __
2 24 4,560 432 — — ___
3 5 — 130 — — _
2 25 — 5,200 — — ___
3 24 — 1,296 — — ___
6 8 — 432 — — ___
3 40 — 1,040 — — _
2 32 — 3,584 — — ___
3 50 4,700 1,300 — — ___
2 52 — 8,278 — — ___
1 38 — 3,268 — — ___
2 27 — 4,644 — — ___
3 10 — 2,580 — — ___
1 43 — ____ — 1,032 __
3 5 — ___ — 720 __
2 15 — ___ — 1,680 __
4 i — ____ — 104 __
3 10 — — — 3,120 —
3 21 ____ __ ____ 3,276
2 9 — — — 1,872
4 15 — — — 6,240
2 9 — — — 1,872
1 21 — ___ — 2,184
2 10 — ___ — 2,080
1 15 — ___ — 1,560
2 23 — ___ — 4,784
1 30 — ___ — 1,860
3 15 — — — 2,790
2 11 176
“
2 41 8,528
2 28 — 5,824 — ___
3 34 — 10,608 T — ____
4 19 — 7,904 — ____
1 28 — 2,912 — ____
3 40 — 12,480 — — • -----
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T ab ell T i l i .  Postbefordringslinier (utom ängbäts).
Hollola—L ah ti............ ....................................................
Lahti—Heinola (S:t Michels 1 .) ..................................
[Lahti-Orimattilä, se Mörskom-Lahti, Nylands 1.)
Padasj oki—Kuhmoinen..................................................
Jämsä—Kuhmoinen ...................... ...............................
Jämsä—Korpilahti—Jyväskylä (Wasa 1.)22) • ------
Jämsä—Petäjävesi *).............................................. '-----
Korpilahti—J y v ä sk y lä ..................................................
Jämsä—Kuorehvesi—Vilppula :7) ..............................
Ruovesi—Wilppula..........................................................
Tavastehus—Hauho........................................................
Tavastehus—Renko........................................................
Luopioinen—Hauho22) ................................................  •
Luopioinen—Eräjärvi....................................................
Luopioinen—Tuulos *)....................................................
Tuulos—Heinäkangas gästg. (vid postvägen emel-
lan Tavastehus och Hauho) *)..............................
Längelmäki—Erä,järvi—Orivesi..................................
Längelmäki—Länkipohja gästg.—O rivesi..............
Pälkäne—Hauho n) .......................................... .............
Pälkäne—Sahalahti—Kuhmalahti—Pohja posth. • •
Pälkäne—K angasala......................................................
Kangasala—Halinmaa haltpunkt..............................
W esilahti—L em päälä....................................................
Tottijärvi—W esila h ti....................................................
Mustiala—Tammela—Forssa........................................
Teisko—Tammerfors......................................................
Kuru—Tammerfors ’*).............. ...................................
Ylöjärvi—Tammerfors1) ...............................................
Loppi—R iihim äki............................................................
Somero—Joensuu by 2").............................. .................
Parola—Tyrväntö kyrkoby..........................................
Kuru—Murole kanal **) ................................................
Orivesi—Orivesi kyrkoby ............................................
Ruovesi—Wisuvesi posth .............................................
Jämsä—Juoksulahti posth. ’) ......................................
Korkeakoski—Kopsamo posth. ' ) ................................
Toijala—Kylmäkoski posth.*)...... ..............................
Riihimäki—Tavastehus *) ..............................................
Riihimäki—Wiborg (Wiborgs 1.) s) ............................
Tavastehus—Toijalas) ..................................................
Toijala—Abo (Abo 1.) • ) ................................................
Toijala—Tammerfors8) ................ ...............................
Tammerfors—Seinäjoki (Waga 1.) 8) ........................
Tammerfors—Peipohja8) 1) (Abo o. Bfborgs 1.) •••
Wiborgs Iän.
Säkkijärvi—Wiborg • • •................................... .............
Säkkijärvi—Wirolahti- • ■ .............. ...............................
Wirolahti—Fredriksham n............................................
Fredrikshamn—Tavastila 8) ........................................
[Kotka—Lovisa, se Nylands 1.]
Kotka—Suursaari............................................................
Sippola—Utti ....................................................................
[Selänpää—Jaala, se Nylands L]
Miehikkälä—T aavetti....................................................
Wiborg—Nuijam aa3) .......... .........................................
n 
A
ntal turer i veckan.
V
ägens längd i 
” 
kilom
eter.
4 1 5 1 6 1 7 | 8 ■ 
Postförda kilometer.
M
ed skjuts.
Enligt ackord.
Jernväg.
1
L
andsväg.
G
äng- eller 
bätväg.
L
andt-
brefbäring.
3 21 6,552
4 41 — 17,056 — — — '
3 35 _ 10,920 _ __ __
1 41 ___ 4,264 ___ — —
1 59 ___ 7,198 — — —
1 50 ___ 4,300 ___ — —
2 30 ___ 5,160 - ___ ___ —
3 75 ___ 22,050 ___ —
3 32 ___ 9,984 ___ ___ —
3 36 __ 11,232 ___ ___ _ ___
2 16 ___ 3,328 — ___ —
i 31 ___ 4,836 — ____ —
2 36 — 7,488 — ___ —
1 36 — 1,872 — — —
1 15 _ 780 __ _ __
2 40 — 8,320 — ___ —
2 44 — 9,152 — — —
2 29 — 5,510 — — —
2 41; — 8,528 — ___ —
3 19 — 5,928 '------ — —
6 6 — 3,744 — — —
2 10 — 2,080 — — —
2 32 — 6,656 — — —
6 31 — 19,344 — — —
2 37 — 7,696 — — —
2 60 — 7,200 — — —
2 15 — 270 — ------ ' —
3 29 — 9,048 — — —
4 3 — — ------ ' 1,056 —
2 14 — — — 2,912 —
2 13 — — — 1,560 —
7 4 — — — 2,920 —
1 18 — — — 1,872 —
1 13 — — — 910 —
2 5 — — — 620 —
2 14 — — — 1,736 —
3 36 — _ _ ------ ' — 78,840
2 241 — — — — 351,860
3 40 — — — — 87,600
2 128 — *------ — — 186,880
3 40 — — — — 87,600
1 232 — — — — 169,360
1 97 — — 12,028
3 49 15,288
1 35 — 3,640 — — —
3 37 — 11,544 — — ------■
2 14 20,440 — — —
1 53 _ _ _ ___ 5,512 __ __
6 21 13,104 — — —
2 27 ___ 5,616 _ ___ __
2 40 — 4,160 — — —
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st.
Wiborg—Trängsund u) ----
Bj örkö—Joh an nes—Wib org
Äntrea k. k.—W uoksi........
Jaakkima—Jaakkima jernv
Kaukola—Ojajärvi.......................................................
Kirvu—S a ira la .............................................................
Räisälä—Sairala ...... .................................................
Kexholm—Hiitola k. k.—Hiitola R. a . ....................
Kexholm—Pyhäjärvi Wp. L.—Sakkola..................
Sordavala—Ruskeala—Tohmajärvi (Kuopio 1.)20)
Ruskeala—Kaalamo jernv. s t .")..............................
Uukuniemi—Jaakkima 2) ...........................................
Sordavala—Impilahti—Pitkäranta n) ....................
Pitkäranta—Salm i.......................................................
Suojärvi—Impilahti ...................................................
Korpiselkä—Soanlahti—Suistamo—Läskelägästg.)7)
Suistamo—Impilahti20) .........................................
Parikkala—Elisenvaara...............................................
Kurkijoki— E lisenvaara.......... .....................................
Nyslott (S:t Michels 1.)—P arikkala..........................
Taipalsaari—Willmanstrand.......................................
Rautjärvi—Ruokolahti.................................................
Ruokolahti—Im atra.......................................................
Joutseno—Willmanstrand...........................,...............
Suomenniemi—Savitaipale...................................
Savitaipale—Willmanstrand ...............................
Lemi—Tallinen gästg. (vid postvägen emellan
Savitaipale och Willmanstrand).........................
Heinjoki—Galitsina.......................................................
Walkj ä r a —Muol a—Perkj ä r v i...................................
Pyhäjärvi Wp. L.—Sortanlahti • ................................
Sortanlahti—Sakkola...................................................
Rautu—Walkj ä r v i.........................................................
Kuolemaj ärvi—Kaukj ärvi20) .......................................
Kaukjärvi—Perkiärvi20) .............................................
Uusikirkko Wp. L.—Uusikirkko As.2 I) ....................
Kivennapa—R aivola .....................................................
Wiborg—Hiekka4) .........................................................
Terijoki—Terijoki H:o. * )............ •................................
Raivola—Raivolan k. * ) ...............................................
Terijoki—Wammelsuu * ) ...................... .......................
Uusikirkko—H a lila .......................................................
Wirolahti—Wirolahti kyrlcoby..................................
Kotka—Suursaari...........................................................
Muola—Muola luth. kyrkoby ...................................
Sakkola—Metsäpirtti lcommun .................................
Mustamäki—Sykälä b y * ) ...........................................
Fredrikshamn—Kuorsalö och Stamö öar ■)............
Wirolahti—Orslahti postli. *).......................................
Wirolahti—Pitkäpaasi holme2) .................................
Pitkäranta—Pitkäranta b y ') n) ...............................
Wiborg—S:t Petersburg ®) “ ) .....................................
Kouvola—S:t Michel (S:t Michels 1.)8) ....................
Kouvola—Kotka8) .........................................................
Simola—Willmanstrand 8) 22) ...................................
Wiborg—Joensuu (Kuopio 1.)2) 8) ............................
Wuoksi—Imatra8) .........................................................
c-j 
A
ntal turer i veckan.
3
f»
E®
2 §  Ö ^
ct> <->  ^OS * PL
4 1 5 | 6 | 7 | 8
Postförda kilometer.
M
ed skjuts.
Enligt ackord.
Jernväg.
L
andsväg.
G
äng- eller 
bätväg.
L
andt-
brefbäring.
3 13 2,028
2 51 — 10,608 — — —
6 7 — 4,368 — — —
6 3 — 1,872 — — —
3 19 — 5,928 — — —
4 9 — 3,744 _ — —
3 30 — 9,360 — — .--
6 36 — 22,464 — — —
3 51 — 15,912 — — —
3 85 — 21,930 — — —
3 7 — 378 ._ — —
2 37 — 7,696 — — —
4 75 — 29,850 — — —
2 37 — 7,696 . -- — —
i 133 — 13,832 _ — —
2 86 — 11,082 _ — —
1 31 — 558 _ — —
4 29 — 12.064 _ — —
6 15 — 9,360 _ — _
1 66 — 6,864 -- - — —
2 14 --. 2,912 _ — —
2 26 — 5,408 — — —
3 18 — 5,616 — — —
2 20 — 4,160 _ — —
2 30 — 6,240 ____ — —
40 1 9  a  a n
4 ■ 13 5,408
2 29 — 6,032 — ___ ___
3 51 — 15,912 — _ ___
2 20 — 4,160 _ _ _
1 25 — 2,600 _ _ ___
3 32 — 9,984 - - — —
4 15 — 5,120 — _ _
3 12 — 4,884 — — _
7 10 — 9,100 _ _ ____
3 18 — 5,616 — — _
7 3 — 546 — _ _
7 5 — 910 — — _
7 4 — 728 — — _
7 10 — 1,820 _ _ _
7 13 — 9,464 — — ___
3 10' — ___ ___ 3,120 ___
1 27 — — — 2,808 ___
3 8 — — _ _ 2,496 ____
1 48 — — — 4,992 —
7 3 — — — 720 ___
i 25 — — — 2,150 —
3 15 — — — 3,870 —
2 10 — — — 1,240 —
4 5 — — ____ 1,400 —
3 129 — — — — 313,986
2 114 — — ___ — 166,440
2 52 — — — — 75,920
2 19 — — ____ — 31;236
1 312 — — — ___ 146,896
1 32 — — — — 23,360
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T ai)eli T IU . Postbefordringslinier (utom ängbäts).
i
S:t Michels Iän.
Ristiina—S:t M ichel................ ......................................
Anttola—S:t Michel........................................................
Juva—S:t M ichel............................................................
Sulkava—J u v a ................................................................
Puumala—S u lk ava .........................................................
Nyslott—S ulkava............................................................
[Nyslott—Parikkala, se Wiborgs 1.)
Heinävesi—Warkaus l4) ................................................
Kangaslampi—Herranmäki gärd (vid postvägen
emellan Heinävesi och Warkaus) ’*)..................
Kangaslampi—Warkaus 14) ..........................................
Kerimäki—N yslo tt..........................................................
Oravi—N yslottI4) ..........................................................
Savonranta—Enonkoski—Anttola gästg .2) u)
Nyslott—Rantasalmi—Joroinen..................................
Pieksämäki—Joroinen—Warkaus (Kuopio 1.)—Lep­
pävirta (d:o)—Suonneioki (d:o)........................
Hankasalmi (Kuopio 1.)—Pieksämäki • • ..................
Hirvensalmi—Otava ......................................................
Hirvensalmi—Leivonm äki............................................
S:t Michel—Kangasniemi—Leivonmäki—Joutsa—
Hartola—Sysmä—H einola......................................
Luhanka—Joutsa................ ............................................
[Heinola—Lahti, se Tavastehus 1.]
Mäntyharju k. k.—Heinola..........................................
Mäntyharju k. k.—Mäntyharju R. a .8) ..................
Mäntyharju k. k.—Pertum aa......................................
Leivonmäki—Jyväskylä (Wasa 1.)............................
Haukivuori—Haukivuori jernv. s t . ............................
S:t Michel—Wehmais posth.—Hiirola jernv. st.---
Kantata—Wirtasalmi bönehusgäll............................
Pieksämäki—Jäppilä kapell ’) ....................................
[S:t Michel—Kouvola, se Kouvola—S:t Michel, 
Wiborgs 1.]
S:t Michel—Kuopio (Kuopio 1.)8) ..............................
Kuopio Iän.
Kuopio — Kaavi—Polvijärvi— Joensuu—Taipale—
Kuusjärvi—Tuusniemi—Kuopio6) 20) ....................
Joensuu—Tohmajärvi26) ..............................................
Rääkkylä—Kitee ............................................................
Kitee—K esälahti..............................................................
Kitee—Kemie—Tohmajärvi..........................................
Kemie—Tohmajärvi ■)....................................................
Kuusjärvi—Taipale—JoensuuJ) ..................................
Polvijärvi—Joensuu1) ..................................................
Polvijärvi—Kaavi1) ........................................................
Kaavi—Kuopio *) ............................................................
Tuusniemi—Melalahti posth. ’) ..................................
Kiihtelysvaara—Hammaslahti ..............................
Ilomantsi—Kiihtelysvaara............................................
Pälkjärvi—Pälkjärvi jernv. st. ..................................
Liperi—Joensuu ...............................................................
Joensuu—Kontiolahti....................................................
Kontiolahti—Ju u k a ........................................................
-Joensuu—Eno 17) 12) ........................................................
n 
A
ntal turer i veckan.
m 
V
ägens längd i 
kalom
eter.
4 1 5 1 e i 7
Postförda kilometer.
1 8
M
ed skjuts.
Enligt ackord.
Jernväg.
L
andsväg.
G
äng- eller 
bätväg.
1
L
andt-
brefbäring.
4 24 9,984
2 31 — 6,448 _ — _
3 51 — 15,912 _ .-- _
2 40 — 8,320 ___ _ ___
2 44 — 9,152 ___ ___ ___
3 42 — 13,104 — — —
2 60 — 7,200 — — —
2 15 _ 1,800 _ _
2 31 — 3,620 — — _
2 27 — 5,616 — _ _
2 43 — 5,160 _ _ _
2 56 — 5,514 — — _
3 81 — 25,272 — — —
3 137 _ 42,744 _ _ _
2 45 — 9,360 - - — —
2 25 — 5,200 — — —
i 60 — 6,240 _ _ — —
2 227 _ 47,216 ___ ___ __
2 32 — 6,656 — — —
1 80 ___ 8,320 ___ ___ ___
2 5 — 7,300 — — —
1 35 — 3,640 — — ___
1 69 — ‘ 7,176 — — —
2 6 — — — 1,248 —
2 31 — — — 6,448 _
2 24 — — — 4,992 —
1 19 — — — 1,824 —
1 160 — — — — 116,800
3 281 36,249
3 56 — 14,448 — — —
2 41 — 8,528 — — ___
3 37 — 11,544 — — ___
3 31 — 9,672 — — ___
3 4 — 216 — — ___
3 54 — 2,916 — — ___
2 43 — 1,548 — — ___
1 60 — 540 — — ___
3 52 — 2,808 — — ___
3 26 — 1,404 — — —
3 22 — 6,864 — — —
2 61 — 12,688 — —
2 10 — 360 — — —
3 34 — 10,608 — — —
2 22 2,288 2,288 — — ------ .
i 69 7,176 ___ ___ — ___
3 41 5,002 — — — —
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Tab e ll V III. Postbefordringslinier (utom ängbäts).
i
Eno—Ilomantsi..............................................................
Kontiolahti—E n o ........ ...................................................
Pielisjärvi—E n o .............................................................
Kuopio—Maaninka—Lapinlahti..................................
Kuopio—Nilsiä—Lapinlahti..........................................
Muuruvesi—N ils iä .........................................................
Lapinlahti—Iisa lm i........................................................
[Piippola—Iisalmi, se Uleäborgs 1.]
Kajana (Uleäborgs I.)—Iisa lm i..................................
Kiuruvesi—Iisalm i.........................................................
Kuhmoniemi (Uleäborgs 1.)—Nurmes K. L .............
Nurmes K. L.—Kaavi....................................................
Kaavi—Juankoski17) ....................................................
Rautavaara—Honkamäki gästg. (vid postvägen
emellan Nurmes K. L. och Kaavi) ....................
Nurmes K. L.—Juuka .................................................
Pielisjärvi—Nurmes K. L . ............................................
Karttula—Kuopio...........................................................
Wesanto—K arttula.......................................................
Pielavesi—Karttula................. '....................................
Pielavesi—Maaninka.....................................................
Keitele—Pielavesi ....................................................
Suonnejoki—Rautalampi.............................................
Rautalampi—Sumiainen (Wasa 1.)............................
Kuopio—Jänissalo b y 14) ............................................
Kuopio—Wari sv esi b y 1*) ............................................
Wesanto—Wesijärvi by i Wesanto s:n ..................
Kärkkäälä postin—Särkisalo b y ................................
Iisalmi—Rutakko b y ......................................................
Iisalmi—Salahmi bruk..................................................
Pielavesi—Tuovilanlahti lastageplats * ) ..................
Leppävirta—Horsmalahti b ru k ..................................
Nilsiä—Sänkimäki b y ...................................................
Pielavesi—Lampaanjärvi by ’) ....................................
[Suonnejoki—Leppävirta—Warkaus—Joroinen, 
se S:t Michels 1.]
[Hankasalmi—Pieksämäki, se S:t Michels 1.] 
[Kuopio—S:t Michel, se S:t Michels 1.]
Wasa Iän.
Lappfjärd—Karijoki22) ................................................|
Sideby—Ömossa (vid postvägen emellan Kristine-
stad och Björneborg)..................
Kristinestad—lSTäsby—Öfvermark22)
Kasko—N ärp es..................
Närpes— .Näsby gästg.22) •
Närpes—Öfvermark ’) —
Kristinestad—Teuva22) —
Teuva—Kauhajoki2) ..........
Kauhajoki—Kurikka n) —
Kurikka—Ilmajoki n) ........
Kauhajoki—Karijoki ”) —
Lappfjärd—Kristinestad n)
2 3 4 5 8
> .P P ostfö rda  k ilom etere-t-05
e+-P
s»
s ? g
E nlig t ackord.
CD 
>—<• 
CDa
s  “  
s . g?CD Ö r*CTQ p*
P*
CO
p
in
fg
P-CO
G
äng- eller 
bätväg.
L
andt
brefbäri
lernväg.
p OQ
M 1qs
1 57 5,928
2 33 — 6,864 — — —
1 76 7,904 — — — —
2 84 — 17,472 ___ — —
2 103 — 21,424 — — —
2 25 — 5,200 — — —
4 28 — 11,648 — — —
2 92 — 19,136 __ ___
2 57 — 11,856 — — —
i 82 — 8,528 — — —
2 102 21,216 — — — —
3 16 — 3,616 — — —
2 21 __ 4,368 ___ ___ ___
2 51 5,304 5,304 — — —
2 58 6,032 6,032 — — —
3 48 ___ 14,976 — — —
2 40 — 8,320 — — —
2 51 — 10,608 — — —
1 42 ____ 4,368 — — —
2 32 ___ 6,656 — — —
4 21 — 8,736 — — —
1 65 — 6,760 — — —
1 40 ____ — 2,080 —
1 60 ___ ___ ___ 3,120 ___
1 . 15 ___ — — 1,560 —
1 23 ____ — — 2,392 —
1 33 ___ — — 3,432 ___
1 25 ___ ___ — 2,600 ___
2 21 ___ — — 1,680 —
2 30 ___ — — 6,240 —
2 22 ____ — _ ------ 4,576 —
1 23 1,978
1
1 cnk. 15
___ 2,970 ___ ____ ___
2 14 __ 2,912 __ __ ___
1 41 — 11,972 — — —
3 11 — 3,432 — — —
1 12 — 3,384 — — —
2 . 16 — 288 — — —
1 36 504 __1 enk.
2
1 cnk. 35 — 4,060 — — —
3 28 — 5,488 — — —
4 20 — 7,640 — — —
1
1 cnk. 35 — 3,640 — — —
4:
1 cnk. 10 — 4,270 - — —
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Tafoell V III. Postbefordringslinier (utom ängbäts).
1 2 3 4 5 6 7 8
>ts Postförda kilometer.r+-P
r+-pi
V
ägens längd i 
kilom
eter.
g
Enligt ackord.
CD
<
CDCi
9=ö
P-
U I
S£c+-
U1
L
andsväg.
G
ang- eller 
batväg.
L
andt-
brefbäring.
iernväg.
3
\
26
29 
17 
20
30
151
22
15
40
79
17
9
25
57
47
65
4
8,112
3,016
9,724
7,640
6,240
O  ClldkDItXl VI A Cl CIpOCIIICIiJ Uli.1 ......................................
6
4
9i oi unjviiiiiijuiii ooiiiixj um ■ ' M
Toby — Solf — Malaks—Petalaks—Korsnäs— Öfver- 3 23,5562 4.576
3.120 
8,320
16,432
3,536
6,570
5.200 
11,856 
14,664 
13,520
5,840 
■ 10,192
13.728
4.576
13.728 
65,700
3,952
11,544
8.736 
17,056
8,112
14,768
8.736 
12,688
4,160
5,616
9,984
6,344
5.200 
2,080
10,920
5,824
3,432
5,408
4,680
3.120
3.120
2
2
Nykarleby—Munsala—Oravais—Wörä—Vähäkyrö
22
7
2
2
3
2
49 
44 
44 
44
’ 90 
19
37
28
82
26
71
42
61
40
54
48
61
50 5
3
AVU.U1 lirtilJLC— AJCIJJ U.CC ............................................ .. . . .
Jyväskylä—Petäjävesi—Keuruu k. k.—Keuruu As. 72 — — — —
[Leivonmäki—Jyväskylä, se S:t Michels 1.] 
[Jyväskylä—Korpilahti, se T:hus 1.]
OcLtll 11 dl \ J. U lii U111011 2
3
2
1j cl UK cl cl O UiXlJ.cli.Il d l liUll^llimill^du
[Sumiainen—Rautalampi, se Kuopio 1.]
1
2V Oll/ll \JillUldilcllIvUj
1
4.
Hmiunku LuliUjci K älviä.......................... ............... 2 28
33
26
15
10
15
29
22
KdlcMUKl  ^UlOdUOl^J J. . j  xiiiiidllik.d 2x UllUldllipi TvclIlIJ UJ . . . 3
3JjOov lldllUj . . . . . 2
Gamlakarleby—Nedervetil kom m un........................ 2 — — 6,032 
2,288 
3,650 
3,952 
6,656 
4,784 
6,240 
2,704 
1,664 
. 3,744
—
38
32
23
30
13
g
1 UilUidllipi XJCSUJCll VI jil csugcu u . . . . .  . . . 2
2
9
2
2
Toivakka posth.—Jyväskylä ...................................... i 36 -- ' — — —
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T«abeil V III. Postbefordringslinier (utom ängbäts).
Kivijärvi—Kinnula by ................. .................................
Weteli—Halso k a p e ll................................................. .•
Isokyrö—Wähäkyrö .....................................................
Ylistaro—Ylistaro kyrkoby .......................................
Lappfjärd—Härkmeri b y .............................................
Orismala—Ikola och Tuurilla byar i Isokyrö soc­
ken ...............................................................................
Weteli—Röyrinki posth,1) ..........................................
Teerijärvi—Smäbönders posth.J) .............................
Saarijärvi—Äänekoski posth. *).................................
Lapua—Tiistenjoki posth. M .......................................
Lapua—Hellaninaa posth. ’) .......................................
Lapua—Lapua kyrkoby ' ) ............................................
[Seinäjoki—Tammerfors, se Tavastehus 1.]
Seinäjoki—Nikolaistade) .............................................
Seinäjoki—Ule&borg (Uleäborgs Iän)8) ..................
Benniis—Jakobstad8) ...................................................
Uleäborgs Iän.
Torneä— Kemi—Simo—Kuivaniemi—li—Haukipu­
das—Uleäborg n ) ......................................................
Torneä—Karunki—Ylitornio.......................................
Turtola—Ylitornio.........................................................
Turtola—Kolari...............................................................
Rovaniemi—Tervola—Kemi .......................................
Rovaniemi—K ittilä .......................................................
Rovaniemi—Kemijärvi.................................................
Kuolajärvi—Kemijärvi .................................................
Enontelriä—M uonio.......................................................
Kittilä—Sodankylä .......................................................
Inari—K ittilä...................................................................
Inari—Utsjoki .................................................................
Lumijoki—Lim inka.......................................................
Liminka—Temmes—R antsila .....................................
Tyrnävä—Liminka........................’• ...............................
Ruukki—Rantsila...........................................................
Rantsila—Pulkkila.......................................................
Pulkkila—Piippola.........................................................
Piippola—Iisalmi (Kuopio 1.)................................; • • •
Säräisniemi—Kestilä—Pulkkila..................................
Kalajoki—Alavieska—Y liv iesk a ................................
Kalajoki—Rautio—Sievi .............................................
Nivala—Haapajärvi.......................................................
Nivala—Y liv iesk a ..........................................................
Haapajärvi—Reisjärvi .................................................
[Reisjärvi—Pihtipudas, se Wasa 1.]
Brahestad—Lappi O. L .................................................
Pyhäjoki—Branestad ■ ..................................................
Pyhäj oki—Merij ärvi—Oulainen..................................
Haapavesi—Oulainen ” ) ................................................
Haapavesi—Kärsämäki—Pyhäjärvi 0. L. ..............
Ruukki—Siikajoki......................... ................................
Hailuoto—Siikajoki........................................................
Uleäborg —Kiiminki—Pudasj ärv i................................
Ylikiiminki—Kiiminki....................................................
Pudasj ärvi—Taivalkoski..............................................
2
«■+-
C"k
Pt—IC£>
<X>Oc*rCO
V
ägens längd i 
" 
K
ilom
eter.
4 5 | 6 [ 7
Postförda kilometer.
8
M
ed skjuts.
Enligt ackord.
Jernväg.
L
andsväg.
G
äng- eller 
bätväg.
L
andt-
brefbäring.
i 30 3,120
i 37 _ _ _ 3,848 —
• 2 9 — — — 1,872 —
6 11 — — _ 6,864 —
1 15 — — — 1,560 —
6 20 __ _ __ 12,480 _
1. 14 — — — 1,204 —
2 15 — — — 2,940 —
i. 34. — — — 2,924 —
i. 15 — — — 930 —
2 14 — — — 1,736 —
6 8 — — — 2,976 —
1 75 _ _ _ __ 54,750
1 335 ‘ _ — _ _ 244,550
2 11 16,060
6 180 102,960
2 67 — 13,936 _ — —
1 59 — 6,136 — — —
1 88 — 9,152 _ — —
3 127 — 39,624 _ — —
2 164 — 34,112 _ — —
2 86 — 17,888 _ — —
1 96 — 9,984 _ — —
1 90 — — 9,360 — —
1 64 — — 6,656 — —
1 96 — — 9,984 — —
1 215 — — 22,360 — —
1 107 — --  ' 11,128 — —
2 15 — 3,120 _ — —
2 46 4,784 4.784 _ — —
2 16 — 3,328 _ — —
1 36 — 3,744 _ _ —
3 33 3,432 6,864 _ _ —
3 12 1,248 2,496 — _ —
1 109 11,336 — _ _ —
2 57 — 11,856 _ _ —
3 44 — 13,728 _ _ _
2 39 — 8,112 _ _ _
3 27 — 8,424 — _ —
4 29 — 12,064 _ _ —
2 34 — 7,072 — — —
7 34 __ 24,820 _ __ __
i 34 — 3,536 _ _ —
3 58 — 18,096 _ _ —
4 33 _ 10,890 _ _ _
3 79 — 24,648 _ — —
3 27 — 8,424 — — —
2 24 — — 4,992 _ • —
3 98 — 30,576 _ _ _--
2 30 — 6,240 — — —
2 82 — 17,056 — — —
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Talbell T IU . Postbefordringslinier (utom ángbáts).
Kuusamo—Taivalkoski..................................................
Ule&borg—Muhos—U tajärvi........................................
Utajärvi—W aala—Kajana ..........................................
Kaj'an a—Sotkam o..........................................................
'[Kaj an a—Iisalmi, se Kuopio l.j
Kunmoniemi—Sotkam o................ ................................
[Kuhmoniemi—Nurmes K. L., se Kuopio 1.]
Puolanka—Hyrynsalmi................................................
Utajärvi—Puolanka11) ..................................................
Hyrynsalmi—Risti järvi—Kajana« ) ..........................
Suomussalmi—Toivola gästg. (vid postvägen emel-
lan Puolanka och Hyrynsalmi)................  ........
Suomussalmi—Puolanka..............................................
Inari—Inari, kyrkoherdehol..........................................
Tyrnävä—Ängeslevä b y ..............................................
Rantsila—Mankila by—Saarikoski p o sth ...............
Pyhäjoki—Kalajoki........................................................
Paavola posth.—Luohuva h y ......................................
Ruukin—Pehkola hy i Paavola so ck en ..................
Kajana—Paldamo kyrkoby ........................................
Pudasjärvi—Rauhala gftrd ..........................................
Sievi—Sievi k yrk oby....................................................
li—Siurua s ä g ..................................................................
Kuusamo—Haataja hemman ......................................
li—li kyrkoby..................................................................
Suomussalmi—Ruhtinansalmi h y ..............................
Kempele—Oulunsalo posth. ........................................
Rovaniemi—Rovaniemi kyrkoby4) ............................
Ylitornio—Turtola •) “) ..................................................
Utsjold—Outakoski folkskola (1 gäng i mänaden)- 
Kemijärvi—Pelkosenniemi hemman i Sodankylä
socken *)6) ..................................................................
[Uleäborg—Seinäjoki, se W asa Iän]__________
„ Summa
Ar 1893 ...............................................................................:
n 
A
ntal tu
rer i veckan.
« 
V
ägens längd i 
K
ilom
eter.
4 1 s 1 6 1 7
P o s tfö rd a  k ilo m ete r.
8
M
ed skjuts.
Billig
T1
§CbCß**
e*OQ
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o
cr-g*
4 sCD'S
L
andt-
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brefbäring.
<“> 
--------------------
C-HCD
**
qq
2 72 14,976
3 61 — 19,032 — — —
2 137 — 28,496 — — —2 48 — 9,984 — — —
2 66 — 13,728 — — —
1 52 __ 5,408 __ __
2 68 — 12,920 — — —2 74 14,664 — — —
i 40 __ 4,160 __ __ —
i 77 — 8,008 — — —
i 28 — — — 2,912 —
2 22 — — — 4,576 —
1 20 — — — 2,080 —
1 35 — — — 3,640 —
1 11 — — — 1,144 —
2 10 — — — 2,080 —
3 16 — — — 4,992 —
3 8 — — — 2,496 —
2 16 — — — 3,328 —
1 25 — — — 2,600 —
1 15 — — — 1,560 —
6 9 --- . — — 5,616 —
1 47 — — — 4,888 —
2 9 — — — 1,872 —
3 8 — — — 312 —
1 110 — — — 4,620 —
— 88 — — — 2,112 . —
1 54 — — — 1,080 —
__ 19,107 333,896 2,745,920 94,272 293,606 2,527,156
— 18,155 457,654 2,535,561 94,740 201,593 2,380,400
') Igängsattes under áret.
2) Igängsattes under áret ä en del af linien.
3) Ehdast under den tid af áret ángbátskommunikation icke egde rum.
4) Endast sommartid.
B) Enkla turer.
°) Hvarannan vecka.
’) Tre dagar i veckan flere turer.
8) Antal turer per dygn.
9) En del af linien ingár i annan linie.
10) Emedan posten pá en del af linien befordrades fraan och áter pá samma vägsträcka, 
har i koi. 3 icke hela väglängden upptagits.
'*) Sommartidem flere turer.
12) Sommartiden färre turer.
13) Somanartiden instäld á en del af linien.
14) Sommartiden instäld.
16) A  en del a f linien flere turer.
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10) A  en del af linien färre turer. 
n) En del turer tillkomna under äret.
>8) En del turer för en del af linien tillkomna under äret. 
J9) Turantalct ökadt under äret ä en del af linien.
20) Turantalet ökadt för en tid af äret.-
21) Turantalet ökadt för en tid af äret ä en del af linien.
22) Under en del af äret flere turer.
23) Turantalet minskadt under äret ä en del af linien.
24) Indrogs under äret ä en del af linien.
- 5 )  Indrogs för en tid af äret.
20) Indrogs under äret.
£>
15
1 U Postvcrket i Finland 1894.
Förteckning á svenska benämningen af orter, der postanstaltens
officiella namn är finskt.
A l a v o ...................... ■ • • • pä finska Alavus.
Artjärvi.
B jern o ...................... Perniö.
Borgnäs..................... Pornainen
B räkylä..................... Rääkkylä.
Bötom........................ ........ Karijoki.
D a v id s ta d ........ • Taavetti.
E n a r e .................... . l.pari.
E tser i........................ Atsäri.
Euraäm inne.............. Eurajoki.
E v o is ........................ ........ Evo.
F ilp p u la .................. Vilppula.
Frantsila .................... n Rantsila.
G u staf Adolfs.......... Hartola.
Gustáis........................ Kivimaa.
Lillkyrö................ pä finska Vähäkyrö.
L ohteä.................. ,. Lohtaja.
Loimijoki ............ „ Loimaa.
Lojo .................... „ Lohja.
M o llia .................. „ Mu oi a.
Norm i ark............ „ Normarkku.
Nyby .................... „ Uusikvlä.
Nykyrka VVb. L.- .„ Uusikirkko VVp. L.
O i s ........................ „ Oitti.
F em a r .................. „ Paimio.
Punkalaitio.......... „ Punkalaidun.
Päm ark................ Poom arkku.
Pöytis.................... „ Pöytyä.
R im ito .................. ,, Rymättylä.
H o g la n d ............................
Hvittisbofj ärd....................
Hyvinge ............................
Id en sa ln ii..........................
1 k ali s ............
Ilmola ..........
Jaakimvaara
Jockas ..........
Jorois............
K arisi ojo ■ • •
K arlö ............
K eh iä ............
Kemiträsk • • •
K ervo............
K id e s ............
K ivinebb-----
Kjuio..............
K lem is..........
K ristina........
Kronoborg • •
K um o............
Kymmene • • •
L iaihela ........
Lampis ••'•••
Lappo............
Laukaa..........
L e in o .............
Lempois
L etala............
L ib e lits ........
Suursaari.
Ahlainen.
Hyvinkä.
Iisalmi.
li.
Ikaalinen.
Ilmajoki.
Jaakkima.
Juva.
Joroinen.
Karjalohja.
Hailuoto.
Kälviä.
Kemijärvi.
Kerava.
Kitee.
Kivennapa.
Köyliö.
Leini.
Ristiina.
Kurkijoki.
Kokemäki.
Kymi.
Laihia.
Lammi.
Lapua.
Laukaa.
Lemu.
Lempäälä.
Laitila.
Liperi.
Sagu ....................
S:t A ndreae........
S:t B ertils............
S:t Johannis........
S:t Märtens ........
Sastm ola..............
Sominarnäs ........
Storkvro ..............
Storä ....................
Strömsda!............
Säresniem i..........
Sauvo.
Antrea k. k.
Pertteli.
Johannes.
Marttila.
Merikarvia.
Somerniemi.
Isokyrö.
Isojoki.
Juankoski.
Säräisniemi.
Tavastkyrö
Träskända
Tuulois
T y r v is ........
Töfsala........
Hämeenkyrö.
Järvenpää.
Tuulos.
Tyrvää.
Taivassalo.
U guniem i.......... Uukuniemi.
Ultsby ................ Ulvila.
U rd ía la .............. » Urjala.
V ed er la k s........ Virolahti.
V ehm o................ Vehmaa.
V eti!.................... Veteli.
Vi eli ti s ................ Vihti.
V illnäs................ Askainen.
V indala ............. Vimpeli.
Virdois................ Virrat.
Virmo ................ Mynämäki.
Öfverkiiminki • • •
-Öfvertorneä........
Östermark............
Östermyra............
Ylikiiminki.
Ylitornio.
Teuva.
Seinäjoki.
